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Berättelse öfver postverkets verksamhet är 1910.
I  syfte a t t  ernä en bättre  genomförd systematisering af berättelsens inne- Jniedning. 
hall och pä samma gang uppnä en fullständigare belysning af den postala verk- 
samheten än hvad fallet varit i den härintills under en längre följd af är bibe- 
hällna berättelseformen, har u ti nu föreliggande redogörelse användts en delvis 
förändrad uppställning. Emedan denna dock icke torde försvära e tt tillrätta- 
finnande af uppgifter, motsvarande sädana i .den tidigare uppställningen, synes 
det vara mindre nödigt a t t  här ingä i närm are detaljer beträffande förändringen.
I  sammanhang med förändringarna uti berättelsen hafva tabellbilagorna 
gifvits en frän det förutvarande nägot afvikande ordningsföljd, betingad af 
önskan a tt, sävidt möjligt, ernä öfverensstämmelse med berättelsens uppställ­
ning, hvarjäm te tillfogats en tabell, utvisande postanvisningsrörelsen vid post- 
expeditioner af 2:dra klass, afsedd a tt  framdeles utvidgas med uppgifter öfver 
dessa postanstalters frimärksuppbörd. Sist bland tabellbilagorna har intagits 
en öfversiktstabell beträffande den internationella poststatistiken, tidigare in- 
ryrnd i slutet af berättelsen.
Tillökningen i antalet postanstalter och postgängar har under är 1910 
varit nägot mindre än föregäende är. Däremot var uppsvinget inom poströrel- 
sen kraftigare än äret förut. Sälunda ökades an talet postförsändelser med 5,9 % 
emot 2,9 %  är 1909 och i samband därmed hade den finansiella ställningen 
a tt  förete e tt jämförelsevis godt resultat.
I. Postlagstiftning och särskilda förvaltningsätgärder.
Sedan m inistem  för inrikesärendena i Kejsaredömet med stöd af nädiga Rekommendn- 
manifestet af den 31 maj (12 juni) 1890, angäende postväsendet i  Storfurstendömet tl0n a paket’ 
Finland, u tfärdat e tt  den 12 december 1909 daterad t förfogande angäende utvex- 
ling af rekommenderade paket u tan  angifvet värde inom Finland äfvensom emellan
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Finland och Kejsaredömet, infördes ifrägavarande utvexling, jäm likt Kejserliga 
Senatens for F inland beslnt af den 11 januari 1910, frän och med den 15/28 i 
sarnma m änad pä följande grunder:
l:o  för rekommenderade paket uppbäres, utöfver de för paket u tan  angif- 
ve t värde fastställda postafgifterna, en särskild rekommendationsafgift till 
sam m a belopp som för öfriga rekommenderade försändelser; börande sagda 
afgift u ti fri m arken fästas ä paketadresskortet, hvilket sistnämnda likasom ock 
paketom slagets adressida skall förses med päskrift: »rekommenderas»;
2:o öfver af posten em ottaget rekom m enderadt paket erhäller afsändaren 
kv itto  afgiftsfritt;
3:o rekommenderade paket böra vid postförsändning antecknas i ätföl- 
jande handlingar med angifvande af paketens benämning sam t utgifvas tili 
m ottagaren em ot kv itto  a adresskortet;
4:o för rekommenderade paket ansvarar postverket med samma belopp 
och pä enahanda grunder som för öfriga rekommenderade försändelser; samt
5:o i öfrigt tilläm pas ä rekommenderade paket de allmänna poststadgan- 
dena angäende paket u tan  äsa tt värde.
Ofvannäm nda förordnande innebar en ändring af § 10 i nädiga postordnin- 
gen för F inland af den 15 m ars 1881, enligt hvilket lagrum paket icke kunnat 
rekommenderas.
Med anledning af förordnandet utfärdade poststyreisen särskilda detalj- 
bestämmelser för postanstalterna a tt  iakttagas vid behandling af rekommenderade 
paket.
D a Kejserliga Senaten den 15 maj 1888 meddelade principiellt tillstand 
tili in rättande af e tt  n y tt  slag af postanstalter med inskränkta befogenheter i 
afseende 4 postutvexlingen, nämligen postexpeditioner af 2:draklass, fastställdes 
sasom villkor, bland annat, a t t  tili och frän dylika postanstalter icke finge frän 
en och samma afsändare tili en och samma emottagare med samma post försän- 
das assurerade försändelser tili högre värde än 1,000 m ark eller de större belopp 
Kejserliga Senaten i undantagsfall künde bestämma. Är efter är hafva seder - 
m era nyä postexpeditioner af 2:dra klass med vederbörligt begifvande tillkom- 
m it, hvarjäm te allt flere af dem beviljats rä t t  a tt  postbehandla assurerade för­
sändelser ända tili 3,000 m arks värde, sä a t t  vid medlet af föreliggande redogö- 
relseär alia postexpeditioner af 2:dra klass med nägon större poströrelse, eller 
närm are bestäm dt 47 %  af heia antalet, egde omförmälda undantagsrätt.
Under sädant förhällande och dä postexpeditioner af 2:dra Mass sedan 
par är tillbaka äro berättigade a tt  utvexla post- och postförskottsanvisningar 
tili belopp af högst 5,000 m ark inom Finland och 5,000 rubel emellan Finland 
och Kejsaredöm et, hvarutom  en och samma afsändare kan pä samma dag tili
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en och samma em ottagare försända e tt obegränsadt antal postanvisningar, 
syntes begränsningen med afseende ä assurerade försändelser icke vidare hafva 
skäl för sig. P ä  poststyreisens därom gjorda framställning fann Kejserliga 
Senaten den 7 Oktober 1910 godt a tt, med upphäfvande af sitt förenämnda be- 
slut af den 15 maj 1888, tilla ta  samtliga postexpeditioner af 2:dra klass a tt  
postbehandla assurerade försändelser tili samma (d. v. s. obegränsadt) belopp 
som postexpeditioner af l:s ta  klass.
Kejserliga Senaten beviljade under aret fribrefsrätt eller portofrihet ä t 
följande myndigheter, tjenstem än och inrättningar:
a) fribrefsrätt
den 11 januari ä t  kommunalnämndsordförandene i landet vid skriftvexling 
i alla tjensten rörande ärenden;
den 22 april ä t Hangö hamnstyrelse vid skriftvexling i tjensteärenden med 
landets ämbets- och tjenstemän;
den 13 maj a t forstmästarene, hvilka jäm likt nädiga kungörelsen af den 
17 februari 1898 ä tn ju ta  fribrefsrätt för skriftvexling i tjensteärenden med 
»länestyrelsen, for ststyr eisen, öfrige forsttjenstem än och kronobetjeningen», 
enahanda rä tt  jäm väl för tjenstekorrespondens med inom enhvars revier an- 
ställda arbetsledare och skogvaktare;
ä t forstkassörerne, hvilka i stöd af samma kungörelse ega fribrefsrätt för 
tjenstekorrespondens med »länestyrelse och öfrige forsttjenstemän», enahanda 
rä tt  för deras tjenst rörande skriftvexling med forststyreisen och samtliga tili 
revieren hörande arbetsledare och skogvaktare, äfvensom
ät arbetsledarene och skogvaktarene inom de olika kronorevieren för 
tjenstekorrespondens med vederbörande forstm ästare och forstkassör inom 
respektive revier;
den 22 juli ä t yrkesinspektörerne i landet vid skriftvexling i tjensteärenden 
med landets ämbetsvärk och tjenstemän; samt
den 17 September ät sjöfartsinspektören i landet vid skriftvexling i alla 
tjensten rörande ärenden;
b) 'portofrihet
den 11 januari utsträcktes den folkskoledirektionerna i landet härförirman 
tilldelade pörtofriheten a tt  gälla äfven vid skriftvexling med kommunalnämn- 
derna;
den 22 juli beviljades portofrihet ä t legonämndsordförandene i landet för 
skriftvexling i tjensteärenden med landets ämbetsverk och tjenstemän;
F r ib re f s r ä t t  
och p o r to ­
fr ih e t .
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den 17 September a t föreständaren för »Carl Fredrik Paekalens stifteise» 
benäm nda trädgärdsinstitu t ä Stjernsund eller Lepaa egendom i Tyrväntö 
kapell v id skriftvexling i alla tjensten rörande ärenden; och
den 7 Oktober a t  Kronoborgs landtm annainstitu t sam t förvaltarene af 
Kronoborgs stom lägenhet och skogsomräde för skriftvexling i tjensten rörande 
ärenden;
hvarutom  redaktionen för tidskriften »Postumes» beviljades r ä t t  a t t  under 
är 1911 portofritt under korsband frambefordra sagda tidskrift tili prenume- 
ranterna.
P ä  underdänig framställning af Kejserliga Senaten för Pinland täcktes 
H ans Kejserliga M ajestät den 10/23 december 1910 förordna om upphäfvande 
af den posthem m anen inom Äbo läns skärgärd och pä Aland, jäm likt nädiga 
kungörelsen af den 25 mars 1845, äliggande sjöpostföringsskyldigheten; kom- 
rnande ofvannäm nda hemman härefter a t t  utgöra alla de utskylder och allmänna 
onera, frän hvilka de i anseende tili sin postföringsskyldighet härintills ä tn ju tit 
befrielse eller lindring.
Genom denna förordning, som trädde i k raft frän och med ingängen af är 
1911, försvann den sista äterstoden af en postföringsanordning, som ursprungli- 
gen om fattade all postbefordring i landet. Ända frän postinrättningens grund- 
läggning kan denna Institution späras. Pör posttransporten anlitades nämligen 
s. k. postbönder, hvilkas gärdar eller »posthäll» pä lämpliga afständ frän hvar- 
andra  lägo utm ed de vägar, pä hvilka post befordrades. Till posthäll utsägos 
företrädesvis kronohem m an eller- boställen, emedan postföringen genom dem 
säkrast künde upprätthällas.
H vad särskildt sjöpostförarehemmanen vidkommer, funnos sädana för 
postens befordring emellan Pinland och Sverige redan frän äldre tider och tyckes 
denna postföring hafva varit nägorlunda ordnad och reglerad redan i medlet af 
17-hundratalet. Sjöpostförarene voro indelade i ro tar med hvar s itt bestäm da 
m anskap och e tt  visst an tal bä ta r af föreskrifven typ  och storlek, hvilka rotarna 
själfva egde anskaffa och underhälla.
Särskilda kungl. bref och förordningar frän medlet och senare hälften af 
18:de ärhundradet innehälla meddelanden om tillvägagäendet och förhällandena 
i den äländska sjöpostföringen. Äfven senare har denna institution varit före- 
mäl för lagstiftning och bestämmelser, men i hufvudsak kvarstod densamma 
oförändrad, tills ofvannäm nda nädiga förordning af är 1910 heit och hallet för- 
ändrade grunderna för ifrägavarande sjöpostföring.
Enligb Kejserliga Senatens skrifvelse tili poststyreisen af den 18 mars 1910 
hade m inisterstatssekreteraren för Finland u ti bref tili Kejserliga Senaten för 
den 26 därförutgängna februari meddelat, a t t  Hans Kejserliga M ajestät vid
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den 25 (12) i sistnämnda m anad skedd underdánig föredragning af Kej ser liga 
Senatens hemställan för den 23 juni 1909, angáende öfverföring frán statsfonden 
till kommunikationsfonden af 500,000 m ark for hvarjc af áren 1910— 1912 sásom 
bidrag för postens befordring á finska statsjärnvägarna, funnit godt läm na sagda 
hemställan u tan  afseende.
Sedan Kejserliga Senaten den 25 oktober 1906 tillsa tt en kom mitté med p ^ ^ k e ts  
uppdrag a tt  taga under öfvervägande ej mindre frágan om en ny aflönings- och o m o rg a n ísa -
t io n  och  n y t t
utgiftsstat för postverket än oek en af tj enstemannapersonalen vid näm nda afiöningsreg- 
verk uti en tili Kejserliga Senaten ingifven skrift gjord framställning om post- ^samJa*  
styrelsens och postverkets omorganiserande, sam t näm nda kom mitté den 30 
maj 1907 afgifvit sitt betänkande med anledning häraf, fann Kejserliga Senaten 
den 21 oktober 1910 godt lämna frágan i den del densamma afságe omreglering 
af postverkets organisation och förvaltning beroende pá framtiden.
Vidkommande den del af frágan áter, som berörde ny aflöningsstat för 
postverkets personal, anbefalldes poststyreisen a tt, innan Kejserliga Senaten 
skrede tili ingáende behandling af frágan i denna del och i anseende tili, a t t  en 
jämförelsevis läng tid  förlidit, sedan ofvannämnda postkom m itté uppgjorde 
det i dess betänkande ingáende förslaget tili aflöningsreglemente äfvensom 
därtill, a tt  särskilda ansökningar om förhöjda aflöningsförmaner vid postverket 
jämväl señare till Kejserliga Senaten inkommit, afgifva y ttrande om sistsagda 
ansökningar äfvensom med ledning af kom mitténs betänkande uppgöra e tt n y tt 
förslag tili aflöningsreglemente för postpersonalen med iakttagande af a t t  de 
postanstalternas föreständare härintills tillfallande sportlerna i största möjliga 
utsträckning afskaffades och tili kronan indroges sam t a tt  tjenster af ny beskaf- 
fenhet icke i förslaget upptoges; dock med öppen rä t t  för poststyreisen a tt  taga 
under ompröfning frágan om expeditörernas i postkupédistriktet ersättande 
med bokhállare, sásom kom m ittén föreslagit.
Därjäm te anmodades poststyreisen a tt  affatta  en jäm förande tabla, ut- 
visande den ökning i postverkets utgiftsstat, som blefve följden af de aflönings- 
förändringar, hvilka poststyreisen komme a tt  förorda, sam t a t t  närm are belysa 
och motivera dessa förändringar.
Fullgörande detta  uppdrag, afgaf poststyreisen den 26 därpäföljande no- 
vember e tt underdánigt y ttrande och förslag i ärendet. Den härvid förordade 
nya aflöningsstaten slutade i en summa á 2,908,915 mark, utgörande 355,962 
mark mera än slutsumman enligt gällande stat. F rán  den föreslagna slutsum- 
man komme dock enligt förslaget a tt  afgá de tili indragning afsedda sportlerna 
om sammanlagdt 199,900 mark, hvarför den verkliga m erutgiften blefve redu- 
cerad tili 156,062 mark.
Frágan hann icke blifva afgjord under redogörelseäret.
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Alldenstund postbefordringen emellan Finland« fastland och dess i Finska 
viken belägna utöar, nämligen Aspö, Hogland, Tytterskär, Lavansaari och 
Seitskär, icke regelbundet kan försiggä under menförestid, d. v. s. da ishinder 
omöjliggör vanlig sjöfart, men isen ej heller är bärkraftig, och sädant menföre 
i anseende tili den sena och milda vintern var a t t  vänta  tili tiden för landtdags- 
valen den 2 och 3 januari 1911, hemställde poststyrelsen den 22 november 1910 
om r ä t t  a t t  i v idrigt fall fä anlita  nägon af finska statens isbrytarefartyg för 
befordring af valsedelförsändelserna tili näm nda öar äfvensom för äterhäm tning 
af desamma efter fö rrä ttad t val. Denna anhällan fann Kejserliga Senaten godt 
den 9 december delvis bifalla, i det tillständ gafs därtill, a t t  nägot af ifrägavarande 
isbrytarefartyg i fall af behof finge anlitas för befordringen tili och frän Hogland, 
nredan färden tili de andra utöarna ansägs vara alltför riskabel för de djupgäende 
fartygen under denna ärstid. Tillika berättigades poststyrelsen a t t  öfverens- 
kom m a med enskilda personer eller bolag om eventuell transport af posten till 
och frän dessa öar.
Med aktiebolaget W. Gutzeit & C:o i K otka lyckades poststyrelsen äfven 
träffa nödigt aftal i saken. Em ellertid behöfde nägon hjälp af statens isbrytare­
fartyg för ändam älet icke ifrägakomma, enär det blef möjligt a t t  m edordinarie 
posttur öfverföra valsedlarna tili Aspö, Hogland och Tytterskär, medan aktie­
bolaget Gutzeit & C:os assistens anlitades för befordring af försändelserna tili 
Lavansaari och Seitskär emot en ersättning af 1,250 mark. Efter landtdags- 
valet ä ter m äste näm nda bolags hjälp anlitas för öfverföring af försändelserna 
frän samtliga ifrägavarande u töar tili Kotka, för hvilken transport betingades 
en ersättning af ytterligare 1,500 mark. Tilläggas bör, a t t  postverket med 
näm nda extra lägenheter var i tillfälle a t t  tili u töarna öfverföra och därifrän 
afhäm ta jäm väl öfrig post,som en längre tid  nödgats invänta befordringsmöjlighet.
II. Styrelsen och postdistrikten.
A. Poststyrelsen.
Likasom under en följd af föregäende är har poststyrelsens verksamhet 
under redogörelseäret med stöd af gällande instruktion värit fördelad pä tre 
afdelningar: kansli-, trafik- och räkenskapsafdelningen, en hvar af dessa under 
en afdelningschefs öfverinseende. Tili trafikafdelningen räknades tidningsexpe- 
ditionen, som förestods af en tidningsexpeditör och reklamationskontoret, som 
förestods af en expeditor, medan under räkenskapsafdelningen sorterade ej 
mindre hufvudpostkassan under kassörens föreständareskap än äfven de förenade 
blankett- och persedelförräden under uppsikt af en förvaltare.
Oberäknadt frän postanstalterna pä bestäm da tider inkomna redogö- 
relser af olika slag äfvensom rekvisitioner m. m., hvilka icke diarieföras, steg 
antalet af de under aret till poststyrelsens behandling inkomna ärendena sam- 
m anlagdt till 15,294. Däraf voro fördelade: pä kansliafdelningen 2,969, pä 
trafikafdelningen 5,560 (hvaraf pä reklam ationskontoret 1,901) och pä räken- 
skapsafdelningen 6,765.
De utgäende expeditionernas antal utgjorde sam m anlagdt 27,714, hvaraf 
pä kansliafdelningen belöpte sig 4,420, pä trafikafdelningen 13,710, och pä 
räkenskapsaf dein ingen 9,584. Af trafikafdelningens utgäende expeditioner 
belöpte sig pä tidningsexpeditionen 3,120 och pä reklamationskontoret 4,772. 
Bland räkenskapsafdelningens utgäende expeditioner voro 2,696 stycken fri- 
märksanordningar.
Frekvensen af inkomna ärenden och utgäende expeditioner under ären 
1900— 1910 framgär af efterföljande sammanställning.
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1900............. 2,116 3,253 3,089 11,058 3,534 6,198 5,391 15,123
1901.............. 2,174 3,230 3,155 8,559 3,019 4,739 6,810 14.568
1902.............. 2,105 3,494 3,367 8,9(16 3,321 5,816 3,460 12,027
1903.............. 2,456 3,919 3,431 9,800 3,450 6,326 5,417 15,193
1904.............. 2,492 4,080 3,603 10,235 3,790 9,384 5,835 19,009
1905.............. 2,224 4,391 4,675 11,290 3,258 9,691 5,800 18,755
1906.............. 2,526 5,301 5,258 13,085 3,751 12,129 5,387 21,207
1907 .............. 2,921 5,909 6,550 15,380 4,226 13,263 8,466 25,955
1908.............. 3,071 5,G4S 6,602 15,321 5,414 14,193 9,014 28,621
1909.............. 2,724 5,460 6,996 15,200 4,581 13,651 10.033 28,265
1910.............. 2,969 5,560 6,765 15,294 4,420 13,710 9,584 27,714
Sásom af sammanstallningen framgár, hade an talet ár 1910 inkomna aren- 
den obetydligt okats gentemot forhállandet áret forut, medan darem ot antalet 
utgáende expeditioner for rodogorclseáret i nágon man minskats. Ófverhufvud- 
taget foreter antalet inkomna arenden under de señaste fyra áren och antalet 
utgáende expeditioner under de sista tre  áren endast ringa skiljaktighet sinsemel- 
lan. Jam for man forhállandet ár 1910 med det ár 1900, finner man, a tt  antalet 
inkomna arenden under tioársperioden 1901— 1910 okats med 68,9 %  och an­
talet utgáende expeditioner med 83,3 %.
*) Tidningsexpeditionens utgáende expeditioner äro icke inräknade för áren 1900—1903.
Handlagda 
iirencl en.
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in s p o k t io n e r .  Utöfver de inspektioner och kassainventeringar, hvilka postinspektörerne
enhvar inom sitt d istrik t ega ombesörja, verkställde generalpostdirektören, 
dennes adjoint och fran poststvrelsen ntsände tjenstem än under áret inspektion 
af e tt  tre ttio ta l olika postanstalter, däraf 17 postkontor.
cirkuiHr, Ar 1910 utgafs frán poststyreisen i tryck:
ta x o r
m- m- 22 cirkulär med sakregister;
12 cirkulärbihang med uppgifter om personalförändringar vid postverket, 
u td rag  u r särskilda fran poststyreisen utfärdade skrifvelser, u tdrag ur Kejsare- 
döm ets póstala cirkulär m. m. äfvensom diverse meddelanden, jäm te sak­
register;
5 bihang, innehállande tillägg och ändringar tili tabellen öfver landsvägs- 
postgángen;
2 bihang A., rörande ändringar i taxeringsbestämningar m. m.;
27 allm änna skrifvelser tili postanstalterna med föreskrifter och meddelan­
den i tem porära eller eljes m indre om fattande fragor;
6 häften af Publikationen »Postarkiv», innehállande uppsatser om post- 
förhallanden i andra länder äfvensom póstala spörsmäl af allmännare intresse;
tax a  öfver i F inland utkomm ande tidningar;
tax a  öfver ryska och utländska tidningar;
berättelse öfver postverkets verksamhet ár 1909 med á tta  tabellbilagor;
tax a  för postpaket (colis postaux): l:o vid befordring öfver Ryssland 
äfvensom 2:o vid direkt befordring till Sverige och öfver Sverige till andra länder;
pakettaxa: a) för paket tili Kejsaredömet och b) för vanliga paket (colis 
de messagerie) till u tlandet: l:o tili europeiska länder vid befordring öfver Ryss­
land, 2:o tili utomeuropeiska länder vid befordring öfver Ryssland och 3:o vid 
d irekt befordring till Sverige samt öfver Sverige till andra länder; äfvensom
förteckning öfver landets postanstalter och posthaltpunkter jäm te diri- 
geringstabell.
r a í  p o s ta n -  F rán  hufvudpostkassans frimärksförräd levererades under árets lopp till
s t a l t e r n a  le v e -
rerade fri- postanstalterna följande an tal frankotecken af olika slag:
. m a rk e n .
l:o  frankotecken af rysk valör:
500 stycken b refkuvert................... .............................  ä 20 % kop.
500 » »   » i4  y2 »
3,100 » ■»   » io  y2 »
16,500 » »   » 7 % »
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B la n k e t te r ,  
p e r s e d la r  
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Af ofvannäm nda 41 olika slags frankotecken representerade de af rysk 
valör e tt  sam m anlagdt värde af 573,574 rubel 25 kop. eller 1,529,531 mk 33 p:ni
och de af finsk valör e tt  värde a f ............................................. 4,720,447 > —  »
säledes tillsammans 6,249,978 m k 33 p:ni
Poststyrelsens blankett- och persedelförräd effektuerade under äret 7,173 
af postanstalter gjorda rekvisitioner ä blanketter, kuvert, omslagspapper, lack 
m. m., hvarjäm te tili postanstalterna utan rekvisition afsändes blanketter för 
m änads- och kvartalsredovisningar. Af de n tsända 218 olika slags blanket- 
tem a  voro:
1,474 ris postkartor för kartering af post inom landet;
36 » » » » » » tili Kejsaredömet;
63 » » » )> » » » utlandet;
2,993 » särskilda redovisnings-, anvisnings-, reversal-, postpass-, noti- 
fikations- och kvittensblanketter m. m.
För öfrigt utgjordes ofvannämnda rekvisitioner hufvudsakligen af sam­
m anlagdt:
962,000 stycken kuvert för brefpaket, anvisningar m. m.;
485 ris omslagspapper för inpackning af poster m. m.;
9,680 kilo lack tili försegling af väskor, pasar och postpaket;
1,440 burkar stäm pelsvärta;
3,900 stycken färgpennor för kartering; och
1,450 kilo bindgarn för postkontorens behof.
F ran  persedelförradet fullgjordes 1,115 af poststyreisen utfärdade Order 
om försändning af inventarier och persedlar för postanstalter, postförare och 
landtbrefbärare. H äribland märkas:
195 stycken skyltar för olika ändamäl;
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490 » vägar af olika slag;
43 satser kilogramvikter;
480 stycken frimärks-, pennmge- och stämpelaskar;
169 » uniformstecken för postförare och landtbrefbärare;
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39 stycken revolvrar med hölster;
64 » saxar (flertalet s. k. pássaxar);
57 » lampor;
65 » rullgardiner; •
15 » väggur;
61 » stäm peldynor af gummi;
diverse möbel m. m.
B. Postdistrikten.
Jäm lik t nädiga kungörelsen af den 19 november 1896, innefattande aflö-Po3tdistrikten- 
nings- och utgiftsstat för postverket jäm te särskilda af näm nda s ta t betingade 
bestämmelser, äro de fasta postanstalterna och posthaltpunkterna (jämte dem 
berörande postbefordringar) fördelade pá distrikt. Narm aste uppsikten öfver 
e tt postdistrikt utöfvas af en postinspektör, hvartill Kejserliga Senaten pä för- 
slag af poststyreisen och för tre  ár i sänder u tsett postförvaltare, som p ä g ru n d  
af erfarenhet och äfven eljes befunnits lämplig a t t  jäm te sin postförvaltaretjenst 
sköta postinspektörsgöromälen. Dessa görom&l bestä hufvudsakligen u ti a tt  
vid postanstalterna verkställa inventeringar och kassarevisioner, anställa under - 
sökningar vid yppade tjensteförseelser och klagom&l öfver förkomna försändelser, 
öfvervaka postföringen, antaga föreständare för posthaltpunkter äfvensom post- 
förare och landtbrefbärare sam t i allmänhet tillhandagä poststyreisen med upp- 
lysningar om póstala förhällanden inom distrik tet och föreslä ätgärder, som 
kunna anses egnade a tt  gagna eller betrygga det póstala arbetet.
Säsom under föregaende är var postdistriktens antal under redogörelse- 
áret tolf. I  e tt af dessa, nämligen med Helsingfors säsom hufvudort, var post- 
inspektörssysslan icke besatt, u tan  sorterade distrik tet direkte under poststyrel- 
sens trafikafdelning. De öfriga distrikten förestodos af respektive postförvaltare 
i de städer, hvilka u ti efterföljande tab la  angifvas säsom distriktshufvudorter.
Näm nda tablä afser för öfrigt a t t  läm na en redogörelse öfver antalet postanstalter 
i olika kategorier inom hvarje postdistrikt är 1910.




























Första distriktet . . . . Torneä 1 _ 17 1.7 14 74 49 123
Andra » . . . . Uieäborg 2 — 20 20 15 49 57 106
Tredje » . . . . Jakobstad 4 1 40 16 23 75 84 159
Fjärde » . . . . Jyväskylä 3 — 30 22 31 71 8« 157
Fernte » . . . . Kuopio 2 — 25 19 23 83 69 152
Sjette » . . . . Tavastehus 3 ' — 44 36 36 144 119 263
Sjunde >» Viborg 5 2 61 35 36 128 139 267
Ättonde » . . . . Björneborg 3 — 24 30 22 44 79 123
Nionde » . . . . Abo 3 2 17 35 33 41 90 131
Tionde » . . . . Sordavala . 2 — 28 35 31 108 96 204
Elfte » . . . . Helsingfors 6 2 42 27 23 100 1 0 0 2 0 0
Tolfte » . . . . St. Michel 3 — 21 19 12 79 55 134
Af tablän fram gär, a t t  sjunde d istrik tet i jämförelse med de öfriga omfat- 
tade  det största antalefc af egentliga postanstalter, medan första distrik tet med 
sina glest och pä länga afständ Iran hvarandra liggande postanstalter om fattade 
det m insta an talet. Med afseende a an talet af säväl egentliga postanstalter som 
posthaltpunkter stod äfvenledes det sjunde distrik tet i främ sta rum m et och nära 
därefter det sjette, men i sista rum m et kom härutinnan det andra distriktet.
P ä  grand af tidigare näm nda nädiga kungörelse af den 19 november 1896 
bilda de am bulanta postanstalterna eller kupepostexpeditionerna e tt särskildt, 
heia landet om fattande postkupedistrikt. Närm aste ledningen af de tta  hand- 
hafves af en föreständare, hvilken pä obestämd tid  utses af poststyreisen bland 
postförvaltare eller expeditörer. Föreständaren tili biträde äfvensom för a tt  
förmedla korrespondensen med de olika kupeexpeditionerna och handhafva 
dessas ekonomi voro under aret anställda 7 postkupeförmän, utsedda bland de 
vid postkupeerna tjenstgörande expeditörerna.
III. Postanstalter och brefládor.
A. Postanstalter.
U ti föreliggande redogörelse hafva postanstalterna likasom förut delats 
u ti tre  hufvudslag, nämligen: a) fasta eller egentliga postanstalter, b) am bulanta 
postanstalter och c) posthaltpunkter.
a) Fasta postanstalter. . Med Kejserliga Senatens under olika tider därtill 
gifna tillständ infördes dels vid ärets början dels under dess fortgäng följande 
förändringar beträffande de fasta postanstalterna:
l:o öppnades 18 nya postanstalter, bvaraf
1 postexpedition af 2:dra klass:
i närheten af Hoplaks järnvägsplatform  vid Helsingfors—Karis banan inom 
Ny] and s Iän, äfvensom
17 poststationer:
nämligen: inom Nylands Iän: i Koskunen ooh Kuivanto  byar, hvardera i Orim at­
tila socken, i Kytäjä  by af Nurm ijärvi socken och vid Ojakkala järnvägsplatform  
ä Hangö—Hyvinge bandel; inom Abo och Björneborgs Iän: i Rekijoki by af 
K iikala socken och i Tevaniemi by af Ikalis socken; inom Tavastehus Iän: i 
Kämmenniemi by af Teisko socken och i Vesala by af Hollola socken; inom 
Viborgs Iän: i Lipola by af Kivinebb socken och vid Mustola tili Saima kanal 
hörande sluss i Lappvesi socken; inom S:t Michels Iän: vid Heimola järnvägs­
platform  ä Kouvola—Kuopio banan; inom Kuopio Iän: i Höljäkkä by af Nurmes 
socken och i Nunnanlahti by af Juga socken; inom Vasa Iän: i närheten af Koura 
järnvägsplatform  vid Östermyra—Tammerfors bandel; sam t inom Uleäborgs 
Iän: a Jaatila järnvägsstation vid Laurila—Rovaniemi bandel, vid Maksniemi 
järnvägsplatform ä Uleäborg—Torneä banan och i Pyhäntä  församlings kyrkoby.
2:o ombildades följande tidigare existerande postanstalter:
tili postexpeditioner af l:s ta  klass:
frän postexpeditioner af 2:dra klass: Hirvensalmi och Mäntyharju R. a. i 
S:t Michels Iän, Kemie, med ombyte af benämningen tili Tohmajärvi, i Kuopio 
Iän och Laurila i Uleäborgs Iän, samt
frän poststation: Leppäniemi postanstalt i Viborgs Iän;
tili postexpeditioner af 2:dra klass:
frän postexpedition af l:sta  klass: Lautiosaari i Uleäborgs Iän,
frän poststationer: Eurajoki As., Kuusjoki, Pyhäm aa under benämning 
Pyhäranta, Uotsola och Ödkarhy, alla i Äbo och Björneborgs Iän, Kuhmalahti, 
Kylmäkoski, Renko och Somerniemi i Tavastehus Iän, Heinjoki och ReitJcälli i 
Viborgs Iän, Jäppilä  och Tammijärvi i S:t Michels Iän, Jakokoski, Kylänlahti, 
Soinlahti, Valtimo och Vuonislahti i Kuopio Iän, Alholmen i Vasa Iän och Pelko- 
senniemi i Uleäborgs Iän; äfvensom
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till poststationer:
frän  postexpeditioner af l:s ta  klass: Suojärvi i Viborgs ooh Tohm ajärvi i 
Kuopio Iän, den senare under nam u af Tohmajärvi As., sam t
frän  postexpedition af 2:dra klass: Röyhkä i Nyland s Iän.
F o r ä n d r a d  b e -  Förutom  de i föregäende sammanhang omnämnda nam nförändringarna af
n iim n in g  k  ' ■ °
postanstaiter. P yhäm aa postanstalt tili Pyhäranta, Kemie tili Tohmajärvi och förra Tohm ajärvi 
tili Tohmajärvi As., infördes under äret ytterligare följande nam nutbyten 4 
postanstalter: i Äbo Iän förändrades postexpeditionens af l:s ta  klass i Eura p. 
benäm ning tili Eura, postexpeditionens af 2:dra klass i D alkarby benämning tili 
Jomala, poststationens i Pyhäm aanluoto tili Pyhämaa och poststationens i Eura 
k. tili Tarvasjoki; i Viborgs Iän u tby ttes postexpeditionens af l:s ta  klass i Inkeroi 
nam n tili Inkeroinen och i Vasa Iän poststationens i Töysä benämning tili Hako- 
järvi.
F iy t ta d e  p o s t-  I  sam band m ed postexpeditionens af 2:dra klassen i Roykka tidigare
nam nda ombildande till poststation flyttades postexpeditionen af l:s ta  klass a 
K orpi jarnvagsstation vid Hyvinge—Karis bandel i Nylands lan till Roykka 
jarnvagsstation vid samma bandel och erholl darvid benamningen Roykka As. 
Vidare flyttades under aret Ruukki postexpedition af l:s ta  klass fran den lika- 
benam nda jarnvagsstationen vid Ostermyra—Uleaborgs bandel i Uleaborgs lan 
till narhcten af sagda station.
T e ru p o r iira  Sedan Kejserliga Senaten förordnat, a tt  Kyttälä järnvägsstation 4 Tam-
p  o s ta n s ta i  te n . merförs—Rjömeborgs banan skall trafikeras säsom station endast under segla- 
tionstiden m en under den öfriga tiden af äret därem ot endast säsom järnvägs- 
p latform , bestäm des m ed anledning däraf, a t t  den 4 sagda station befintliga, 
likabenäm nda postexpeditionen af 2:dra klass fungerar säsom sädan endast 
under tiden frän den 1 maj tili den 1 december men under den öfriga tiden af 
ä re t säsom posthaltpunkt.. I  likhet med förhällandet under föregäende är öppen- 
höllos jäm väl följande postanstalter endast en del af äret, nämligen: Terijoki 
H:o, Raivolan k. och Lounatjoki postexpeditioner af 2:dra klass, samtliga i Viborgs 
Iän, äfvensom Sörnäs poststation invid Helsingfors under fern mänader, den först- 
näm nda frän 1 maj till 1 Oktober, de öfriga frän 15 maj tili 16 Oktober, sam t 
H iekka  poststation i Viborgs Iän- under fyra mänader, frän 1 juni till 1 Oktober. 
D ärem ot voro Vierumäki postexpedition af 2:dra klass i S:t Michels län och 
poststationen ä Villmanstrands bangärd i Viborgs län, hvilka postanstalter äro 
afsedda a tt  öppenhällas endast under tiden för lägermöten ä respektive orter, 
icke i verksam het under redogörelseäret.
A n ta l  f a s ta  
p o s ta n s ta l te r .
Om förenäm nda tem porära postanstalter niedräknas, uppgick de fasta 
postanstalternas an ta l vid redogörelseärets slut till samm anlagdt 1,023.
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Af dessa funnos vid utgángen af ár 1909 ... 37 7 367 294 300 1,005
Ar 1910 tillkommo (nya eller om ställda).. — — 5 22 20 47
Tillsammans 37 7 372 316 320 1,052
Under áret bortfölJo (genom ombildning
till annan k la s s ) ............... , ................... — —  3 5 21 29
Vid utgángen af ár 1910 kvarstódó 37 7 369 311 299 1,023
b) Ambulanta postanstalter. De am bulanta postanstalterna utgjordes un­
der áret, likasom tidigare, af bantágen átfoljande postkupéexpeditioner (expedi­
tors- och sorterarekupéer) sam t postiljonskupéer. Vid utgángen af ár 1909 var 
kupéexpeditionernas antal 26 och postiljonskupéernas 31, eller tillsammans 57. 
De forras antal undergick ingen forándring under redogorelseáret, medan dár- 
emot postiljonskupéernas antal okades med fyra och minskades med en. Tvánne 
postiljonskupéer tillkómmo námligen á linjen Helsingfors—Bjorneborg, en i 
hvardera riktningen, under gemensam benámning af postiljonskupén H —B, en 
kupé frán Toijala till Abo under nam n af postiljonskupén T — T  och en á linjen 
Viborg—Elisenvaara—Nyslott och retu r N yslott—Elisenvaara under nam n af 
postiljonskupén V—E —8. Dárem ót indrogs postiljonskupén T —K  4 linjen 
Abo—Karis—Helsingfors.
Till fbljd af dessa forándringar utgjorde de am bulanta postanstalternas 
antal vid 1910 árs utgáng:
kupépostexpeditioner........................................  26
postiljonskupéer ...................................... ; . . . .  34
Tillsammans 60
Eörutom  med de am bulanta postanstalterna befordrades post á järnväg 
i slutna väskor eller pasar, hvilka atföljde konduktörsvagnarna med eller u tan  
beledsagande postiljon. Dylik postbefordran egde vid árets slut ruin á 19 
bandelar, hvarutom  brefládor voro utställda á särskilda icke postförande 
bantág.
c) Posthaltpunkter. De pá lámpliga platser vid postlinjerna, och särskildt 
vid landtbrefbärarelinjerna, öppnade posthaltpunkterna hafva allt fortfarande 
visat sig vara tili stört gagn för postväsendets utveckling. Ehuru icke post-
A m b u lan ta
p o s ta n s ta l te r
P o s th a l t -
p n n k te r .
F ö rh a lla n d e t  
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ansta lte r i egentlig mefting, hafva desamma i sin egenskap af brefsamlings- och 
frim ärksförsäljningsanstalter i de fiesta fall förträffligt tillgodosett det póstala 
behofvet á orter, d a r en jämförelsevis ringa rörelse ej kunnat betinga öppnandet 
af en yanlig postanstalt. A tt posthaltpunkterna därjäm te tjena sásom faktorer 
för upparbetande af korrespondensens liflighet fram gár däraf, a t t  nnder señare 
ár de fiesta ny in rä ttade  postanstalter ombildats frán eller trä d t i stallet för 
posthaltpunkter. ' ¡§ ■
Jäm sides med landtbrefbäringsrörelsens tillväxt hafva posthaltpunkternas
an ta l ökats ár för ár. Vid utgángen af ár 1909 utgjorde de tta  a n ta l ........... 923
U nder redogorelseáret tillkommo ......................................................................  97
Tillsammans 1,020
D ärem ot indrogos under áret ..................................................................  24
hvarför vid árets utgáng kvarstodo ........................................................... .. . .  996
Af de indragna posthaltpunkterna blefvo de fiesta, eller 18, ersatta  med 
egentliga postanstalter.
Forhállandet emellan postanstalter af olika kategorier sam t arealen och 
folkmángden inom de skilda lánen och i hela landet vid utgángen af ár 1910 
fram gár af foljande tab lá , hvari tillika ingá jámforande uppgifter for de tio 
foregáende áren:
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Nvlands ...................... 11 ,8 7 2 36 8 ,6 1 6 6 2 42 29 27 112 218 54,5 1 ,691
Abo och Björneborgs 24 ,1 7 1 49 4 ,5 9 7 6 2 41 66 57 92 264 91,6 1 ,873
Tavastehus.................. 2 1 ,5 8 4 33 6 ,9 4 7 3 — 44 32 33 130 242 89,2 1 ,392
Viborgs ...................... 35 ,0 4 1 50 6 ,2 3 8 6 2 79 4 4 48 167 34 6 101,3 1 ,463
St. Michels. . . . . . . . . . 2 2 ,8 4 0 197 ,295 3 — 21 2 4 12 84 144 158,6 1 ,370
Kuopio ...................... 4 2 ,7 3 0 33 1 ,2 7 8 2 — 30 38 36 130 236 1 8 1 ,i 1 ,404
V asa.............................. 4 1 ,7 1 1 5 0 5 ,2 5 0 7 1 70 38 53 144 313 133,3 1 ,614
Ule&borgs .................. 1 65 ,641 319 ,1 0 3 4 — 42 40 33 137 256 647,0 1 ,246
H ela lan d et 3 0 5 ,5 9 0 3 ,0 5 9 ,3 2 4 37 7 369 311 299 996 2 ,019 181,1 1 ,515
*) Sjön Ladoga icke medi'äknad.
2) Enär folkmängdsuppgiftor för ár 1910 ännii ej funnits att tillgá, bar tablán vid- 
kormnande sagda ár uppgjorts enligt folkmaiigdsforhállandena den 31 december 1909.
•’) Utelämnade aro kupéexpeditionerna, som ej kunna hánforas tili särskilda län ej 
heller s t l  i direkt beröring med korrespondenterna.
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Vid utgângenaf árl909 .............. 3,059,324 37 7 367 294 300 923 1,928 190 1,587
> > » » 1908 .............. 3,012,849 37 7 355 276 296 853 1,824 200 1,652
» » » » 1907 .............. 2,974,804 37 6 344 258 281 754 1,680 • 218 1,771
» » » » 1906 .............. 2,929,431 37 6 330 247 273 630 1,523 240 1,923
» » ;> » 1905 ............. 2,892,047 37 6 317 233 271 531 1,395 262 2,073
» » » » 1904 .............. 2,857,040 37 6 310 227 255 478 1,313 278 2,176
> » i> )> 1903 .............. 2,816,269 37 6 290 229 239 426 1,227 298 2,295
» » » » 1902 .............. 2,781,028 37 6 280 213 219 404 1,159 315 2,399
» » » » 1901 .............. 2,744,952 37 6 273 203 207 347 1,073 341 2,558
» » » » 1900 .............. 2,699,744 37 5 269 188 201 274 974 375 2,772
Âr 1910 ökades an talet fasta postanstalter jäm te posthaltpunkter med 91, 
eller med 4,7 % , medan ölmingen för tioàrsperioden 1901— 1910 utgjorde 1,045, 
motsvaraixde 107,3 °/0.
Det största antalet postanstalter (absolut taget) belöpte sig pä Viborgs 
län, nämligen 346, det m insta äter, eller 144 postanstalter, pä S:t Michels län. 
Medräknas endast de egentliga postanstalterna (säledes ej posthaltpunkter), 
egde jäm väl Viborgs län största antalet, eller 179, medan nära  därefter följde 
Äbo och Björneborgs län med 172 och Vasa län med 169 sam t med större diffe- 
rens Uleâborgs län med 119, Tavastehus län med 112, Nylands och Kuopio län, 
hvardtdera med 106 äfvensom S:t Michels län med 60. Jäm för man de olika 
länen med afseende â förekomsten af postanstalter i olika Masser, finner man, 
a t t  Vasa län med afseende â postkontorens antal stod Kämst, Viborgs län ater 
med afseende â an talet postexpeditioner af l:sta  klass, medan Äbo och Björne­
borgs län intog första rum m et beträffande antalet af säväl postexpeditioner af 
2:dra klass som poststationer.
I  förhällande tili länens ytinnehäll förekommo postanstalterna tä ta s t inom 
Nylands län, där pä hvarje postanstalt i medeltal belöpte sig 54,5 kvadratkilo- 
meter. Glesast äter förekommo postanstalterna inom Uleâborgs län (med Lapp­
marken), där 647,0 kvadratkilom eter belöpte sig per postanstalt. Vid en jäm- 
förelse med det pä  landets samtliga postanstalter fallande medeltalet kvadra t­
kilometer, 181,i, framgar, a t t  medeltalet för Kuopio län var precist detsamma 
som för heia landet, medan medeltalen för Nylands, Tavastehus, Äbo och Björne­
borgs, Viborgs, Vasa och S:t Michels län understego, men för Uleâborgs län öfver- 
stego landets medeltal.
Poststatistik 1910. 3
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H vad sä vidkommer det antal inv&nare, som hvarje postanstalt inom de 
skilda länen i m edeltal egt a t t  betjena, fram gär af tabellen, a t t  detta  värit m inst 
för postanstalterna inom Uleäborgs Iän (1,246), däm äst för postanstalterna 
inom  S:t Michels (1,370), Tavastehus (1,392), Kuopio (1,404) och Viborgs Iän 
(1,463), sam t a t t  dessa läns medeltä] understego m edeltalet för landet (1,515), 
m edan medeltalen för Vasa (1,614), Nylands (1,691) sam t Äbo och Björneborgs 
Iän (1,873) öfverstego landets medeltal.
Den absoluta tillökningen af postanstalter i olika kategorier under tioärs-
perioden 1901— 1910 utgjorde:
för postkontor ...............   0
» postkontorsfilialer ............................... 2
» postexpeditioner af l:sta  klass . . . .  100
» » » 2:dra » . . . .  123
» poststationer .......................................  98
» posthaltpunkter ................................... 722
Summa 1,045
För öfrigt märkes, a t t  under ifragavarande tioärsperiod:
l:o  öppnats:
postkontorsfilialer ......................................... 2
postexpeditioner af l:s ta  klass ................ 7
» » 2:dra »   36
poststationer ................................................. 284
posthaltpunkter . . .  ....................................... 984
Summa 1,313
2:o indragits:
postexpeditioner af l:sta  klass ................ 1
» » 2:dra »   1
poststationer .................................................  4
posthaltpunkter ............................................. 262
Summa 268
3:o ombildats tili annan klass:
tili postexpeditioner af l:s ta  klass . . . .  98
» » » 2:dra » . . . .  176
» poststa tioner...................................  4
Summa 278
Ansiag for E  medan det befunnits blifva nödvändigt a tt, säsnart Joensuu—Nurmes
UPpostiokai f  hanan färdigbyggts ända tili Nurmes köping, förlägga den ä orten befintliga
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postexpeditionen af lista  klass i närheten af den blifvande järnvägsstationen, Xurmes
k ö p in g .
men lämplig lokal för ändam alet icke skulle stä a t t  hyra, fann Kejserliga Seilaten, 
pä poststyrelsens därom gjorda anhállan, godt den 7 oktober 1910 uppdraga ä t 
öfverstyrelsen för allmänna byggnaderna a tt  ä Nurmes järnvägsstations omräde 
för en beräknad kostnad af 25,000 m ark lata  uppbygga e tt  posthus med nödiga 
rum  ej mindre för postanstalten än för dess föreständare.
Den 29 juli 1910 biföll Kejserliga Senaten tili a t t  á statsjärnvägarnas Allsi°s för
n y a  jä rn v ä g s -
verkstäder i Helsingfors finge beställas ooh förfärdigas tre  stycken järnvägspost- postvagnar. 
vagnar af oirka 16 meters längd ooh tili värden af 24,000 m ark stycket.
B. Breflädor.
Postverkets för allmänheten utställda brefládor uppgingo vid ärets utgäng B r e fi& d o r . 
tili 4,336, af hvilka 4,090 voro fasta och 246 am bulanta.
Af de fasta breflädorna voro 1,714 placerade vid de egentliga postanstal- 
terna och á deras lokala omräden, medan 2,376 voro utställda deis vid posthalt- 
punkter och deis vid postlinjerna. Af de am bulanta breflädorna funnos 173 pä 
ängfartyg, medan 73 ätföljde bantägen.
H uru breflädorna voro fördelade länsvis, framgär närm are af tabellbilagan I. 
Sum ma-antalet af breflädorna i hvarje Iän äfvensom i kupépostdistriktet under 
señaste tv ä  är fram gär af efterföljande sammanställning:
är 1910 är 1909
Nylands Iän ........... ................................  521 503
Abo och Björneborgs Iän ............... ................................  496 491
Tavastehus » ............... ................................  780 750
Viborgs » ............... ................................ 759 721
S:t Michels » ............... ................................ 268 254
Kuopio » ............... ................................ 420 412
Vasa » ............... ................................ 669' 652
Uleäborgs i>............... ................................ 343 347
Kupépostdistriktet » ............... ................................ 80 7 *
Summa 4,336 4,137
Säsom häraf framgär, var breflädornas antal störst i Tavastehus Iän, hvar- 
efter följde Viborgs, Vasa och Nylands Iän. I  sista rum m et beträffande breflä- 
domas antal stod S:t Michels Iän.
*) Bantägen ätföljande ambulanta breflädor hafva för är 1909 ocb tidigare icke med- 
räknats, utan betraktats säsom en beständsdel af resp. postvagnar.
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P o sts ty r e lse n s
person al.
Af efterföljande tab la  fram gár brefládornas antal och fördelning för hvarje 
af áren 1900— 1910:
F a s ta  b re flad o r. A m b u la n ta  b re f la d o r .
V id  p o s ta n -  
s ta l t e r n a  och 
a  d e ra s  lo k a la  
o m rä d e n .
Ä  o rt. d ä r  
p o s ta n s ta l t  
ic k e  finnes.
P k  än g fa r-
tyg- Ä b a n tág en * ).
Summa.
Är 1900 .............................. 1,116 828 143 _ 3 ,087
» 1901 .............................. 1,129 989 149 — 3 ,367
» 1902 ............ ................. 1,190 1,068 147 — 3 ,405
» 1903 .............................. 1,252 1,181 147 — 3 ,580
» 1904 .............................. 1,326 1,309 151 — 3 ,786
» 1905 .............................. 1,371 1,461 156 — 3 ,9 8 8
» 1906 .............................. 1,451 1,711 165 — 3 ,337
» 1907 .............................. 1,561 1,890 165 — 3 ,616
» 1908 .............................. 1,632 2,136 O00 — 3 ,948
» 1909 .............................. 1,709 2,254 174 — 4 ,137
» 1910 .............................. 1,714 2,376 173 73 4 ,336
Ofvanstäende tablä vidhandengifver, a t t  breflädskontingentens ökning 
under senaste tio är hufvudsakligen hänför sig tili orter, där postanstalter icke 
funnos. Medan an talet breflador vid postanstalter ooh a dessas lokala omräden 
under sagda tid  ökades frän 1,116 tili 1,714 eller med 53,6 %. hade an talet fasta 
breflador ä orter u tan  postanstalt i det närm aste tredubblats.
Är 1910 steg m edeltalet breflador per postanstalt i hela landet tili 2, l. 
Jäm föres harm ed m otsvarande medeltal för de skilda länen finner man, a tt  Ta- 
vastehus Iän kommer främ st med 3 , 2, hvarefter i ordning följa Nylands Iän med 
2,4, Viborgs med 2 ,2, Vasa med 2, l (lika med landets medeltal), Aho och Björne- 
borgs äfvensom S:t Michels Iän hvartdera med 1,9, Kuopio Iän med 1,8 och 
Uleäborgs Iän med 1,3.
IV. Personalen.
Är 1910 utgjordes poststyrelsens ordinarie tjenstepersonal af: 
1 generalpostdirektör,
1 adjoint hos generalpostdirektören, samt
Bantägen atföljande breflador hafva icke medräknats áren 1900—1909.
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a) vid kansliafdelningen:




1 translator for ryska spraket;
b) vid trafikafdelningen:








2 kopister och 
1 tidningssorterare;
c) vid rükenskapsafdelningen:
1 kamrerare, tillika afdelningschef,
1 forste kamm arförvandt,
1 andre »
1 öfverrevisor,








1 blankett- och persedelförvaltare, äfvensom 
vid styrelsen och dess afdelningar:
4 vaktm ästare.
Dessutom voro vid ärets utgäng ä poststyreisen anställda:
23 extra biträden.
Poststyrelsens personal steg saledes vid ärets slnt tili sammanlagdt 68 
personer (38 m an och 30 kvinnor), däraf 45 ordinarie.
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Af ofvannäm nda ordinarie äm beten var adjointstjensten under äret icke 
ordinariter besatt, e tt  förhällande som med Kejserliga Senatens tillständ jäm väl 
under flere föregäende är egt rum  och haft sin orsak i afvaktan pä slutligt af- 
görande af frägan om postverkets omorganisation och ny aflöningsstat for det- 
samm a. Förslaget till omorganisation utm ynnade nämligen, bland annat, u ti 
en hem ställan om postverkets ombildande till e tt  kollegialt verk, i hvilket fall 
ifrägavarande adjointsbefattning ansägs kunna indragas. Äfven öfverexpeditörs- 
tjensten  vid trafikafdelningen var under heia äret vakant.
Säsom af den vid berättelsen fogade tabellbilagan I  framgär, steg samman-P e r s o n a le n  v id  
p o s ta n s ta l te r -
n a och post- lagda an ta le t af den á  postanstalterna, vid kupépostexpeditionerna och post
I in  j e rn  a. linjerna tjenstgörande personalen vid 1910 ars utgäng tili 5,849 personer. 
dessa voro:
Af
37 postförvaltare (11 af dessa därjäm te postinspektörer),
1 föreständare för postkupedistriktet,
11 äldre expeditörer,
95 expeditörer, hvaraf 36 vid postkupeerna,
62 bokhällare,
119 expeditörsbiträden, hvaraf 24 vid postkupeerna,
7 föreständare för postkontorsfilialer,
8 sorterare,
18 am bulatoriska expeditionsföreständare,
369 föreständare för postexpeditioner af lis ta  klass,
310 » » » » 2:dra »
298 » » poststationer,
255 extra biträden,
996 posthaltpunktsföreständare (delvis tillika landtbrefbärare),
444 ordinarie postiljoner, äfvensom
2,819 extra postiljoner m. fl. personer, hvilka pä entreprenad eller annorledes 
tjenstg jorde vid postföring, landtbrefbäring m. m.
I  ofvannäm nda an ta l äro icke m edräknade vid postanstalterna u tan  aflö- 
ning tjenstgörande praktikanter, för äret uppgäende tili 114.
I  hvad m än postverkets personalantal ökats under redogörelseäret äfven-ö f v e r s ik t  a f  
p e rs o n a le n s
antai áren som under señaste tioärsperiod, fram gär af efterföljande sammanställning af
1900 1909och 1910. sagda antal för áren 1900, 1909 och 1910:
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Ar 1910. i r  1909. Ar 1900.
A. P o s t s t y r e ls e n s  p e rs o n a l.
Ordinarie tjenstemän ......................................................... 41 41 35
Extra biträden ..................................................................... 18 17 14
Betjente (ordinarie och'extra)........ .............. ................. 9 9 5
B . P o s ta n s ta lte r n a s  o ch  p o s t l in je r n a s  p e rs o n a l.
Tjenstemän (ordinarie och extra) .................................. 1,590 1,564 1,055
Betjente (ordinarie och extra):
Postiljoner............................................................................. 633 619 289
Postförare och landtbrefbärare ..................................... 2,346 2,227 948
Ofriga (posthaltpunktäförest. m. f l .) .............................. 1,280 1,208 309
S u m m a 5,917 5,685 a,655
Personalens tillökning för redogörelseärets vidkommande utgjorde saledes 
232 personer, m otsvarande 4, i % , ooh för senaste tioärsperiod 3,262 personer, 
m otsvarande 122,9% .
Bland ofvannämnda personal för är 1910 funnos följande med Kejserliga E x t ™  t je n s te -  
Senatens tillstand anställda extra tjenstemän:
1 biträde a t sekreteraren vid poststyrelsen;
3 äldre expeditörer, hvaraf en vid hvarje af postkontoren i Helsingfors,. 
Tammerfors och Äbo;
13 expeditörer, hvaraf 3 med tjenstgöring vid postkontoret i Yiborg, 2 
vid postkontoret i Jakobstad, 1 vid hvarje af kontoren i Helsingfors, Äbo, Kotka,
Lahti, Nikolaistad, N yslott och Sordavala, sam t 1 i kupepostdistriktet;
25 bokhällare, hvaraf 6 tjenstgjorde vid postkontoret i Helsingfors, 2 vid 
hvartdera af postkontoren i Viborg och Äbo, sam t 1 vid hvarje af kontoren i 
Björneborg, Borga, Brahestad, Fredriksham n, Jakobstad, Joensuu, K ajana,
Kexholm, Mariehamn, Nikolaistad, S:t Michel, Tammerfors, Tavastehus, Ulea- 
borg och Villmanstrand;
48 expeditörsbiträden, däraf 10 vid postkontoret i Helsingfors, 2 vid 
hvarje af postkontoren i Tammerfors, Viborg och Äbo, 1 vid hvarje af kontoren 
i Borga, Ekenäs, Gamlakarleby, Hangö, Heinola, Kristinestad, Kuopio, Marie­
hamn, Nikolaistad, Nystad, Raumo, S:t Michel och Sordavala sam t 19 i kupe­
postdistriktet; äfvensom
12 ambulatoriska postexpeditionsföreständare.
Med Kejserliga Senatens tillstand, gifvet den 13 maj 1909, besattes den 1 Nya ordinarie 
januari 1910 10 nya, ordinarie postiljonsbefattningar, nämligen 3 vid postkon- Fi°fttningar 
to ret i Helsingfors, 1 vid hvarje af kontoren i Jakobstad, L ahti och Tammerfors 
sam t 4 i kupepostdistriktet.
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P e r s o n a lfö r -
ä n d r in g a r .
U nc lerv is- 
n in g s k u v s e r  
och  p o s t­
ex am  en .
För öfrigt egde hufvudsakligen följande personalförändringar rum  under 
är 1910:
9 personer (6 man, 3 kvinnor) afledo, däraf 4 vid postkontor anställda och 
5 vid öfriga postanstalter.
P ä  egen begäran afgingo 36 personer (20 man, 16 kvinnor), hvaraf 2 vid 
postkupeerna, 4 vid postkontor och 30 vid öfriga postanstalter anställda. A fsatt 
blef en postexpeditionsföreständare.
Till tjenster vid postanstalterna utnäm ndes 138 personer (95 man, 43 
kvinnor), af hvilka 49 (36 m an, 13 kvinnor) blefvo befordrade eller transporterade 
frän tidigare innehafd tjen st vid verket till annan sädan, 89 därem ot (59 man, 
30 kvinnor) tillträdde sin första befattning vid verket.
Till p rak tikanter antogos under äret 80 personer (14 man, 66 kvinnor), 
af hvilka vid poststyrelsen 3 (1 man, 2 kvinnor), vid postkupeerna 1 (man), vid 
postkontoren 29 (7 man, 22 kvinnor) och vid postexpeditionerna 47 (5 man, 
42 kvinnor).
Med Kejserliga Senatens den 6 november 1909 därtill gifna tillstand för- 
siggingo under äret undervisningskurser uti postala författningar, cirkulärföre- 
skrifter, räkenskapsföring m. m. u ti städerna Helsingfors, Abo, Yiborg, Nikolai- 
stad  och Uleaborg. Kurserna, 6 till antalet, vidtogo under senare hälften af 
januari rnäiiad och pägingo under fyra mänaders tid , nämligen i Helsingfors 
tvänne kurser sam tidigt (under hvar sin lärare) och i de öfriga af nyssnämnda 
städer en kurs i hvarje. Säsom lärare fungerade därtill utsedde, äldre och er- 
farna postm än.
För rä ttighet tili deltagande i kurserna erfordras i regel förutgängen praktik 
under m inst e tt  ärs tid  vid nägot af landets postkontor, eller nägon af dess post- 
expeditioner af l:s ta  klass; och bör sökanden prestera intyg af vederbörande 
postförvaltare eller postexpeditionsföreständare öfver sin tjensteverksam het 
och beträffande förefintlig förutsättning a t t  pä e tt  tillfredsställande sä tt kunha 
tillgodogöra sig undervisningen.
Till redogörelseärets kurser anmälde sig malles 104 sökande. Enär dock 
i hvarje kurs lämpligen ansetts kunna deltaga endast 12 elever, antogos b lott 
72 af sökandena, däraf 14 manliga och 58 kvinliga.
U ti den efter kursernas afslutande anställda examenspröfningen, hvari 
förutom  kursdeltagare äfven annan posttjenstem an, som minst e tt ärs tid  tjenst- 
gjort vid postanstalt, eger, efter bifallen anhällan därom, deltaga, godkändes 
sam m anlagdt 84 personer (16 män, 68 kvinnor), däraf 16 (2 män, 14 kvinnor), 
hvilka icke deltagit .i ärets kurser. Af kursdeltagarena underkändes 4 (kvinliga). 
elever, eller 5,6 %  af samtliga deltagare.
Exam ensvitsorden utföllo sälunda:
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vitsordet berömligt tillerkändes 32 examiiiander, eller 38,l % af Samtliga godkända, 
» god » 24 » » 28,6 » » » »
» nöjaktigt » 27 » » 32,1 » » » »
» försvarligt » 1 examinand » 1,2 » » » »
För inhäm tande af praktisk kännedom i ryska spràket utdelades under stipendier, 
âret af postmedel sexton stipendier à 900 m ark hvarje â t särskilda yngre post- 
tjenstem än och praktikanter (10 man, 6 kvinnor). Med dessa stipendier följer 
skyldigheten a tt  under sex mânader vistas i provins- eller landsortsstad inom 
Kejsaredömet.
För enahanda ändamäl beviljade Kejserliga Senaten ur allmänna medel 
â t särskilda äldre och yngre posttjenstem än följande reseunderstöd: 
den 26 januari tvänne stipendier om 2,250 m ark hvartdera och 
den 10 maj tvänne stipendier à 2,700 mark, e tt  à 2,250 m ark och e tt à
2,000 mark;
egande stipendiaterna a tt  vistas i Kejsaredömet under 9 à 10 mânader 
med skyldighet a t t  efter âterkomsten förete intyg ej mindre öfver förvärfvade 
insikter i sprâket än äfven öfver sitt välförhällande i det ryska ämbetsverk, dar 
Stipendiaten under sin vistelse möjligen innehaft befattning.
Genom beslut af den 18 februari och 2 juni 1910 beviliade Kejserliga Sena- .A"sl,a,8 fo1'J J j o  s ä r sk ild a  p o s t-
ten â t inalles 20 postanstaltsföreständare, hvilka tillika äro stationsinspektorer, a n s ta its fö re -
s tä n d a re  t i l i
tili arbetets underhjälpande särskilda anslag, varierande emellan 6 0  och 8 0 0  arbetets un-
t o i . d e rh jä lp a n d e .mark arhgen ior hvarje.
V. Postfôringen.
Postfôring har under âr 1910 verkstâllts â landsvàg, jàrnvâg och sjôledes.
Nârmare uppgifter harom ingâ uti de vid berattelsen fogade tabellbilagorna I I—
IV, uti hvilka m edraknats alla de linjer, â hvilka post under âret befordrats, 
vare sig denna befordring skett under hela âret eller endast under en del dâraf.
I  tabellerna âro sâledes inrâknade âfven sâdana linjer, som under redogorelse- 
ârets lopp indrogos.
Sammanlagda vàglângden, hvarâ landsvâgspost (inclusive gang- och bât- ¿^genT 
poster) under âret befordrades, utgjorde 4.7,765 kilometer. Hâraf belôpte sig îandevag. 
17,391 kilometer pâ postfôrarelinjer och 30,374 kilometer pâlandtbrefbârarelinjer.
Sàsom postfôringslinjer hafva hârvid betrak tats de, â hvilka befordrats slutna 
poster frân postanstalt till postanstalt, medan sâsom landtbrefbârarelinjer râk- 
nats de, â hvilka postfôrarens hufvudsakliga funktion bestâ tt u ti a t t  till platser
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invid lin jen utdela anlända postförsändelser äfvensom under farden emottaga 
och till närm aste postanstalt för vidare behandling aflämna afgäende försändel- 
ser. Nagon egentlig begränsning emellan postföring och landtbrefbäring finnes 
för öfrigt icke vidare, enär postförare num era antagas under villkor af jämväl 
landtbrefbäringsskyldighet. Ej heller betraf fände sä tte t för postens befordring 
existerar nágon genomgáende átskillnad emellan de ifrâgavarande postförings- 
arterna. Visserligen befordras de slutna posterna frân en postanstalt till en 
annan i regel med hast, likasom â andra sidan de fiesta landtbrefbäringar verk- 
ställas till fots, men à icke sâ fâ postförarelinjer, särskildt i nordligaste delen af 
landet, verkställes postföringen till fots, medan âtskilliga landtbrefbäringar i 
trak te r med lifligare trafik  förmedlas genom ákande bud. Slutligen má nämnas, 
a t t  inom hvartdera slaget af postbefordring förekomma bât- eller roddposter.
Landsvägspostlinjernas utsträckning undergick ár 1910 följande för- 
ändringar:
N ya linjer öppnades:
för postföring â en sammanlagd väglängd af ................ 147 kilom.
» landtbrefbäring » » » » » ...............  2,148 »
eller â tillsammans 2,295 kilom.
hvari äfven inräknats förlängningar af tidigare förefintliga linjer.
Därem ot indrogos:
postförarelinjer à en väglängd a,. ................................  59 kilometer
landtbref bärarelinjer » » » » ................................  353 »
eller à tillsammans 412 kilometer,
h äru ti inräknade äfven förkortningar u ti nagra landtbrefbärarelinjers u tsträck­
ning.
Till följd af nya postanstalters öppnande förändrades landtbrefbäringen â 
en samm anlagd väglängd af 61 kilometer till postföring (med landtbrefbärings- 
skyldighet).
A ntalet veckoturer förändrades under âret â särskilda landsvägspostlinjer,
i de t a t t  turantalet ökades:
â  postförarelinjer med en sammanlagd väglängd af ..... ..............  608 kilom.
» landtbref bärarelinj er » » » » » ........... 986 »
eller tillsammans à 1,594 kilom.
m edan turantalet minskades à landtbref bärarelinjer af tillsammans 40 kilometers 
längd.
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Postförare- och landtbrefbärarelinjernas tillväxt under senaste tio är 
fram gär af följande sammanställning:
P o s tfö e a re lin je r . L a n d tb re fb  ä ra re lin j  e r .
V ä g län g d  i  
k ilo m e te r .
P o s tfö rd a
k ilon i.
V äg län g d  i  
k ilo m e te r;
P o s tfö rd a
k ilo m e te r .
Ar 1900 ......................................................... 15,436 4,200,397 8,931 1,286,598
» 1901 ......................................................... 15,635 4,302,466 11,088 1,659,057
» 1902 ........................................................ 15,812 4,411,304 12,821 1,896,563
»> 1903 ........................... ............................. 15,878 4,450,502 14,137 2,114,605
» 1904....................................................... 16,229 4,647,988 15,372 2,385,494
» 1905 ............................................... .^.......
» 1906 .........................................................
16,769 4,871,291 16,994 2,768,975
17,014 5,060,611 20,797 3,491,821
» 1907 ......................................................... 17,203 5,361,493 23,905 4,240,426
» 1908 ......................................................... 17,154 5,547,678 27,479 4,927,009
» 1909 ......................................................... 17,497 5,719,946 28,735 5,269,161
» 1910 ......................................................... 17,391 5,732,899 30,374 5,515,589
Vid en granskning af sammanställningen finner m an , hvad först postiörare- 
linjerna beträffar, a t t  väglängden sedan är 1900 företedt en stadig om ock nägot 
ojämn tillväxt med undantag för ären 1908 och 1910, da e tt tillfälligt nedgäende 
egt rum. Minskningen för dessa tvä  är är dock i själfva verket endast skenbar 
och beror pä det förhallandet, a t t  u ti väglängdssumman för hvarje är medräk- 
nats äfven de linjer, ä hvilka post endast under en del af äret befordrats. Hvad 
särskildt redogörelseäret vidkommer, framhölls tidigare, a tt  postförarelinjernas 
längd under äret erhällit en tillökning af 147 kilometer, medan postföringen in- 
drogs ä en väglängd af 59 kilometer. Vid första päseende kan det därför före- 
falla orimligt, a t t  väglängden för är 1910 understiger densamma för föregäende är. 
Förklaringen ligger dock däruti, a t t  är 1909 indrogos postförarelinjer ä en väglängd 
af nägot öfver 400 kilometer, bland annat pä grund af Joensuu—Lieksa bandels 
upplätande för trafik. 1 lennä väglängd ingick ännu uti 1909 ärs kalkyler (eme- 
dan densamma trafikerades under en del af äret), men ej vidare för är 1910, 
hvarför en minskning för sistnämnda är blifvit följden. Efter e tt  dylikt sken- 
bart nedgäende företer därför det päföljande ärets resultat en proportionsvis 
större ökning, säsom synes för är 1909, likasä för är 1904 efter 1903 ärs relativ t 
ringa stegring.
Nämnda förhällande inverkar själffallet äfven pä antalet postförda kilo­
meter, ehuru verkan här utjäm nas genom under äret införda tä ta re  turer ä en 
del linjer. Postförarelinjernas postförda kilom etertal visar därför en oafbruten 
ökning under hvarje är af ifrägavarande period.
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g e n  ä  jä rn -  
viSg.
Landtbrefbärarelinjerna hafva under de señaste tío áren i afsevärd grad 
ökats, i det a t t  deras samm anlagda väglängd mer än trefaldigats, medan post- 
förda kilom etertalet under samma tid  mer än fyrafaldigats.
In tressan t är a t t  sinsemellan jäm föra postförare- och landtbrefbärarelin- 
jernas tillväx t under ifrágavarande tidrym d. Medan posti örar elin jem as sam­
m anlagda väglängd är 1900 utgjorde 15,436 och landtbrefbärarelinjernas endast 
8,931 kilometer, hade de señares längd redan fem ár därefter nágot öfverskjutit 
postförarelinjernas och under ár 1910 öfverstigit dessas m otsvarande längd med 
12,983 kilometer, m otsvarande 74,7 %. Däremot har landtbrefbärarelinjernas 
postförda kilom etertal, som ár 1900 steg tili 1,286,598 emot postförarelinjernas 
4,200,397 ännu icke köm mit upp tili postförarelinjernas tal, i det a tt  landtbref­
bärarelinjernas an tal postförda kilom eter ár 1910 utgjorde 5,515,589 emot post­
förarelinjernas 5,732,899. A ntalet veckoturer är nämligen i medeltal högre för 
postförare- än för landtbrefbärarelinjerna, hvarför de förras postförda kilometer­
ta l  fortfarande är större, ehuru sammanlagda väglängden är sá mycket mindre 
än landtbrefbärarelinjernas. Postförarelinjernas större betydelse vidkommande 
an ta le t postförda kilometer fram gár tydligast vid en fördelning af de tta  antal pá 
hvarje  kilom eter af väglängden. Man finner dá, a tt  emot hvarje längdkilometer 
af postförarelinjerna ár 1910 svarade 329,6 postförda kilometer, medan m ot­
svarande ta i för landtbrefbärarelinjerna utgjorde endast 181,6.
Efterföljande sammanställning af ser a t t  belysa veckoturernas antal i för- 
hállande till landsvägspostlinjem as väglängd:
Post befordrades:
minst 6 turer i veckan: vid postforing á en vägländ af 2,594 O. vid landtbrefb. af 1,493 kilom.
» 5 » » » » A » » » » 957 » » » » 132 »
» 4 » » » » » » » » » 2,711 » » » » 866 »
» 3 » »' » » » » » » » 5,676 » » » » 8,525
» 2 » » » » » » » » 2,866 » » » »10,141 «
» 1 tur * » » » » » » »  2,587 » » » » 8,158 »
min dr e än 1 tur i veckan » » »> 1,059 »
Sasom haraf fram gar verkstalldes postforing 4— 6 turer i veckan eller 
oftare a en sammanlagd vaglangd af 6,262 kilometer, medan landtbrefbaring 
sam m a antal tu rer verkstalldes a en vaglangd af 2,491 kilometer. Vidare finner 
man, a tt, medan vid postforingen den proportionsvis storsta vaglangden trafike- 
ras 3 tu re r i veckan och oftare, landtbrefbaringens storsta vaglangd beloper sig 
pa  2 tu re r i veckan och darunder.
Jarnvagspostbefordringen forsiggick ar 1910 a en sammanlagd vaglangd 
af 3,532 kilometer, hvaraf 3,261 kilometer belopte sig pa statens och 271 kilome­
te r  pa p rivata  banor.
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Under redogörelseäret inträffade u ti järnvägspostbefordringen hufvudsak- 
ligen följande förändringar:
A den del af under byggnad varande Joensuu—Nurmes järnväg, som be- 
gränsas af Joensuu och Lieksa stationer och hvilken bandel uppläts till provisio­
n a l  trafik  den 8 november 1909, vidtog ordinarie trafik  den 10 September 1910, 
hvarvid för postens vidkommande bibehölls enahanda anordning som under 
föregäende ;ir. d. v. s. postbefordringen verkställdes en gang dagligen i hvardera 
riktningen uti postiljonskupe. Den 1 januari 1910 igängsattes postbefordring 
en gang dagligen fram  och äter u ti konduktörsvagn a den 12 kilometer länga 
privata banan Hyvinkää— Kytäjä  i Nurm ijärvi socken.
I  samband med de tägom ställningar ä statsjärnvägarna, hvilka vidtogo 
den 1 maj, dä sommartidtabellen för äret trädde i kraft, infördes följande ändrin- 
gar i järnvägspostbefordringen.
A linjen Helsingfors—Karis— Abo, hvara post i hvardera riktningen fram- 
förts en gang dagligen uti postkupe och en andra gang dagligen u ti postiljons­
kupe, u tbyttes sistnämnda befordring emot dylik u ti postkupe, i sam band hvar- 
med befordringen tvä  ganger dagligen fram och äter i postiljonskupe ä linjen 
Helsingfors—K yrkslätt—Karis inskränktes till sträckan Helsingfors—Kyrkslätt.
A bansträckan Helsingfors—Tammerfors— Björneborg äterinfördes den 
tidigare existerande men under är 1909 indragna befordringen i postiljonskupe 
en gang dagligen i hvardera riktningen, hvarigenom postföringen ä denna linje 
ökades till tvä  turer dagligen.
Emelian Viborg och N yslott infördes likasä postbefordring andra gängen 
dagligen salunda, a t t  en postiljonskupe insattes för färd frän Viborg till Nyslott 
och retur frän Nyslott till Elisenvaara, frän hvilken station posten framfördes 
till Viborg med postkupen N:o 14 Joensuu—Viborg, som kombinerade med 
förenämnda postiljonskupe.
Postbefordringen andra gängen dagligen frän Toijala till Abo u ti postkupe 
ersattes med befordring u ti postiljonskupe.
Vidare utsträcktes den en gang dagligen fram och äter i postkupe skeende 
postbefordringen emellan Hyvinkää och Hangö ända till och frän Helsingfors, 
medan däremot befordringen u ti postiljonskupe en gäng dagligen i hvardera 
riktningen ä linjen Helsingfors—Lohja—Karis inskränktes till sträckän H yvin­
kää—Lohja—Karis.
Ehuru järnvägspostlinjerna i landet ännu äro relativ t fä och deras sam- 
manlagda väglängd ungefär 13 Vi gänger kortare än landsvägspostlinjerna till- 
sammans, intaga de ätm instone i tvänne afseenden redan nu första rum m et inom 
postföringen, nämligen med afseende ä snabbheten i befordringen och postturer- 
nas täthet. Till belysande af sistnämnda faktors betydelse förtjenar framhällas,
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a t t  m edan pá hvarje langdkilometer af landsvágspostlinjerna ár 1910 i medeltal 
belopte sig 235, s postforda kilometer, steg m otsvarande tal for hvarje kilometer 
af járnvágspostlinjerna till 1,585,9, eller till ungefár sex och en half ganger mera 
an vid landsvágspostforingen.
Efterfoljande sammanstállning larnnar en redogorelse of ver an talet post­
forda kilom eter inom járnvágspostforingens olika befordringsarter under señaste 
tioársperiod.
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Postforda kilometer.
I  p o s tk u p é -  
exp e d itio n . I  p o s tiljo n s k u p é
M ed a n n a t  b e fo r­
d r in g s s ä tt .
Är 1900 .............................................................. 2,344,808 1,151,067 842,918
» 1901 .............................................................. 2,441,300 1,353,704 971,771
» 1902 .............................................................. 2,699,605 1,238,470 1,022,733
»> 1903 .............................................................. 2,811,318 1,132,940 1,054,545
» 1904 .............................................................. 2,784,950 1,101,788 1,248,383
» 1905 .............................................................. 2,784,950 1,251,494 1,066,585
» 1906 .................................. ........................... 2,784,950 1,371,580 1,126,423
» 1907 .............................................................. 2,807,970 1,423,067 1,105,135
»> 1908 .............................................................. 2,840,580' 1,684,424 792,472
» 1909 .............................................................. 2,815,036 1,699,045 932,526
» 1910 ...................................... ....................... 2,738,150 1,971,049 891,870
Af sam m anställningen framgar, a t t  en minskning i antalet postforda kilo­
m eter vid befordringen i postkupeexpedition egt rum  sedan är 1908. Skarpast 
fram träder d e tta  förhällande för redogörelseärets vidkommande med en minsk- 
ning af 76,886 postforda kilom eter (2,7 %) frän föregäende är och beror här pä 
den inskränkning i postkupebefordringen, soin vidtogs i slutet af är 1909 ä 
sträckorna Helsingfors— Karis— Abo, Viborg—Joensuu, Uleäborg—Torneä ooh 
Abo— Toijala, men hvaraf verkan under näm nda är ännu ej kunde blifva särde- 
les skönjbar, dä förändringen berörde blo tt en mindre del af äret, medan den- 
samm a därem ot för är 1910, under hvars hela förlopp inskränkningen fortgick, 
förorsakade e tt  lägre resultat.
D ärem ot har befordringen i postiljonskupe utvidgats allt sedan utgängen 
af är 1904, sä a t t  an talet postforda kilometer af denna befordringsart under se- 
naste sex är stigit med 78,9 %  och ensam t för är 1910 med 272,004 postförda 
kilom eter, eller med 16, l %.
H vad sä postföringen »med annat befordringssätt» — d. v. s. i konduktörs- 
vagn äfvensom i fack- och breflädor — vidkommer, har postförda kilometer - 
ta le t vä rit m ycket varierande under ifrägavarande period, men har i allmänhet
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m inskats sedan âr 1904. Befordringen i facklâdor har âr for âr indragits, sâ a tt  
vid redogbrelseârets utgâng dylika ej vidare förekommo.
Med afseende â antalet postförda kilometer m otsvarade befordringen i 
postkupé âr 1910 48,9 %  af heia järnvägspostfbringen, medan befordringen i 
postiljonskupé m otsvarade 35, 2 %  och befordringen pä annat sa tt 15 ,9%  af 
denna postfbring.
Postbefordringen sjbledes fbrsiggick âr 1910, likasom tidigare, med äng-p^ >es*l3®i°1r^ “ 
bâtar, tillhörande enskilda personer eller bolag, u tan  a tt  nägra särskilda post- 
expeditioner ätfbljt lägenheterna. Med undantag af postutvexlmgen sjbledes 
med Sverige och Tyskland är landets sjbpostbefordring ännu af underordnad 
betydelse. Visserligen verkställdes ângbâtspostfbring âr 1910 â en sammanlagd 
väglängd af 12,202 kilometer, hvaraf 5,583 kilometer belbpte sig pâ befordringen 
inom landet och 6,619 kilometer pâ befordringen tili och frân orter utom landet, 
men endast â 45,3 %  af denna väglängd befordrades post af hvarje slag, medan 
54,7 %  af densamma trafikerades for befordring af vanlig brefpost och tidningar.
Med afseende â an talet postförda kilometer ställer sig antydda fbrhâllande ännu 
tydligare, i det a t t  af hela antalet postförda kilometer sjbledes endast 35,3 % 
belbpte sig pâ befordring af allt slags post, medan 64,7 %  foil pâ befordring af 
enbart okarterad post, däraf stbrsta delen breflâdspost.
Inom  Finland  verkställdes postbefordringen med ângbâtar i alhnânhet 
frân ingângen af maj till medlet af november, hvarvid densamma delvis tradde 
i stallet för landsvägspostföringen â vissa sträckor och i sâdant fall om fattade 
post af hvarje slag, men hufvudsakligen tjenade endast sâsom komplettering 
tili den ordinarie posten för frambefordran af breflâdspost och tidningar. I  an- 
slutning till vinterpostbefordran emellan Finland och Sverige yar under vinter- 
m ânadérna anordnad pöstbefordring med särskild bât tre tu rer i veckan emellan 
Âbo och Mariehamn med anlbpande af Nagu, Korpo, H outskär och Degerby 
(delvis äfven Sottunga).
Vinterpostbefordringen emellan Finland och Sverige fbrsiggick â linjen 
Abo—Degerby—Stockholm med sex veckoturer i hvardera riktningen under 
vârvintern och fvra veckoturer under höstvintern, hvarunder Mariehamn an- 
lbptes tvâ  gânger i veckan vid sâvâl fram som äterfärden. Den âlândska posten 
fbrmedlades dessutom i Degerby af förenämnda emellan Âbo och Mariehamn 
gâende ângbât. Â linjen Hangb—Stockholm Var under âret ingen annan vinter- 
postbefordring anordnad ân transport af vanlig breflâdspost en tu r i veckan 
under november och december mânader. -- #
Under den egentliga seglationstiden eller frân den 1 maj tili den 1 november 
befordrades allt slags post emellan Finland och Sverige:
â linjen Helsingfors—Hangb—Stockholm med tre  turer i veckan fram och
J ä m f ö r a n d e  
u p p g if te r ,  rö -  
r a n d e  o lik a  
s la g  a f  p o s tb e -  
f o r d r in g  &ren 
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äter under högsommaren och tvä turer i veckan under maj, September och Okto­
ber mänader, samt
ä linjen Äbo—Degerby—Stockholm med fyra veckoturer i hvardera rikt- 
ningen, hvaraf tv ä  turer via Mariehamn, hvarutom  ängbätsbolagen egde med 
skild b ä t framföra post en tredje veckotur fram och ater emellan Degerby och 
M ariehamn.
Emellan Finland och Tyskland  fortgick den direkta utvexlingen af post- 
paket sjöledes med tv ä  veckoturer fram och äter äret om emellan Helsingfors, 
Hangö eller Äbo ä ena och Lybeck ä andra sidan äfvensom därutöfver med en 
tu r  i veckan sommartiden emellan Helsingfors och Stettin.
För öfrigt befordrades emellan Finland och utrikes orter okarterad post i 
brefläda med tu rb ä ta r pa Heniösand, Sundsvall, Köpenham n och Hull.
Postförda kilom etertalen för sjöpostbefordringen är 1910 fram gär af efter- 
följande sammanställning, hvari tili jämförelse intagits m otsvarande uppgifter 
för är 1909:
Ä r  1910 Ä r  1909-
A ntal postförda kilometer:
med post af hvarje slag ...........






A ntalet postförda kilom eter är 1910 ökades säledes för befordring af allt 
slags post med 63,138 och för befordring af endast okarterad post med 65,516 
eller tillsamm ans med 128,654 postförda kilometer.
Efterföljande tablä afser a t t  i e tt sammanhang belysa postföringens ut- 
veckling under senaste tioärsperiod:
L an d svägsp ost. Järn vägsp o s t . Ä ngbatsp ost. Summa.
L ängd- P ostförd a L ängd- P ostförd a Längd- P ostförd a Ijängd- P ostförd a
k ilon i. k ilon i. k ilom . kilom . k ilom . k ilon i. k ilo in . k ilon i.
Ä r  1 9 0 0  . . . . 24 ,3 6 7 5 ,4 8 6 ,9 9 5 2 ,7 6 7 4 ,3 3 8 ,7 9 3 10 ,400 2 ,5 6 8 ,4 8 6 37 ,5 3 4 1 2 ,394 ,274
» 190 1  . . . . 2 6 ,7 2 3 5 ,9 6 1 ,5 2 3 2 ,9 2 4 4 ,7 6 6 ,7 7 5 10 ,507 2 ,1 8 9 ,0 9 6 40 ,1 5 4 1 2 ,9 1 7 ,3 9 4
» 1 9 0 2  . . . . 2 8 ,6 3 3 6 ,3 0 7 ,8 6 7 3 ,1 1 6 4 ,9 6 0 ,8 0 8 10 ,826 2 ,2 2 9 ,3 4 6 42 ,5 7 5 13 ,498 ,021
» 1 9 0 3  . . . . 3 0 ,0 1 5 6 ,5 6 5 ,1 0 7 3 ,1 4 2 4 ,9 9 8 ,8 0 3 10 ,835 2 ,1 6 4 ,3 7 6 4 3 ,9 9 2 13 ,7 2 8 ,2 8 6
» 1 9 0 4  . .  . 31 ,6 0 1 7 ,0 3 3 ,4 8 2 3 ,2 2 5 5 ,1 3 5 ,1 2 1 10,851 2 ,3 1 2 ,6 0 8 45 ,677 14 ,481 ,211
» 1 9 0 5  . . . . 3 3 ,7 6 3 7 ,6 4 0 ,2 6 6 3 ,2 2 5 5 ,1 0 3 ,0 2 9 10 ,8 8 4 2 ,3 1 9 ,9 9 8 47 ,8 7 2 15 ,0 6 3 ,2 9 3
» 1 9 0 6  . . . . 3 7 ,8 1 1 « 8 ,5 5 2 ,4 3 2 3 ,2 7 9 5 ,2 8 2 ,9 5 3 11 ,061 2 ,3 2 3 ,7 6 2 52 ,151 16 ,1 5 9 ,1 4 7
» 1 9 0 7  . . . . 4 1 ,1 0 8 9 ,6 0 1 ,9 1 9 3 ,3 0 2 5 ,3 3 6 ,1 7 2 11 ,8 3 8 2 ,3 4 9 ,4 7 4 5 6 ,2 4 8 17 .2 8 7 ,5 6 5
» 1 9 0 8  . . . . 4 4 ,6 3 3 1 0 ,4 7 4 ,6 8 7 3 ,3 0 4 5 ,3 1 7 ,4 7 6 1 1 ,908 2 ,3 5 8 ,4 5 2 5 9 ,8 4 5 1 8 ,150 ,615
» 1 9 0 9  . . . . 4 6 ,2 3 2 1 0 ,9 8 9 ,1 0 7 3 ,5 1 4 5 ,4 4 6 ,6 0 7 11 ,9 2 4 2 ,5 0 9 ,1 2 6 6 1 ,670 18 ,9 4 4 ,8 4 0
» 1 9 1 0  . . . . 47 ,7 6 5 1 1 ,2 4 8 ,4 8 8 3 ,5 3 2 5 ,6 0 1 ,0 6 9 1 2 ,202 2 ,6 3 7 ,7 8 0 6 3 ,499 19 ,487 ,337
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Postforingens tillokning under redogorelseáret utgjorde:
Lángdkilometer Postforda kilometer
Antal. Procent. Antal. Procent
for landsvágspost ........................... . . . . 1,533 3,3 259,381 2, i
» járnvágspost.................................... 18 0,5 154,462 2,8
» ángbátspost . . . : ....................... ___  278 2,3 128,654 5,1
» samtliga slag af postforing . . . . ___  1,829 2,9 542,497 2,8
Af hela den váglángd, á hvilken post af e tt eller annat slag befordrades 
ár 1910 utgjorde landsvágspostlinjernas sammanlagda vaglángd 75, 2 %, járn- 
vágspostlinjernas 5 ,6 %  och ángbátspostlinjernas 19, 2 %. Med afseende áter 
á antalet postforda kilometer belopte sig á landsvágspostforingen 57,7 %, á 
járnvágspostfbringen 28,8 %  och á ángbátspostforingen 13,5% af sum m aantalet 
postforda kilometer.
U ti efterfoljande tabla lámnas summariska uppgifter om trafikkostnaderna T rafikkostna-
der.
for postbefordring á landsvág, járnvág och med sjolágenhet under hvarje af 
áren 1900— 1910:
F o r  lan d sv ttg s- 
p o s tfo rin g .
F o r ja rn v a g s -  
p o s tfo rin g .
F o r  s jo p o st- 
fo r in g . S u m i d a *
9mf. Sñtf. 3mf. Smf.
Ár 1900............................................................. 475,657 151,828 32,167 659,052
»  1901............................................................. 489,142 155,144 53,350 697,63G
»  1902............................................................. 529,762 208,808 42,792 781,362
»  1903............................................................. 537,395 214,300 . 87,332 839,027
*> 1904..................................................... 588,036 229,240 63,342 880,618
»  1905............................................................. 618,990 234,458 85,827 939,275
»  1906............................................................. 764,200 241,800 85,744 1,091,744
»  1907............................................................. 984,140 311,784 117,342 1,413,266
»  1908............................................................. 1,175,094 403,624 145,938 1,724,656
■> 1909............................................................. 1,323,999 272,455 214,546 1,811,000
»  1910............................................................. 1,318,030 319,436 159,536 1,797,002
Sásom háraf framgár, voro trafikkostnaderna lágre for redogorelseáret án 
for nárm ast foregáende ár. Af hithorande kostnader hade námligen endast de 
for járnvágspostbefordringen utgáende okats, medan ofriga postbefordrings- 
kostnader minskats. Orsaken hártill ligger, hvad landsvágspostforingen vid- 
kommer, u ti den tidigare berorda indragningen af sárskilda, forhállandevis kost-
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samm a landsvägspostlinjer, hvilka blefvo obehöfliga genom de nya järnvägs- 
linjernas öppnande för trafik. Den lägre kostnaden för sjöpostfbringen ater 
beror i främ sta ram m et pä inskränkningen af antalet postturer emellan Finland 
ocb Sverige, tili en del dock äfven pä mindre omställningar beträffande ângbâts- 
postfbringen inom landet.
E rsättningen för landsvägspostbefordringen utgick enligt aftal för hvarje 
särskild linje. Medellegan utgjorde 11,7 penni per postfbrd kilometer.
För järnvägspostföringen erlades ingen ersättning beträffande den â stats- 
banorna skeende befordringen. För postfbringen â de privata banorna ater 
utgick ersättning enligt öfverenskommelse för hvarje bana särskildt. Förutom  
ifrägavarande ersättningsbelopp hafva bland kostnaderna för järnvägspostförin­
gen inräknats trak tam enten  tili den posten beledsagande personalen sam t kost- 
nader för inköp och underhäll af postvagnar äfvensom för dessas uppvärm ning 
och belysning m. fl. i d irekt samband med järnvägspostföringen stäende ut- 
gifter.
E rsättningen för sjöpostbefordringen inom landet har, där särskild öfverens­
kommelse med rederierna ej kunnat träffas, u tg ä tt enligt viktberäkning pâ grand 
af nädiga förordningen af den 23 maj 1877 angäende postbefordring med en- 
skilda personer eller bolag tillhöriga ängfartyg och diligenser. Viktberäkningen 
har dock blo tt i undantagsfall behöft ifrägakomma.
För vinterpostbefordringen emellan Finlands fastland, de äländska öarna 
och Sverige utbetalades för tiden 1 januari— 1 maj 1910, jäm likt Kejserliga Se- 
natens beslut af den 7 Oktober 1909, sammanlagdt 4,000 m ark i veckan för be­
fordringen â linjen Äbo—Stockholm och 500 m ark för hvarje fram och ater 
fullbordad färd med särskild bât emellan Äbo och Mariehamn med anlöpande 
af mellanliggande skärgärdskommuner. För november och december mänader 
ä ter utbetalades, med Kejserliga Senatens tillständ af den 14 Oktober 1910,
1,000 m ark för hvarje fullbordad dubbeltur â linjen Äbo—Stockholm via De- 
gerby, men 1,250 m ark för fullgjord dubbelfärd à samma linje med anlöpande 
äfven af Mariehamn, hvarjäm te 500 m ark erlades för hvarje med skild bât full­
bordad färd fram  och äter emellan Äbo och Mariehamn med anlöpande af mellan­
liggande skärgärd.
För postbefordringen emellan Finland och Sverige under sommaren, eller 
frän den 1 maj tili den 1 november, utbetalades, jäm likt Kejserliga Senatens 
beslut af den 27 april 1910, 200 m ark för hvarje dubbeltur säväl â linjen Helsing- 
fors— Hangö— Stockholm som â den direkta linjen Äbo—Degerby—Stockholm, 
men 250 m ark för hvarje sädan dubbeltur emellan Äbo och Stockholm, vid hvil- 
ken invikning gjordes tili Mariehamn.
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H vad slutligen vidkommer ersättningen för den direkta utvexlingen af 
postpaket sjöledes emellan Finland ooh Tyskland, utbetalades för denna post- 
befordring till vederbörande ángbátsbolag 50 penni för hvarje paket.
Frán postanstalterna i landet afsändes ár 1910 samm anlagdt 815,819
poster emot:
ár 1909 .................................... 772,494 ár 1904 .................................... 647,696
» 1908 .................................... 766,948 » 1903 .......................... 603,927
» 1907 .................................. . 723,518 » 1902 ............... ..................... 569,270
» 1906 .................................... 707,923 » 1901 .................................... 540,882
» 1905 .................................... 673,711 » 1900 .................................... 494,060
Ar 1910 ökades sáledes de afsända posternas antal med 43,325, motsva-
rande 5,8 %.
VI. Postutvexlingen.
De af det finska postverket ár 1910 befordrade försändelsernas antal be- 
räknades hafva u tgjort inalles 112,501,175 stycken. Dessa försändelser finnas 
närm are specificerade i berättelsens 5:te tabellbilaga, hvilken länsvis upptager 
antalet frán respektive postanstalter afgángna försändelser af olika slag, medan 
i slutet af tabellen inga summariska uppgifter jäm väl öfver an talet tili landet 
ankomna försändelser af m otsvarande slag.
U ti efterföljande sammanställning lämnas en jämförande redogörelse öfver 
försändelsernas antal áren 1909 och 1910 i fördelning pá gruppem a brefpostför- 
sändelser, tidningar, paket och postanvisningar äfvensom pá försändelser inom 
landet sam t tili och frán orter utom  landet.
Ár 1910 Ar 1909
Brefpostförsändelser:
inom lan d e t........................................ 30,770,457 29,114,758







inom lan d e t............... ......................... 55,451,830 53,251,467







inom lan d e t........................................ 414,578 384,891
till och frán orter utom  lan d e t. . . . 328,308 244,768
A n ta l a fs ä n d a  
p o s te r .
Ö fv e rs ik t  a i 
p o s tfö rs ä n d e l-  
s e m a s  a n ta l .
Summa 742,886 629,659
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Postanvisningar:
inom lan d e t......................................... . .................  769.232 609,325
tili och frán orter utom  lan d e t. .  . . ...................  290,322 244,818
Summa 1,059,554 854,143
Samtliga försändelser:
inom lan d e t......................................... ...................  87,406,097 83,360,441
tili och frán orter utom  lan d e t.. . . .................... 25,095,078 22,860,826
Summa 112,501,175 106,221,267
Af sammanställningen fr artigar, a t t  summan af samtliga ár 1910befordrade 
postförsändelser öfversteg motsvarairde summa för ár 1909 med 6,279,908, 
. m otsvarande en ökning af 5,9 %.
De försändelser, hvilkas postbehandling föll endast inom landets gränser, 
belöpte sig till 77, 7 procent af hela försändelsesumman, medan de försändelser, 
hvilka antingen afsändts till orter utom  landet eller frán dylika orter tili landet 
ankom m it, utgjorde 22,3 procent af näm nda summa.
Sásom m an finner af sammanställningen, utgjorde de postbefordrade num- 
m erexem plaren af tidningar och tidskrifter det relativ t största antalet af sam t­
liga försändelser. A ntalet postbefordrade tidningar steg nämligen tili 52,8 
procent af heia försändelsesumman; därnäst följde i ordningen brefpostförsän- 
delserna, utgörande 45,6 procent, postanvisningarna, utgörande 0,9 procent 
och paketen, utgörande 0,7 procent af heia summan försändelser.
jämförande Uti efterföljande tab la  lämnas en summarisk öfversikt af postförsändelsernas
u p p g i f t e r  Öf-
v e r  p o s tfo r -  an ta l under e tth v a rt af áren 1900— 1910:
s ä n d e ls e r n a s
a n ta l  ä re n  
1900—1910.
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1 9 0 0 . . 1 9 ,8 2 9 ,4 5 2 9 8 9 ,6 1 6 2 6 1 ,2 8 0 2 1 ,9 1 3 ,9 6 4 24 9 ,5 4 5 83 ,4 5 6 1 ,445 ,941 95 ,9 6 4 1 9 ,553 44 ,888 ,771
1 9 0 1 . . 2 1 ,4 1 3 ,3 9 8 1 ,0 3 1 ,6 6 2 2 8 1 ,2 6 5 2 2 ,0 7 5 ,6 7 4 2 61 ,991 97 ,6 1 8 1 ,53 9 ,4 8 8 93 ,8 6 4 1 9 ,302 4 6 ,8 1 4 ,2 6 2
1 9 0 2 . . 2 3 ,8 0 9 ,4 2 1 1 ,1 1 5 ,2 7 1 2 8 6 ,3 5 5 2 2 ,2 0 4 ,2 3 3 2 6 5 ,5 8 8 110 ,447 1 ,48 2 ,1 4 0 1 03 ,934 20 ,051 4 9 ,3 9 7 ,4 4 0
1 9 0 3 . . 2 6 ,4 1 4 ,7 1 5 1 ,2 2 5 ,8 6 6 29 9 ,0 5 7 22 ,3 2 0 ,0 8 7 28 8 ,4 5 6 1 52 ,708 1 ,505 ,645 111 ,086 2 0 ,265 5 2 ,3 3 7 ,8 8 5
1 9 0 4 . . 2 8 ,6 4 5 ,7 9 5 1 .2 4 4 ,2 6 4 2 9 1 ,7 1 6 2 6 ,2 6 1 ,4 5 6 3 10 ,677 1 9 4 ,4 4 4 1 ,5 4 8 ,0 7 3 11 7 ,2 2 5 22 ,927 58 ,63 6 ,5 7 7
1 9 0 5 . . 3 0 ,5 2 9 ,4 9 3 1 ,2 3 9 ,1 6 2 2 8 0 ,6 9 5 3 8 ,9 9 0 ,5 2 3 3 3 1 ,1 1 8 2 7 9 ,9 7 0 1 ,58 7 ,6 3 6 1 18 ,693 2 1 ,872 7 3 ,3 7 9 ,1 6 2
1 9 0 6 . . 3 4 ,1 6 7 ,8 3 1 1 ,3 4 4 ,2 0 6 2 8 4 ,8 8 0 4 4 ,4 7 8 ,8 7 0 44 8 ,4 2 5 4 3 2 ,5 8 6 1 ,7 8 7 ,2 3 4 126 ,109 25 ,5 9 8 8 3 ,0 9 5 .7 3 9
1 9 0 7 . . 3 9 ,2 5 3 ,3 3 4 1 ,4 5 8 ,8 3 5 2 3 1 ,4 7 2 5 3 ,795 ,565 4 9 8 ,8 9 3 59 4 ,3 1 9 1 ,891 ,137 1 28 ,249 31 ,8 1 4 9 7 ,8 8 3 ,6 1 8
1 9 0 8 . . 4 2 ,1 2 9 ,4 2 5 1 ,4 7 9 .0 8 5 2 2 4 ,4 9 2 5 5 ,7 7 0 ,2 3 3 5 5 3 ,2 3 8 7 0 3 .2 0 0 2 ,1 7 1 ,0 0 9 1 34 ,509 4 3 ,3 2 3 1 0 3 ,2 0 8 ,5 1 4
1 9 0 9 . . 4 3 ,8 6 6 ,8 8 0 1 ,3 6 5 ,7 6 0 2 1 5 ,0 1 2 5 6 ,9 2 4 ,6 2 4 5 9 5 ,3 9 8 8 5 4 ,1 4 3 2 ,2 2 1 ,3 1 4 143 ,875 34 ,261 106 ,2 2 1 ,2 6 7
1 9 1 0 . . 4 6 ,8 7 0 ,6 8 2 1 ,5 2 0 ,8 7 1 2 1 4 ,0 4 8 5 9 ,3 7 2 ,6 4 6 6 9 5 ,4 0 6 1 ,0 5 9 ,5 5 4 2 ,5 6 0 ,6 9 4 1 59 ,794 4 7 ,4 8 0 112 ,5 0 1 ,1 7 5
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Fôregâende ôfversikt vidhandengifver, a t t  de postbefordrade fôrsàndel- 
sernas summa ôkats med:
1,925,491 for àr 1901 emot âr 1900 eller med 4,3 %
2,583,178 » » 1902 » » 1901 )> » 5,6 »
2,940,445 » » 1903 » » 1902 » » 5,9 »
6,298,692 » » '1904 » » 1903 » » 12,0 »
14,742,585 » » 1905 » » 1904 » » 25,1 »
9,716,577 » » 1906 )> » 1905 )> » 13,2 »
14,787,879 » » 1907 » » 1906 » .» 17,8 »
5,324,896 » » 1908 » » 1907 »■ » 5,4 »
3,012,753 » » 1909 » » 1908 » » 2,9 »
6,279,908 » » 1910 » )> 1909 » » 5,9 »
Jâmfôras de i fôregâende tab la  angifna fôrsândelsegrupperna for âren 1909 




Assurerade b ref................... .......................
Tidningar (nummerexemplar).................
P a k e t ...........................................................
Postan visningar ......................................
B . Fribrefsfôrsàndelser :
Vanliga och rekommenderade fribref. . .
Fribref med âsatt vârde .........................
P a k e t .................................. .........................
Ôkning (4-) eller tillbakagâng 
(—) for -â.r 1910 emot âr 1909.
An tal. Procent.
-|- 3,003,802 -1 - 6 , s
-]- 155,111 -1-11,4
— 964 —  0,4
-[- 2,448,022 - - 4,3
-|- 100,008 - -16,8
-|- 205,411 -1-24,0
-|- 339,380 -|-15, 3
-|- 15,919 -1-11,1
-|- 13,219 -1-38,6
Efter denna allmânna ôfversikt lâmnas i det fôljande nâgot mer ingâende 
uppgifter betrâffande samtliga postfôrsàndelsearters frekvens m. m. âr 1910 
under jâmfôrelse med m otsvarande uppgifter for âr 1909.
A. Portopliktiga fôrsàndelser.
Sâsom af det fôregâende framgick, ôkades de portopliktiga, orekommende­
rade brefpostfôrsândelserna âr 1910 med 6, s %. A ntalet af ifrâgavarande post- 
fôrsândelser fôrdelade sig under de tvà  señaste áren sàlunda:
O rek o m m en - 
d e ra d e  b re f-  
p o s tfo rs â n -  
d e lse r.
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Ä r  1910 Ä r  1909
Vanliga bref:
inom la n d e t ........................ .................................... 16,796,690 15,681,071
tili R yssland ........................ .................................... 1,634,464 1,573,992
frän R y s s la n d ................... . . .............................. 1,292,985 1,248,804
tili u t la n d e t ....................... ....................................  2,415,725 2,381,291
frän » ................. . . . ....................................  6,695,182 5,942,638
Summa 28,835,046 26,827,796
Postkort:
inom l a n d e t ........................ .................................... 6,547,865 6,669,894
tili R y ss lan d ...................... .................................... 506,520 512,252
frän » ................ : . . ....................................  611,180 571,288
tili u t la n d e t ....................... .................................... 931,177 795,977
frän » ...................... .................................... 1,675,583 1,081,730
Korsband:
Summa 10,272,325 9,631,141
inom l a n d e t ........................ ....................................  3,860,417 3,659,026
tili R y ss lan d ...................... ....................................  98,020 90,376
frän » ...................... ....................... ............  313,295 212,644
tili u t la n d e t ........................ ...................................... 767,325 867,646
frän » ...................... .................................... 2,724,254 2,578,251
Summa 7,763,311 7,407,943
Den talrikaste gruppen bland portopliktiga, orekommenderade brefpostför- 
sändelser utgjordes af vanliga bref, hvilkas antal för redogörelseäret steg till 
61,5 %  af ifragavarande brefpostförsändelser, medan postkorten representerade 
21,9 %  och korsbanden 16,6 %.
De vanliga brefvens an ta l hade för är 1910 ökats med 2,007,250 stycken, 
m otsvarande 7 ,5% .  I  främ sta rum m et hänför sig denna ökning till de inom 
landet afsända brefven, men, säsom af sammanställningen framgär, sträckte sig 
ökningen äfven till brefkorrespondensen till och frän orter utom  landet. An- 
m ärkningsvärdt stö rt ä r an ta le t frän utlandet ankomna bref i förhallande tili 
an ta le t i m o tsa tt riktning afgäende. — Säsom af tabellbilagan V närm are fram ­
gär, voro bland de under äret postbefordrade brefven 208,294 stycken, eller 
0,7 %  af heia antalet, ofrankerade.
Postkortens an tal hade för äret ökats med 6,7 %. Af tabellbilagan V 
fram gär, a t t  det stora flertalet af postkorten eller 99, 4 %  utgjordes af vanliga, 
enkla kort, m edan b lo tt 0 , 6 %  voro s. k. postkort med betald t svar. Säsom af 
föregäende samm anställning inhämtas, hade an talet inom landet befordrade
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postkort a t t  uppvisa en tillbakagáng gentem ot fóregáende ár, likasa an talet till 
Ryssland afgángna, medan okningen hufvudsakligen baserar sig pá postkorts- 
korrespondensen till och i synnerhet frán utlandet.
Tillokningen i korsbandens antal steg for áret till 4,8 %. Af forenamnda 
tabellbilaga framgár, a t t  korsbanden till vásentligaste del utgjordes af tryck- 
alster, namligen icke mindre an 91,7 %  af hela antalet, medan endast 3,3 %  
utgjordes af handlingar och 5,o %  af varuprof.
A ntalet under rekommendation forsánda portopliktiga brefpostforsándel- 
ser, hvilket for ár 1909 fdretedde en tillbakagáng, hade under redogorelseáret 
okats med 11,4 % . Under de tva  señaste áren utgjorde dessa forsándelsers antal:
A r  1910 A r  1909
inom la n d e t ........................    934,772 796,927
till R y s s la n d ......................................................................  67,639 102,529
frán » ................... ! ................................................  135,371 122,329
till u tlandet' ......................................................................  206,277 194,356
frán »   176,812 149,619
Summa 1,520,871 1,365,760
Af de rekommenderade brefpostfôrsàndelserna âr 1910 utgjordes 94 ,5 %  
af bref, 5, s %  af ôfriga fôrsândelser.
Enligt hvad har ofvan framgick, hade de assurerade brefvens antal âr 1910 
i nâgon m ân nedgâtt. Minskningen utgjorde 0, i  % . Tillbakagâendet af antalet 
assurerade bref har varit en konstant fôreteelse under mânga âr och beror, sâ- 
som i tidigare berâttelser framhâllits, pâ e tt  allt allmànnare anvândande af 
postanvisningar for penningetransaktioner. A ntalet assurerade bref utgjorde:
Ar 1910 A r  1909
inom la n d e t .........................................................................  201,983 203,018
till R y s s la n d ......................................................................  573 575
frân »    5,104 5,018
till u tlandet ......................................................................  3,944 3,977
frân » . . . . . ' ...........................................................  2,444 2,424
Summa 214,048 215,012
R e k o m m e n ­
d erad e  b re f- 
postfôrs& n- 
d e lse r.
A ssu re rad e
b re f.
Assuransvàrdet for ifrâgavarande bref (se tabellbilagan VI) utgjorde:
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A r  1910 A r  1909 
Fm k Fm k
inom la n d e t .........................................................................  117,007,776 113,667,307
till Ryssland ....................................... _..............................  424,165 498,176
irán  »   1,331,991 1,011,639
till u tlandet .......................................................   1,822,034 1,886,427
irán  »    2,441,386 2,476,827
Summa 123,027,352 119,540,376
A ssuransvärdet för ár 1910 företedde sáledes en ökning af 3,486,976 mark, 
m otsvarande 3,8 %.
T °0h Sammanlagda an ta le t nummerexemplar af genom postverket befordrade
tidningar ooh tidskrifter steg för ár 1910 till 59,372,646. D etta antal var 4,3 %  
större än m otsvarande an tal ár 1909. Efterföljande sammanställning läm nar en 
redogörelse för ifrágavarande försändelsers fördelning under de tvá  señaste áren.
A r  1910 - A r  1909
inom la n d e t ............................   55,451,830 53,251,467
till R y s s la n d ......................................................................  873,096 779,923
frán »   1,376,141 1,348,338
till u tlandet ......................................................................  210,116 180,090
frán »    1,461,463 1,364,806
Summa 59,372,646 56,924,624
Af ofvannám nda an tal voro for redogorelseáret endast 27,7 procent prenu- 
m ererade genom postverket, medan 72, 3 procent af hela an talet voro rekvire- 
rade direkte hos redaktionerna (utgifvarekorsband).
U nder de tvá  señaste áren fordelade sig antalet genom postverket abonnerade
tidningar sálunda:
A r  1910 A r  1909
inom la n d e t .........................................................................  14,589,877 14,333,602
till R y s s la n d ................................................... ................ .. •— —
frán » ................................................... , ................  166,903 117,010
till u tlandet ................     210,116 180,090
frán »   1,461,463 1,364,806
Summa 16,428,359 15,995,508
De postabonnerade tidningarnas antal hade sáledes för redogorelseáret 
ökats med 2 ,7% .  D etta  resu lta t är anm ärkningsvärdt af den anledning, a tt
under flere foregaende ar e tt fo rtsatt tillbakagaende af an talet postabonnerade 
tidningar egt rum.
Sasom tidigare framhallits, okades de portopliktiga paketens an tal under 
redogorelsearet med 16,8 prooent. Af dessa paket voro:
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A r  1910 A r  1909
l:o oassurerode:
inom la n d e t .............................................................. 410,695 350,640
till R yssland ............................................................  3,990 3,396
fran »    21,056 11,369
till utlandet . . . . . ................................................. 10,426 9,548
fran »   216,120 189,072
Surnrna 662,287 564,025
2:o assurerade:
inom la n d e t .............................................................. 3,883 5,105
till R yssland ............................................................  1,040 1,163
fran »   14,276 12,990
till u t la n d e t.............................................................. 1,026 1,178
fran »   12,894 10,937
Summa 33,119 31,373
Den i borjan af forevarande redogorelse omnamnda, under aret inforda 
rattigheten a tt  rekommendera paket vid forsandning inom landet afvensom till 
och fran Kejsaredomet anvandes for sammanlagdt 5,205 portopliktiga paket, 
hvaraf: inom landet 4,882 stycken, till Ryssland 100 st. och fran Ryssland 223 
stycken. Ehuru saledes rattigheten till rekommendation blef i jamforelsevis 
ringa grad anlitad, inverkade de tta  synbarligen pa an talet under assurans for- 
sanda paket. Af ofvanstaende sammanstallning framgar namligen, a tt  antalet 
assurerade paket inom Finland och till Ryssland minskats.
De assurerade paketens assuransvarden utgjorde:
A r  1910 A r  1909
inom l a n d e t . . . . . . . ................................................  Fm k 783,723 838,898
till Ryssland ............................................................. » 79,861 102,074
frän »   » 857,852 744,829
till u t la n d e t ................................................................  » 319,355 398,106
fran »   » 2,737,934 2,384,857
Summa Fm k 4,778,725 4,468,764
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Af i det föregäende omhandlade brefpostförsändelser och paket voro med 
postförskott belagda följande antal:
Ä r  1910 Ä r  1909
inom la n d e t ........................................................  321,201 249,100
till R y s s la n d ....................................................................... 1,152 1,193
frán »     15,692 12,302
tili u tlandet ....................................................................   1,020 953
frán »   28,839 24,843
Summa 367,904 288,391
De á dessa försändelser ásatta  postförskottsbeloppen utgjörde:
Ä r  1910 Ä r  1909
inom lan d e t................................................................ Fm k 5,090,360 3,847,544
tili Ryssland .........................................    .» 22,845 19,803
frán »   » 308,821 237,642
till u t la n d e t ................................................................. » 21,685 32,959
frán »    » 817,761 686,567
Summa Fm k 6,261,472 4,824,515
Sammanlagda an ta le t postförskottsförsändelser ökades under redogörelse- 
áre t med 2 7 ,6 %  och beloppet af á dessa försändelser ásatta  förskott med 29, s %.
Af de under redogorelseáret befordrade postförskottsförsändelserna blefvo 
följande sásom outlösta re tu rnerade tili afgángsorten:
Antal. Beloppet af ásatt
postförskott, ¿'mk.
inom la n d e t ............................... ............................................. 12,487 275,865
till R y s s la n d ............................ ........................... ............ .... 325 6,266
frán » ............................ ............................................. 18 227
till u tlandet ............................ ............................................. 1,090 32,307
frán » ............................ .................................... ........  18 314
Summa 13,938 314,979
U nder en följd af tidigare ár hafva postanvisningarna u ti tabellbilagan 
öfver an ta le t postförsändelser (nuvarande tabell V) värit fördelade pá tvänne 
kolumner, den ena för postförskottsanvisningar, den andra för rena postanvis- 
ningar. Dá en sádan tudelning emellertid af flere skäl befunnits obekväm och 
dessutom är m indre nödig sátillvida, som postförskottsanvisningsrörelsens storlek 
fram gár af uppgifterna om postförskottsrörelsen, har u ti förevarande redogörelse 
alla anvisningar sammanförts. U ti tabellbilagan V, koi. 15, ingá sálunda sam-
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m anlagda antalen af sávál post- som postforskottsanvisningar. Likasá har i 
tabellbilagan VI, kol. 3, en sammanslagning egt rum  af inbetalda postanvisnings- 
och postforskotts- (anvisnings-) medel.
Sásom redan tidigare anforts, okades antalet postanvisningar ár 1910 med
24,o procent. I  efterfoljande sammanstállning lámnas en jámforelse emellan 
postan visningsrorelsen áren 1909 och 1910.
Antalet postanvisningar utgjorde:
A r  1910 A r  1909
inom la n d e t .........................................................................  769,232 609,325
till R y ss la n d ......................................................................  118,988 98,216
frán » ................. .................................................. , 95,442 79,468
till u tlandet .....................................................   52,076 46,099
frán »     23,816________21,035
Summa 1,059,554 854,143
Postanvisningsbeloppen áter stego till:
inom la n d e t ............................................................... Fm k 46,748,421 35,625,293
till R y ss la n d ..............................................................  » 38,035,705 21,816,396
frán »    » 8,097,512 7,892,143
till utlandet .............................................................. » 2,060,360 1,798,897
frán »    » 2,348,361 1,884,748
Summa Fm k 97,290,359 69,017,477
Sammanlagda postanvisningsbeloppet ökades sáledes under redogörelse- 
áret med 28,272,882 mark, m otsvarande 40, o procent.
Dá postanvisningsrörelsen genom sitt raska uppsving förtjenar särskild 
uppmärksamhet, intages här efterfoljande specif ikation betraf fände sagda rö- 
relses ökning för redogörelsearets vidkommande.
Ökning ar 1910 emot ar 1909.
Antal. Prooent. Belopp. Procent.
Sñf.
Inom  la n d e t..........................................  159,907 26,2 11,123,128 31,2
Till R yssland ........... .. . . : ............... .. 20,772 21, i 16,219,309 74,3
Frán  »   15,974 20, i 205,369 2,6
Till utlandet .......................................  5,977 12,9 261,463 14,5
Frán  »   2,781 13,2 463,613 24,6
Den proportionsvis största ökningen, hvad antalet postanvisningar be­
traf far, föll sáledes pá anvisningarna inom landet. Anm ärkningsvärdt hög var
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dock äfven ökningsprocenten för postanvisningar till och frän Ryssland. H vad 
äter anvisningsbeloppet vidkommer, företedde anvisningsrörelsen till Ryssland 
den re la tiv t högsta ökningsprocenten, medan rörelsen inom landet härntinnan 
intog andra ram m et. B eaktansvärdt hög var jäm väl stegringen af anvisnings- 
beloppet frän utlandet.
Postanvisningsrörelsen är 1910 emellan Finland ä ena sidan och särskilda 
säväl europeiska som utomeuropeiska länder ä andra sidan fram gär af efterföl- 
jande tv ä  tabläer, i hvilka tili jämförelse intagits m otsvarande uppgifter för 
är 1909.
Tabell a).
Af postanstalter i F inland utställda, tili utrikes orter afsända postanvisningar.
A d r e s s l a n d e t .






Belgien (med K ongo-staten).......................... 81 4,435 81 5,859
B ulgarien.............................................................. 4 394 5 233
Canada .................................................................. 42 8,363 58 14,634
Danmark .............................................................. 1,838 95,926 1,625 86,118
England (med kolonier och besittningar).. 775 35,432 679 27,607
Frankrike (med Algeriet) .............................. 746 36,244 686 29,427
Italien ................................................................. 443 34,532 417 41,379
Japan...................................................................... 6 57 3 16
L uxem burg...................... ................................... 3 307 4 172
Nederländerna .................................................. 141 6,483 161 13,015
Nordamerikas Förenta Stater ...................... 988 219,767 789 168,355
N orge...................................................................... 855 69,947 564 73,590
Portugal ............ ............................................... — — 1 25
Rumänien........ ..................................................... 13 881 21 1,047
Schweiz . .............................................................. 331 24,028 321 20,905
Serbien .................................................................. 2 175 2 371
S v er ig e .................................................................. 11,083 445,831 10,547 382,855
T u n is.................................................. ................... 8 219 1 54
Turkiet (österrikiska postanstalter) .......... 29 1,151 28 1,119
Tyskland (med kolonier och besittningar).. 6,906 263,193 5,675 240,165
U n gern .............................. ................................... 3 29 — ■ —
Osterrike .............................. ... .......................... 304 14,200 355 23,846
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Tdbett b).
Frän  utrikes orter ankomna, äf postanstalter i F inland inlösta postanvisningar.
A f s ä n d n i n g s l a n d e t .






Belgien (m'ed K ongo-staten)......................... 236 31,224 184 22,832
Bosnien-Herzegovina ..................................... 2 62 — —
Bulgarien ........ ................................................... — — — —
Canada .................................................................. 2,285 337,460 1,797 248,033
Danmark ............................................................. 920 52,818 961 59,104
E gypten................................................................ 1 202 1 69
England (med kolonier och besittningar).. 986 93,033 1,025 106,139
Erankrike............................................................. 297 14,048 253 16,884
Italien ................................................... ............ 24 1,140 20 1,152
Japan ..................................................................... — — 1 258
Nederländerna..................................................... 167 5,763 144 6,820
Nordamerikas Förenta Stater ..................... 11,030 1,288,185 9,374 1,073,687
Norge..................................................................... 686 101,311 743 41,474
Portugal.......................................................... .... 2 46 3 32
Rumänien............................................................. 1 8 2 17
Schweiz............1.................................................... 90 5,996 88 5,150
Sverige ................................................................ 3,748 216,161 3,365 215,954
Turkiet (österrikiska postanst.)...................... — — 1 1
Tyskland (med kolonier och besittningar).. 2,296 130,984 1,994 116,744
Österrike ............................................. .: ........... 66 4,238 87 4,460 1
Sasom af foregaende nppgifter framgar, ar storleken af postanvisningsro- 
relsen med de skilda landerna helt olika i riktningarna fran och till Finland. 
I  den forra riktningen voro de forhallandevis fiesta anvisningarna adresserade 
till Sverige, hvarefter i ordningen foljde Tyskland, Danm ark, Nordamerikas 
Forenta Stater, Norge, England och Frankrike. Betraffande ater anvisningar 
till Finland intog Nordamerikas Forenta S tater fram sta platsen. I  andra rum- 
m et foljde har Sverige och darefter i ordning Tyskland, Canada, England, Dan­
mark, Norge och Frankrike.
B. Fribrefsförsändelser.
Af samtliga under äret postbefordrade brefpostförsändelser och paket 
utgjordes 5,3 procent af fribrefsförsändelser. Bland dessa äro i redogörelsen 
inbegripna icke b lo tt fribrefsförsändelser i strängaste bemärkelse, d. v. s. försän- 
delser befriade frän alia postafgifter, u tan  äfven försändelser, ätn jutande endast 
portofrihet.
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Sásom i e tt  tidigare sammanhang redan framhállits, ökades de vanliga 
och rekom m enderade fribrefvens antal ander áret med samm anlagdt ej mindre 
än 15,3 procent. I  efterföljande sammanställning lämnas en jämförelse emellan 
ifrägavarande fribrefs antal áren 1909 och 1910.
Ä r  1910 Ä r  1909
Inom  landet ................................................................  2,269,345 1,961,263
Till R y s s la n d ................    121,628 80,496
T ran  »   156,396 162,577
Till u t l a n d e t ....................................................................... 8,385 8,749
T ran  »   4,940 8,229
Summa 2,560,694 2,221,314
Af dessa fribref voro för redogörelsearets vidkommande 4, 2 %  rekom­
menderade.
De assurerade fribrefvens frekvens under señaste tvá  ár utgjorde:
Ä r  1910 Ä r  1909
inom la n d e t .......................................................................... 159,385 143,559
tili R y s s la n d ..............................................................  130 133
frán »   279 183
Summa 159,794 143,875
D et á sagda bref ásatta  värdebeloppet steg tili:
inom landet . 
tili Ryssland 
frán »
............. Tmk 154,084,483 138,690,620
» 3,097,843 4,179,805
.................  » 1,111,969 1,023,283
Summa Tmk 158,294,295 143,893,708
De assurerade fribrefvens antal ökades under ár 1910 med 11, i %, medan 
deras assuransvärde steg med 10, o %.
De frán postafgifter befriade paketens antal stegrades under ár 1910 med 
38,6 procent. U nder de tvá  señaste áren utgjorde dessa försändelsers antal:
Ä r  1910 Ä r  1909
inom la n d e t ................ .. ......................................  42,375 29,146
tili R y s s la n d ............................ . .......................................  2,026 2,067
frán » .......................................................................  3,079 3,048
Summa 47,480 34,261
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Af dessa pake t voro under redogörelseäret 10, i procent assurerade, näm-
ligen:
inom landet ............................ 4,722 st. med asa tt värde af 45,527,178 m ark
till Ryssland .....................  89 » » » » » 1,292,151 »
frân »   1 » » » » » 8 »
Summa 4,812 st. med asatt värde af 46,819,337 mark
De postbehandlade fôrsandelsernas vàrdebelopp under hvarje af áren 1900 
— 1910 fram gár af efterfôljande tabla:
Portopliktiga fôrsândelser. Fribrefsfôrsândelser.
Summa.
Âr. Ä b re f  a n g i i ­
n a  v ä rd en .
Ä  p a k e t  a n g if-  
n a  v ä rd e n .
P o s ta n v is -
n in g sb e lo p p .
Ä b re f  an g if- 
n a  v ä rd en .
Ä  p a k e t  a n g i i ­
n a  v ä rd e n .
S h# Sm f f. 9nif. Snif. 3mfi
1900.............. 105,915,846 3,135,043 2,636,017 96,664,349 26,190,611 234,541,866
1901.............. 99,615,942 3,300,578 2,849,642 65,535,133 26,304,888 197,606,183
1902.............. 102,856,384 3,640,998 3,387,531 77,280,241 44,088,971 231,254,125
1903............. 104,791,413 5,043,063 5,487.272 93,110,940 39,516,179 247,948,867
1904.............. 100,303,196 3,737,993 6,873,545 85,917,051 29,436,961 226,268,746
1905.............. 98,759,402 3,190,614 14,080,955 113,072,991 31,018,728 260,122,690
1906.............. 115,077.231 4,822,953 22,059,711 143,467,125 37,518,142 322,945,162
1907.............. 126,342.880 4,494,414 37,507,025 115,373,601 39,125,669 322,843,589
190&.............. 126,509,344 4,700,879 43,237,723 125,588,232 40,067,929 340,104,107
1909.............. 119,540,376 4,468,764 69,017,477 143,893,708 47,261,009 384,181,334
1910.............. 123,027,352 4,778,725 97,290,359 158,294,295 46,819,337 430,210,068
Jâm fôr man assuransvârdena for bref och paket âr 1910 med m otsvarande 
vàrden âr 1900, finner man, a t t  ôkningen under dessa sista tio âr âr râ t t  betydlig, 
vidkommande privata paket och fribrefsfôrsândelser. For samtliga assurerade 
fôrsândelser âro vârdebeloppen under de olika âren sârdeles varierande, an hôgre 
an làgre i fôrhâllande till fôregâende ârs résultat. Postanvisningsbeloppen forete 
dârem ot en fortgâende stegring, som sârskildt frân och med âr 1905 fortgâtt 
synnerligen raskt.
Sum m avàrdet âr 1910 ôfversteg m otsvarande vârde âr 1909 med 11,9% 
och hade under senaste tio âr stegrats med 83,4 %.
C. Afgângna fôrsândelser.
Sâsom tidigare fram gâtt, postbehandlades âr 1910 sammanlagdt 112,501,175 
fôrsândelser. Dàraf voro inalles 17,018,112 stycken till landet ankomna for-
J ä m fö ra n d e  
ö fv e rs ik t  a f 
p o s tfö rs a n d e l-  
s e rn a s  v ä rd e -  
b e lo p p  á re n  
1900—1910.
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sändelser, medan de frán orter i Finland deis inom landet deis tili utrikes orter 
afgángna försändelsernas an tal steg tili 95,483,063. Efterföljande tab la  ntvisar. 
hurn  s tö rt antal af dessa afgángna postförsändelser belöpte sig pä de skildalänen, 
äfvensom hvad m edeltalet afgángna försändelser utgjorde per invánare i dessa 
län. Vidare ingá i tablán  jäm förande summariska uppgifter öfver m otsvarande 
försändelsers antal ár 1909 med angifvande af det procentförhällande, hvari 
redogorelseárets försändelsetal stá  tili resultatet för förstnäm nda ár. Slutligen 
läm nar tab lán  nppgifter om m edeltalet afgángna försändelser per invánare i 
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M edeltalet afgángna försändelser per invánare i hela landet utgjorde 31,2 
ár 1910 emot 29,8 ár 1909 och 14, 4 ár 1900. För redogörelsearet har sáledes ifräga- 
varande medeltal stigit m ed 4 ,7 %  och för tioársperioden 1901— 1910 med 
116,7%.
Hvad medeltalen länsvis beträffar, stod Nylands Iän i främ sta rumm et 
m ed 89,6, hvarefter följde Tavastehus Iän med 29, 2, Viborgs Iän med 27,5, 
S :t Michels Iän med 22,9, Äbo och Björneborgs med 22, 2, Vasa med 19,3, Uleá- 
borgs med 18,4 och Kuopio Iän med 14,9.
Äfven beträffande medeltalen för de olika försändelsegrupperna star Ny- 
lands Iän främ st. Med afseende á brefpostförsändelserna intages andra rum m et 
af Tavastehus Iän, hvarefter i ordning följa Viborgs, Äbo och Björneborgs, Vasa, 
Kuopio, S:t Michels och Uleáborgs Iän. Vidkommande áter medeltalet tidnin- 
gar stod S:t Michels Iän i andra rumm et, medan ordningen för öfrigt var: Viborgs, 
Tavastehus, Äbo och Björneborgs, Uleáborgs, Vasa och Kuopio Iän. Medeltalen 
för paket och postanvisningar var, sásom af tab lán  framgar, af relativ t ringa 
betydelse.
M edräknas endast vanliga bref och postkort, gestaltar sig förhallandet 
pá följande sätt:
Antal afgángna van- Medeltal
liga bref och Per
* postkort. invánare.
Nylands Iän . . . . ......... 6,830,011 18,5
Äbo och Björneborgs I ä n ..................... ......... 3,582,755 7,2
Tavastehus » ......................... ......... 3,767,817 11,2
Viborgs » ......................... ......... 5,355,748 10,6
S:t Michels » ......................... ......... 942,462 4,8
Kuopio » ......................... ..............1,684,953 5,1
Vasa » ......................... ......... 2,942,257 5,8
Uleáborgs » ......................... ......... 1,497,603 4,7
K upépostdistriktet . » ......................... ......... 2,228,835 —
Hela landet 28,832,441 9D
Är 1909 » » 27,614,477 9,o
A fg ä n g n a
p o s t f ö r s ä n d e l - De á afgángna assurerade försändelser angifna värdebeloppen äfvensom
sers vfirdebs- inbetalda postanvisnings- (resp. postförskotts-) belopp, fördelade länsvis, fram- 
de länsvis ooh gár af efterföljande sammanställning, hvari tillika intagits m edeltalet af ifrága-
p er  in v á n a re . varande varden per in vanare.
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Nylands ...................... 368,616 103,574,778 280,98 30,726,976 83,36 134,361,754 364,34
Äbo o. Brborgs.......... 494,597 27,273.936 55,14 5,663,782 11,45 33,937,718 66,60
Tavastehus.................. 336,947 27,905,248 82,82 6,025,907 17,88 33,931,155 100,70
Viborgs ...................... 506,238 58,804,342 116,16 24,873,706 49,13 83,678,048 165,29
St M ichels.................. 197,295 13,294,860 67,39 2,013,102 10,2 0 15,307,963 77,59
Kuopio......................... 331,278 22,970,627 69,34 5,390,680 16,27 38,361,307 85,61
Wasa .......................... 505,250 40,971,062 81,09 7,803,958 15,45 48,775,030 96,54
Uleäborgs .................. 319,103 29,643.716 92.00 4,346.375 13,62 33.990,091 106,52
Summa 3,059,334 334,438,569 106,05 86.844,486 38,39 411,383,055 134,44
Är 1909. » — 307,522,293 100,52 59,240,586 19,36 366,762,879 119,88
Okningsprocent för är 










Medeltalet af de afgängna försändelsernas summ avärden per invänare 
utgjorde säledes för hela landet 134 m ark 44 penni är 1910 emot. 119 m ark 88 
penni är 1909 och 78 m ark 36 penni är 1900.
Vidkommande de skilda länens medeltal af summ avärdena per invänare 
stod Nylands Iän främ st med närm are tre  gänger sä s to rt medeltal som hela 
landet. I  andra rum m et följde Viborgs Iän och därefter Uleäborgs, Tavastehus, 
Vasa, Kuopio, S:t Michels sam t Äbo och Björneborgs Iän. Endast Nylands 
och Viborgs läns medeltal öfverstego medeltalet för landet.
H vad särskildt assuransvärdena beträffar, utgjorde medeltalet per in ­
vänare för hela landet 106 m ark 5 penni är 1910 emot 100 m ark 52 penni äret 
förut. Medeltalen för de olika länen stodo i samma ordningsföljd som för summa­
värdena nyss angafs.
Medeltalet inbetalda anvisningsbelopp per invänare, utgörande för hela 
landet 28: 39 fmk är 1910 emot 19; 36 fmk är 1909, öfverstegs ungefär trefaldigt
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i N ylands län och r ä t t  afsevärdt äfven i Viborgs län, medan de öfriga länens me- 
deltal, som sinsemellan skiljde sig endast obetydligt frán hvarandra, understeg 
m edeltalet för landet.
D. Obeställbara försändelser.
Efterföljande tabl&er n tvisa an taiet under áret postbehandlade obeställ­
bara  försändelser och deras frekvens i förhällande tili samtliga postbefordrade 
försändelser af respektive slag.
Tabell a).
I n o m  Fi n l and. U t o i n  F i n í a n d.
Antal äterkomna försändelser. A n ta l t i l i  
afsänd-
Sum m a. Utläm -nade.
Kvar-





n in gsor-  
ten  retur- 
nerade.
Bref utan angifna värden 22,314 11,458 10,856 7,761 4,290 3,471 9,838
» med » » 185 171 14 25 17 8 12
Postkort .......................... 10,972 4,552 6,420 3,313 1,755 1,558 4,154
Tryckalster ...................... 2,077 1,460 617 2,978 2,870 108 4,230
Handlingar o. varuprof 297 253 44 9 8 1 54
Paket ................................ 361 322 39 157 140 17 ' 813
S u m m a 3 6 ,2 0 0 18 ,216 1 7 ,990 14 ,243 9 ,0 8 0 5 ,163 19 ,101
Ar 1909 42,227 23,958 18,269 16,296 7,021 9,275 19,342
Tabell b).
Bref utan angifna värden 
» med » » 
P o stk o r t............................
I n o m  Fi nl and.
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0 , 0 5 6
0 , 0 0 4
0 , 0 8 9
0 , 0 1 8
0 , 0 1 3













0 , 0 7 8
0 , 1 7 2
0 , 1 0 8
0 , 0 1 3
0 , 0 0 2













0 , 1 1 7  
0 , 1 5 3  
0 , 1 8 1  
0 , 1 5  2  
0 , 0 2 1  
0 , 3 0 4
Handlingar o. varuprof 
P a k et..................................
S u m m a
I r  1909




0 , 0 5 8
0 , 0 6 2
6 ,7 6 4 ,1 1 8
6,611,971
5 ,1 6 3
9,275
0 , 0 7 6  
0 . 1 4 0




0 . 1 3 6
0 , 1 5 7
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Säsom af tabell a) framgär, utgjorde an talet inom landet säsom obeställ- 
bara till afgängsorten äterkom na försändelser inalles 36,206, hvaraf 18,216 eller 
ungefär halfva antalet künde afsändare (eller adressat) tillställas, medan 17,990 
försändelser, utgörande — enligt tab . b) — 0,058 pro'cent af samtliga inom lan­
det afgängna försändelser af m otsvarande slag, kvarblefvo. Af de Iran orter 
utom  landet äterkom na försändelserna, tillsammans 14,243, knnde 9,080 eller 
närm are tre  femtedelar utlämnas, medan 5,163 kvarblefvo, utgörande 0 ,0 7  6 %  
af samtliga till orter utom  landet afgängna försändelser af angifna slag. Af de 
frän orter utom  landet h it adresserade försändelserna blefvo 19,101 eller 0, x 3 6 %  
säsom obeställbara returnerade.
Jäm för man antalet obeställbara försändelser är 1910 med m otsvarande 
antal är 1909, finner man, a t t  det förra öfverhufvudtaget är lägre än det senäre 
säväl absolut' taget som i förhällande tili to ta lan tale t postbefordrade försändelser 
af ifrägavarande slag.
Följande antal försändelser künde af nedanangifna orsaker icke alls post-
befordras:
heit och hallet saknande adress .................................. ........................................ 718
saknande adressortens nam n ...................................................................................608
heit och hället ofrankerade ................................................................................... 315
belagda med ogiltiga frimärken ............................................................. ............  498
VII. Den finansiella ställningen.
U ti efterföljande sammanställning läm nas en redogörelse öfver inkomster 
och utgifter af postmedel för är 1910:
Inkom ster.
3mf. p. Smf p.
Postafgifter, influtna för försälda frankoteoken:
i finskt m ynt................................. ............... ........... 6,135,604 70
i ryskt mynt 141,822 rub. 1 y2. kop..................... 378,192 03 6,513,796 73
Under äret bokförda befordringsafgifter för tid-
ningar ........................; ........... ................................... — — 333,750 61
Finland tillfallande afgifter för poströrelsen pä
utlandet ................................................................... — __ 134,300 90
Tillfälliga intrader................................................ .. — — 10,430 58
S u m m a  in k o m s te r - — 6,992,378 82
Inkom ster.
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U tg ifter . Utgifter.
Süif. ■ P- Siiif 7«;
Aflänings-, hyres- och reseersättningsmedel:
Aflöningar och expenser:
för ordinarie personalen vid poststyreisen 221,406 93
» » > » postkontoren .......... 1,453,900 —
» » » » kupepostdistriktet . 278,700 —
» » > » öfriga postanstalter. 619,228 97
» extra biträden och praktikanter...................... 576,790 21
dagtraktamenten för extra postiljoner i stader
m. m............................................................................ . 260,788 92
aflöningar ät vikarier.................................................. 11,280 52
beklädnadshjälp för p ostiljoner........................: .. 5,795 — 3,427,890 55
Hyra, ved och belysning:
för poststyreisen (ved och belysning).................. 4,865 46
» postkontoren .......................................................... 134,032 95
» kupepostdistriktet................................................. 27,006 36
» öfriga postanstalter.............................................. 183,174 33 349,079 10
Frimärksprovision.............................................................. — — 130,238 62
Reseersättningar:
i kupepostdistriktet..................................................... 160,994 72
för öfriga tjenstemän............................................  . 39,135 73 200,130 45
Postbefordrings- och öfriga u tgifter:
Postbefordringskostnader .............................................. — — 1,441,675 05
Kostnader för nya postanstalter och postgän-
g a r .................................................................................... — __ 54,906 67
. Kostnader för inköp och underhäll af postvagnar. — — 107.230 87
» » tillverkning af frankotecken.............. — — 91,907 10
» » blanketter m. m..................................... — — 145,210 57
» » ■ anskaffande och underhäll af invent. — — 138,529 21
» » kronoposthusens underhäll .............. — — 10,662 31
» » öfversättn. tili o. fr. främmande spräk — — 3,980 —
Ersättning för förkomna eil er skadade postförsän-
delser .......................................................................... — — 337 —
Stipendier för Studium af rvska sp räk et.................. , -- — 13,800 —
Utgifter för oförutsedda behof, enligt Kejserliga
Senatens bestämm ande.......................................... — — 25,586 85
Utgifter ur poststyrelsens dispositionsm edel.......... — — 2,993 49
Diverse u tg ifter ........................................... '..................... — — 20,546 67
Utgifter utom stat (afskrifning m. m .) ...................... — — 1,255 37
S u m m a  u t g if te r — — 6 ,1 6 5 ,9 5 9 88
Inkomsterna öfverstego utgifterna med .................. — — 826,318 94B e h ä l ln in g .
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U ti ordinarie statsförslaget för är 1910 voro postverkets inkomster be- 
räknade tili 6,800,000 m ark ooh utgifterna tili 6,237,500 mark, hvarför behällnin- 
gen skulle hafva u tg jort 562,500 mark. Säsom af föregäende redogörelse fram- 
gär, steg postverkets inkomster för äret i verkligheten tili 6,992,278 m ark 82 penni, 
hvilket belopp öfversteg det beräknade med 2, s %, medan de verkliga utgifterna, 
utgörande 6,165,959 mark 88 penni, understego de beräknade med 1,2 %. Pa 
grund häraf blef den faktiska behällningen 826,318 mark 94 penni ooh öfversteg 
den i statsförslaget upptagna med 46,9 %.
Efterföljande summariska uppgifter läm nar en jämförelse emellan post­
verkets utgifter enligt statsförslaget ooh enligt postverkets hufvudbok:
I statsförslaget Verkliga
ingäende belopp. belopp et.
3mf. Smf.
Aflöningar och expenser .............................. .. 3,374,100 — 3,427,890: 55
H yra ved och belysning .................................... 354,400 ■— 349,079: 10
Frimärksprovision ................................................ 120,000 — 130,238: 62
Reseersättningar ................................................. 198,000 — 200,130: 45
K ostnader för postbefordring och nya postan-
anstalter ..................................................... 1,646,800 — 1,496,581: 72
Omkostnader för järnvägspostvagnar ........... 110,000 — 107,230: 87
» » frankotecken, blankette r  och
inventarier ................. .. 335,000 — 375,646: 88
» » kronoposthusen ................... .12,000 — 10,662: 31
Öfriga omkostnader ............................................. 33,400 — ■ 21,110: 49
Oförutsedda utgifter ............................................. 30,000 — 25,586: 85
Diverse utgifter ..................................................... 23,800 — 20,546: 67
Afskrifning ........................... ......................... .. —■ 1,255: 37
Summa 6,237,500 — 6,165,959: 88
Säsom häraf framgär, öfverskredos de i statsförslaget ingäende anslags- 
beloppen tili aflöningar, frimärksprovision, reseersättningar och omkostnader 
för blankettryok, medan beträffande öfriga anslag inbesparingar kunnat göras, 
de tta  särskildt vidkommande kostnaderna för postbefordringar och nya post- 
anstalter, där en betydande inbesparing egt rum. A tt aflöningsanslagen öfver- 
skridits, beror tili största delen därpä, a t t  poströrelsens utveokling nödvändig- 
gjort anställande af e tt  större antal extra och tillfälliga biträden än förutses 
kunnat. Frimärksprovisionen eller den postanstaltsföreständarene tillkom- 
mande ersättningen för försälda frankotecken utgär med 2 %  af försäljningsvär- 
det, och denna ersättnings sammanlagda belopp för äret stär säledes i direkt 
förhällande tili frimärksuppbörden.
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In k o m ster  och  
u tg ifter , för-  
d elad e pä. Iän. 
och  in van are .
Postverkets inkom ster och utgifter, fördelade pá vederbörande postanstalter 
och pá hufvudpostkassan, finnas angifna i tabellbilagan V III. Af denna tabell 
fram gár därem ot icke inkomst- och utgiftsbeloppen för de olika länen, hvarför 
här nedan intages en sammanstälhiing tili belysande af sagda förhällande i före- 






P- n n ffvif n
Nylands Iän.. 1,891,110 13 957,845 65 5 13 2 59
Abo och Björn eborgs Iän 829,476 60 635,166 69 i 68 1 28
Tavastehus » 755,623 87 509.389 26 2 24 1 51
Viborgs » 1,252,599 85 917,694 42 2 47 1 81
St Michels » 222,917 72 229,652 23 1 13 1 16
Kuopio » 379,943 22 334,681 27 1 15 1 01
Wasa » 772,194 26 602,276 85 1 53 1 19
Uleäborgs » 425,220 18 488,415 73 1 33 1 53
Hufvudpostkassan 463,192 99 1,490,837 78 — — — —
H e la la n d e t 6,99ä,378 83 6,105;959 88 3 39 2 01
l i 1909 2 13 1 96
- 1908 » » 2 07 1 88
» 1907 -> » 1 98 1 61
» 1906 » » 1 82 1 44
» 1905 » » 1 64 1 33
» 1904 » » 1 60 1 25
» 1903 » » 1 53 1 21
» 1902 » » 1 39 1 14
>» 1901 » » 1 32 1 17
» 1900 » » 1 25 1 05
Främ st med afseende á säväl inkomsternas som utgifternas storlek under 
redogörelsearet stod sáledes Nylands Iän, medan Viborgs Iän i sagda hänseende 
intog andra rum m et. Skillnaden emellan inkom ster och utgifter inom etthvart 
af länen fram gár af följande sammanställning:
*) För redogorelsearets vidkommande beräknadt enligt folkmängdsförkallandena den 
31 december 1909.
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. Öfverskott (+) eil er Procentförhällande
brist (—) S rh f. tili inkomsterna.
Nylands l ä n ............... . . . .  + 933,264: 48 + 44,1
Äbo och Björneborgs l ä n ........... . . . .  ■ + 194,309: 91 + 23,4
Tavastehus » .......... ......  + 246,234: 61 + 32,6
Viborgs » ........... . . . .  -f 334,905: 43 + 26,7 •
S:t Michels » ........... . . . .  — 6,734: 51 — 3,o
Kuopio )> .......... . . . .  + 45,261: 95 + 11,9
Vasa » ........... . . . .  + 169,917: 41 + 22,0
Uleäborgs » .......... .. . .  — 63,195: 55 — 14,9
Jämföres medeltalet af de pä hvarje invänare i heia landet fallande in- 
komsterna (Fmk 2: 29) med de skilda länens medeltal, framgär, att medeltalet 
för Nylands län (5: 13) betydligt och för Viborgs län (2: 47) i mindre grad öfver- 
skjuter, men för öfriga län understiger landets medeltal. Hvad ater medeltalet 
utgifter per invänare beträffar, öfversteg detta endast i Nylands län (2: 59) 
medeltalet för landet (2: 01).
För redogörelseäret hade medelinkomsten per invänare i heia landet stigit 
med 16 penni, medelutgiften med 5 penni. För tioärsperoden 1901— 191Ö 
utgjorde stegringen i medeltalet inkomster per invänare 1 mark 4 penni och i 
medeltalet utgifter 96 penni.
Efterföljande tablä lämnar tili jämförelse uppgifter öfver postverkets Iu^ 0J“stef ool‘ 
inkomster och utgifter under hvarje af ären 1900— 1910: 1900- 1910.
Inkomster. Utgifter.
U p p b ö rd  
fö r fö rsä l- 
d a  fran k o - 
te c k en .
B efor- 
d r in g sa f-  
g if t e r  fö r 
tid n in g a r .
Ö frig a  iri- 
k o m s te r . Sinnina.
A flön ings-. 
h y re s -  och  
re s e e rs ä ti-  
n in g s -  
jnede l.
U tg if te r  
fö r  p o s tb e - 
fo rd riiig  
och  n y a  
p o s ta n -  
s ta l te r .
ö f r ig a  u t ­
g ifte r . Summa.
Smf. 9rhf Smf. 9m f Smf. S n f. Smf.
Ar 1900 . . . . 3,220,790 109,889 48,425 3,379,104 1,992,562 577,852 269,165 2,839,579
» 1901 . . . . 3,477,075 117,131 32,099. 3,626,305 2,093,413 694,293 412,344 3.200,050
» 1902 . . . . 3,718,103 114,744 37,082 3,869,929 2,177,553 723,945 272,803 3,174,301
» 1903 ....... 4,172,943 136,056 9,804 4,318,803 2.305,962 772,759 321,828 3,400.549
» 1904 . . . . 4,362,811 142,964 58,357 4,564,132 2,441,084 825,871 315,032 3,581,987
» 1905 . . . . 4,496,142 175,808 62,084 4,734,034 2,635,399 891,587 319,307 3,846293
» 1906 . . . . 5,043,128 239,298 62,252 5,344,678 2,867,856 1,008,548 339,922 4,216,326
» 1907 . . . . 5,538,006 273,087 90,479 5,901,572 3,232,964 1,156,997 413,792 4,803,753
» 1908 ...... 5,845,823 303,554 94,481 6,243,858 3,677,697 1,471,375 506,210 5,655.282
»> 1909 . . . . 6,047,864 323,372 146,703 6,517;939 3,970,775 1,577,203 ' 435,288 5,983.266
»> 1910 ...... 6,513,797 333,751 144,731 6,992,279 4,107,339 1,496,582 562,039 6,165,960
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De under är 1910 influtna postafgifterna för frankotecken öfverstego 1909 
ars enahanda uppbörd med 465,933 mark, m otsvarande 7,7 %. Till jämförelse 
m ä härvid  antecknas, a t t  m otsvarande ökning för är 1909 emot är 1908 utgjorde 
endast 3,5 % . Jäm för m an redogörelseärets frimärksuppbörd med m otsvarande 
uppbörd  är 1900, finner man, a tt  sagda uppbörd under de senaste tio ären 
ökats med 102,2 %.
Aflönings-, hyres- ooh reseersättningsutgifterna under är 1910 öfverstego 
beloppet af samma slags u tgifter är 1909 med 136,564 mark, eller med 3,4 %, 
m edan dessa utgifters ökning för perioden 1901— 1910 steg tili 106, i %. Kostna- 
derna för postbefordri-ng och nya postanstalter understego 1909 ärs enahanda 
u tgifter med 80,621 m ark, m otsvarande 5,4 %. För senaste tioärsperiod hade 
dessa u tgifter stegrats m ed 159, o % .
Af följande sam m anställning framgár, i hvad män postverkets inkomster,J á m ío r e ls e  
m e lla n  p o s t-
v e rk e ts  í n -  utg ifter och behállning under hvarje af áren 1900— 1910 okats eller minskats
k o m s te r ,  n tg i f -  #
t e r  o c h  b e h á l l -  i forhallande till narm ast foregáende ár.





Stegring (+ ) eller minskning (—) af in­
komster, utgifter och behállning, jám- 
fördt med narmast fáregáende ár.
ning.
Inkomster. Utgifter. Behállning.
9m f 9ñif. Sm f Sñ tf 7» Sñf °l / 0 Smf. °f/o
Á r 1900 .................. 3,379,104 2,839,579 539,525 +  238,437 7,6 .+ 262,462 10,2 — 24,026 4,3
» 1901..................... 3,626,305 3,200,050 426,255 +  247,201 7,3 +  360,471 12,7 — 113,270 '21,o
» 1902 .................. 3,869,929 3,174,301 695,628 +  243,624 6,7 — 25,749 0,8 +  269,373 63,2
» 1903 ;.............. 4,318,803 3,400,549 918,254 +  448,874 11,6 +  226,248 V +  222,626 32,o
» 1904 .................. 4,564,132 3,581,987 982,145 +  245,329 5,7 +  181,438 5,3 +  63,891 6,9
» 1905 ............... 4,734,034 3,846,293 887,741 +  169,902 3,7 +  264,306 7,4 — 94,404 9,6
» 1906 .................. 5,344,678 4,216,326 1,128,352 +  610,644 12,9 -1- 370,033 9,6 +  240,611 27,1
» 1907 .................. 5,901,572 4,803,753 1,097,819 +  556,894 10,4 +  587,427 13,9 — 30,533 2,7
» 1908 .................. 6,243,858 5,655,282 588,576 +  342,286 5,8 +  851,529 17,7 — 509,243 46,4
1909 .................. 6,517,939 5,983,266 534,673 +  274,081 4 ,4 +  327,984 5,8 — 53,903 .9,2
» 1910 .................. 6,992,279 6,165,960 826,319 +  474,340 7,3 +  182,694 3,1 +  291,646 54,6
Sáledes hade postverkets inkomster ár 1910 ökats gentem ot foregáende 
árs med 474,340 m ark, m otsvarande 7,3 %  och dess utgifter med 182,694 mark, 
m otsvarande 3, i % . Behállningen för áret, utgörande 826,319 mark, m otsva­
rande 11,8 %  af inkom sterna och dess stegring emot behállningen ár 1909 u t­
gjorde 54,5 %.
Beträffande inkomststegringen för hvarje af de senaste tio áren finner 
m an, a t t  denna värit lägst á r 1905 med 3,7 %  och högst ár 1906 med 12, 9 %.
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Redogörelseärets resultat ntgör i det närm aste m edeltalet af de senaste tio ärens 
stegr ingsvärden.
Utgiftsstegringen företer en nägot större skillnad för de olika ären under 
ifrägavarande period. Fränsedt är 1902, da utgifterna med 0,s %  understego 
föregäende ärets utgifter, har stegringen varierat emellan 3,1 %  är 1910 och 
17,7 %  är 1908. N äst 1902 ärs resultat har sälunda redogörelsearets värit det 
gynnsammaste i sagda hänseende under senaste tio är.
Aktgifver m an pä behällningen för hvarje af ifrägavarande är i förhällande 
tili närm ast föregäende ärs resultat, finner man, a t t  förhällandet gestaltat sig 
sämst för är 1908 med en tillbakagäng af 46,4 %  gentem ot 1907 ärs behällning. 
Däremot hade är 1902 a tt  uppvisa en öfverskottsstegring af 63,2 %  och redo- 
görelseäret en stegring af 54, s %.
Jäm förd t med förhällandet tio är tidigare hade inkomsterna är 1910 stigit 
med 106,9 %  och utgifterna med 117, i %.
VIII. Internationell poststatistik.
För a t t  bereda tillfälle tili en jämförelse emellan Finlands och öfriga eu- 
ropeiska länders postväsen, har u ti tabellbilagan X  intagits en öfversikt för är 
1908 beträffande ifrägavarande länders poströrelse, belyst i förhällande till areal 
och folkmängd.
Af sagda tabell framgär tili en början (se koi. 1), a tt  Finland intager det 
sjunde rum m et i ordningen beträffande storleken af ländernas ytinnehäll. F in­
land är emellertid jämförelsevis glest befolkadt, i det a t t  dess folktäthet per
kvadratkilom eter (koi. 3) utgör endast 8 (emot t. ex. Belgiens 251). Glesare
['
befolkade än Finland äro endast Norge med 7 och Ryssland (däri dock inbe- 
gripet Finland och asiatiska Ryssland) med 6 invänare per kvadratkilometer.
För a t t  erhälla en nägotsänär enhetlig m ättstock vid jämförelsen af Finlands 
och öfriga europeiska länders postväsen, bör i betraktande tagas de respektive 
ländernas absoluta folkmängd. Säsom af koi. 2 u ti förenämnda tabellbilaga 
framgär, var Finland är 1908 i afseende ä folkmängden närm ast jäm förbart med 
Danmark, Grekland, Norge, Schweiz och Serbien.
Med afseende ä antalet fasta postanstalter (koi. 4) och dessas förhällande 
tili invänarantalet (koi. 6) stod Finland framom säväl Danm ark som Grekland 
och Serbien, men betydligt efter Norge och Schweiz. Medeltalet kvadratkilo­
meter land per postanstalt (koi. 5) utgjorde för Finland 200,4, medan. detsamma 
för Turkiet, hvilket härutinnan bland samtliga länder intog sista rummet, u t­
gjorde 2,276,8 och för Schweiz, som stod i främ sta rumm et, steg endast tili 10,6. 
Medan säledes Finland med hänsyn tili postanstalternas tä th e t i geografiskt
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hänseende stär lagt, visar sig förhällandet vara det rak t m otsatta  beträffande 
postanstalternas an tal i förhällande tili folkmängden. Fram om  Finland stod 
i de tta  hänseende endast Norge (med 752 invänare per postanstalt), Schweiz 
(med 852) och Tyskland (med 1,496). Finland intog säledes fjärde ram m et 
(med 1,652). N ärm ast följde Sverige (med 1,695). I  sista ram m et stod Turkiet 
(18,315).
A ntalet u tställda breflädor (kol. 7) fram stär tydligast i förhällande tili de 
Respektive ländernas an tal postanstalter. I  främ sta ram m et kommer härvid 
Danm ark, hvars breflädskontingent var mer än tio ganger sä stör som post­
anstalternas i landet antal. I  Finland steg breflädornas an tal tili nägot mer än 
postanstalternas dubbla antal, och stod landet härutinnan jämsides med Sverige, 
men framom Norge, Gfrekland och Serbien.
H vad beträffar an ta le t af den vid de olika postverken tjenstgörande perso­
nalen (kol. 8), kan nägon jämförelse strängt taget icke göras, af den orsak a tt  de 
tillgängliga uppgifterna för en del länder om fatta säväl post- som telegrafperso­
nalen. Om i betraktande tagas endast de skandinaviska länderna och Danmark, 
finner man, a t t  postpersonalen i Sverige utgjorde ungefär 3,5, för Norge 1, 7 och 
för D anm ark 7, i per postanstalt, medan Finlands postpersonal i det närm aste 
steg tili 3 per postanstalt.
En jämförelse af de europeiska ländernas poströrelse gifves u ti kolumnerna 
9— 17 af förenämnda tabellbilaga. Vid första päseende framgär, a t t  Fin­
lands postförsändelsefrekvens ännu stär jämförelsevis lägt i bredd med öfriga 
kulturländers, dock framom Greklands och Serbiens. Af de i kol. 18—22 intagna 
medeltalen afgängna försändelser per invänare finner man, a t t  sammanlagda 
an talet af vanliga och rekommenderade, portopliktiga brefpostförsändelser för 
Finlands vidkommande utgjorde 11, o per invänare. För Storbritannien och 
Irland, hvilka härutinnan stodo i första rumm et, utgjorde m otsvarande medeltal 
110,i. Finlands p lats var dock framom Bosnien-Herzegovina, Grekland, K reta, 
Ryssland, Serbien och Turkiet eller med andra ord den adertonde i ordningen 
af samtliga 24 i jämförelsen inryckta länder.
N ägot armorlunda ställer sig dock förhällandet vidkommande de olika sla- 
gen af brefpostförsändelser, hvart för sig. Sälunda intog Finland det fjortonde 
rum m et med hänseende tili medeltalet per invänare afgängna bref. Det största 
m edeltalet föll äfven här pä Storbritannien med Irland (65,5 emot Finlands 6,9). 
— D et högsta m edeltalet per invänare afgängna postkort representerades af 
Schweiz och steg tili 28,9. Finlands medeltal utgjorde 2, s och intog det femtonde 
rum m et bland jämförelseländernas medeltal. För korsbanden utgjorde Belgiens 
medeltal, 49, o, det högsta. Finland uppnädde endats m edeltalet 1,4 e tt  resultät, 
som understegs b lott af Ryssland och Turkiet, ;
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Tidningsabonnement förmedlas endast af en del bland de europeiska län- 
derna. Af dessa intog Schweiz första ram m et med 52,6 nummerexemplar per 
invänare; i andra ram m et följde Danm ark med 50,6. Finlands medeltal steg 
endast tili 5,o, men härvid bör ihägkommas, a t t  största delen af de genom det 
finska postverket distribuerade tidningarna icke äro genom sagda postverk re- 
kvirerade. Toges äfven de hos redaktionerna direkte abonnerade, af postverket 
befordrade tidningarna med i räkningen, blefve Finlands medeltal för ar 1908 
17,7, säledes högre än Belgiens medeltal, som utgjorde 10,5.
Vidkommande slutligen postverkens finansiella ställning (kol. 23— 25) 
bör observeras, a tt  uppgifterna om inkomster och utgifter för en stör del af de 
angifna ländem a afse säväl post- som telegrafverken, e tt  förhällande som för- 
vanskar en jämförelse. Säsom af kol. 25 framgär, hade de flesta ländem a a tt  
uppvisa e tt  ekonomiskt öfverskott. R elativt störst var de tta  i Spanien, dar 
65, 2 %  af inkomsterna utgjorde behallningen.. Anm ärkningsvärdt stora be- 
sparingar uppvisade jäm väl Belgien, Ryssland, Rumänien, Storbritannien med 
Irland, Ungern och Portugal, nägot mindre Italien och Serbien. Norges öfver­
skott steg tili 11 ,6%  af inkomsterna, Bulgariens tili l l , o % .  Öfriga länders 
behällning var däremot vida lägre. Sälunda utgjorde Sveriges endast 4,8 % 
och Danm arks 3,7-%, medan Finlands dock steg tili 9,4 %  af inkomsterna. I  
Österrike, Grekland och Luxemburg hade utgifterna öfverstigit inkomsterna.
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Tabell I. Postkontor och postexpeditioner af lista klass med filialer och 
underlydande postanstalter, personal, brefládor och póster.
Anm. D e i ta b ellen  oniedelbart e íter livarje p o sta n sta lts  nurmi in förd a  sifferbeteck n ingarna u t  m arka.:
1 =  p ostkon tor. 2 =  p ostexp ed ition  af l:s ta  k lass. 1 =  p o stex p ed itio n  af 2:dra k lass. 4 =  poststa tion . 
Där nnderordnad p o sta n sta lt  t illliö r  annat Iän än den öfverordnade, fin nes sädant angifvet.
Täin och p o s ta n s ta l te r .
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A  n t 1 1.
1 2 a 4 5 1 e 7 8 9 10 11
N ylands Iän.
a ) P o s tk o n to r .
Borgä 1 (Andersböle 3, A skola3, Gammel-
by 3, Hindhär 3, lllby 4, Isnäs 3, Pornai-
nen 3, Pukkila 3) ........................................... 10 7 8 24 23 7a 28 75 2 105 6 ,6 1 9
Ekenäs3, (Snappertuna4, Tenala4) ............ 4 3 4 7 3 a t 10 2 1 13 3 ,1 2 6
Hangö 3, (Hangö B 4, Hangö v e x e l4) ....... 3 9 8 i 1 aa 15 3 11 39 4 ,5 4 7
Helsingfors4, (H:fors F. I, H:fors F. II,
H:fors B 4, Fredriksberg 4, Hoplaks 3,
Sörnäs 4. Skatudden *, Äs J) ...................... 23 58 165 i 8 255 73 8 30 111 9,472
Lovisa1, (Kuggom 4, Perna3, Strömfors 3,
Valkoni 3) ....................................................... 3 5 4 7 2 31 14 4 1 19 4.. 117
Sveaborg 1 .......................................................... 2 i 3 i. — 7 4 — 1 5 1,035
h) P o s t e x p e d it io n e r  a f  l : s t a  k la s s .
Bergbäll2 .......................................................... 1 i — 2 ■ -- — — — 985
Billnäs 2 ............................................................. 1 — — — — i 1 — — 1 1,460
Bromarf 3 ......................... ................................. — i — 3 — 4 3 1 — 4 219
Bickursby 2 ....................................................... 1 — — 1 3 1 — — 1 1,825
E sbo3 ................................................................. 1 — — 3 — 4 1 1 — 2 1,460
Fiskars 2 (Karjalohja3, Sammatti3) ........... 1 3 — 7 4 15 3 3 — G 1,562
Gerknäs 2 (Virkbv4) ........................................ 1 1 — 2 — 4 3 11 ■ — 14 2,930
Grankulla 2.......................................................... 1 — 1 — 3 1 — — 1 1,460
Hyvinkää 3 (Kvtäjä *) ..................................... 1 2 — 3 — G 3 3 — G 5,110
Högfors 2 . ......................................................... — i - - ■ 8 — 9 1 3 — 4 365
Jaala 2 ................................................................. — i - - 6 3 10 2 ' 3 — 5 260
Jokela 3 .................................................... : . .  .. 2 — — 1 — 3 i 2 — 3 4,483
Järvenpää 3 ....................................................... 2 — — 1 — 3 i 3 — 4 4,641
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T a b ell I. Postanstalter, personal, breflädor m. m.
L ä n  och  p o s ta n s ta l te r .
A n t a l .
i 1 2 1 s i 5 0 I 7 «s !) 10 1 1
Kari s 2 ................................................................... I 1 1 3 1 1 3,285
K ausala2 (I itti4, Kimonkvlä.*) ................... 3 1 — 10 8 22 5 14 — 19 2,604
Kerava 2 (Korso 3) ........................................... 1 2 — 1 3 7 2 5 — 7 5,645
K oria2 (Elimä 3, Maunuksela4) ................... 3 1 — 5 2 n 3 2 — 5 2,709
K vrkslätt2 (Kala 3) .......................................... 2 1 — 7 6 16 2 6 — 8 4,380
Köklaks 2 ............................................................ 1 — — 3 2 6 i 2 — 3 1,460
Lappträsk2 (Lappträsk st. 3, Liljendal 3, 
Michelspiltom 4) ........................................... 3 1 _ 5 7 16 4 7 11 4,272
Lappvik 2 ............................................................. — 1 i 2 4 2 2 — 4 1,460
Lohja 2 ................................................................ — 2 4 1 7 2 1 — 3 730
Lohja As 2 (Saukkola4) .................................. 2 — — 4 4 1« 2 4 — 6 3,438
M alm 2 .................................................................. — 1 — 1 1 3 2 3 — 5 974
Masaby 2 ................ .............................................. 1 1 — — 2 4 1 2 — 3 1,460
Mäntsälä.2 (Hirvihaara4, Ohkola4) .............. 1 2 — 7 8 18 3 15 — 18 1,561
Nickbv 2 (Hangelby 3) ...................................... 1 1 — 5 2 9 4 9 — 13 1,772
N um m ela2 .................................. ........................ I — — i 1 3 1 3 — 4 1,772
Nummi 2 .......................................................... - • — 1 — 4 — 5 1 -- —■ 1 312
Nurmijärvi 2 ...................................................... 1 — 2 — 3 1 3 — 4 261
Orimattila2, (Koskunen 4, Mörskom 3, Niini- 
koski 4) ............................................................. 3 3 11 11 38 5 18 23 2,653
Otalampi2 (Ojakkala4) ................................. 2 — — 2 1 5 2 2 — 4 2,920
Rajamäki 2 ................................................ .......... 1 — — — — i 1 — — 1 1,460
Röykkä As 2 (Rövkkä4) ............................... 1 1 — — 4 6 2 5 — 7 3,232
Sjundeä s t .2 (Degerby-Nyland 3, Sjundeä3, 
Solberg 3) ........................................................ 1 3 2 _ 4 9 4 4 8 4,169
Skuru2 ................................................................ 1 — — — 2 3 1 2 — 3 1,773
Sookenbacka 2 ................................................. . ! 1 — — 3 7 11 1 9 — 10 1,460
Svartä 2 ........................................................................ 1 — — — — 1 1 — — 1 1,460
Täkter 2 (Fagervik 3, Inga 3, Inga, s t .3) . .. 4 — — 5 2 11 4 1 — 5 5,004
Tölö 2 ......................................................................................... — 1 — — — 1 — — — — 503
1 2 2 5 3 2 __ 5 468
Aggelbv 2 .............................................................................. ! 1 2 3 1 ! 5 __ 6 1,820
Summa 94 118 194 165 133 694 237 248 46 521 120,693
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T ab ell I. Postanstalter, personal, brefládor m. m.
P e r s o n a 1. B r e f 1 a d o r .
Tjensteper- 
sonal. ordi- Betjente, ordinarie 
och extra.
Pasta. >
nari e o el i 
extra. m oC

























A n t tL 1.
1 2 3 4 5 (i 7 S 9 10 1 1
Ä bo o ch  B jö rn eb o rg s  Iän.
a) Postkontor.
Björneborg 1 (B:borg B 4, Haistila 3, Kaas- 
markku4, Kull aa4, Luvia3, Mäntyluoto 3 
Nakkila 3, Pihlava 3. Ulvila 3) ................. n 8 10 n n 51 26 14 2 42 8,647
Mariebamn 1 (Eckerö 3, Emkarby4, Geta 3, 
Godby 3, Hammarland3, Jomala3, Lem­
land3, Lumparland3, Näfsby 4, Saltvik 3, 
Ödkarby 3) ................................................. .. 12 4 5 18 13 52 23 15 38 4,060
N ystad1 (Pyhämaa4, Pyhäranta3, Uusi- 
kirkko T. L. 3j ............................. ............... 4 2 4 7 2 19 7 3 10 2,191
Raunio 1 ............................................................. 1 4 6 6 3 20 7 3 — 10 1,042
S alo1 (Angelniemi4, Halikko 3, Kiikala 3, 
K isko3, Kuusjoki3, Muurla4, P ertteli3, 
Reki joki4, Suomusjärvi3) ......................... 8 5 3 19 13 48 14 12 1 27 6,614
Äbo 1 (Äbo F. I, Äbo F. H, Äbo B .4, 
Brändö A I.4. Karjala4, Kivimaa 3, Kurn­
ii nge 4, Littoinen3, Masku 4, Mietoinen 4, 
Mynämäki3, Nousiainen4, Paattinen4, 
Piikkiö 3, Raisio 4, Rusko 4, Vahto 4) . . . . 20 25 43 35 3 120 57 20 29 100 13,460
b) Postexpeditioner af l:sta klass.
Aura2 (Käyrä4, L ieto3, Lieto A s 3, Ori- 
pää 3, Pöytyä 4, Yliskulma 4, Yläne 3) . . . 6 3 13 4 26 8 16 24 6,415
Dalsbruk 2 (Hiittis 4) ..................................... 1 2 — 6 1 10 5 3 — 8 624
Degerbv-Äland 2 (Kökar4. Sottunga4) .. .. 2 1 — 5 ■— 8 3 2 — 5 886
Eura 2 (Honkilabti *) ................................................................................ 1 1 — 3 1 0 2 4 — 0 624
Harjavalta2 .................................................................................................................. 1 — — 1 — 2 1 — — 1 1,220
Hämeenkyrö 2 (Kyröskoski 3, Luhalahti4, 
Osara 4. Viljakkala 4) ........................................................................ 3 3 _ 10 4 20 5 5 __ 10 3,075
Ikaalinen 2 (Jämijärvi3, Riitiala3, Teva- 
niem i4) ............................................................................................................................. 3 3 7 4 17 6 3 _ 9 2,185
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Län och postanstalter.






































A n t a  1.
1 2 3 4 ñ 6 7 S 9 10 11
Kankaanpää2 (Honkajoki3, Karvia3) ....... 2 i 10 5 18 3 4 7 991
Karkku 2 (Heinoo 3) .......................................... 2 — — — — a 2 — — 2 2,900
Kauvatsa As 2 (Kauvatsa4, K yttälä3) . . . . 3 — — 2 — 5 3 2 — 5 3,072
Kiikka 2 (Kiikoinen 3, L avia3) . ................... 3 — — 9 3 15 3 4 — 7 2,091
Kimito 2 (Björkboda3, Dragsfjärd4, Vestan-
fjärd 3) .............................................................. 1 4 — 12 1 18 4 2 — 0 1,821
Kiukainen 2 (Eurajoki A s .3, Panelia 3) . . . . 3 — — 3 1 7 3 2 — 5 2,640
Korpo 2 (Houtskär 3) ...................................... — 2 — 7 2 n 2 1 — 3 461
Koski As. 2 ....................................:................... 1 — — — — i 1 — — 1 1,720
Kvrö 2 (Marttila *, Tarvasjoki 4) .................. 3 — — 2 6 n 3 6 — 9 2,916
Laitila 2 ................................................................ — 2 — 6 1 9 1 2 — 3 832
Lauttakvlä 2 (Keikyä 4) .................................. — 2 — G 1 9 2 1 — 3 1,095
Loimaa 2 (Alastaro3, Loimaa k. k .4, Vam-
pula 3) ............................................................... 3 2 — 10 2 17 5 14 — 19 3,694
Mellilä 2 ............................................................... 1 — — 1 2 4 i . — — 1 1,825
Merikarvia 2 ....................................................... — 2 — 8 2 lä i 3 — 4 • 414
M ouhijärvi2 (Suodenniem i3, Ootsola 3) . .. 1 3 — 9 3 10 3 4 — 7 1,561
Nagu 2 .................................................................. — 1 — 6 2 9 1 5 — 0 270
Normarkku 2 (Ahlainen 3, Lassila 4) ........... 2 1 — 7 2 13 3 5 — 8 1,512
N ädendal2 ......................................................... — 3 2 3 — 8 7 — — 7 697
Paimio 2 (Hajala 3, Karuna 3, Sauvo 3) .......... 3 1 — 6 3 13 4 6 — i« 3,752
Pargas 2 ................ ............................................ — 2 — 7 4 13 1 4 — 5 365
Parkano 2 (Kihniö * )..................................... 1 2 — n 1 15 2 1 — 3 676
P eipohja2 (Kokemäki3, Köyliö 3, Riste 3.
Säkylä4) .......................................................... 3 2 — . 7 1 13 G 5 — 11 5,462
Perniö A s .2 (Finnby 4, Förby 3, Mathilde-
d a l3, Peksala *, Perniö 3, Tykö 3, Ylön-
kylä 4) .............................................................. 5 4 . — G 8 33 5 5 — 1« 6,141
Poomarkku 2 ............ ........................................ ' — 1 — 1 1 3 i i — 2 312
R ym ättylä2 (Askainen4, Lem u4, Meri-
masku 4) .......................................................... 3 1 — 10 3 17 4 7 — 11 976
Räfsö 2 .................................................................. .1 — 1 1 3 3 — — 3 365
Siikainen 2 .......................................................... 1 — — 4 3 8 1 i — 2 365
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Liin och postanstalter.
P e r s o n a ] B r e f 1 a d o
>UIP>:
OccC+-fp





































A li t a 1.
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11
Sund2 (Värdö 3) .............................................. 2 3 1 0 2 2 4 664
Taivassalo 2 (Iniö 4, Velkua4) ...................... 2 1 — 9 — lä 3 — — 3 1,044
Tyrvää2 (Hio4, Kärppälä 3, Sammaljoki4,
Stormi4, Tvrvää As. ■’) .......... ........... . 5 2 — 9 i 17 9 4 — 13 3,711
Vehmaa2 (Lokalahti3-) .................................. i i — 10 8 80 2 6 — 8 703
Vuojoki2 (Eurajoki4, Hinnerjoki4, Kuiva-
lah ti4, Lappi T. L .4) ............................................................... 5 — — 6 3 14 5 2 7 2,396
Ypäjä2 (Ypäjä k. k .3 [T:hus 1.]) . : ............................. i i — 3 — 5 2 2 — 4 2,138
Äetsä 2 ......................................................................................................................................... — i - - — — i 1 — — 1 1,585
Summa 189 105 73 335 130 772 203 201 32 496 112,210
T a v a s te h u s  Iän .
a )  Postkontor.
Lahti1 (H ollola3, Kalkkinen 4, Lahti A s. 3 ,
Vesala4, Vesijärvi3, Vesivehmaa4, Vil-
läh ti3 , Vierumäki3 [St. Miehelä 1.]) ............... 6 9 10 14 7 46 33 30 8 71 9,464
Tammerfors1 (Amurinmaa4, Juhannus-
k ylä4, Kämmenniemi4, Messukylä4 Pis-
pala 4 ,  Pitkäniemi 3, Suinula 3 ,  T:fors B . 4 ,
Teisko4. Vehmainen3. Ylöjärvi3) .................... .... 13 23 33 16 14 99 64 38 20 122 11,445
Tavastehus 1 (Hauho 3, Luopioinen 3, Ren-
ko 3, T:hus B .4. Tuulos 3) .......................... 6 11 8 19 11 55 17 40 2 59 7,077
b ) Postexpeditioner af l:sta klass.
Anianpelto 2 (Asikkala 3, Kurhila 4) ........... — 3 — 7 .1 n 3 9 — 12 1,404
Evo 2 ............................................... ................... — 1 — 4 5 2 - — 2 520
Forssa 2 (Forssa A s.3) .................................. 1 3 — 6 7 17 6 5 — n 2,920
Herrala 2 ............................................................. 1 — - - 2 2 5 1 3 — 4 1,825
Hikiä 2 ................................................................. 1 — — 3 .1 . 5 1 2 — • 3 1,460
Humppila 2 ......................................................... 1 ■ — — 2 3 0 1 4 — 5 2,920
Iittala 2 .............................................................. 1 — — 3 — 4 1 9 — 10 2,520
Jokioinen2 ......................................................... 1 1 — 1 2 5 1 2 — 3 1,616
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P e r s o n a 1. B i- e f ] a d o r.
Tjensteper 
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A n t n 1.
1 2 3 4: ' 5 (j 7 8 9 10 3 1
Jäm sä2 ................................................................ 2 16 7 25 3 10 13 4.69
Jäm sänkoski2 (Koskenpää *' ....................... i 1 — 3 — 5 2 — — 2 1.460
Järvelä2 (K ärkölä*)........................................ — 3 5 2 ro 2 7 — Í) 2,396
K angasala2 (Kaivanto3, Kangasala A s .3, 
Kuhmalahti 3, Pohja *, Sahalahti3) ....... 6 4 13 5 28 6 27 33 3.866
Korkeakoski 2 (Kopsamo *. L y ly 3) .............. 3 — 6 2 11 3 19 — 22 3,232
Korpilahti2 .................................................... — 1 — 6 5 12 1. 6 — 7 314
Koski H. L .2 ....................... — 1 4 i e 1 6 — 7 46S
Kuhmoinen 2 .................. — 2 — 7 7 1« 2 11 — 13 468
Kuurila 2 .......................................................... 1 — — ■ 1 i 3 1. 6 — 7 2,435
Lam m i2 .................. .. — 1 — 3 5 0 1 22 — 23 624
Lappila 2 .......................................... 1 — — 1 — 2 1 1 — 2 1.460
Lempäälä 2 .............. ............................................ 1 — — 4 3 8 1 6 — 7 2,860
Leppäkoski2 ...................................................... 1 — — — — 1 1 — — i 2,080
Loppi 2 (Läyliäinen *, Topeno *) .................. 2 1 — 3 1 7 3 12 — 15 937
Längelm äki2 . ................................................... — 1 — 5 1 7 1 9 — 10 312
Matku 2 ........................................... 1 — — i — 2 1 2 — 3 1,538
Mustiala 2 ...........................................  . . . . — 1 — 4 2 7 1 9 — 10 365
Nokia 2................................................ 1 — — 2 2 5 1 9 — 10 1.220
O itti2 ............................... 1 1 — 2 — 4 1 5 — c 2.190
O rivesi2 (Eräjärvi3, Länkipohja *, Orivesi 
k. k .3) .......................................................... 3 2 9 12 26 4 24 i 20 3,336
Padasjoki 2 (Auttoinen *, Maakeski *).......... 1 3 — 9 4 17 4 3 — 7 1,300
Parola 2 (Tyrväntö *) ...................................... 2 — - 5 — 7 2 2 — 4 2,992
Pälkäne 2 ............................................................. — 1 — 4 2 ' 7 3 5 — 8 416
Riihimäki 2 ......................................................... — 3 — 6 4 13 2 9 — 11 4,087
R u ovesi2 (Kuru 3, Toikko 3, Visuvesi *) . . . 3 2. — 19 4 28 8' 30 — 38 2,177
Ryttvlä 2 ............................................................... 1 — — 2 — 3 1 5 — 6 -2,555
Siuro2 (Jumehniemi* [Äbo 1.], Sarkola* 
[Äbo 1.]) .......................................................... 2 1 4 7 14 4 n 15 2,210
Somero 2 (Hirsjärvi3, Häntälä *, Koski 
T. L .3 [Äbo 1.], Pitkäjärvi3, Pusula3 
[Nyl. 1.], Somerniem i3) .............................. 2 6 18 6 32 7 16 23 2,758
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A n t i 1.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i
Toijala 2 (Kylmäkoski 3) ................................ 1 2 2 2 7 2 i 3 3,722
Turenki2 (Janakkala 4) .................................. 2 — — 3 4 9 2 10 — 13 2,532.
Urjala2 (Laukeela3, Punkalaidun 3 [Äbo 1.] 
Urjala k. k. 4) ............................ •.................. 4 13 6 33 4 26 30 3,749
Uusikylä2 (Artjärvi 3 (Nvl. 1.], Kuivanto 4 
[Nyki.], Porlom 4 [Nyl. 1.]) ....................... 4 8 9 21 4 13 17 3,228
Valkeakoski2 (Sääksmäki3) .......................... 1 2 - - 6 — 9 4 5 — 9 781
Vesilahti2 (Narva4, Tottijärvi4) ............... 2 i — 10 2 15 6 n — 17 884
Viiala 2 ................................................................ i . —' — — i 3 1 i 3 2,555
Vilppula2 (Kovettu4, Kuorekvesi4, M.u- 
role *, Mänttä 3 [Vasa l.j, Ruhala4, Väärin­
maja4 ............................................................ . 6 3 20 n 40 15 32 47 6,064
Summa 85 9« 51 301 1.06 099 336 513 31 780 117,811
V iborgs län.
a) Postkontor.
Predrikshamn 1 (Reitkalli 3) ......................... 3 6 8 9 5 31 13 25 38 2,502
Kexholm 1 (Konnitsa 4, Noitermaa 4, Pyhä- 
järvi Vp. L .3. Sortanlahti3) .................... 6 2 4 15 10 37 12 12 34 1,980
Kotka ' (Haapasaari4, H einlahti4 Pyttis 3, 
Suursaari 3. Svartbäck 4. Tytärsaari 4, 
V esterby *) ............i ........................................ 9 7 11 12 2 41 29 15 44 3,487
Sordavala 1 (Harlu 3, Helylä 3, Kuokka- 
niemi 3, N iva3, Otsoinen 4, Sortavala As. *, 
Tuokslahti 4) ................................................. 11 5 8 13 15 52 19 '21 2 43 8,912
Viborg1 (Viborg B., ViborgF., H iekka4, 
Johannes 3, Juustila4, Kilpeenjoki4, Neit- 
sytniemi, Nuijamaa3, Tervajoki4 Yli- 
v esi4) ............................................................... 20 26 56 7 10 119 44 16 4 64 10,939
Villmanstrand 1 (Joutseno3, Lauritsala 3, 
L em i3, Mustola4, Simola 3, Taipalsaari3, 
Vilmanstramd B .4) ........ ............................. 6 9 10 12 6 43 24 19 3 40 7,213
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? e r s o n a ] B r e f 1 & d o
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A n t a l .
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
b) Postexpeditioner af 1 :sta klass.
Antrea k. k 2 (Kuparsaari4) .......................... i l 2 2 6 2 2 4 845
Björkö 2 (Hum aljoki4, Lavansaari3, Maks- 
la lit i4, Seitskari3) . ..................................... 2 8 3 n 8 6 14 1,401
Elisenvaara2 (Alho 3, Sorjo3) ....................... .3 — — 2 — 5 3 — — 3 5,964
Enso 2 .................................................................. 1 — — — — l 1 — — 1 1,460
G alitsina2 (H einjoki3) ................................... 2 — — 0 2 9 2 4 — 6 2,373
Halila 2 .............................................. ................. — 1 — i — 2 1 — ■ — 1 366
Harju 2 .................................................................. 1 1 — i — 3 1 — — 1 1,825
H iitola R. a .2 (Hiitola k. k .4) ...................... 2 — — 5 3 1« 2 5 — 7 2,800
Hovinmaa 2 ......................... .............................. 1 — — — — 1 1 — — 1 1,460
H äm ekoski2 .......... ........................................... — 1 — i 1 3 1 i — 3 624
Ik ala 2 .................................................................. 1 — — 2 1 4 1 2 — 3 1,668
Imatra 2 ............................................................... 1 1 — 2 — 4 1 12 — 13 1,384
Im pilahti2 (K itelä4, K ohinoja4) ............... 2 1 — 5 7 15 4 4 — 8 1,840
Inkeroinen2 (Liikala 3, Raussila4 [Nyl. 1.] 
Svenskby4 [Nyl. 1.]) .................................... 4 1 __ 6 4 15 5 4 __ 9 4,898
Inkilä 2 (Ilm ee4, Ylikuunu 4) ...................... 3 — — 3 — 6 3 2 ■ — 5 2,381
Jaakkim a2 (Huktervu 4, Jaakkima A s .4) .. 3 i — 7 7 18 3 0 — 8 2,502
Jalkala2 ■............................................................... — l — — — 1 1 — — 1 730
Jääsk i2 .................................................... ............ 1 l - - 3 2 7 1 2 — 3 1,825
Kaalamo 2 .......................................................... 1 — — 2 — 3 1 1 — . 3 1,042
Kaipiainen 2 (Kaitjärvi3) ............................... 2 — — 7 2 11 3 2 — 5 2,920
Karhula 2 ............................................................. 1 2 — 4 — 7 1 — ' — 1 730
Kaukjärvi2 ........................................................ — 1 — 2 — 3 1 5 — 6 400
K avantsaari2 .................................................... 1 — — i 2 4 1 3 — 4 2,120
K ellom äki2 ....................................................... 1 — — i — 2 1 — — 1 2,496
Kirvu 2 ................................................................ 1 — — 2 1 4 1 1 — 3 365
K ivennapa2 (Lipola4) ...................................... 1 1 — 4 6 13 2 14 — 16 936
K olikkom äki2 .................................................. 1 — — — — 1 2 — — 3 630
K orpiselkä2 (Ägläjärvi4) .............................. 1 1 —■ 6 5 13 2 9 — 11 573
K ouvola 2 (Valkeala4) .................................... — 4 — 9 i 14 6 3 — 9 3,952
K uokkala2 .......................................................... 1 — 4 — — 5 8 — — 8 2,496
POSTVERKET I FINLAND 1910. 11
T ab ell I. Postanstalter, personal, breflädor m. m.
P e r  s o n  a  1. B  i' e f  1 á  d  o r .
T j e n step er- 
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A  n  t a, 1.
1 2 3 1 * 5 I e 7 8 y 10 n
Kuolemajärvi2 ................................................. i 2 3 i i 1 7 4
Kurkijoki 2 ......................................................... — 2 — 4 — « i 3 — 4 3 6 5
Kuusankoski2 ................................................. i 1 — 1 — 3 i 1 — 2 7 3 0
K y m i 2 ................................................................................................................. i — — 2 — 3 i — — i 2 ,1 9 0
Kvminlinna2 ................................................... — 1 — — — 1 2 — — 2 1 ,4 6 0
■ Leppäniemi2 (Annantehdas 3 Suojärvi4) .. i 3 — 8 2 14 3 5 — 8 7 8 0
Luumäki2 .......................................................... i — — 2 — 3 1 4 — 5 1 ,4 6 0
Läskelä 2 ............................................................ — 1 — 3 2 0 1 2 — 3 7 3 0
Metsäkylä 2 ....................................................... i — — — — 1 1 — — 1 1 ,4 6 0
M uola2 (Nurmijoki4, Pölläkkälä3, Valk-
järvi3, Ventelä4, Virkkilä4) .. ................ 4 3 — 9 7 33 7 16 — 23 2 ,1 9 0
1 2 3 2 9 11 2 ,4 9 6
1 ,4 6 0My] lvkoski2 ...................................................... 3 — 1 i 5 i 4 — 5
Nurmi Vp. L .2 (Vainikkala3) ...................... 2 — — 2 — 4 2 9 — n 2 ,9 2 0
Ojajärvi2 (Kaukola3) .................................... 2 — — 3 3 S 2 5 — 7 2 ,1 2 1
Ollila2 ................................................................................................................. 1 — — 1 — 2 6 — — « 2 ,1 9 0
Parikkala2 (Parikkala A s.3, Punkasalmi3 
[St- Michels 1.], Putikko 3 [St. Mickels 1.],
Särkisalmi3) ....................................................................................... 4 1 — 6 6 17 5 3 — 8 7 ,1 6 4
Perkjärvi2 ................................................................................................... — 2 — 2 1 5 2 6 — 8 2 ,9 7 0
Pitkäranta 2 (Luksu4) ............................................................... 1 1 — 4 — 6 2 1- i 4 1 ,0 8 6
Kaivola 2 (Kaivolan k. 3) ....................................................... 4 — 4 — 8 2 7 — !) 3 ,4 2 0
Rautu - ................................................................................................ — 1 — 5 2 8 1 5 — « 2 6 1
Ruokolahti 2 .............................................................................................. 1 — 5 2 8 2 3 — 5 2 0 9
Kuskeala2 .................................................................................................... — 1 — 2 4 7 1 6 — 7 6 2 4
Bäisälä 2 ............................................................. — 1 — 7 4 13 2 8 — 10 4 0 8
Sairala2 (Koljola3) ......................................... 2 — — — 1 3 2 1 — 3 4 ,0 8 7
Sakkola2 (Kiviniemi4, Metsäpirtti3) .......... 2 2 — 7 11 23 3 8 i 12 8 8 3
Salm i2 (Manssila4. Mantsinsaari 4.) ........... ■ 2 1 — 5 4 12 5 7 — 12 8 3 2
Savitaipale2 (Suomenniemi3, Välijoki 4.) .. 2 2 — 12 5 21 3 7 — 10 9 3 8
Selänpää 2 (Tuokikotti4) .............................. i 1 — 1 5 8 2 8 — 10 1 ,8 7 6
Simpele 2 .................................................. .. — 1 — . 3 2 6 1 2 — 3 3 1 2
Soanlahti2 (Suistamo 4) ................................ i 1 — 6 3 11 3 5 — ' 8 78 1  1
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J•* e r s o n a ] B r e í 1 k d o i
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A n t a 1.
4 2 3 4 / 5 6 7 S 9 10 11
Sy väoro 2 (Tyrjä 4) .......................................... 2 2 i 5 2 8 5 1,844
Sainio 2 (Kamara 3) ................................ . 2 — ■ — 1 i 4 2 2 — 4 4,992
Säkkijärvi 2 ........................................................ i i — 9 4 15 1 7 — 8 312
Taavetti 2 (Kalliokoski *, Miehikkälä 3,
P u lsa 3) ............................................................ 4 i — 12 7 •24 4 14 ■ — 18 3,751
T ali2 (Karisalmi3) ........................................... 4 — — 2 -- 0 2 — — 2 5,600
Tammisuo 2 ....................................................... 1 — — — i 2 i 1 — 2 2,800
Tavastila2 (Summa4) ...................................... 1 i — 2 2 6 2 2 — 4 2,084
Terijoki2 (Terijoki H:o J) .............................. — s — 20 — 28 4 22 — 26 3,611
Trängsund 2 (Ravansaari4) ........................... 1 i — 4 i 7 2 3 — 5 1,316
U tt i2 (Sippola 4) ............................................... 2 — — 3 i 6 2 2 — 4 2,190
Uukuniem i2 ...................................................... — i — . 5 4 10 1 9 — 10 156
Uusikirkko A s.2 (Hämeenkylä 4, Lounat- 
. joki3) ............................................................... 2 3 1 6 4 4 8 4,455
Uusikirkko Vp. L .2 (Anttanala3) ................ — 3 5 ■ 2 10 2 G — 8 1,298
Vammelsuu 2 .......... ........................................... _ _ 1 — 2 i 4 i 9 — 10 503
Virolahti 2 ........................................................... — 2 — 8 6 10 i 9 — 10 418
Voikka2 .............................................................. 1 1 ] 1
3
365
V oikoski2 ........................................................... 3 — — 2 5 i 2 — 1,460
Vuoksenniska2 (M iettilä3, Rautjärvi4) . . . . 1. 2 — 5 1 9 3 i — 4 1,979
Vuoksi2 (Hannila3) . ........................................ 2 — — 3 2 7 2 4 1 7 6,575
Summa 154 131 101 354 190 939 317 430 12 759 184,325
S:t M ichels Iän.
a) Postkontor.
H einola1 (Heinola k. k 4, L u s i4) ................ 2 4 4 7 4 21 10 6 1 17 1,145
iSTyslott1 (Enonkoski3, Kallislahti4, Ku-
lennoinen 3, Makkola 4, N y slo ttB .4, Pun­
kaharju 3, Savonranta3. S ilvo la3) ............ 7 4 6 10 10 37 16 10 3 29 6,771
S:t M ichel1 (Anttola3, Haukivuori3, Hii- 
rola3. Kalvitsa 3) .......................................... 10 7 8 14 16 55 23 16 4 43 5,228
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A n t a L
i i 2 1 3 ! 4 1 6 1 « 7 « 9 10 11
b) Postexpeditioner af l:sta klass.
Haapakoski A s.2 (Heimola 4) ....................... 2 2 4 2 3 5 1,460
Hartola 2 ............................................................ — ■ 1 - - 7 6 14 1 7 — 8 365
H einävesi2 (Vihtari4) .................................... — 2 — 6 10 18 2 4 — 0 573
Hirvensalmi2 (Björnilä3; .............................. i i — 4 4 10 2 4 — 6 676
Joroinen 2 ......................................................... — i — 8 11 20 1 5 — 6 521
Joutsa2 (Luhanka3, Tamrnijärvi3) .............. 2 2 — 10 7 ai 3 8 — 11 1,255
Juva2 ................................................................. — 1 — 13 12 26 1 23 — 24 576
Kangasniemi2 .................................................. — 1 17 6 24 2 11 — 13 413
Kantala2 (Virtasalmi3) .................................. i 1 — 3 3 8 2 5 — 7 1,045
Kerimäki 2 ......................................................... i — — 3 2 0 1 2 — 3 369
Leivonmäki2 .................................................... — 1 __ 1 — 2 1 2 — 3 365
Mäntyharju k. k .2 (Pertumaa3, Toivola3) .. 2 1 — 11 5 19 3 3 — 6 1,197
Mäntyharju R. a .2 ............................................ 1 — — 1 i 3 1 1 — 2 1,825
Oravi 2 ....................................................................................................................................... — 1 — 2 — 3 1 — — i 215
Otava2 (Hietanen 3 Syväsin äki *) .................................. 3 — — 4 i 8 3 — — 3 3,544
Pieksämäki2 (Jäppilä3, Pieksämäki k. k . 3 ) 2 1 — 10 9 22 2 10 —  ' 12 2.293
Puumala2 ........................................................................................................................... — 1 — 7 1 9 2 2 — 4 420
Rantasalmi2 ................................................................................................................. — 2 — 8 6 16 2 10 — 12 416
Ristiina 2 (Himalansaari3) ............................. 1 i — 6 — 8 4 16 — 20 587
Sulkava2 ...................................................................................................................... 1 i — 8 — 10 1 10 - 11 680
Svsm ä2 (Nuoramoinen 4, Onkiniemi4, Suo­
pelto 4, Valittuja 4) ................................................................................. 3 2 12 1 18 10 6 16 2.184
Summa 3!) 36 18 174 115 382 96 164 8 268 34,123
Kuopio Iän.
a) Postkontor.
Joensuu 1 (Eno 3, Jakokoski3, Joensuu B .4, 
Kaltimo3, Kontiolahti3, Kontiolahti A s.4, 
Kuusjärvi3, Lehtoi 4, Leppälänpää3, Mar- 
tonvaara4, Polvijärvi3, Romppala4, Sot­
kuina 4, Taipale 3, Uimaharju 4, Utra 3). .. 15 10 7 41 23 96 26 43 3 72 8,471
Kuopio 1 (KuopioB.4, Melalahti4, Palokki3, 
[S:t Mickels 1.] Pitkälahti3, Toivala3) .. 8 10 12 9 7 1 46 22 11 18 51 4.299
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A n t i i 1.
1 2 3 4 5 o 7 8 9 i0 11
b) Postexpeditioner af l:sta klass.
Hammaslahti 2 (Huktilampi 4, Kiihtelys­
vaara 3, Rasivaara * Rääkkylä 3, Tik­
k a la3) .............................................................. 7 17 12 36 6 18 24 3,593
Hankasalm i2 ..................................................... — 1 — 5 4 10 1 4 — 5 208
Iisalmi 2 (Kauppilanmäki *, Peltosalmi 3, 
R un ni4, Salahm i3, Soinlahti3, Sukeva 3, 
Vierem äjärvi4) ............................................. 7 4 3 12 12 38 12 10 3 25 5,628
Ilomantsi 2 (Kovero 3, Möhkö 3, Tuupo­
vaara4) ............................ ................................ g 1 20 19 43 4 11 15 1.456
Juankoski2 ......................................................... — 1 — — — 1 1 -- — 1 365
Juuka 2 (Nunnanlahti 4) ................................. 2 - — 7 2 11 2 4 — 6 634
Kaavi 2 (Rautavaara 3) ................................... i 1 — 7 5 14 2 ' 8 — 10 832
Karttula 2 (Tervonsalmi3) ............................ — 3 — 6 2 11 2 6 — 8 936
K eitele 2 .............. ............................................... — 1 — 3 2 6 1 5 — 6 261
Kitee 2 (K esälahti3, Koivikko 3) ............ — 4 — 10 3 17 4 4 — 8 886
K iuruvesi2 (Niemisjärvi4) ............................ i 1 — 7 2 11 2 2 — 4 624
Kurkim äki2 (Salminen 3) .............................. 3 — — 4 4 11 2 4 — 6 1,772
Lapinlahti2 (Nerkoo 4, Varpaisjärvi4) . . . . 3 - — 3 3 0 3 3 — 6 1,928 !
Leppävirta 2 (Horsmalahti3, Sorsakoski3) . — 4 — 11 2 17 4 . 9 — 13 1,773 !
L ip eri2 ................................................................. — 1 — 5 — 6 1 1 — 2 208
Maaninka 2 (Abkionlahti 4) ........................... 1 1 — 2 1 5 2 2 — 4 781 i
Matkaselkä 2 .............. ...................................... 2 — — 2 . 2 6 1 4 5 834
N ils iä 2 (Haluna 4, Muuruvesi4) .................. 2 2 — 10 4 18 3 10 1 14 1,456 !
Nurmes K. L. 2 (Höljäkkä 4, Valtimo 3) ....... I 2 1 7 11 32 5 13 — 18 1,301 |
P ielavesi 2 (Saarela 4, Sulkavanjärvi 4, Sa­
via 4, Tuovilanlahti4) .......................... .. 3 3 9 4 19 5 6 2 13 1,385
P ie lisjärv i2 (lvylänlahti3, V iek i4, Vuonis- 
la h ti3) .............................................................. 1 5 14 12 32 8 16 1 25 2,334
Rautalampi 2 (Istunmäki 4, Kerkonjoen- 
suu 4, Kärkkäillä 3) ....................................... 2 3 11 11 27 4 10 14 1,402
Siilinjärvi 2 (Alapitkä3, P öljä4) ................... 3 2 — 6 . 3 14 3 3 — 6 2,710
Suonnejoki2 (Isvesi3, Kotalahti*) ............ 2 2 — 8 4 16 4 6 — 10 2,920 |
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P e r s o n a 1 B r e f ] a d o
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A il t a 1.
1 2 4 5 6 7 8 0 10 1 1
Syvänniemi2 .................................................... i i 4 0 1 5 6 626
Tohmajärvi2 (Haarajärvi 4, Kauriia 3, On- 
kamo 3, Tohmajärvi As. 4) .......................... 4 i 6 1 13 6 3 9 3,600
Tuusniemi2 ....................................................... — i __ 5 4 10 2 4 \ 6 460
Varkaus 2 (Kangaslampi3 [S:t Michels 1.]) .. 1 2 — 4 3 10 4 6 — 10 936
Vesanto2 ................................ .......................... 1 i — G 2 10 i 3 i 5 364
Värtsilä 2 (Kuhilasvaara4, Pälkjärvi 3, Pälk- 
järvi A s .3, Värtsilä As. 3, Öllölä 4) . .......... 5 2 5 4 16 9 4 13 4,326
Summa 79 «n 33 20 3 173 006 153 238 29 420 5 9 ,3 0 9
V a sa  län.
a) Postkontor.
Gamlakarleby 1 (Gamlakarleby B .4, Kaus­
tinen3, Nedervetil3. Tunkkari4) .............. 4 5 3 5 9 36 9 7 16 5.106
Jakobstad1 (Alholmen3, Larsmo3) ........... 5 4 7 4 1 21 14 5 — 19 1,771
. Jyväskjdä 1 (Haapakoski 3, Muurame 3 
[T:kus 1], Oravasaari 4, Rutalakti 4 
[T:lius 1."], Salmela4, Tikkakoski4, Toi­
vakka3. Uurainen3, Vesanka3! ............... n 9 9 28 9 66 25 27 3 55 7,550
Kasko1 .............................................................. i — 1 1 — 3 4 — — 4 262
Kristinestad 1 (Mörtmark 4, Tjöck 4) .......... 3 3 5 3 1 15 10 1 — 11 1,251
Nikolaistad 1 (Vasklot, Gamla Vasa4. Niko- 
laistad B 4, Qveflaks 3, R ep lot3) .............. S 17 19 14 5 63 23 2 O 30 4,583
Nvkarlebv 1 (Kovjoki3) ................................. 2 2 2 3 — 9 5 1 — 6 2,503
h) Postexpeditioner af Usta klass.
Alajärvi2 (Kurejoki4) .................................... 1 1 13 15 2 1 3 781
Alavus As. 2 ...................................................... 1 — — 3 3 7 1 4 — 5 2,398
Alavus k. k .2 .................................................... — 2 — 4 — 0 1 4 — 5 730
Bennäs 2 (Purmo 4) .. ................................... 2 — — 1 3 6 2 3 — 5 1 ,7 7 2
Brändö 2 ............................................................. — 1 — — — 1 3 — — 3 730
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A n t a l .
1 2 3 4= 5 6 S 9 10
Evijärvi 2 ............................................................ 1 7 3 n i 5 6 416
Haapamäki 2 ...................................................... 2 - — 1 — 3 i 7 — 8 2.190
Himanka 2 .......................................................... — 1 — 7 2 10 i 7 — 8 312
Härmä 2 (Ylihärmä.3) ...................................... 2 — — 3 — 5 2 — — •2 1,146
Ilm ajoki2 (Ilkka 3) .......................................... 1 3 — 6 — 10 2 10 — 12 1,460
Inha 2 ............................................... ................... 1 - - — 1 1 3 1 3 — 4 1,460
Isokvrö 2 (Vähäkvrö3) ............................... ... 2 — — 3 — 5 2 — — 2 2,396
Jalasjärvi 2 (Koskue 3) .................................... 1 2 — 13 8 24 3 14 — 17 676
Jeppo 2 ................................................................ 1 — — 1 — 2 1 — — 1 730
J urva2 ................................................................ — i — 2 2 5 1 5 — 0 312
Kannus 2 ............................................................. — 1 — 6 7 14 4 9 — 13 1,042
Karstula 2 (Kyyjärvi 4, Pääjärvi4, Vastinki 4) 3 2 — 12 9 26 4 18 — 22 1,664
Kauhajoki2 (Päntäne 3) .................................. 2 i — 11 3 17 2 5 — 7 987
Kauhava 2 (Karvala 4, N iem i4) .................... 3 — — 6 3 12 3 10 — 13 2,288
Keuruu k. k .2 (Asunta3, Multia 3, Pohjois- 
lahti 4) ............................................................. 2 3 14 2 21 5 6 11 3,648
K ivijärvi2 (Kinnula 4, Leppälä4, Leppä- 
mäki 4) ............................................................. 2 2 12 2 18 4 10 14 988
Kolho 2 ................................................................ 1 ■— — 2 — 3 1 — — 1 1,460
Konginkangas 2 ................................................ — 1 — 2 2 5 .2 3 — 5 364
Korsnäs 2 (Töjby *) ......................................... 1 • 1 — 6 1 9 2 3 — 5 624
Kortesjärvi 2 ................................................ . .. — 1 — 4 3 8 2 5 — 7 470
Kronoby 2 .......................................................... 1 — — ' 6 2 9 1 3 — 4 730
Kuortane 2 ......................................................... — 1 — 5 8 14 1 4 — 5 46S
Kurikka 2 (Luopa 3, Mieto 4) ........................ 3 — — ■ 6 9 18 5 10 — 15 1,927
Kuusa 2 (Sumiainen 3) .................................... 2 — — 4 2 8 2 9 — ' n 2,134
Källbv 2 (Esse 3) ............................................... 1 1 — 4 — 6 2 2 — 4 1,146
Kälviä 2 (Ullava *) ........................................... 2 — — 5 2 9 2 5 — 7 1,250
Laihia 2 ............................................................... 1 — — 5 2 8 1 o — 6 1,616
Lappajärvi2 ....................................................... — 1 — 4 1 0 1 3 — 4 574
Lappfjärd 2 (Dagsmark 4, Härkmäri4, Iso- 
joki 3, Karijoki3, Sideby3, Skaftung4, 
Vanhakylä *) .................................................. 7 3 12 7 •29 8 15 23 3,225
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A n t 1 1.
1 ■ 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11
Lapua2 (Hellanmaa4, Karhunkylä4, Tiis-
tenjoki3) ........................................................ 3 2 — 7 ' 2 14 9 l — 10 1,926
Laukaa 2 ............................................................ — 1 — , 6 4 11 1 5 - 6 417
Leppävesi2 (Laukaa A s.3) ................... 2 — — — 1 3 2 i — 3 3,285
Lohtaja 2 .............................................................................................. — 1 — 2 — 3 2 2 — 4 416
Malaks 2 (Bergö 4) .................................................................. - 2 — 4 1 ■ 7 2 1 — 3 728
Munsala2 ........................................................................................... — 1 — 3 _ 4 1 2 — 3 312
Myllymäki 2 ......................................................... .. ..................... . 3 — — 2 - 5 1 — — 1 1,460
Nurmo 2 (Ruha 4) ..................................................................... '2 — — 1 — 3 2 — — 3 , 1,460
Närpes2 (Norrnäs4, Pielaks 4) ............................... 2 1 — 7 1 11 3 7 — 10 1,248
Oravais 2 .............................................................................................. — 1 — 6 — 7 1 1 — 3 313
Orismala A s .2 (Orismala3) ..  . ..................... 3 — — 5 — 8 3 12 — 15 2,084
Ostola 2 (Killinkoski3)  ...................*.............. 1 1 — 8 7 17 3 8 — n 2,396
Peräseinäjoki2 ................................................. — 1 — 5 3 9 2 10 — 13 572
Petäjävesi2 (Huttula4, Kintaus 3_) .............. 3 — — 5 1 9 3 8 —  ■ 11 4,745
Pihlajavesi2 (Kotala4)  .................................. 2 — — 3 3 8 2 3 5 1,778
Pihtipudas 2 ..................................................................................... 1 — — 6 2 9 2 11 — 13 260
Saarijärvi2 (Häkkilä3 Kalmari 3. Lanne-
v e s i4, Mahlu 3 Pylkönmäki3)  ................... 4 3 — 14 5 36 8 19 — 37 2,806
Seinäjoki2 (Koura4, Puskala4) ............................ 2 2 — 4 3 11 4 3 — 7 4,374
Soini2 .......................................... .......................................................... — 1 — 3 1 5 1 — — 1 209
Suolahti2 ........................................................... 1 — — — — 1 1 — — 1 730
Sydänmaa 2 ...................................................................................... 3 — — 1 — 4 1 4 — 5 1,772
Teerijärvi 2 ......................................................................................... — 1 — 3 2 6 1 7 — 8 ' 364
Teuva 2 (Perälä 4) .................................................................. 1 2 — 6 2 11 2 • .• 5 —  ■ 7 780
Toby 2 (Petalaks 4, Pörtom 3 Solf 4) ................... 3 1 — : 6 5 15 3 3 — 6 2,969
Toholampi2 (Lestijärvi4) ......................... .................... 1 1 — 2 1 5 2 1 — 3 468
Tuuri2 (Hakojärvi4, Lehtimäki3, Töysä
k .  k .4) ............................................................................................... 4 — — 6 4 14 4 2 — 6 4,064
V eteli2 (Haisua 4, Perho 3, Räyrinki 4) ........... — 4 — 10 6 30 4 10 — • 14 ,  1,353
Viitasaari2 (Huopana4, llm olahti4, Suo- <
vanlahti4) ................................................................................... 3 2 — 15 8 38 8 10 2 30 1,482
Vimpeli2 ............................................................................................ — 1 — 2 — 3 1 — — 1 312
Poststatistik 1910. 3
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A n t a l .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13
Virrat2 ..................................................................................... 2 9 2 13 i 5 6 312
V o ltti2 ..................................................................................... i — — 3 — 4 i — — 1 990
Vora 2 (Maksmo 4) ........................................... i 2 — 5 2 10 2 6 — 8 936
Ykspila 2 ................................ ...................................... i — — — — 1 1 — — 1 1,095
Ylistaro 2 (Ylistaro k. k .4) ..................................... 2 — — 4 4 10 2 15 — 17 2,086
Ä änekoski2 (Hietam a4, Parantala 4) ........ . 1 4 — 1 1 7 3 4 — 7 2,555
Öfvermark2 (Yttermark3) .............................. 1 1 — 7 2 11 2 4 — 6 938
Summa 130 108 40 42 0 185 889 257 401 10 66 8 1 21 ,135
U leäb o rg s Iän.
a) Postkontor.
Brakestad1 (Pattijoki4, Sälöinen 4) .............. 3 2 3 6 3 17 8 2 — 10 1,980
Kajana 1 (Hyrynsalmi3, Kytömäki4, Mies-
lahti 4, Murtomäki 3, Paltamo 4, Risti-
järvi 3) ............................................................. 7 3 5 16 3 34 13 6 i 20 3,633
Tornea 1 (Kuusiluoto 3, R öyttä4) ................. 3 3 3 6 1 16 6 2 l 9 2,566
Uleäborg 1 (Kello 4, Kello A s .3, Kempele 3,
K iim inki3, Oulunsalo4, Tuira4, U:borg
B . 4, Ylikiim inki3) . . ' .................................................. 11 13 12 13 9 58 2 2 5 l 28 5,790
b ) P o s t e x p e d it io n e r  a f  1 s ta  k la s s .
Haapajärvi2 (Reisjärvi3) ............................................. 1 2 — 5 2 10 2 2 i 5 729
H aapavesi2 .............................................................................. — 2 — 12 3 17 1 3. — 4 572
Haukipudas A s .2 (Haukipudas 3, Pudas 4) . . 2 1 — 3 — 6 3 — 3 1,768
2 1 7 4 14 4 4 g 2 920
K alajoki2 (Tynkä4) ........................................................ i 1 — 7 9 2 4 — 6 730
K em i2 (Karihaara 3, Lautiosaari3, Maks-
niemi 4) .......................................... .. ....................................... 3 3 3 1 i 11 10 1 — 11 3,439
K em ijärvi2 (Pelkosenniem i3) ................... ...... .. 2 1 — 6 5 14 2 7 i 10 779
K estilä 2 (Säräisniemi 3) ................................ . — 2 —  ■ 7 2 11 2 3 — 5 521
K iehim ä2 ................................. .. ........................ 1 — — 4 2 7 1 2 — 3 312
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Tab e 11 I. Postanstalter, personal, brefládor m. m.
J? e r s o n a 1. B r e f ] á d o r.
Tjensteper- 























t, där postan- 
balt finnes.
c+-
O* Pj Pf p: ©








A n t a i.
2 3 4 5 6 7 S 9 10 11
Kittilä *■ (Inari 3, Inari k. k .3) ....................... i 2 i l 8 aa 4 7 11 1,094
Kuhmoniemi2 (Lentiira 4) ............................. i 1 — 8 10 2 1 — 3 469
Kuolajärvi2 ...................................................... — 1 — 5 1 7 1 1 — a 156
Kuusamo 2 ........................................................ — 1 — . 15 14 30 1 10 — n 208
Kärsämäki2 ...................................................... — 1 — 6 3 10 1 3 — 4 469
Lappi 0 . L .2 ...................................................... i — — — — 1 1 — — i 1,460
Laurila - (Kaakamo 3) ..................................... 2 — — 4 4 10 2 3 — 5 1,825
Liminka2 (Lumijoki3, Temmes 4, Tyrnävä3) 4 — — 9 3 16 4 6 — 10 1,822
Muhos 2 (Utajärvi3, Vaala3) .......................... 2 1 — 10 4 17 3 4 — 7 1,380
Muonio 2 (Enontekiä3) ................................. 1 1 — 7 3 ia 4 3 — 7 461
Nivala 2 (Maliskylä 4) ..................................... 1 1 — 9 5 16 3 6 — 9 780
Oulainen 2 (Merijärvi4 Mieluskylä 4) .......... 2 2 — 1 5 10 3 5 — 8 1,822
Piippola 2 (Pybäntä 4) ..................................... — 2 — 9 4 15 2 1 - 3 496
Pudasjärvi2 (Taivalkoski3, Sotkajärvi4) .. 1 2 — 27 37 67 3 9 — ia 1,301
Pulkkila2 ...................................................... .. — 1 i — 3 5 1 3 — 4 469
Puolanka2 ........................................................ 1 — — 4 — 5 1 — — 1 313
Pyhäjoki2 ......................................................... — 1 — 9 2 ia 1 4 — 5 262
Pyhäjärvi 0 . L .2 (Kuusenmäki4) ................. 1 1 — 2 — 4 3 — — 3 572
Rantsila2 .......................................................... — 1 — 4 3 8 1 3 — 4 468
Rovaniemi2 (Alakylä3, Muurola4) .............. 2 3 — 16 18 39 7 11 — 18 2,602
Ruukki2 (Hailuoto Paavola3, Revon- 
lah ti4, Siikajoki3) ....................... ................. 4 1 __ 8 2 15 5 3 __ 8 2,334
S iev i2 (Rautio 3, Sievi k. k .3) ............... 3 — — 5 2 10 3 7 — 10 1,718
Simo A s.2 (Filpus4, Kuivaniemi3, Kuiva- 
niemi A s .3, Ranua 4, Ylisimo 4) ................ 6 _ 6 1 13 6 1 _ 7 3,596
Simoniemi2 ...................................................... - 1 — 1 — a 1 — — 1 730
Sodankylä2 ...................................................... 1 — — 9 4 14 1 4 — 5 261
Sotkamo 2 ......................................................... — 2 — 10 8 ao 1 9 — 10 416
Suomussalmi2 .................................................. — 2 — 13 4 19 2 5 — 7 157
Tervola2 (Jaatila4, K oivu4, Tervola As. 4) 3 2 — 1 2 8 4 2 — 6 3,650
Tornio A s.2 (Karunki3, Kyläjoki4, Vojak- 
kala4) .............................................................. 4 4 5 13 4 5 9 2,865
U tsjoki2 ............................................................ 1 — — 3 — 4 1 — 1 156
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Tab e 11 I. Postanstalter, personal, brefládor m. m.
L än och  p ostan sta lter .




son a l, ordi- 
n arie  ocb 
extra.













































A n t a l .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vihanti 2 (Kilpua 3) ...............  ............. . 2 2 i 5 2 3 5 1 ,460
Ylitornio 2 (K olari3, Pello 3, Sieppijärvi4.
Turtola 4) ........................................................ — 7 — 14 7 28 5 9 — 14 1 ,838
Y livieska2 (Alavieska3, Kangas 3, Raudas-
kylä 3) .............................................................. 2 3 — 9 2 16 5 5 — 10 2 .8 6 4
Summa 82 74 27 334 190 707 164 174 5 343 66,213
S am m andrag .
Nylands län ................................ .................... 94 118 194 165 123 694 227 248 46 521 120 ,6 9 3
Abo ooh B:borgs län ........ ............................. 1 29 105 73 3 35 130 772 2 63 201 32 496 112,210
Tavastehus län ................................................ 85 96 51 301 166 699 2 36 513 31 780 117 ,811
Viborgs ¡> ................................................ 1 5 4 131 101 3 5 4 199 939 317 4 30 12 759 184 ,325
S:t Michels » ................................................ 3 9 36 18 1 74 115 382 96 164 8 268 34 ,123
Kuopio » ............................................... 7 9 69 23 2 63 172 606 153 . 2 38 29 420 59 ,309
Vasa » ................................................ 1 3 0 1 08 46 4 2 0 1 85 889 2 5 8 401 10 669 121 ,1 3 5
Uleäborgs » .............................................. 8 2 74 27 3 3 4 190 707 1 64 174 5 343 66 ,213
Kupbpostdistriktet ..................... .................... 61 — 100 ■ — — 161 — 7 73 80 —
Summa 853 737. 633 2,346 1,280 5,849 1,714 2,376 246 4,336 815,819



















Tab ell II. Postföringen ä landsväg.
N ylands län.
6 turer i veckan fram ooh ater ............
an » » » » » » » ............
V ä g län g d  i  k i lo ­
m e te r  : P o s tfö rd a  k ilo m e te r :
P o s tfö -
rin g .
f ja n d tb re f -
b ä rin g .
P o s tfö r in g . L a n d tb re f -
b ä riü g .










Äbo och B jö rneborgs län.
6 turer i veckan fram och ater ............















6 turer i veckan fram och. ater ............















6 turer i veckan fram och ater ............














S:t M ichels län.
6 turer i veckan fram och ater ............




4 ,0 4 2
30
2,361
8 5 3 ,1 2 0
107,350
340,946





6 turer i veckan fram och ater ............















6 turer i veckan fram och ater ............







70 2 ,6 4 8
234,444
696,440





6 turer i veckan fram oeh ater ............




4 ,9 0 3
71
6,868
9 3 0 ,8 8 4
94,286
1,042,152




F ö r heia landet.
6 turer i veckan fram och ater ............













Summa 17 ,391 3 0 ,374 5 ,7 3 2 ,8 9 9 5 ,51 5 ,5 8 9
4 7 ,765 1 1 ,2 4 8 ,4 8 8
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Tab ell III. Järnvägspostlinjer.
<p:% 
-  SK
P o s t i ö r d a  k i l omet er :
ngd i kilo­
m







1 2 3 4
A. Statsbanor.
Helsingfors—Kyrkslätt ............................................... 38 46,360 64,600 27,740
Kyrkslätt—Karis ........................................................... 49 59,780 23,520 35,770
Karis—Abo ...................................................................... 113 137,860 27,120 82,490
H elsingfors—Kerava .................................................... 29 98,890 42,340 21,170
Kerava—Hyvinkää ........................................................ 30 102,300 21,900 ' 21,900
Hyvinkää—Karis ........................................................... 99 72,270 72,270 —
Karis—Hangö ................................................................ . 50 — 73,000 —
Hyvinkää—Riihimäki ................................................... 12 35,040 5,880 13,140
Riihimäki—Lahti—Kouvola ....................................... 121 176,660 — 109,865
Kouvola—Simola ........................................................... 81 118,260 — 59,130
Simola Villmanstrand ..................... '.......................... 19 — 41,610 6,935
Simola—Viborg .............................................................. 40 58,400 — 43,800
i Viborg S:t Petersburg .............................................. 129 188,340 156,274 94,170
Viborg—Antrea , ............................................................ 40 29,200 82,800 14,600
Antrea Imatra—Vuoksenniska ............................... 39 — 56,940 14,235
Antrea—Elisenvaara .................................................... 73 53,290 71,175 —
' Elisenvaara—Nyslott ................................................... 82 — 100,040 9,840
Elisenvaara— Sordavala .......................................................................................... 65 47,450 47,450 15,925
i Sordavala— Joensuu ..................................................... 133 97,090 — 10,416
Joensuu— Lieksa .......... .................................................. 104 — 75,920 —
Kouvola—Kuusankoski ............................................... 6 — — 8,760
' Kouvola—Inkeroinen—Kymi—Kotka .................... 51 — 74,460 —
Kouvola— S:t Michel .................................................................................................... 113 82,490 82,490 —
, S:t Michel Suonnejoki— Kuopio ........................................................ 160 116,800 — . ■ —
Kuopio— Kajana ................................................................................................ ... 168 — 122,640 —
Snonnejoki— Iisvesi ........................................................................................................ 3 — — 2,190
Riihimäki— Toijala .......................................................................................................... 76 166,440 37,240 —
Toijala— Humppila— Abo .................................................................................... 128 202,240 31,360 46,720
Toijala— Tammerfors .................................................................................................... 40 58,400 19,600 14,600
Tammerfors— Peipohja— Björneborg ............................................ 136 99,280 66,640 33,320
Björneborg— Mäntyluoto ..................................................................................... 20 — — 14,600
Tammerfors—Vilppula—Haapamäki ....................... 114 166,440 — —
, Haapamäki—Jyväskylä—Suolahti ............................ 120 — 175,200 —
Haapamäki—Seinäjoki ................................................. 118 172,280 — —
Seinäjoki—Nikolaistad .................................................. 74 108,040 — —
Seinäjoki—Kovjoki—Bennäs ..................................... 100 73,000 — —
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Tabell III. Järnvägspostlinjer.














1 2 .3 4
Bennäs—Jakobstad ..................................................... n 16,060
Bennäs—Gamlakarleby—Lappi—Uieäborg ........... 235 171,550 — ■ —
Gamlakarleby—Ykspila ............................................... 5 — — 10,950
Uieäborg—Laurila—Torneä ....................................... 131,. — 95,630 ' —
Laurila—Rovaniemi ..................................................... 106 — 77,380 ‘ --
B. P rivatbanor.
Borgä—Kerava ............................................................. 33 — 48,180 20,064
Hyvinkää—Kytäjä.......................................................... .12 — — 8,760
Lovisa—Lahti ............................................................... 72 — 105,120 —
Fredrikshamn—Inkeroinen ....................................... 26 - . 37,960 —
Karhula—Kymi .............................................................. ■ 5 — — 7,300
Forssa—Humppila......................................................... 23 — — 33,580
Raumo—Peipohja ......................................................... 47 — 34,310 23,030
Mänttä—Vilppula ............................................... ......... , 8 — — 11,680
Äänekoski—Suolahti .................................................... 9 — — 6,570
Nykarleby Kovjoki .................................................... 8 , — — 11,680
Brahestad.—Lappi .................................................... ... 28 — — 40.880
Summa 3 ,532 2 ,7 3 8 ,1 5 0 1 ,9 7 1 ,0 4 9
5 ,6 0 i ,0 6 9
8 9 1 ,8 7 0
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Ta be 11 IV. Ängbätspostlinjer.
Anm. D är en vägsträck a  är gem en sam  för tv& ellei* flere  angb& tslinjer, bar densäm m a m edräknats endast 
för  en af d essa  lin jer.
V ä g län g d  i  k i lo ­
m e te r. P o s tfö rd a k i lo m e te r:
T o ta l. M edräk-n a d .
m ed  k a r- 
te r a d  och 
o k a r te ra d  
p o s t.
m e d  o k a r­
te ra d  p o s t 




135 135 — 15,120
150 150 — 7,800
80 80 — 4,800
25 25 — 9,950
70 35 — 8,260
60 60 — 10,800
115 115 — 5,980
80 65 • — 10,240
85 30 32,640 —
45 15 16,740 —
15 15 11,340 14,760
20 10 7,440 —
. 200 200 14,000 __
160 80 24,960 —
84 10- 15,624 —
40 — 7,200 —
109 109 . 18,312 —
20 20 3,120 , 9,560
85 85 — 14,790
115 115 — 20,240
170 90 — 20,400
37 — 1,924 —
50 50 — 2,600
50 — — 2,600
30 7 — 1,560
9.5 25 — 22,800
38 — — 16,264
150 150 — 36,000
130 65 — 6,760
24 24 — 5,856
25 25 — 9,600
40 20 — 15,360
62 38 — 52,585
I. Inom  F in land .
a) B ottn iska och F in sk a  vikarna:
Torneä—Röyttä—Kuusiluoto —Kemi .............. .............................
Nikolaistad—Kasko—Kristinestad .................................................






» —Nadendal . ............................................................................
» —Kivimaa—Merimasku—Nadendal ..................................
Nadendal—M eriin asku—V elkua—Taivassalo ..............................
Abo—Nadendal .............................................................................
» —Rymättylä ..................................................................................






» —Pargas .......................... .............................................................
» —Salo .............................................................................................
» —(Dalsbruk—)Hangö .......................... ......................................




» —Saltvik—Ödkarby ............................ .......................
Hangö—Dalsbruk—Förby—Salo ....................................................
Salo—Strömma— Finnby .............................................................
Helsingfors—Ekenäs—H a n g ö .........................................................
» —H a n g ö .............................................................................
» —Sarfvik ............................................................................
» —Längviken .....................................................................
» —Porkala ................................... ......................................
» —Helsingfors skärgärd ................................................
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Tab e 11 IV. Àngbàtspostlinjer.
V äglän gd  i  k ilo ­
m eter. P ostförd a k ilom eter:
T otal. Medrftk-nad.
m ed kar- 
terad och  
okarterad  
p ost.
m ed  okar­




Helsingfors— Sibbo ...................................................................................................... 35 35 12 ,040
» — Borgä ............................................................................. 55 55 — 41 ,9 1 0
» — Lovisa ............................................................................ 95 95 — 4 2 ,5 6 0
» Lovisa— Kotka— Viborg ........................................... 27 0 175 . — 14 ,040
Borgä— Girsnäs— Kroksnäs . ........................ ..................................... 10 10 — 3 ,9 8 0
Viborg— Björkö ..................................................................................... 50 50 ■ — 18,700
» Tervajoki Vilajoki ............................................................. 30 20 — 12,900
» — Trängsund .............................................................................. 13 — 6,630 6 ,630
» Johannes— Makslahti ......................................................... 35 27 — 13 ,0 2 0
b )  L adoga vattn en :
Antrea— Kuparsaari ........................................................................... 17 17 5,202 918
Kiviniemi— Koukunniemi .................................................................. 32 32 — 5,7 6 0
Sordavala Janaslahti .............................! ......................................... 26 26 — 10,036
» —Läskelä ............................................................................. 16 7 — 5,696
c )  Saim a vattnen:
Viborg Juustila— Rättijärvi—Nuijamaa ...................................... 36 36 13 ,896 4 ,4 8 8
Villmanstrand—Puumala—Nyslott ................................................. 145 145 37 ,700 —
» —Taipalsaari ............................................... ............... 13 13 4 ,056 —
» —Himalansaari—S:t Michel .................................. 115 85 28 ,980 —
S:t Michel—(Ristiina)—Anttola—Puumala—Sulkava—Nyslott 190 95 — 55 ,4 8 0
Nvslott—Varkaus—Leppävirta—Kuopio ...................................... 152 152 — 53 ,2 0 0
» —Varparanta ........................................................................... 20 20 — 2 ,6 4 0
» —Oravi—Enonkoski—Savonranta—Joensuu................... 142 142 15 ,549 —
Joensuu—Rääkkvlä—Liperi ........ ..................................................... 56 30 — 11 ,4 2 4
» —Koli—Pielisjärvi—Juuka—Nurmes .............................. 2 10 21 0 — 14 ,280
Kuopio Palokki—Heinävesi—Oravi—Nyslott ........................... 1 70 132 5 2 ,020 —
•> Vehmersalmi—Mustinlahti—Riistakoski ..................... 65  ' 65 — 2 3 ,0 1 0
»> Riistavesi .............................................................................. 56 56 — 19 ,824
» Horsmalahti ......................................................................... 56 56 — 19 ,8 2 4
» Paukarlabti ........................................................................... 35 35 — 12 ,3 9 0
» Maaninka—Tuovilanlahti ................................................. 54 54 — 19 ,116
» —Pulkonlahti .......................................................................... 50 50 — 17 ,7 0 0
» —Lintulahti ........ ..................................... ............................... 30 30 — 10 ,620
» —Kurolanlahti ........................................................................ 45 45 — 15 ,930
■> Murto nlahti Akonpohja ................................................. 55 55 .  — 19 ,470
Poststatistik 1910. 4




med kar- med okar-
Medräfc- terad och terad post
uacl. okarterad (resp. bref-
post. ládspost).
1 2 3
Kuopio—Melanlahti—Alton pohja .................................................... 70 40 24,780
» —Karjalankoski ....................................................................... 50 50 — 17,700
» —Pajukoski ............................................................................... 35 35 — 12,390
» —Pieksänkoski ......................................................................... 30 30 — 10,620
Nilsiä—Lastukoski—Palonurmi ....................................................... 25 25 — 4 400
Idensalmi—Vieremäjärvi ................................................................... 28 28 — 8,848
» —Runni—Kiuruvesi .......................................................... 45 45 — 14,220
» —Onkilahti .......................................................................... 30 30 — 9,480
ä) Päijäne vattnen:
Vesanto—Iisvesi .................................................................................... 50 50 — 17,700
Iisvesi Tervonsalmi—Keitele—Pielavesi .................................... 98 98 — -16,660
P ielavesi—Saarela ................................................................................ 23 23 .1.564 . 2,346
Viitasaari Huopana—Suovanlahti—Suolahti ............................. 80 80 . 33,280 25.920
Jyväskvlä Salmela—Haapakoski ................................................... 11 11 — 4,092
» Korospohja .................................................................. .. 60 60 — 22,320
Lahti Anianpelto—Suopelto—Tammilahti .................................. . ,104 104 — 25,896
» — » —Padasjoki—Suopelto—Kuhmoinen—Jyväs-
218 184 _ 34,008
» Padasjoki Kuhmoinen—Jyväskylä ............................ . T96 30,576
» » — ■> —Jämsä—Jyväskylä ............ . 235 36 — 6,110
» » » —Jämsä ........................................ 142 — — 61,164
» —Suopelto—Jä m sä ..................................................................... 130 — — 17,160
» Kalkkinen Heinola . . :.................................. ................. .. . 70 42 — 40,040
» —Hollola ..................................................................................... 25 .2 5 --. 9,100
e) Näsijärvi vattnen:
Tammerfors—Aitolahti ............ : ........................................................ 12 12 — 5,112
» Aittoniemi—Tervalahti............................................. 17 17 — 11,152
> Teiskola—Pöllölä—Terälahti ................................ 38 38 — . 13,680
i> —Kulju—Intti (Pengonpolija) .................................. 34 34 — 14,484
» —Vahantapohja............................................................... 16 16 — 11,392
». - Kämmenniemi—Viitapohja (Teisko) .................... 30 30 9,000 3,780
» Toikko—Kuru ............................................................ 50 50 16,800 —
» » ■—Murole —Ruhala ........................................ 65 45 17,160 . 15,210
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Tabell IV. Àngbàtspostlinjer.
Väglängd i kilo- Postförda kilometer:meter.
med kar- med okar-
Medräk- terad och. terad post
nad. okarterad (resp. bref-
post. ladspost).
1 2 3
Tammerfors—södra Strandell af Pyhäjärvi (tili Savilahti) . . . . 8 s 5,792
o norra » » » ( » Maatiala)....... 18 18 — 13,608
» —Vesilahti .................................................................... . 65 65 — 14,040
Ruhala—Ruovesi—Visuvesi—Virrat .............................................. 68 68 — 32,352
Tavastehus Valkeakoski Pälkäne -Kaivanto .......................... 90 90 — 18,200
» » Kaivanto ............................................. 68 — — 3,536
» —Tvrväntö—Sääksmäki ................................................ 55 37 — 17,160
f )  Uleä vattnen:
Kajana—Sotkamo ................................................................................. 38 38 — 3,344
Uleäborg—Muhos ................................................................................ 35 .35 8,610 1,540
<j) Kemijärvi vattnen:
Kemijärvi—Pelkosenniemi ................................................................ 46 46 6,072 —
Pelkosenniemi—Kairata .................................................................... 12 12 — 1,056
II. Tili o ch  frän  orter  u tom  F in lan d .
Björneborg- Kristinestad—Kasko—Sundsvall ............................ 349 220 — 10,470
Nikolaistad—Hernösand—Sundsvall .............................................. 284 284 16,472
» (Kristinestad—Raunio)—Stockholm ...................... 546 261 - 30,576
Abo Degerby—Mariehamn—Stockholm ..................................... ' 294 230 142,296 —
» —Hangö—Lj7beek ...................................................................... 1.255 1,140 52,710 —
Hangö Degerby—Stockholm ......................................................... 329 169 — 7,238
» Lvbeck .................................................................................... 1,140 — 118,560 —
» Köpenhamn—Hull .............................................................. 2,085 2,085 — 95,910
Helsingfors—Hangö—Degerbv—Stockholm ............................... 459 — 59,670 —
» » Köpenhamn—Hull .................................... 2,215 — — 124,040
» Reval—Lvbeck ........................................................... 1,225 1,225 85,750 —
» » — Stettin ........................................................... 1,085 1,005 62,930 —
Summa — ' 13 ,202 9 31 ,735 1 ,7 0 6 ,0 4 5
2 ,6 3 7 ,7 8 0
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T a b e 11 V. Antal afsända post-
Anm. I. I  ta b e l le n  h a fv a  n p p ta g i ts  en .dast p o s tk o n to r  o ch  p o s te x p e d i t io n e r  a f l : s t a  k la s s .  F ö r  de af d e ss a  p o s ta n s ta l te r .  
b v i lk a  i ta b e l le n  e g a  d u b b e lra d ig a  u p p g if te r .  a n g ifv e r  fö r s ta  ra d e n  de fr&n ifr& g av aran d e  p o s ta n s ta l te r  a fg a n g n a  p o s tfö rs ä n d e ls e rn a , 
a u d ra  ra d e n  d ä re m o t fö r s ä n d e ls e r  a fg a n g n a  fr&n u n d e r ly d a n d e 1) p o s te x p e d it io n e r  a f  2 :d ra  k la s s  och  p o s ts ta t io n e r .
L än och p o sta n sta lter .
I O o i  k  t  i  g a. f ö r -
O rekom m enderade brefpostförsändelser. R ekoram ende- 
rade brefpost­






































1 g 3 4 5 6 7 . 8 9 10
N ylands län.
a )  P o s t k o n t o r .
B orgä .................................. |
1 3 3 ,3 8 0 5 2 0 66 ,976 2 6 0 1 02 ,856 41 6 88 4 3 0 9 ,5 1 4 10 ,146 112
3 2 ,7 4 7 91 13 ,897 52 676 40 3 — — 1,339 9
( 9 3 ,2 8 8 3 6 4 4 1 .8 6 0 156 5 ,7 2 0 46 8 4 6 8 125 ,101 5,418 64
Ekenäs .............................. !
1 10 ,595 — 5,486 — 104 — — — 414 —
( 7 9 ,5 6 0 ■ 31 2 4 5 ,2 9 2 156 11 ,544 10 4 20 8 1 40 ,492 16 ,147 2 9 0
Hangö ...............................j
3 7 ,1 8 0 52 20 ,0 7 2 — 6,396 156 10 4 — 3,225 34
| 3 ,0 5 3 ,4 4 0 3 1 ,8 2 4 1 ,2 0 6 ,0 8 8 4 ,8 3 6 1 ,7 0 2 ,8 9 6 91 .5 2 0 1 9 ,448 2 1 ,7 5 6 ,2 0 5 2 11 .669 13 ,6 4 0
H elsin g fo rs...................... j
3 7 6 .5 3 2 2 0 8 131 ,5 4 8 52 57 ,8 2 4 20 8 104 — 59 ,843 2 ,657
f 71 ,6 0 4 3 1 2 2 8 ,2 8 8 10 4 8 .8 4 0 41 6 57 2 1 0 4 ,8 3 2 4,841 56
14 ,6 1 2 — 4 ,576 52 156 20 8 — 80 4 i
Sveaborg .......................... 80 ,1 3 2 6 ,3 0 4 2 7 ,5 6 0 1 ,248 1,612 — 52 ~~ 2,498 139
b ) P o s t e x p e d it io n e r  a f
l : s t a  k la s s .
B ergh äll............................. 2) - 2) - 2) ~ 2) - 2) - 2) - — — 3,441 5 6
Billnäs .............................. 14 ,196 — 6,448 — 936 — — — 833 —
Bromarf.............................. 3 ,3 1 5 65 1,300 78 143 10 4 65 — 4 29 1 8
D ick u rsfy .......................... 1 5 ,9 6 4 — 3,588 — 156 — — — . 349 3
Esbo .................................. 5 1 ,8 9 6 104 9 ,4 6 4 52 9 88 156 208 — 4 90 24
, 1 12 ,0 1 2 6 ,136 3 12 _ __ _ 824 3Fiskars .............' .............. 1
\ 9 ,4 1 2 — 2 ,756 __ 156 — 52 — 409 3
( 1 2 ,8 9 6 2 ,7 0 4 728 4 16 57 2 _ 703 12G-erknäs.............................. [
i 8 ,0 6 0 — 2 ,2 3 6 — 36 4 — 156 — 527 —
Grankulla .. . ................... 1 5 ,4 4 4 — 8 ,476 — 156 — 156 — 556 20
_  . , | 58 ,2 9 2 312 28 ,0 2 8 . 156 936 2 60 2 08 _ 2 ,594 65Hyvinkää ..........................j
6 ,9 6 8 — 624 — — 303 —
H ö g fo rs......... .................... 1 6 ,0 6 8 10 4 4 ,212 — 4 ,1 6 0 104 52 — 1,091 5
Jaala .................................. 9 ,1 0 3 13 1,885 — - 104 — — 369 323
J o k e la ................................. 2 0 ,0 2 0 — 7 ,124 — 20 8 — 52 — 824 6
A) S e  ta b .  I.
2) D e n n a  k o r re s p o n d e n s  v id  p o s te x p e d i t io n e rn a  i  B e rg h ä l l  ooh T ölö  ä r  in rä k n a d  b la n d  u p p g if te rn a  ö fv e r jno tsvaran .de
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Anm. II. P o s tfö rsk o tts fö rsä n d e lse r  a ro  jäm väl. m e d rä k n a d e  i de ta l,  h v i lk a  firm as u p p rä k n a d e  i  k o i. 1. 3—7 o eh  9—13.
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Län och postan sta lter .
11 12 13 14 15 16 7 18 19 20 21
9 24 7 ,150 38 2 ,5 4 3 5 ,6 5 0 11 ,856 691 1,087 412 652,872
N y la n d s  lä n .
a )  Postkontor.
1 ' „
361 431 4 — 1,491 1 ,924 205 573 14 — 54,217
j  Borga.
529 895 8 602 3 ,6 7 6 4 ,6 2 8 174 575 15 i 283,408
J- Ekenäs.
— 36 — — — 728 118 54 28 — 17,563
2 ,037 5 ,7 4 0 37 6,953 5 ,416 41 ,9 1 2 1 ,632 336 25 3 351,243
|  Hangö.
— 14 0 — — — 1,508 48 17 41 — 68,973
28 ,1 7 7 128 ,785 1,900 1 10 ,748 1 26 ,353 59 6 ,9 6 0 1 4 ,3 0 4 21 ,923 14 ,025 1,791 29,025,784
|  Helsingfors.
61 20 ,0 4 9 1 — 361 35 ,1 0 0 4 75 4 .1,800 686,431
4 1 0 687 14 411 2 ,836 3 ,952 133 368 35 — 228,300
j- Lovisa.
51 159 — — 791 624 74 163 24 15 22,310
13 174 87 3 5,142 20 ,0 7 2 131 35 231 — 145,380 Sveaborg.
47 8 1,006 4 5 1,067 80 49 6,178
V) Postexpeditioner af 
l:sta klass.
Berghäll.
24 67 12 — 594 — — 25 — — 23,135 Billnäs.
158 134 2 2 4 52 533 73 92 31 — 6,992 Bromarf.
37 69 3 90 4 2 9 1 ,560 44 10 ' — — 22,212 Dickursby.
71 — 1 71 582 1 ,820 — 131 — — 65,987 Esbo.
145 235 4 60 1,072 572 142 216 8 — 21,681
\  Fiskars.
228 91 1 — 682 572 60 105 3 — 14,530 /
245 77 2 61 1,376 572 193 35 __ __ 20,531 J. Gerknäs.
69 — — — 228 8 — 396 — 12,044
29 122 1 5 455 156 1 28 — — 25,600 Grankulla.
482 602 16 145 4 ,4 2 4 1 ,508 202 118 _ __ 98,203 J. Hyvinkää.
30 — — 9 — — 7,934
401 252 5 41 2,621 520 98 35 12 i i . 29,751 Högfors.
— 56 — 51 667 1,001 37 41 — — 13,599 Jaala.
20 0 35 i 21 1,279 416 73 29 — 6 30,273 Jokela.
k o rre sp o n d e n s  v id  p o s tk o n to re t  i  H e ls in g fo rs .
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1 2 3 4 5 6 ' 7 8 9 10
J ärvenpää....................... 17,784 156 7,436 884 . 520 156 — 1,157 66
K a r is ............................... 18,460 ..._ 10 ,868 — 988 676 52 __ 1,771 8
Kausala ........................... i 22,828 208 8,320 — 360 104 52 — 1,151 10
i 8,554 2,379 — — 26 — — 442 —
Kerava .......................... i
42,588 1,352 21,424 260 2,548 468 624 — 1,771 34
i 10,556 — 3,172 — 29,796 364 — — 150 __
K o r ia .............................. i 12,168 — 5,564 52 52 104 104 — 852 2
i 7,592 — 3,744 — 624 — 52 — 400 4
K v rk slä tt...................... i
2S,392 260 15,756 780 7,592 1,716 520 — 720 9
l 7.228 52 3,796 — 208 520 ~ — 207 —■
K öklaks.......................... 23,036 260 5,512 ■ — — — — _ 481 4
Lappträsk...................... f
6,136 — 1,872 — 208 — — — 402 —
i 10,751 — 3,224 — 504 156 — — 629 —
L appvik .......................... 9,308 52 3,952 52 104 104 — — 638 20
L o h ja ............................... 20,540 52 7,696 52 676 260 52 1,632 14
Lohja A s . .............. .. f
11,544 3,068 — 52 52 52 — 846 1
\ 2,964 — 572 — — 52 — — 277 —
M alm ............................... 21,268 52 7,332 — 312 52 52 — 562 6
Masaby .......................... 11,336 - 6,240 52 208 52 104 — 309 9
Mäntsälä ...................... (
13,884 104 3,536 — 208 104 — — 851 25
1. 7,228 — 2,912 — 52 — — 457 —
Nickbv ........................... i
8,320 — , 2,548 — — 52 — — 557 15
1 5,122 — 2,652 — 377 — — — 128 1
Nummela............. ............ 16,796 52 . 7,488 52 208 104 52 — 946 24




















2,405 — 243 ■ 78 13 — 477 ' 38
i. 7,280 3,224 — 104 52 — — 191 —
Rajamäki ...................... 10,764 — 13,520 104 — 156 260 — 349 —
Röykkä A s......... ............ i
17,264 52 6,084 — 208 208 104 — 780 21




— 4,264 — 468 — — — 356 2
i — S,476 156 104 364 — — 517 —
A
ssurerade bref.
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Län och p ostan sta lter
12 13 14 15 13 1.7 IB 19 20 21
228 i l 1.207 ,156 200 39 30 ,164 J iir v e n p ä ä .
166 7 124 1,631 1,196 75 171 — — 36,291 K a r is .
202 4 91 1 ,999 156 88 185 — — 36,456
i  K a u sa la ..
46 — ~ — 234 4 9 4 — 11 ,698 J
231 23 711 2 .2 2 9 5,152 75 350 19 — 79 ,467 ]• Kerava,. 
)50 — — — 780 — 60 — 4 4 ,9 6 8
150 7 193 881 988 116 105 — 6 81,311 ]• Koria.
73 — — 987 832 58 100 11 — 14,595 )
198 2 75 680 5,512 1.70 50 , — 1 68 ,520 \ Kvrkslätt.
22 — -- 169 260 6 24 — — 18,531
116 2 7 513 — 93 27 — 1 30 ,182 Köklaks.
96 — 67 432 572 40 226 5 — 10 ,085 j Lappträsk.
40 i — 606 1,001 5 52 4 — 17,104
61 7 — 8S8 156 — 28 — — 15 ,426 Lappvik.
261 15 234 2,256 2,860 117 454 6 8 38 ,030 Lohja.
■ 61 2 ■27 827 5,51.2 — 51. 1 — 22 ,4 3 8 J. Lohja As.
33 — —* ■ — — — 23 — — 3,921
211 2 219 504 3,484 55 50 6 1 34 ,0 0 2 Malm.
61 — 18 428 208 34 47 6 1 19 ,144 Masaby.
237 — •82 1,395 364 92 195 ■ — — 21 ,369 j Mäntsälä.
7 ~ — , — 52 — ■ -- 2 — 10 ,710
99 4 •48 .925 936 116 87 6 — 13 ,863 |  Nickby.
12 1 — 58 104 — 12 8 — 8,487
83 5 61 1,188 4,784 51 97 — — 32 ,474 Nummela.
58 — 37 583 104 53 . 28 2 1 9,061 Nummi.
370 i 210 282 1,742 148 55 8 1 17 ,512 Nurmijärvi.
275 3 370 1,685 5,356 24 350 39 — 51 ,7 1 4
> Orimattila.
88 — 424 728 39 94 3 — 19 ,2 1 8 /
48 — .12 1,133 442 33 10 — — 16,660
j  Otalampi.
22 — — — 416 • --- — — — 11,341
4,499 — 8 881 104 57 15 — — 30,801 Rajamäki.
156 3 4 1,310 260 37 29 — — 2 6 ,663
j. Röykkä As.
100 — — 468 5 77 — — . 17 ,930
14 3 81 440 — 13 94 — — 16 ,554 |  Sjundea st.
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1 . 2 « 4 5 0 7 8 9 10
Skuru............ : .................... 27,924 156 12,012 52 572 156 208 1,161 6
Sookenbacka ................... 10,504 104 6,708 52 624 52 104 — 400 2
Svartä.................................. 17,992 — 5,252 — 208 — — — 862 —
T äkter................................. |
6,188 — 4,992 — 104 — — — 178 1
21,944 — 10,972 — 520 104 — — 702 1
T ö lö ..................................... * ) - — 1,099 30
Vihti .......... ........................ 12,376 4,472 — 780 260 208 — 642 4
A ggelbv.............................. 26,000 — 4,524 156 1,560 520 — — 582 32
Summa
Äbo o. B :borgs Iän.
a) Postkontor.
4,846,796 43,627 1,930,28« 9,308 1,960,727 102,973 26,806 22,436,144 358,496 18,005
j 171.288 1,456 65,312 364 51,168 884 5,044 268,697 12,142 234
Björneborg ...................... j 105,833 52 38,801 208 20,072 715 871 — 6,030 75
Mariehamn ...................... |
45,162 13 18,278 91 20,111 39 169 213,725 3,639 140
45,851 91 11,202 — 1,330 156 — __ 2,161 8
37,908 208 13,832 52 4,992 520 104 199,875 4,084 66
10,764 — 1,183 — 91 91 52 — 558 —
Bamno .............................. 90,220 676 32,396 52 14,896 520 884 390,827 6,173 161
f 118,560 __ 37,440 52 12,012 2,132 1,872 _ 4,054 67
Salo...................................... | 34,607 65 12,145 104 897 273 52 —- 1,621 13
Ä b o ...................................... |
b) Postexpeditioner af 
lista klass.
1,053,468 3.588 358,956 676 218,244 7,280 6,344 5,223,761 64,400 2,911
108,156 13 36,335 52 12,077 286 676 6,820 311
Aura ............ ......................| 13,520 — 5,460 — 156 312 — — 480 4
23,491 — 9,786 91 1,248 208 — — . 1,008 7
Dalsbruk .......... ................!
21,892 — 9,620 — 468 36 52 — 1,814 28
) 2,249 — 416 — 299 — — — 108 1
Degerby-Aland .............. | 6,474 39 1,989 —
130 — — — 506 12
1,768 585 13 — — — 138
Eura .................................. ! 10,348 — 1,456 — 312 52 — -- 711 22
1 2,288 — 429 13 78 39 — — 132 —
Harjavalta..........................
*) Se not. 2) ä sid. 28
6,916 104 2,288 — 208 52 52 — 253 9
A
ssnrerade bref.
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16 17 17 19 20 21
3,016 228 46 ,617
3,016 64 30 — — 2 2 ,1 5 9
312 32 25 — — 2 5 ,8 5 8
■ 728 115 327 l — 13 ,112
1,612 135 374 — l 3 7 ,595
‘) - 41 44 — — 2 ,720
1,872 24 56 4 — .2 2 ,0 6 4
— — 2 — l 3 4 ,1 9 8
7 86 ,134 2 0 ,8 1 4 30 ,555 15,43!) 3 ,649 3 3 ,0 1 2 ,4 9 5
38,532 219 1,269 205 44 629 ,911
8,697 234 600 31 — 1 84 ,424
4,446 213 1,576 83 — 3 1 1 ,7 5 8
2,068 838 895 13 —  ' 6 6 ,9 1 8
2,548 188 321 64 — 2 68 ,637
221 13 34 1 — 1 3 ,442
2,704 435 220 106 — 5 46 ,060
24,492 293 1,039 44 - 2 0 6 ,5 3 3
2,483 201 567 10 — 5 5 ,7 2 8
82,108 4,140 5,750 2,371 88 7 ,09 1 ,9 2 4
42,367 444 1,151 101 — 2 11 ,545
1,300 82 463 2 2 ,6 8 8
2,002 139 519 6 — 39 ,739
780 125 99 8 — 37 ,145
221 13 29 — — 3 ,366
754 148 84 13 — 10 ,764
130 1 3 — — 2,661
988 78 78 — — 15 ,795
286 30 57 — — 3 ,394
260 54 27 2 1 10 ,684
s ä  n  cl e 1 s e r.
P a k e t.
13































































































































b) P ostexp ed ition er  af 






P o s ts ta tis t ik  1910.
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O rekom raenderade brefpostförsändelser. Rekoin, m ende- 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 12 ,6 3 6 52 4 ,6 2 8 780 208 652 3
H äm eenkyrö.....................<
18 ,2 7 8 __ 6,786 117 663 286 1 04 — S50 1
r 2 3 .3 4 8 52 5 ,668 52 2 60 2 ,6 5 2 — — 1,2 6 5 125
Ikaalinen ................................... j
1 8 ,1 4 8 — 2,4 1 8 — 156 — — — 4 13 —
( 10 ,517 65 2 ,7 3 0 26 3 64 182 — —  . 583 —
Kankaanpää ............................. -j
11 ,2 1 9 __ 1,586 — 104 78 — — 505 1
j 7 ,1 7 6 52 2 ,7 0 4 52 2 6 0 4 16 52 — 8 20
—
K arkku ..........................................^
3 ,1 2 0 __ 1,144 — 416 52 52 — 206 2
j 9 ,0 4 8 __ 3 ,7 4 4 — — 416 2 6 0 — 4 32 —
Kauvatsa A s ............... ■ |
8 ,8 9 2 __ 3,536 104 104 104 156 — 347 3
1 11 ,4 9 2 __ 4 ,2 1 2 --- ' 312 — — — 4 84 1
K iik k a ........................................... |
1 5 ,3 5 3 39 3 ,4 1 9 13 4 29 78 26 — 567 19
( 1 8 ,5 1 2 1 0 4 5 ,096 52 572 156 156 — 1,600
2
K im ito ........................................... |
9 ,2 3 0 2 ,5 7 4 — 208 52 52 — 825 —
( 11 ,8 5 6 __ 2 ,4 9 6 •--- 156 52 — — 317 —
K iukainen ..........................j
9 ,2 0 4 52 2 ,756 52 ■ 156 52 52 — 263 3
1 6 ,847 39 ■ 2 ,6 0 0 13 143 52 — — 3 40 —
Korpo................................... |
2 ,4 4 4 __ 702 — 26 13 — — 2 10 —
Koski A s............................. 6 ,7 6 0 — 3,6 9 2 2 60 2 08 104 1 04 - - 586 8
f 14 ,5 0 8 — 6,864 1 04 416 52 — —
730 3
K yrö  ................................... |
8,541 — 3,5 6 2 13 78 13 13 — 4 0 0 —
L a itila ................................. 1 3 ,3 6 4 52 2 ,6 5 2 — 416 104 52 — 541 18
( 17 ,7 3 2 52 6 ,968 — 1,924 104 — — 1,487 24
Lauttakylä .................................^
1 ,8 7 2 — 780 — — — — - - 243 —
/ 3 3 ,0 7 2 52 17 ,2 6 4 .104 5 ,3 5 6 8 32 4 16 — 2,651 102
L o im a a ........................................
16 ,4 9 7 39 5 ,6 2 9 208 923 26 39 — 939 3
M ellilä ............................................ 1 6 ,1 2 0 — 3 ,7 4 4 . — — — — — 658 2
M erikarvia ................................. 2 0 ,1 7 6 1 0 4 2 ,7 5 6 — 2 08 52 —
— 8 82 36
f 9 ,6 2 0 52 1 ,872 — — 52 — — 521 32
M ouhijärvi.................................j
1 1 ,7 5 2 26 2 ,457 52 507 117 — — 6 18 1
Nagu ........................ .................... 12 ,2 0 7 39 2 ,7 6 9 13 4 0 3 — — — 471 7
( 1 4 ,7 1 6 52 3 .1 2 0 52 1 ,560 1 ,040 52 — 771 20
Norm arkku ...................... |
6 ,1 2 3 13 2 ,275 26 351 104 52 — 337 8
jSiadendal ........................... 8 ,8 9 2 .2 7 0 4 ,7 8 4 — — — — — 766 70
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11 12 13 14 15 1G 17 18 19 20 21
153 167 100 3,211 1,664 185 268 10 22,617 |
69 155 2 — 450 689 102 290 4 — 38,846 J- Hämeenkyrö.
251 482 1 315 1.547 1,560 204 552 5 4- 2 38,075
120 76 — — 782 403 20 204 6 — 32,746
225 116 2 46 823 715 132 .366 49 _ 16,895 |
.139 74 2 — 771 741 29 151 S — 15,408 j  Kankaanpää.
146 99 ■; 6 422 1,018 2.756 103 113 _ _ 15.773 i
48 20 — — 199 104 16 36 — — 5,415
132 109 — 28 760 208 79 68 __ 1 15,257 i
— 30 — — 28 208 — 14 171 1 13,698 J- Kauvatsa As.
244 34 — 76 737 1,976 139 444 _ _ 20,075 1
397 122 3 — 758 1,066 68 139 5 — 22,501 |  Kiikka.
290 255 1 98 1.224 2,288 198 2,771 6 __ 33.283 ) .
121 145 — — 432 728 179 102 2 — 14,650 j Kimito.
88 48 — 34 497 O O 8 68 _ _ 16,621
33 24 — — yyu 156 4 6 — — 13,193 j> Kiukainen.
70 74 — 15 340 793 62 117 3 _ 11,493 |
57 23 — — 135 65 21 24 — — 3,720 j Korpo.
182 63 — i 452 52 80 44 — — 12,595 Koski As.
205 53 — 93 902 156 98 105 _ 1 24,197 1
— 65 — — — 6,799 30 82 — — 19,596 j Kyrö.
215 134 2 47 790 1,716 187 91 14 —- 2 0 ,3 4 8 Laitila.
307 331 — 67 1,467 2,912 94 465 15 3 33 ,885
— 26 — — — 52 30 13 — — 3 ,016
j Lauttakylä.
383 434 2 350 2,325 5,772 136 380 35 _ 0 9 .316 1
247 151 — — 823 1,456 — 258 4 — 2 7 .2 4 3
j Loimaa.
142 33 — — 491 520 86 33 — — 2 1,829 Mellilä.
439 280 2 45 1,251 728 68 84 83 — 2 7 ,1 4 9 Merikarvia.
145 79 — 82 582 156 64 290 _ 1 1 3 ,466 1
212 101 — — 776 598 44 188 4 — 17 ,453 j- Mouhijärvi.
107 96 2 11 327 533 62 51 5 — 1 7 ,0 9 2 Nagu.
104 173 4 70 540 988 61 258 14 __ )* Kormarkku.S2 3/ — — 406 520 00 128 7 — 10 ,524
186 236 35 63 768 936 79 22 — 1 17 ,045 Nadendal.
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O rekom m enderade brefpostförsändelser. i R ekom m ende- 
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1 ! ' 6 3 4 5 6 7 8 ! 9 1 0
| 2 9 ,2 2 4 2 1 , 1 1 2 780 3 64 52 6 25 3
P a i m i o ........................................... <
t 2 0 ,7 0 9 — 5,6 0 3 13 91 247 26 — 8 5 6 1
P a r g a s ........................................... 2 6 ,0 5 2 52 5 ,0 4 4 — 1,768 52 52 — 1,458 6
i 1 2 , 2 2 0 ' __ 1,716 156 4 6 8 __ __ __ 651 37
Parkano..............................<\ 1 ,937 — 3 25 — — — 2 6 — 1 04
| 7 ,5 9 2 3 ,7 9 6 104 2 6 0 52 1 04 ___ | 2 16 4P eipohja ......................................<j
2 8 ,1 8 4 — 9,7 6 3 — 4 6 8 104 52 — 1,867 5
„  . ( 1 2 , 2 2 0 __ 4 ,4 2 0 __ 780 __ _ _ __ 663 4Perniö A s............................<
i 3 7 ,0 2 4 — 11 ,4 4 0 52 1 ,664 — 1,196 — 2,6 3 6 5
Poomarkku ...................... 5 ,5 7 7 13 1 ,183 13 3 3 8 13 — — i 190 1
i 5 .8 2 4 65 2 ,2 2 3 __ 117 26 __ __ : ■ 178 4Kvinättylä.......................... <
6 ,097 — 2 ,6 0 0 26 1 04 52 — — • 3 90 —
R ä f s ö ............................................. 18 ,8 2 4 52 6 ,7 6 0 — 7 80 — — — 708 1 2
Siikainen .......................... 1 0 ,5 0 4 — 1,872 — 156 — — — 3 50 18
„  , r 7 ,4 3 6 13 2 ,2 2 3 __ 195 __ __ __ 2 69 1 0Sund ...................................\
{ 6 ,0 9 7 ■— 1,0 1 4 — 545 — 13 — 331 3
m - 1 4 ,6 0 2 1 ,716 __ 78 ___ __ 330 4Taivassalo........................... [
l 2 ,5 5 5 — 715 —  ' 13 — — • — 96 —
Tvrvää .............................. 1
17 ,9 4 0 — 5,9S 0 — 2 60 2 60 — 6 ,0 8 0 1 ,584 13
l 19 ,9 2 9 — 7 ,3 5 8 104 . 481 117 65 — 9 90 —
r 5 ,2 5 2 2 .0 2 8 • __ 182 91 __ __ 4 28 4
Vehmaa.............................. |
4 ,5 1 1 1 ,287 13 52 .13 — — 186 3
{ 5 ,9 8 0 2 ,0 8 0 __ _  ■ __ __ __ 306 - --
V uojoki.............................. |
17 ,537 26 4 ,4 8 5 — 8 06 26 — — 759 3
i 9 ,8 4 0 __ 3 ,6 9 2 __ 5 20 __ 3 1 2 — 5 90 —
ip ä ]ä ...................................j I
3 ,7 3 1 — 1,5 3 4 — 2 9 9 — 13 — 4 39 —
Ä e ts ä .................................. 9 ,048 | — 5,1 4 8 — 104 52 3 1 2 — 771 1
Summa 2,666,461 7.733 905,013 3,549 387,493 33,591 30,033 0,303,905 158,083 4 ,7 0 4
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L ä n  o c li p o s t a n s t a l t e r .
11 12 13 14 15 16 1 7 18 1 19 20 21
144 360 386 910 260 98 157 17 — 54,166 \  Paimio.
480 152 i — 1,118 936 44 126 1 ' ^ — 30,468 /
186 232 — 41 838 •884 108 61 i ' 7 — 36,800
Pargas.
337 222 l 43 1,093 728 69 93 5 2 17,798 \  Parkano.
— — — — — 104 — : — — 2,496 i
41 19 — 127 253 156 132 338 ! ■ — — ■ 13,067 Peipohja.
467 292 3 — 2,038 1,612 196 487 ; 2 1 1 45,560 .1
301 111 — 137 1,082 1,144 212 528 ! — — 21,465 ! Perniö As.
441 406 11 — 2,139 1,612 221 454 ; 20 — 59,321 f
33 64 __ 12 276 273 48 16 4 — 8,042 Poomarkku.
42 43 — 16 238 507 57 167 1 6 — 9.497 } Rymättylä.
__. 56 — — — 390 47 211 4 — 9,977 1 “
65 204 ’__ 28 1.154 572 163 99 ' 4 1 29,398 Räfsö.
98 40 __ 10 541 468 22 43 5 — 14,117 Siikainen.
37 94 — 1 174 364 112 110 — 11,037 )■ Sund.
91 50 — — 80 195 4S 102 1 — 8 ,5 7 0 )
1 0 1 80 2 2 2 389 676 59 137 . 6 — 8 ,1 8 0 | Taivassalo.
— — — . — — 208 2 0 . 87 — - 3 ,674 J
178 368 4 24 2 1 ,962 2 ,0 2 8 78 162 2 0 — 30 ,917 ! Tvrvää.
130 168 — — 549 3.84S 43 27 0 3 — 34 ,055 J "
107 83 — 67 504 39 0 8 6 140 6 — 9,301 1 Vehmaa.
99 43 — 334 52 — 91 — — 6 ,684 .1
218 47 — 14 655 2 60 75 67 — — 9 ,088 \  Vuoioki.
— 109 — — _ _ 520 42 70 2 — 24 ,385 j
245 — — 1 2 571 104 54 S 8 j
— 16 ,016 ! Ypäjä,
73 33 — — 28 8 2 60 7 53 4 — 6 ,734 J
92 126 --- - 107 654 — — 26] — 16 ,334 Äetsä. ■
20 ,910 4 9 ,969 518 31 ,154 94 ,595 2 70 ,992 12,647 27 ,189 j 3 ,697 147 10 ,905 ,287 Summa.
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l 2 3 1 4 5 6 7 S 9- to  ;
T av a s te h u s  Iän.
a j  Postkontor.
2 1 8 ,1 4 4 1 .976 9 1 ,9 3 6 104 5 7 .9 8 0 936 572 1 9 1 ,9 1 6 10; 708 8 2 ’
.L a h ti  ..............................................{
l 4 7 ,8 9 2 4 0 3 27 ,9 7 6 130 2 ,2 4 9 767 325 —  ' 1 ,9 2 4 2 :
* ■ t 8 5 6 .3 8 8 2 ,0 2 8 35 0 ,8 9 6 1 ,196 4 7 4 .0 8 4 2 ,9 6 4 7 .2 8 0 2 ,9 5 8 ,2 3 7 41 ,6 2 2 1 .123  !iam m eriors...................... \
\ 192 .5 6 9 156 1 34 ,033 1 ,924 2 1 ,4 7 6 4 ,641 6 ,877 - - 12,244; 1 64  j
| 1 4 4 .3 0 0 2 ,7 5 6 6 9 ,524 156 1 24 .072 1 ,1 4 4 62 4 1 .6 1 7 ,3 4 8 8 ,805 1 ,0 5 9  ^Tavastehus.........................<
l 74 .178 117 4 0 ,3 7 8 338 8 ,6 5 8 624 169 — 2;.0I9 6 .
b) Postexpeditioner af
lista klass.
, . I 6 .7 6 0 __ 3 ,380 __ 312 26 0 38 8A m anpelto.........................<
l 1.0.350 — 2 ,639 — 52 52 52 — 63 1 2 ‘
E v o ....................................... 1 ,9 2 4 52 1,664 — 52 52 — — 2 5 4 3 .
_  1 64 .0 1 2 2 6 0 24 ,5 9 6 156 2 ,5 4 8 676 520 _ 2 ,898 90
i 34 ,0 6 2 52 6,604 52 468 36 4 104 1,015 —
Herrala .............................. 7 ,7 4 8 52 2 ,652 52 104 52 52 — 223 3
Hikiä..................................... 1 0 ,634 — 4 ,3 9 4 52 26 — — — 287 6
H u m p pila .......................... 11 ,1 8 0 — 3 ,172 52 676 52 — — 1,026 4
Iittala.......... .......................... 2 8 ,80S - — 5,928 — 31 2 156 156 — 760 2
J o k io in en .......................... 17 ,992 — 8 ,892 — 3 64 8 12 312 — 1,125 13
Jämsä.......................... ......... 19 ,916 — 5 ,3 0 4 52 208 52 2 0 8 — 1 ,7 8 1 23
T , , . t 12 ,3 2 4 2 6 0 2 .704 1.24S 208 104 70.3 9Jäm sänkosk i.....................•;
l 6 ,8 6 4 — 1,144 — — 572 — 190 —
T , i 12 .532 20 8 4 .472 939 4J ärveiä ...............................<
\ 4 ,6 2 8 52 1,615 — — — — — 252 —
' , - 1 37 .9 1 8 1 56 7 .800 156 676 572 1 1 2 __ 1.136 106.Kangasala........................... \
i 2 8 ,5 4 0 — 15,997 — 754 13 — — 865 —
1 20 ,8 5 2 1 0 4 6,344 1.300 104 104 1,408 29Korkeakoski...................... :
1 1 0 , 1 0 1 - 4,17.3 — 156 26 — — 655 —
K orpilahti.......................... 17 ,836 20 8 4 ,836 — 416 41 6 — — 765 55
Koski H. L ........................ 15 ,236 52 5,096 — 104 468 738 n
Kuhmoinen ...................... 2 3 ,140 104 4 ,57( 104 52 52 953 27
K u u r ila .............................. 12 ,324 52 6,448 52 936 52 — 476 1 . 0
Kani m i................................. 11 ,336 - 3,068 364 — — 566 3
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c+ et-
© £ hiin ocli p ostan sta lter .
1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 1 1 9 | 2 0 2 1
1.594 1,739 28 3,208 8,995 15,756 151 1,393 ! 75 ■-- «3 4 ,0 8 5
T a v a steh u s Iän.
n )  Postkontor.
I T , .
166 98 3 1,085 8,692 291 650
i
t 103 87 .7 5 6
1» JLiahti.
4 ,3 3 0 15 ,406 92 2 6 ,759 22 .252 26 ,156 2.308 1,782 669 35 4 ,7 6 8 .8 4 8 j Tammerfors.
196 1,426 4 751 2 7 ,066 123 27 2 81 2 4 04 ,005
1,437 4 ,3 8 4 25 8 ,2 8 0 6 ,769 3 6 ,6 6 0 588 323 1,072 92 3 ,0 3 1 ,1 3 8 |  Tavastehus.
52 2 276 2 — 2 ,548 4 ,2 6 4 302 11 — 134 ,413
126 124 60 821 1 ,196 6 8 173 5 1 3 ,038
b) Postexpeditioner af 
1 :sta klass.
j Anianpelto.
63 127 — — 384 377 32 3 2 2 14 ,795
52 53 — 2 0 436 416 87 93| i — 5 ,089 Evo.
196 849 6 787 3 ,745 6 ,448 241 133; 48 1 1 07 ,433
|  Forssa.
70 117 — — 704 104 — 32 — — 4 3 ,7 4 8
60 48 — 4 2 2 2 156 37 1 1 - - — 11 ,473 Herrala.
1 0 2 41 — 27 401 1 ,0 9 2 45 38 9 — 17 ,137 Hikiä.
2 2 2 64 — 39 973 2 ,28S 65 103 1 0 — 1 9 ,887 Humppila.
138 48 — 353 762 208 29 2 2 — ■ — 3 7 ,339 Iittala.
197 96 — 9 990 676 — 39 — 1 3 1 ,009 Jokioinen.
529 44 4 1 2 118 2 ,0 8 0 1 ,404 65 25 3 2 1 — 3 3 ,3 5 3 Jämsä.
113 229 1 31 942 364 71 1 1 1 7 _ 19,391
j Jämsänkoski.— 30 — — — — 8 — i — — 8 ,8 0 8
25 0 80 2 57 ■ ■ 83.4 2 ,756 94 70 1 0 2 2 3 .3 5 3 j- Järvelä. !— 27 — — - 20 8 4 13 — — «,799
233 6 6 6 1 150 1,179 6 ,604 381 48 9 137 1 58 ,323 |
217 104 2 ' --- 923 1 ,150 227 140 53 '-- 48 ,985
j Kangasala.
283 160 4 25 1.520 416 75 5 4 1 0 __ 33 ,767
30 1 1 1 — 362 377 25 6 ! — — 1 5 ,9 7 8
j Korkeakoski.
306 223 9 244 1,151 1,248 125 53. 7 — 3 7 ,6 5 4 Korpilahti.
135 30 4 4 19 852 156 71 34j 1 2 — 2 3 ,2 7 3 Koski H. L.
44 6 198 2 168 1,373 2 ,0 2 8 81 311: — — 3 3 ,4 4 7 Kuhmoinen.
104 52 — 2 1 638 1,196 56 175  [ 4 1 32 ,576 Kuurila.
296 139| 3 154 1,016 936 24 108; i s j — 17.874 Lammi.
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■ 2 : 
o5‘
] o 3 4 5 6 ‘ 7 S | 9 1 0
L a p p i l a ........................................ 7 ,6 4 4 2,600 171
L e m p ä ä l ä ................................... 4 3 .9 4 0 52 7 ,800 . 52 1 ,560 2 60 208 — 1,271 5
L e p p ä k o s k i  ............................. 8 ,0 6 0 — 1.144 — - — — — 23 8 15
| 8 .9 9 6 52 3,952 52 52 104 _ _ 709 1 0
L o p p i ..............................................
2 ,951 — 728 — 13 — — — 175 —
L ä n g e l m ä k i .............................. 0 ,3 4 4 52 1,144 52 52 — — — 4 6 0 2 0
M a t k u ............................................ 8 , 1 1 2 3 ,224 — 208 — — — 599 2
M u s t ia la ......................................... 1 1 ,9 0 8 52 4 ,472 — 1,560 52 — — 53 2 7
N o k i a ..................................... .. • • 2 1 ,4 7 6 10 4 7 ,020 — 1,768 156 2 ,340 — 1,6 6 4 197
O i t t i ................................................. 2 4 ,9 6 0 52 9,672 104 36 4 104 — — 8 48 1 0
f 2 0 ,5 9 2 52 6,760 52 320 104 156 _ 1,457 _
2 1 ,3 8 5 26 . 8 ,762 — 793 1 ,014 13 - 1 .372 1
| 1 1 ,1 2 8 104 Oi CO _ 1 ,144 52 52 _ 1,190 25
P a d a s j o k i  .................................. ^
4 ,9 2 4 — 1,924 — — 13 — — 239 —
f 2 1 ,6 3 2 _ 15 ,1 8 4 _ _ _ _ — 841 —
P a r o l a ........................................  ■ j
2 ,9 6 4 — 1,326 — — — — — 6 0 —
P ä l k ä n e ........................................ 1 3 ,6 7 6 52 5 ,356 — 36 4 624 — — 8 3 4 14
R i i h i m ä k i .................................. 4 8 ,8 8 0 104 25 ,272 — 4 ,3 1 6 156 104 — 2,502 23
f 1 1 ,3 3 6 . 10 4
Oo'é _ 988 52 _ . _ 91 0 1 1
R u o v e s i ........................................ -j
12 ,1 4 2 — 6,097 — 416 208 — — 5 8 0 I
R v t t y l ä ............................... 1 4 ,0 4 0 5,928 — 1,820 156 208 ■ ' — 6 7 6 6 .
f 6 ,9 6 8 _ 1,456 52 104 — _ — 995 1
S i u r o ..............................................|
5 ,3 9 5 — 2 ,327 — — 26 _ — 3 2 3 —
j 9 ,7 2 4 __ 3.796 _ 52 _ _ _ 685 4
3 1 ,411 65 12 ,662 39 806 143 13 — 1 ,544 7
f 1 9 ,8 1 2 _ 11 ,076 _ 2 ,3 9 2 520 156 _ 1 ,425 17
Toijala..................... .............-j
2 ,1 3 2 — 832 26 — 78 — ' — 2 5 0 . —
| 2 0 .8 5 2 ;__ 6 .760 _ 8 32 _ _ 1 ,108 6
Turenki...............................[
\ 3 ,6 4 0 — 1,092 — — — — — 80 —
( 3 6 ,0 3 6 52 17 .680 52 780 260 52 _ 2 ,3 8 8 6
"Urjala...................................|
1 6 ,8 0 4 — 4 ,8 8 8 — 1 ,144 52 52 — . 1 ,275 12
| 16 ,8 4 8 __ 6 ,084 _ 20 8 52 156 _ 1 .058 10
U u sik y lä ............................ j
1 2 ,8 9 6 — 5,096 — 208 208 — — 4 00 —
j 2 2 .4 1 2 52 8 ,424 52 31 2 208 4 16 __ 2 ,1 8 4 862;
1 \ 2 ,4 1 8 — 1,313 — 18 — — — 116 5
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Ijä n  och p o s ta n s ta l te r .
11 3 2 13 14 15 . 16. 17 18 19 20 21
58 366 24 15 10 ,878 L a p p i l a .
149 210 —  ■ 332 847 3,120 238 125 3 — 59 ,840 • L e m p ä ä l ä .
47 — — 53 406 — — 21 5 — 9 ,936 L e p p ä k o s k i .
388 183 2 44 1,028 884 291 109 14 2 1 6 ,7 7 8 1 L o p p i .
— 26 — — — 91 12 14 — — 4 ,0 1 0 /
159 37 1 44 583 104 46 25 — — 9,079 L ä n g e l m ä k i .
129 34 — 2 328 312 42 12 5 — 13,007 M a tk u .
143 230 1 47 1,102 1,456 95 62 24 — 21,696 M u s t i a l a .
103 366 5 70 958 369 61 53 12 — 3 6 ,6 5 2 N o k ia .
337 83 — 28 1,166 260 83 36 — 1 3 8 ,0 8 0 O it t i .
369 216 5 151 1,346 780 275 182 — — 3 2 ,8 6 6 j- O r iv e s i .
2,328 438 2 — 1,125 312 18 920 4 — 38 ,513
4,061 ■ 308 9 53 1,321 780 99 108 7 1 2 3 ,8 7 3 j  P a d a s j o k i .
— 36 — — — 52 2 9 — — 7 ,199
165 90 — 38 834 — 137 40 — — 38 ,923 1 Parola.
— 26 — — — 78 7 3 4 — 4 ,4 6 8 /
196 321 13 208 1,005 832 66 93 ■ __ — 23,446 Pälkäne.
784 833 11 1,325 3,024 4,992 198 160 11 4 91 ,374 Riihimäki.
428 331 3 224 1,664 3,692 142 844 39 — 2 4 ,5 4 8 1 Ruovesi.201 155 1 — 218 1,768 247 ' 201 6 — 22 ,241 .1
255 60 5 6 1,416 104 74 31 — — 24 ,779 Ryttylä.
128 81 2 115 827 416 64 76 2 — • 11 ,172 } Siuro.'
— 6 — — 104 — 7 1 8 ,1 8 9 .1
447 78 1 135 1,186 936 69 395 — — 1 7 ,3 7 3 ] Somero.
647 640 6 — 2,097 1.939 228 432 18 — 52 ,697 J
378 231 1 113 1,520 1,820 125 293 — 1 39 ,767 J Toijala.20 33 __ — 83 325 — 13 ■ — ---  ■ 3 ,7 9 2
250 608 1 73 854 624 78 30 — — 32,003 X  Turenki.
— — — — — 832 — — — — 5,644 /
547 134 1 343 1,422 5,044 137 105 14 — 6 4 ,7 1 0 |  Urjala.597 188 3 — 1,567 1,976 3S 216 15 ' — 28 ,827
— 149 — 29 1,372 312 70 345 . — — 26 ,664 |  Uusikjdä.162 74 1 — 559 520 19 276 9 — 2 0 ,4 2 8
624 381 23 47 1,765 624 96 74 10 1 3 8 ,5 2 0 > Valkeakoski.
64 65 ~~ — 305 286 25 106 6 — 4 ,7 2 2 /  ■
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
r 5,252 __ 2,496 52 747
5,993 1,989 — 234 — — 364
V iiala ........................... . . . 30,732 52 11,024 52 416 416 260 — 1,244 i
{ ■Tti00cccc 52 8,684 52 468 104 260 . 1,956 12
Vilpula ...............................
44.031 — 16,978 676 468 260 2,628 99
Summa 2,649,778 10,127 1,102,751 5,161 724,178 20,813 22,797 4,767,501 135,454 4,883
V ib o r g s  Iän.
a) Postkontor.
j 118,196 2,132 52,104 104 6,812 416 208 483,794 6,649 157
Eredriksham n .................. ;
l 4,836 — 3,900 — — — — — 224 2
( 29,692 104 15,756 52 3,068 260 52 169,700 2,677 81
Kexkolm ............................1
19,617 130 6,591 — 689 26 52 — 968 47
( 198,952 988 70,460 208 23,088 780 156 828,648 15,106 297
K otka.................................. |
21,463 104 8,203 52 273 104 104 — 1,129 2
( 144,820 416 49,456 260 56,784 1,144 676 868,764 7,610 617
Sordavala...........................<J
74,083 52 31,863 — 7,748 156 156 — 3,252 66
( 1,180,660 15,184 468,884 2,340 154,232 3,224 11,128 4,339,226 68,801 5,096
V iborg................................. | 17,329 390 7,796 — 260 104 — — 2,356 16
( 215,124 3,224 104,520 1,144 7,020 2,184 2,756 490,200 9,181 195
Villm anstrand.................. <
35,880 52 13,676 52 520 104 52 — 2,074 33
b) Postexpeditioner af
l:sta klass.
| 9.516 ___ 2,464 — 416 52 — — 638 4
Antrea k. k ........................<
\ 949 — 117 — — — — o8
( 33.176 988 13,832 52 676 52 52 — 1,272 74
Björkö . .............................. <
9,633 — 3,211 — 52 — — — 391 1
r 25,064 104 8,112 260 208 312 52 - 1,096 4
Elisenvaara .......................<
10,712 — 3,922 — ---- - 52 — — 6/4 _
E n s o .................................... 18,148 52 4,888 52 104 208 1,092 — 1,110 10
r 8,528 _ 4,108 ___ 156 — — — 570 339
G alitsin a ............................< 4,342 — 2,158 - 117 — — — 111 —
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L ä n  o eli p o s ta n s ta l te r .
1 1 12 1 3 14 1 5 16 1 7 18 19 20 21
221 88 i 101 544 1,508 132 538 7 11,586 |  Vesilahti.
— 8 — — — 689 10 — — — 9,287
239 72 2 34 1,018 . 728 195 33 — — 46,484 Viiala,
442 236 2 225 1,841 2,288 298 737 14 l 56,291 |  Vilpula,
442 280 3 — 1,975 2,184 55 166 4 — 70,249
27,871 34,898 306 44,373 102,380 188,539 9,420 13,873 2,594 148 9,822,822 Summa.
V ib o rg s  län .
a )  P o s tk o n to r .
663 1,804 11 1,621 6,551 11,284 264 714 209 4 692,076 > Fredrikshamn.
6 35 158 — 111 52 85 20 — 9,429 1
522 602 21 862 2,795 5.824 194 1,114 53 2 232,569 1 Kexholm.
621 221 10 — 2,009 3,094 278 664 25 — 35,042 .1
1,636 2,228 138 1,146 9,602 26,260 497 910 100 6 1,180,060
J, Kotka.
165 302 — — 1,152 2,517 135 550 9 — 36,264
1,172 4,776 101 5.830 7,220 20,436 512 1,430 427 61 1,166,682
> Sordavala.
228 533 2 — 2,043 4,316 96 543 7 — 125,144 /
6,192 22,090 403 29,492 41,722 181,064 5,774 7,126 3,437 167 6,516,750
|  Viborg.
156 195 4 — 1,658 1,466 329 330 48 — 32,437
1,472 1,391 66 576 10,633 37,128 219 2,007 213 1 888,678 \  Villmanstrand.341 361 7 2,302 1,872 318 702 31 58,377 /
b) P o s t e x p e d it io n e r  a f  
1 :s ta  k la s s .
185 115 — 420 1,627 1,768 44 401 8 5 17,243 1 Autrea k. k.
— — — — — — 43 9 — — 1,156 /
311 193 3 83 2,311 4,212 160 243 50 1 57,658 |  Björkö.168 — — — 298 962 48 121 16 41 14,942
422 103 8 4:5 1,668 936 61 34 — — 38,444 i Elisenvaara.
142 23 — — 1,120 208 122 98 — — 17,073 .1
349 204 4 12 1,379 728 187 82 7 — 28,604 Enso.
56 65 1 314 . 793 3,172 90 390 4 — 18,272 |  Galitsina.13 12 — — 105 .507 — 5 — — 7,370
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1 2 3 4: 5 6 7 8 . 9 10
H alila ................................... 25,896 156 17,212 1,144 364 416 312 __ 1,912 59
H arju ................................... 14,768 104 5,304 — 624 52 260 — 727 4
r 16.588 _ 7,540 — 468 52 52 — 1,455 7
Hiitola H.a......................... j ' 2,756 — 780 — 52 104 — — 95 —
H ovinm aa.......................... 11,492 52 2,704 52 104 52 728 — 437 33
Hameko sk i................. . 11,336 — 4,264 — 208 208 ' 156 — 878 4
Ihala ................................... 27,508 — 3,276 — 364 52 — — 764 3
Imatra . .............................. 40,196 52 18,980 624 2,600 572 208 — 3,483 99
1 7,904 260 3,640 — 1,560 — 52 — 1,194 5
Im pilahti............................ | 10,868 — 2,392 — — 104 52 — 570 —
( 31,512 260 11,544 104 520 104 52 — 1,131 20
Inkeroinen........................j 10,972 108 3,224 52 — 156 — — 321 1
f 7.384 _ 3.640 — — 104 — — 479 1
In k ilä .......................... :. . . j 2,730 — 858 13 91 39 — — 144 —
( 22,152 52 7,280 52 1,196 1,040 52 8,448 1,320 9
Jaakkima .......................... j 12,987 — 2,587 — — — — — 799 —
Jalk ala ................................ 15,860 — 9,204 208 156 — — — 618 38
Jääski................................... 18,044 156 8,1.12 156 2,964 312 676 589 16
K aalam o............................. 7.904 3,224 — — — — — 744 —
13,416 _ 4,576 52 3,484 52 208 — 1,218 5
K aipiainen.........................| 1,926 — 390 52 — — — — 129 —
Karhula.............................. 33,592 52 13,572 364 624 416 520 — 1,949 17
K aukjärvi.......................... 6,604 91 2,951 52 — — — — 557 13
K avautsaari...................... 4,108 — 2,600 — — 52 — — 124 2
K ellom äki.......................... 19,292 52 8,008 104 104 52 — — 1,311 51
K ir v u .................................. 17,524 — 5,460 52 104 364 — - - 295 37
( 10,868 208 . 5,564 — 208 — — — 644 52
K ivennapa.........................| 2,379 — 780 — 13 — — — 87 —
K olikkom äki..................... 22,048 52 9,100 156 1,196 260 416 — 996 4
7,657 13 2,080 — 169 — — — 474 17
K orpiselkä.........................-j 1,326 __ 260 — — — — 95
( 71,738 416 37.752 104 . 1,872 208 1,300 — 4,330 39
K ou vo la ..............................................................| 2,912 468 — 1,040 — — — 243 —
K u ok k ala ........................... 18,824 104 15,184 520 936 — - ■ '  — 2,538 267
Kuolemajärvi ....................................... 3,733 13 1,729 — — — 13 — . 257 4
A
ssurèrade bref.
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S< 2 g: Cu
HL 92°
P 1
12 13 14 14 16 17- ' 17 19 —■ 20
6 6 24 17 2 ,4 2 4 2 ,4 4 4 70 50 32 _
188 2 13 1,2 4 1 3 6 4 10 4 82 4 —
161 3 129 2 ,0 7 7 2 ,9 1 2 113 156 7 —
— — — — 15 6 45 ■ - — —
61 4 — 447 4 6 8 73 • 13 — —
42 1 7 89 1 ,7 6 6 62 4 51 96 14 —
54 1 2 6 67 3 156 4 0 9 4 —
59 9 24 72 4 3 ,7 6 3 1 ,0 9 2 66 80 3 —
2 9 8 42 196 1 ,3 5 8 2 ,4 4 4 11 4 385 30 l
58 — — ■ ---- 2 6 0 5 48 8 —
30 6 11 316 2 ,4 7 0 3 ,4 3 2 90 102 8 -
38 — — 501 20 8 49 43 7 —
47 — 72 1 ,5 1 2 31 2 33 35 9 —
21 — — — 156 33 1 20 —
312 2 371 2 ,1 9 6 6 ,4 4 8 110 152 38 —
— — _ _ — — 1 10 1 —
14 13 12 1 ,0 6 3 156 41 11 1 —
21 9 1 139 1 ,7 2 0 1 2 ,2 7 2 4 116 21 —
45 — 71 60 6 3 6 4 38 93 — —
60 1 15 1 ,4 2 4 31 2 22 49 8 —
— — — 2 3 2 — — 30 — —
397 2 72 2 ,9 4 7 1 ,0 9 2 99 43 4 —
12 2 18 1 ,0 2 7 841 —  ' 69 — —
14 — 7 35 3 156 12 20 — —
47 4 3 3 ,0 7 5 10 4 50 4 0 . — —
70 1 172 85 6 2 ,4 9 6 15 0 — 5
212 8 241 2 ,2 0 7 1 ,6 6 4 18 0 2 1 4 23 5
16 — — — 91 6 — — ' —
23 8 9 32 802 83 2 7 0 65 9 1
94 5 44 9 2 4 663 45 69 12 —
44 — — — 26 44 48 — —
166 n 835 4 ,0 0 8 7 ,2 8 0 2 7 0 25 0 68 —
25 — — — 1 ,8 7 2 — — — —
85 46 8 4 ,0 7 6 156 62 37 . - - —
61 — 53 • 641 481 2 S 74 3 —
52 ,773  
23 ,981  
3 1 ,9 8 4 1  
3 ,9 8 8  J 
10 ,736  
2 0 ,4 3 0  
33 ,047  
72 ,865  
1 9 ,6 1 0 1  
14 ,365  ) 
5 2 ,1 1 1 1  
1 5 ,7 4 2  j  
1 3 ,6 9 4  1 
4 ,1 0 6  ) 
5 1 ,5 3 1 1  
1 6 ,3 8 5  j  
2 7 ,4 0 6  
4 5 ,5 9 5  
13 ,085  
2 5 ,1 1 4  1 
2 ,7 9 2  |  
56 ,131  
12 ,261  
7 ,458  
32,511  
27 ,563  
22 ,321  1 
3 ,3 7 2  I 
3 6 ,3 7 6  
1 2 ,7 1 8  1 
1 ,843  .1 
1 30 ,377  1 
6 ,5 6 0  j  
4 3 ,3 5 7  
7 ,219
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kurkijoki .................. .. 2 1 ,8 4 0 1 0 4 7 ,904 1 ,768 156 10 4 86 2 24
K uusankoski..................... 4 6 ,0 2 0 2 0 8 13 ,3 6 4 104 780 20 8 2 ,6 0 0 — 5,497 2 85
K y m i................................... 19 ,7 0 8 52 8 ,320 — 1,508 156 52 — 90 4 22
K ym in lin na...................... 9 ,4 6 4 52 4 ,420 — — — — — 30 6 17
• - f 3 ,1 8 5 _ 684 _ _ _ '_ _ 321 5L epp äniem i...................... j
5 ,889 — 1,573 — — — — — 64 8 6
Luum äki............ ' ............... 1 0 ,088 — 3,120 — 156 83 2 — — 38 6 13
L ä sk e lä .............................. 1 4 ,196 52 1 ,644 — 156 10 4 3 6 4 — 1,207 4
M etsäkylä.................. 4 ,7 8 4 — 3,068 — 2 6 0 156 52 — 72 —
2 7 ,4 0 4 — 1 1 ,900 — 5 2 104 52 — 695 —
2 7 ,131 26 9,503 2 6 91 78 52 — 1,172 8
M ustamäki......................... 4 3 ,0 5 6 — 1 1 ,4 4 0 104 20 8 — — — 811 65
Myllykoski ....................... 10 ,608 — 4 ,2 6 4 — 52 52 416 — 1,0 3 4 2
i 5 ,8 2 4 _ 2 ,912 _ 52 _ _ _ 24 8 12Nurmi Vp. L .....................
1 t 5 ,148 — 1,976 — — 52 — — 192
Ojajärvi.............................. j
4 ,6 8 0 — 3,224 — — __ — — 3 28 8
4 ,0 8 2 .2 6 1,768 — 104 91 26 — 237 —
O llila ................................... 13 ,2 6 0 — 6,760 — - 520 — — 925 136
( 4 ,2 6 4 5 2 2 ,9 6 4 __ 52 __ __ _ 327 1 4
Parikkala .......................... 1
l 4 2 ,3 2 8 5 2 1 8 ,4 0 8 10 4 3 ,8 4 8 3 12 52 — 1,628 7
Perkjärvi .......................... 17 ,628 156 12 ,740 20 8 3 12 — 52 — 632 18
( 7 ,228 52 2 ,912 52 52 52 __ •__ 826 5
P itkäranta......................... :
i 5 ,876 —  , 1 ,404 13 — 13 — — 233 —
„ . ( 18 ,7 2 0 52
OCMCOTji 1 04 156 __ __ _ 1 ,2 4 4 35
R a iv o la .............................. <
\ 3 ,9 5 2 52 1 ,560 — 52 ' — — — 48 2 33
R au tu .................................. 7 ,0 5 9 13 1,950 26 715 20 8 26 — 562 23
R u ok olah ti........................ 9 ,607 13 3,367 13 871 52 39 — 566 2
R u sk ea la ........................... 8 ,1 1 2 10 4 3 ,276 52 156 52 52 — 316 11
Räisälä .............................. 9 ,3 6 0 156 3 ,016 — — 156 — — 710 17
' . j 2 0 ,9 0 4 _ 9,048 1 ,6 ] 2 41 6 104 __ _ 42 5 3
S a ira la ................................\
\ 2 ,3 9 2 — 1 ,560 — 26 0 208 — 61 —
( 2 8 ,4 4 4 __ 5 ,460 __ 7S0 20 8 __ __ 1 ,0 2 0 2
Sakkola.............................. !
l 1 0 ,855 13 2 ,6 0 0 — 78 52 13 — 57 6 1
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s- p »■  pr p p 0.
L ä n  ooh p o s ta n s ta l te r .
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
516 239 6 118 1,838 1,232 m 254 20 3 0 ,9 7 8 Kurkijoki.
228 469 2 31 2,907 2,236 168 33 8 — 75 ,117 Kuusankoski.
122 152 1 24 750 520 73 80 7 ■ — 33 ,427 Kymi.
19 29 1 2 352 1,248 44 21 14 — 15 ,987 Kyminlinna.
118 36 3 60 673 1,170 57 91 14 4 0,361 j- Leppäniemi.
135 ■ 87 4 — 449 1,183 21 62 16 — 10 ,073
84 . . — — 452 1,561 3,328 — 33 — — 19 ,601 Luumäki.
471 266 1 34 1,050 208 91 24 1 — 19 ,839 Läskelä.
12 16 — 8 245 260 4 28 2 — 8 ,9 5 9 Metsäkylä.
326 392 1 559 2,140 4,160 147 497 — — 4 7 ,8 7 0 |  Muola.
531 195 2 — 2,217 832 56 188 8 — 42 ,116
173 17 3 20 1,624 — 3 24 — 2 5 7 ,5 3 0 Mustamäki.
193 48 — 10 1,519 260 55 38 — — 18 ,541 Myllykoski.
64 50 — 35 335 208 130 84 6 — 9 ,925 |  Nurmi Vp. L.
22 10 — — 349 364 41 50 9 — 8 ,2 1 3
134 41 1 44 835 312 46 205 — — 9 ,814 |  Ojajärvi.
54 — — — 686 299 — 97 ---- ’-- 7 ,470
172 110 6 47 1,986 208 - - 45 — — 2 4 ,1 2 8 Ollila.
238 105 — 219 1,002 3,068 84 924 54 3 13 ,151 1 Parikkala.
630 312 27 — 2,667 4,212 299 324 65 — 75 ,275 /
240 104 — 49 2,944 3,536 90 83 21 — 3 8 ,7 6 4 Perkjärvi.
285 107 17 316 1,558 936 8 97 4 — 14 ,191 > Pitkäranta.
— 24 — — — 13 — — 2 — 7 ,578 j
157 83 9 49 2,235 936 180 300 5 1 3 9 ,037 1 Kaivola,
69 19 2 707 416 144 117 — — 7 ,605 i
390 221 — 80 1,596 1,092 61 158 22 1 1 4 ,123 Rautu.
240 129 1 135 1,379 1,053 93 53 6 1 17 ,485 Ruokolahti.
24 42 __ 39 395 936 62 22 — — 1 3 ,612 Ruskeala.
386 169 — 93 1,807 468 77 106 8 — 1 6 ,436 Räisälä.
179 392 — 340 1,288 4,108 34 — 8 — 38 ,521 \  Sairala.
9 9 1 — 391 — 29 52 1 — 4 ,973 i
605 173 4 113 1,518 2,080 54 195 17 1 40 ,561 \  Sakkola.
396 140 2 — 699 897 7 110 14 — 1 6 ,453 /
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i 2 3 4 b 6 7 8 9 1 0
S a l m i ............................................ I
1 8 .3 0 4 91 4 ,420 65 78 2 6 0 52 — 1,504 14
l 2 ,8 9 9 13 871 — - 39 — — 2 5 4 —
S a v i t a ip a le  ............................... |
1 2 ,2 7 2 _ 2 ,756 52 2 6 0 52 _ _ 44 7 29
6 ,0 0 6 — 2,171 — 3 9 208 — — 266 9
S e lä n p ä ä  .................................... |
1 3 ,0 0 0 _ 3 ,9 0 0 __ 62 4 _ __ __ 773 1
1 ,3 6 8 — 516 — 24 — -- — 140 —
S i m p e l e ........................................ . 6 ,0 8 4 — 1,612 — 4 6 8 52 — — 3 7 3 4
Soanlahti .......................... |
6 ,1 2 3 — 1,742 — 2 2 1 ■ — — — 43 5 9
r
3 ,2 2 4
1 0 ,3 4 8
. 7 2 8




1 ,6 1 2 — 572 — - — — — 8 6 —
Sainio.................................. |
-.26,468 — 5 ,552 156 1,872 4 68 1 ,0 4 0 — 1,614 —
1 0 ,6 0 8 3 ,952 -- ' — — — — 223 5
Säkkijärvi.......................... 2 3 ,2 5 7 13 7,722 — 1,079 91 26 — 59 0 1 2
Taavetti.............................. |
2 0 ,5 4 0 — 5,668 104 1 ,508 1 0 4 — 752 —
1 2 ,4 1 5 — 4,671 13 91 52 13 — 588 —
T a li...................................... |
7 ,3 3 2 1 0 4 2 ,808 __ 936 312 __ ■ __ 280 1
2 ,1 3 2 52 1,144 — -- . — — 159 22
1 Tammisiin ............................. .. .. 7 ,7 4 8 — 6,816 — 2 08 52 52 — 91 6
T avastila............................ j 2 ,9 6 4 — 2 ,6 0 0 — — ■ — — — 247 1
2 ,1 8 4 — 676 — --' — 156 — 78 —
Terijoki.............................. j 11 4 ,0 3 6 1 ,196 70 ,616 520 1.2,116 1,196 312 __ 4,745 • . 395
4 ,2 6 8 132 5,082 198 26 4 22 22 — 756 81
Trängsund.........................|
2 5 ,4 2 8 ■ 2 0 8 8 ,944 52 156 52 __ __ 1,170 67
5 ,3 0 4 3 ,588 — 104 — — — 317 -
U tti.......................... ............J 1 6 ,7 9 6 52 3 ,2 2 4 — 416 104 — — 586 1 2
3 ,1 7 2 — 842 - — — ■ — 15 4 —
U ukuniem i........................ 3 ,8 2 2 — 1 ,664 13 78 — — — 223 6
Uusikirkko As.................. |
6 2 ,0 3 6 20 8 51 ,376 — 2 ,2 8 8 — . — — 627 35
Uusikirkko Vp. L ............ |
6 ,7 6 0
18 ,4 6 0 2 6 0
2,717
10 ,296 — 728 52 52 —
616
1,144 113
4 ,7 7 1 65 2,977 — 39 — ■ -- .— 326 15
Vammelsuu . . ........ ......... 2 5 ,0 6 4 3 1 2 . 15 ,756 156 156 52 — — 1,725 140
V irolahti............................ 2 1 ,3 2 0 52 6,552 104 36 4 20 8 10 4 — 875 2
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Län och postanstalter.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
666 177 10 77 2,385 2,756 87 290 55 — . 3 1 ,2 1 4 > Salmi.
— 4 — — — 988 3 39 — — 5 ,110 /
224 164 3 53 1,141 676 122 165 i i 18 ,374 |  Savitaipale.
76 58 3 — 637 650 65 101 4 10 ,293
256 16 — 7 690 416 35 31 — 19 ,742 > Selänpää.
— — — — — — — — — 2 ,0 4 8 )
146 125 1 15 1,380 208 61 36 4 — 10 ,554 Simpele.
103 99 — 38 781. 481 62 223 4 — 10 ,283 > Soan lahti.
— 63 — — — 546 30 95 2 — 5 ,0 1 4 f
286 67 2 62 1,293 988 212 238 5 __ 18 ,926 j> Syväoro.
8 — — 91 14 30 4 — 2,417
225 747 118 325 356 936 187 98 53 — 3 9 ,8 9 0 > Sainio.
24 36 1 — 336 — 37 53 — — 15 ,275 /
275 167 3 94 1,301 1,534 140 65 28 — 36 ,303 Säkkijärvi.
390 736 9 75 1,783 — 33 222 — — 31 ,849 > Taavetti.
245 87 — — 997 377 31 217 5 — 19 ,802 /
45 83 4 67 397 2,184 39 61 8 l 14 ,601 \  Tali.
25 67 1 — 206 — 24 — — 3 ,8 3 2 /
10 15 — 9 203 52 29 22 5 — 15 ,309 Tammisuo.
43 110 2 150 318 1,664 53 16 25 l 8 ,0 4 4 > Tavastila.
— — — — — — — — — — 3 ,094 >
771 436 47 349 9,146 5,304 345 427 49 2 2 21 ,659 |  Terijoki.
26 4 1 — 988 66 — 29 — — 11 ,939
131 150 14 5 1,199 780 74 65 16 — 38 ,506 \  Tranesund.
— 62 — — — — 12 2 4 — 9 ,393 /
146 106 — 99 707 1,092 78 195 6 -- 2 3 ,5 2 0 1 Utti.
— 28 -- - — — 208 6 — 2 4 ,412 1
78 65 1 24 549 546 55 70 12 — . 7 ,182 Uukuniemi.
184 m 8 54 3,446 1,560 226 56 2 — 1 22 ,163 |  Uusikirkko As.10 DO — ' 245 13 — — — — 10 ,416
449 147 12 167 1,541 936 88 215 14 1 34 ,508 j> Uusikirkko Vp. L.IÖ5 37 — — 417 429 9 31 14 1 9 ,284
141 39 11 17 7,043 676 75 64 6 4 5 1 ,420 Vammelsuii.
450 197 1 108 1,353 1,400 35 155 23 — 33 ,195 Virolahti.
IPostst/itixtik J91-.
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M» P
Ö> CD 1 aa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V oikka............................ 15,392 6,760 104 208 208 364 972 7
V oikoski......................... 2,860 — 1,612 — — — — — 250 1
r
i
11,440 1,768 ____ __ ____ ___ ___ 947 ____
V uoksenniska..............
96 2243,663 13 1,749 — 432 — — —
r 18,148 156 12,584 ___ 52 156 104 ____ 1,235 80
V uoksi............................. 137l 3,796 104 624 — — — — — —
Summa 3,754,044 30,387 1,558,873 12,444 321,092 21,807 28,102 7,188,780 211,378 9,722
S:t M ichels län.
n }  P o s t k o n t o r .
( 36.504 364 15,444 208 2,236 624 364 53,813 3,521 42H e in o la .......................... f 344\ ,12,526 — 5,083 — 26 — — — —
N y s lo t t .......................... (
67.808 260 35.204 52 17,836 1,924 572 584,907 5,974 111
l 29,874 — 12.974 65 286 221 — — 1,807 16
S:t Michel.......................... i
139,204 2,392 50,544 364 48,620 1,092 208 2,652,950 10,036 230
l 19,656 — 5,083 416 260 — — — 828 1
b) P o s t e x p e d it io n e r  a f
l : s t a  k la s s .
i
' !
6.552 3,744 52 52 52 271
Haapakoski As................
3,224 — 1,040 — — — — —  ■ 43 —
H a r to la ............................. 13.468 — 2,808 — 364 52 — — 843 —
i 10,979 _ 3.092 __ 130 39 __ __ 896 11
H ein ä v esi......................... 13 114l 3.198 — 637 — 39 ------ ' — —
i 14,053 63 4,485 13 715 104 1,118
•___ 822 111
H irvensalm i..................... 50l 2,028 — 572 — — — — — —
Joro in en ....................... .. . 15.184 104 4,420 104 1,612 260 52 — 914 9
J o u ts a ............................... f
29 536 104 10.140 52 416 104 104 — 813 2
l 4,849 13 1,976 — 91 13 13 — 252 4
Juva .................................. 22,776 156 5,772 — 624 260 — — 888 3
K angasniem i................... 15,288 52 3,666 — 650 39 39 — 1,020 9
i 6,292 ___ 3,484 260 ___ 52 ___ ___ 172 2K an tala .............................
l 4,966 13 2,324 13 195 117 26 — 317 4
K erim äki.......................... 7,774 39 3.071 — 65 117 — — 340 —
L eivon m äk i..................... 5,512 — 1,560 — — — — — 177 5
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11 12 13 14 15 16 7 18 19 20 21
200 294 3 58 1,826 572 71 42 27,023 V oikka.
75 15 2 — 295 — 39 14 3 — 5,166 Voikoski.
649 178 35 309 2,671 — 387 581 — — 18,656 > Vuoksenniska.
69 61 — — 715 1,852 2 282 2 — 9,160 /
170 161 3 81 1,408 1,300 80 112 2 — 35,751 > Vuoksi.
36 — 2 — 422 — - - 28 — — 5.149 /
35,761 48,863 1,551 49,196 233,365 433,200 16,515 28,922 5,678 323 13,940,867 Summa.
S:t M ichels län.
a )  Postkontor.
395 1,106 3 453 2,440 2,080 536 282 52 — 120,014
> Heinola.
— 81 — — — 1,300 27 69 — — 19,456 /
1,287 1,880 52 1,859 4,813 15,080 657 1,558 1,307 4 741,286
|  Nyslott.255 327 4 — 1,997 2,241 458 523 61 — 51,109
1,681 4,008 67 3,856 7,484 19,292 11,433 2,100 404 80 2,952,189
j> S:t Michel.
188 94 1 907 1,248 75 225 1 1 28,984
b) Postexpeditioner af 
l:sta klass.
65 49 — 3 573 104 96 35 _ __ 11,645 |  Haapakoski As.— 5 — — — 52 16 — - --- — 4,380
398 235 2 125 1,018 780 288 141 5 7 20,409 Hartola.
480 226 — 90 1,118 845 192 129 5 1 18,143
> Heinävesi.
— 25 — — - - 91 — 15 — — 4,132 /
364 231 1 41 843 780 142 129 3 — 23,977 |  Hirvensalmi.21 13 — — 109 — 4 27 . -- — 2,824
722 369 2 155 1,490 1300 518 220 5 — 27,285 Joroinen.
243 252 6 90 1,110 1,196 458 307 12 - 44,855 |  Joutsa.113 72 — — 587 338 54 117 2 — 8,494
481 270 2 203 1,023 1,404 120 100 7 1 33,887 Juva.
601 270 1 70 1,382 754 203 71 4 — 24,049 Kangasniemi.
53 27 — 15 454 728 110 95 — — 11,729 j> Kantala.105 105 — — 439 208 27 69, 4 — 8,932
156 176 — 102 952 1,001 .70 1281 — — 13,889 Kerimäki.
101 55 — 24 391 416 63 34' — — 8,314 Leivonmäki. 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
f 16,120 52 5,876 52 208 208 104 1,206 7
Mäntyharju k. k............... <!
12,077 13 3,471 13 78 13 — — 579 —
Mäntyharju R. a............. 9,256 — 3,848 52 52 52 52 — 519 3
O ravi................................... 6,188 52 1,092 52 104 52 — — 195 1
~  ( 15,496 __ 3,744 _ 676 _ _ _ 321 1O tava.................................. <
7,228 — 3,068 52 312 52 — — 232 2
r 24,808 52 6,032 _ 312 208 52 _. 781 2
Pieksämäki ...................... <
15,587 104 6,604 104 78 221 — — 928 2
Puum ala............................. 10,556 52 4.004 52 208 52 52 — 696 4
R antasalm i........................ 23,920 156 6,968 — 1,352 936 52 — 774 26
r 6,032 26 2,028 _ 26 52 __ _ 298 5
R istiin a .............................. <
l 3,276 — 1,079 — 143 26 — — 65 —
Sulkava.............................. 27,352 52 9,672 — 1,092 — , — — 713 8
„ f 20,852 156 13,520 260 416 208 52 _ 1,804 16
oysm ä.......................... ..... <
l 12.688 — 5,135 — 52 — 52 — 789 7
Summa 682,687 4,275 253,264 2,236 79,326 7,150 3,925 3,291,670 40,342 644
K uopio Iän.
a) Postkontor.
T { 118,352 1,092 45,032 624 27,560 3,380 1,352 750,418 7,213 30
Joen su u .. ..  . ....................
142,666 535 44,225 1,417 845 1,729 559 — 3,467 10
rr___• i 267,644 1,144 95,160 1,040 62,556 1,768 728 1,756,980 15,323 561P P 0 0
25,103 — 8,008 — 1,015 208 52 — 3,416 36
b) Postexpeditioner af
l:sta klass.
[ 10,244 _ 2,860 208 208 _ 104 _ 403 33
H am m aslahti....................|
25,064 39 9,191 117 338 208 52 — 1,099 3
H ankasalm i...................... 8,710 52 2,652 — 65 — — — 586 15
, . { 67,912 104 18,564 780 3,120 1,092 .884 242,550 4,327 12
28,834 — 7,052 117 299 273 52 — 914 4
( 21,424 104 3,120 __ 780 260 52 __ 793 4
I lo m a n ts i.......................... |
7,826 — 2,522 — 26 — — — 786 —
Juankoski.......................... 9,880 — ' 2,392 — — — — — 692 3
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L ä n  och  p o s ta n s ta l te r .
11 12 1 3 14 1 5 1 6 1 7 1 8 19 20 21 -
337 167 _ 252 1,405 1,299 916 275 91 2 3 8 ,3 3 5 j> Mäntyharju k. k.
344 106 — — 678 377 39 94 6 — 1 7 ,888
187 72 — 174 761 208 92 41 44 ■ — 15 ,339 Mäntyharju R. a.
57 74 2 10 312 156 41 26 — — 8 ,4 0 4 Oravi.
52 71 1 178 500 312 108 117 — 3 1 ,399 > Otava.
49 29 — — 277 728 182 132 3 — 13 ,346 /
298 238 — 78 828 1.820 53 99 2 — 35 ,585 > Pieksämäki.
507 158 — — 1,019 1,144 32 73 15 — 3 6 ,576 /
394 263 2 58 1,253 780 192 . 67 — — 18 ,637 Puumala.
290 462 1 415 1,641 1,612 127 99 5 — 38 ,431 Rantasalmi.
78 94 1 27 577 676 182 107 5 — 10 ,187 > Ristiina.
8 8 — — 145 234 41 23 4 — 5 ,053 /
375 286 2 63 1,235 1,508 206 98 2 — 43 ,601 Sulkava.
591 322 — 69 1,715 ■ 728 371 82 7 — 4 1 ,100 |  Sysmä.
— 13 — — — 832 58 75 12 — 19 ,713
11 ,876 13 ,339 150 8 ,4 1 0 4 1 ,476 63 ,653 18 ,187 7 ,783 3 ,0 6 8 96 4 ,5 3 1 ,4 4 5 Summa.
Kuopio län.
a) P o s tk o n to r .
1,095 2,483 21 2,476 6,322 23,816 725 2,302 311 45 99 3 ,1 7 3 V Joensuu.
407 944 12 — 3,908 8,077 609 1,510 291 — 8 11 ,311 /
2,681 8,032 169 5,971 8,994 35,360 1,415 2,689 1,839 93 3 ,3 6 4 ,1 7 6 > Kuopio.
194 583 552 806 108 221 4 4 0 ,3 0 6 /
b P o s t e x p e d it io n e r  a f  
l : s t a  k la s s .
69 118 2 181 1,082 1,768 129 .375 3 1 17 ,607 > Hammaslahti.
196 377 i — 1,604 1,222 59 730 40 — 4 0 ,3 4 0 /
296 183 i 22 1,218 663 48 84 8 — 14 ,581 Hankasalmi.
525 996 60 616 2,811 14,404 255 694 41 2 3 59 ,133 > Iisalmi.
65 117 . 6 “ 716 988 69 155 13 — 39 ,674 /
438 190 1 95 1,823 3,016 104 341 15 — 33 ,465 > Ilomantsi.
131 76 4 — 696 919 74 196 7 — 13 ,363 /
251 227 1 41 1,004 468 90 51 5 — 15 ,064 Juankoski.
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6 3 4 0 G 7 8 9 10
, r 10,946 78 2,964 39 130 104 26 502 3Juuka...................................<
l 4,368 104 , 1,092 — 624 — 52 — 198 —
, ,  i 10,036 _ 1,820 _ _ 156 _ _ 681 11K a a v i...................................< -
l 2,327 — 520 13 - ----- — — — 155 2
, r 13,208 52 1,560 __ 156 260 _ _ 860 3Karttula.............................. <
i .5,187 — 1,495 13 312 39 — — 301 10
K eitele ............................... 7,085 26 1,391 — 91 52 — — 710 3
( 7,475 __ 1,833 _ _ _ __ 570 11K it e e ...................................<
l 9,152 — 2,535 — 338 143 52 — 544 3
Tr. f 13,637 _ 2,210 _ 299 65 _ — 856 4K iu ru vesi...........................<
i 1,079 195 — 13 13 — 62 —
8,476 _ 2,652 __ 104 __ _ _ 345 1K urkim äki......................... <
l 1,508 — 572 — — — — — 56 1
T . , ,  . i 12,012 _ 4,264 _ 416 _ 104 — 675 7-Lapinlahti.......................... <
l 6,630 — 1,742 --. 13 — — — 428 —
. ( 15,236 156 4,824 104 52 260 _ — 1.130 6.Leppävirta ........................<
11,622 — 4,966 52 26 117 117 — 587 17
Liperi................................... 7,202 26 2,223 — 702 13 — — 465 2
,  ( 4.992 52 1,248 __ 312 _ _ — . 371 1Maaninka............................ <
l 2,236 — 416 — 52 — — — 66 16
M atkaselkä........................ 11,284 — 3,744 ' — 156 52 — ■ — 876 3
N ils iä ...................................f 13,052 — 4,108 —
52 156 — — 846 1
l 4,433 — 1,235 — 52 39 — —* 269 —
( 37,648 312 11,232 156 780 312 _ — 2,199 29Nurmes K. L .................... <
l 9,581 52 1,781 — 13 — — — 209 1
• 1 12,116 104 3,172 260 520 104 — 1,195 41P ie la v es i............................. 1
\ 9,113 — 1,820 — 13 65 26 — 951 —
■ ................ f 38,116 260 8,476 104 1,768 156 104 — 2.766 8P ie lisjärv i.............. ............<
18,148 65 3,536 52 52 104 104 — 1,125 1
i 15,340 104 5,876 156 52 312 52 — 1,141 9
R autalam pi........................ <
16,521 130 3,991 13 208 130 — — 703 —
( 6,396 _ 1,768 _ 156 _ _ — 308 4
S iilin järvi...........................<
9,932 __ 2,288 — 416 156 — — 265 1
( 15,288 104 4,628 104 1,144 52 104 — 1,309 7
S uon nejok i........................ < 23,556 104 8,268 52 468 52 — 453 —
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L ä n  ocb p o s ta n s ta l te r .
l i 12 13 1 4 15 16 17 18 19 20 21
336 255 4 93 1,266 975 90 102 29 — 17,849
> Juuka.
— 50 — — — — 11 96 7 — 6,603 )
198 132 — 74 570 1,248 43 101 — — 14,996 j> Kaavi.70 — — - — 236 455 32 56 — — 3,866
220 126 — 306 657 1,716 135 122 — — 19,075 |> Karttula.147 98 1 — 607 143 29 50 10 — 8,443
299 120 — 22 876 ' 416 70 53 6 — 11,198 Keitele.
202 188 1 89 1,040 520 1 220 1 — 13,063 j> Kitee.1 272 190 11 — 956 624 37 136 21 — 15,014
264 224 1 . 60 1,218 858 49 79 17 — 19,781 \  Kiuruvesi.
— 5 — — — 39 — 3 1 — 1,410 /
30 92 — 18 315
O
ICO 86 25 — — 13,438
> Kurkimäki.8 2 — — 79 — 2 28 — — 3,350 /
131 92 1 42 1.054 ooCOT—1 106 144 __ __ 30,306 j- Lapinlahti.
— 52 — — — 260 20 56 7 - - 9,308
593 414 6 221 1,381 3,068 113 409 40 __ 27,792 1
85 254 — — 843 286 68 183 11 — 19,334 > Leppävirta.
186 117 5 131 820 1,755 42 132 12 l 13,703 Lipeii.
96 103 i 89 553 832 52 143 7 — 8,763 > Maaninka.— 27 — — — — — 11 — — 3,834 /
144 ' — — 16 713 1,144 — 24 — — 18,140 Matkaselkä.
301 271 — 138 1,034 1,820 107 123 9 — 31,880 |  Nilsiä.— 30 — — — 351 13 4 3 — 6,439
510 984 i 172 3,517 5,252 148 407 93 3 63.583 |  Nurmes K. L.4 52 — — 45 1,027 5 158 20 — 13,948
457 326 5 179 1,365 1,300 117 234 4 — 31.330
j> Pielavesi.
— 102 — — — 286 7 39 — — 13,433
492 656 4 156 4,045 16,016 108 339 60 1 73,479 \
131 141 — — 1,029 1,001 134 305 27 — 35,955 > Pielisjärvi.
547 485 — 406 1.714 1,820 68 372 __ __ 28,048 i
85 195 — — 489 494 43 95 6 — 33,103 > .Kautalampi.
41 53 2 26 403 ._ 32 54 __ 9,217
41 89 — — 295 624 25 38 — — 14,17« > Siilinjärvi.
322 155 2 298 1,688 1.040 84 229 12 36,373
58 — — — 402 260 35 — — — 33,768
> .Suonnejoki.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Syvänniemi ...................... 9 ,9 3 2 2 ,288 104 104 52 379 i
r 9 .0 4 8 __ 3 .224 52 2 60 156 _ _ 43 8 10
Tohmajärvi........................<
15 ,8 0 8 52 6,071 104 52 2 08 — — 662 i
Tuusniemi.......................... 7 ,9 1 7 143 1 ,534 39 2 60 26 52 — 567 14
| 4 8 ,9 3 2 2 0 8 14 ,508 36 4 4 6 8 1,196 36 4 _ 1,488 39
Varkaus...............................<
\ 2 ,6 7 8 ■--- 351 — — 39 — — 20 9 —
V esanto............................... 15 ,7 5 6 5 2 0 4 ,2 6 4 4 16 416 31 2 3 6 4 — 730 —
( 2 4 .2 3 2 52 7 ,072 52 2 60 20 8 52 7,524 1 ,648 30
Värtsihi................................<
i 17 ,147 — 6 ,3 4 4 65 338 312 — — 817 5
Summa 1,280,047 5,774 392,879 6,253 107,732 15,223 5,616 2,757,472 70,134 1,017
V a s a  lä n .
a) Postkontor.
< 5 7 ,7 7 2 _ 19 ,084 156 17 ,5 2 4 3 1 2 3 1 2 3 3 6 ,7 4 2 4 ,5 3 9 29
G-arnlakarlebv .................. <
l 2 0 ,1 7 6 13 5 ,399 — 2,691 1,417 4 29 — 3 ,128 —
( 1 1 7 ,2 6 0 936 o 00 52 11 ,596 572 1 ,092 81 ,5 4 2 7 ,852 60
Jak obstad .......................... < '
( 1 0 ,491 — 3,661 — 182 52 — — 44 6 —
( 1 2 3 .9 1 6 __ 57 ,7 2 0 28 ,8 0 8 2 ,496 88 4 2 ,3 6 6 ,1 1 4 9,592 447
J yväsk y lä .......................... |
50 ,2 3 6 52 13 ,694 52 8 8 4 1,126 208 — ■ 1,272 4
K asko................................... 1 6 ,0 6 8 — 3,861 — 2 0 8 481 39 — 1 ,180 14
( .45 ,812 156 14 ,404 104 9 ,9 8 4 468 156 32 2 ,2 8 6 4 ,471 71
Kristinestad . . .................. '
\ 6 ,7 0 8 52 572 — 52 0 ■ 52 52 — 40 9 —
( 4 6 0 ,7 8 8 2 ,3 4 0 16 0 ,0 0 4 1 .872 1 62 ,656 5 ,5 1 2 5 .8 7 6 2 ,6 8 2 ,5 5 8 3 1 ,2 6 0 1,145
Nikolaistad......................... <
27 ,5 2 1 13 7,813 312 2 ,4 9 6 1,105 52 0 — 3 ,3 8 4 528
( 2 7 ,4 5 6 52 10 ,036 156 5 ,928 156 2 08 6 ,084 2 ,1 7 4 9
NykaiJebv.......................... |
7 ,4 8 8 — 2 ,3 9 2 — 62 4 — — — 180 —
b) Postexpeditioner af
l:sta klass.
f 10 ,1 4 0 104 3 .1 2 0 — 156 156 52 — 398 16
A lajärvi...............................y
2 ,8 6 0 13 416 — 130 26 . ------ — 207 —
Alavus A s........................... 1 7 ,9 4 0 — 3,692 104 2 60 104 10 4 — 386 —
Alavus k. J;........................ 1 7 ,5 2 4 — 3 ,120 — 2 60 156 — — 5 10 12
( 12 ,0 1 2 __ 3 ,692 104 936 52 10 4 __ 642 __
Bennäs . ............................. y
2 ,8 7 3 481 — ' -- — — — 163 -
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i l 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21
100 149 i 29 806 . 520 154 93 9 2 14,694 Syvänniemi.
255 113 i 72 1,017 988 53 162 3 __ 15,780
> Tohmajärvi.
83 61 i — 481 1,079 116 73 --- — 24,852 /
168 146 2 69 38 8 871 47 78 9 — 12,261 Tuusniemi.
45 2 677 11 181 1.863 1,716 217 115 51 __ 72,669
\  Varkaus.
146 91 3 — 408 286 31 50 - - — 4,292 J
21 4 35 9 2 41 983 5 72 64 35 — — 25,007 Vesanto.
739 27 8 172 2 ,3 2 4 1 ,924 63 43 8 13 __ 46,909 1 TT;• Värtsilä.
102 144 3 — 948 1 .534 142 145 22 — 28,068 )
14,877 22,424 347 12,502 69,158 148,239 6,484 15,107 3,087 148 4,922,018 Summa.
V asa län.
a )  P o s tk o n to r .
614 1,010 6 62 4 3 ,453 1,820 2 46 578 65 2 444,264 )  r ,  ,
94 421 1 — 508 998 135 128 16 — 35,554
U-amlakarleby.
75 4 1,569 8 577 5,861 28 ,808 82 531 196 1 304,480 'j> Jakobstad.
37 20 1 — 32 4 23 4 28 191 — ■ „ 15,667
1,707 3 ,9 8 4 103 3,821 7,455 1 6 ,640 1,088 1,617 334 5 2,622,910 )  T
396 27 8 3 — 1,576 4 ,0 3 0 254 551 3 74,619
> Jyväskylä.
117 323 2 116 1 ,248 871 106 49 1 — 24,568 Kasko.
367 1,229 21 457 3 ,045 6,292 289 23 2 64 409 451 1 r ,  .  .r > K.ristinestaa.
— 34 — — — 676 339 — 11 — 9,425 /
2 ,8 3 0 28 ,8 9 9 175 2 3 ,1 5 4 12 .686 15 ,860 4 ,1 9 9 2 ,7 4 4 1,953 109 3,583,466 1
61 693 1 — 46 6 33 ,709 2,271 1,703 1,147 33 83,776
|  Nikolaistad.
349 642 2 253 1,524 1 ,560 195 111 125 1 56,768
3 642 2 — 99 520 8 10 4 1 11,973
j  Nykarleby.
b )  P o s t e x p e d it io n e r  a f
l : s t a  k la s s .
589 17 4 16 104 94 4 1 ,768 62 38 3 36 ___ 18,114 1 ,
— 15 —  - — — 104 7 — — — 3,778
> Alajärvi.
30 3 54 — 23 738 1,716 — 22 — — 25,423 Alavus As.
45 9 205 2 27 0 1,550 83 2 129 142 3 — 24,904 Alavus k. k.
217 107 ____ 6 722 20 8 6 6 18 13 _ 18,893 1 %
> Bennäs.
— — — — — — — — — — 3,517 /
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Brändö ............................... 2 9 ,5 8 8 1 1 ,3 3 6 52 0 2 ,5 4 6 41 6 1 ,8 2 0 1 ,4 4 1 50
Evi jä rv i.............................. 6 ,3 4 4 52 62 4 10 4 52 10 4 52 — ■ 169 8
H aapam äki........................ 9 ,4 1 2 2 0 8 3 ,5 3 6 10 4 31 2 4 1 6 52 — 5 1 4 —
H im anka.............. ............. 7 ,9 0 4 — 2 ,9 6 4 — 2 0 8 — 52 224: 7
f 1 1 .1 8 0 5 2 2 ,8 6 0 52 52 10 4 52 — 53 3 1
H ä r m ä ................................ |
6 ,6 9 5 — ■ 1 ,2 8 7 — 28 6 117 — — 48 7 —
f 1 7 ,4 2 0 15 6 5 ,8 7 6 5 2 81 2 156 52 — 1 ,1 8 6 25
Ilm ajoki.............................. |
2 1 ,8 4 0 — 4 ,4 2 0 — 3 6 4 10 4 52 — 6 0 4 6
In h a ..................................... 8 ,9 4 4 — 4 ,4 7 2 — 52 . 52 — — 927 5
f 1 6 ,3 8 0 __ 2 ,4 9 6 — 2 6 0 156 2 6 0 - - 34 6 i
I so k y r ö ............ ..................j
6 ,0 3 2 52 1,4 5 6 — 2 6 0 . — 2 6 0 — . 231 2
( 2 4 ,9 6 0 _ 4 ,6 2 8 52 — 2 0 8 1 0 4 — 85 2 —
Jalasjärvi ........ ..................|
4 ,8 7 5 13 1 ,1 8 3 — 10 4 65 65 — ' 2 5 3 ■ —
J ep p o ................................... 2 1 ,9 9 6 — 5 ,2 0 0 — 31 2 — 52 0 — 8 5 4 1
J u r v a .................................. 1 0 ,0 4 9 — 1 ,8 3 3 — 83 2 195 — — 19 9 5
H a n n u s.............................. 1 2 ,3 2 4 52 3 ,6 4 0 — 8 8 4 156 — — 617 6
( 2 2 ,9 3 2 3 ,4 8 4 10 4 98 8 26 0 — — 76 6 2
K arstu la ............................. |
6 ,4 8 7 __ 1 ,9 1 1 — 143 26 13 ■ — 126 —
r 2 3 ,4 0 0 5 2 3 ,7 4 4 52 20 8 3 1 2 — — 1 ,7 0 9 1
Kauhajoki.............. .. ^
4 ,5 5 0 — 26 0 05 39 ' 91 13 — 25 3 —
f 2 2 ,3 6 0 5 2 6 ,6 0 4 52 2 6 0 — — — 9 9 0 9
K auhava.............................^
1 1 ,5 9 6 — 5 ,3 0 4 — 10 4 156 — — 56 2 —
f 1 6 ,2 2 4 _ 4 ,9 4 0 __ — 3 6 4 — __ 1 ,4 3 7 17
Keuruu k. k .......................
1 5 ,8 2 1 52 4 ,5 0 3 78 27 3 156 26 — 58 4 1
( 7 ,9 3 0 __ 2 ,6 3 9 13 195 117 13 — 5 3 4 32
K ivijärvi.............................| 6,201 3 9 1 ,2 8 7 — 143 2 6 13 — 2 7 0 8
K o lh o .................................. 1 0 ,2 9 6 — 3 ,2 2 4 — 31 2 52 156 ■ — 611 —
K onginkangas.................. 6 ,0 3 2 26 897 39 13 — — 50 4 13
9 ,3 0 8 2 0 8 728 — 13 10 4 — 3 1 2 6
K orsnäs.......... ....................|
1 ,4 9 5 — 32 5 — — . — — — 2 1 6 —
Kortesjärvi ....................... 9 ,2 6 9 3 9 2 ,3 2 7 — 31 2 26 — — 48 5 —
Kronoby.............. ........... ... 1 ,6 ,2 7 6 — 4 ,2 6 4 — 5 ,8 2 4 — 2 6 0 4 ,1 1 6 597 16
K uortane............................ 1 0 ,7 1 2 3 9 3 ,3 6 7 13 4 9 4 78 26 3 3 4 5
( 1 6 ,4 8 4 1 0 4 5 ,1 4 8 52 3 6 4 104 5 2 — 1 ,2 8 6 4
K urikka.................. v'.. j .. 1 9 ,7 0 8 1 0 4 5 ,6 6 8 52 2 1 6 468 10 4 — 696 12
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L ä n  och p o s tä n s ta l te r .
11 12 13 14 15 16 17 .18 19 20 21
65 365 48 382 1,146 572 83 32 2 50 ,030 Brändö.
164 58 — 8 804 520 70 40 5 — 9 ,170 Evijärvi.
250 59 — 14 984 156 32 28 — — 16 ,063 Haapamäki.
293 72 — 20 656 780 43 33 4 — 13 ,240 Himanka.
279 42 •26 915 884 40 112 — — 1 7 ,158 > Härmä.
269 23 — — 711 195 — 66 — — 10 ,136 /
659 391 1 211 2,276 572 152 310 13 2 9 ,6 0 9 |  Ilmajoki.
406 264 10 — 1,199 728 278 139 5 — 3 0 ,4 1 9
127 81 1 16 1,003 1,196 68 74 7 i 17 ,010 Inka.
103 18 — 31 524 156 38 193 — — 2 0 ,931 |  Isokyrö.
89 31 — — 371 624 25 80 11 — 9 ,524
416 300 1 87 1,647 884 127 361 6 i 34 ,547 i
37 — — — 245 312 5 49 — — 7 ,206
> Jalasjärvi.
266 216 — 61 653 156 71 86 9 — 3 0 ,3 4 0 Jeppo.
86 89 — 2 566 650 62 57 — — 14 ,623 Jurva.
286 89 3 75 1,208 3,588 101 105 15 — 2 3 ,0 7 4 Kannus.
390 251 — 105 1,663 450 144 82 25 — 31 ,541 |> Karstula.
— 20 — — — 195 . 7 73 2 9 ,0 0 3
588 234 7 66 2,524 1,248 94 207 18 i 3 4 ,3 9 9 1
137 16 — — 265 130 36 46 — 5,901
|  Kauhajoki.
475 369 i 732 2,277 1,092 80 94 — — 3 4 ,715
J- Kauhava.— 20 —- — — 156 2 — 24 — 17 ,924
578 205 i 557 1,835 1,872 123 517 27 — 2 8 ,1 4 0
J- Keuruu k. k.173 109 — — 752 390 201 119 1 — 2 3 .2 3 9
306 128 4 60 963 1,209 111 93 31 __ 1 4 .3 1 8 \
— 31 — — — 676 87 97 69 — 8 ,9 4 7
> Kivijärvi.
183 33 6 16 769 208 3 23 — l 15 ,877 Kolho.
161 67 — 31 478 221 51 47 5 — 8 ,5 5 4 Konginkangas.
80 135 581 467 208 93 7 4 2 1 1 ,675
> Korsnäs.— 814 — — — 26 — — — — 2 ,876 /
182 53 — 16 654 936 59 65 — — 1 4 ,407 Kortesjärvi.
185 109 — 322 1,199 1,404 110 106 82 — 3 4 ,5 4 8 Kronoby.
426 130 — 41 641 806 70 34 14 — 1 7 ,189 Kuortane.
673 166 1 195 2,914 520 214 212 19 — 28 ,317 |  Kurikka.103 88 1 — 341 312 21 109 3 2 8 ,0 0 6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
f 8 ,2 6 8 1,976 2 6 0 156 27 3 4
K uusa.................................. ^
5 ,6 4 2 — 1,456 — — 156 — — ■ 257 1
( 4 ,6 8 0 _ 1,248 — 41 6 52 104 — 191 4
K a llb y ................................. j
2 ,3 1 4 ■ — 689 — 78 26 — — . 125 —
( 1 4 ,508 104 2 ,4 4 4 — • 52 — 1 04 — 513 4
K älviä.................................. |
2 ,171 — 286 — — — 26 — 74 —
Laihia.................................. 2 0 ,0 2 0 — 8,008 156 2 ,3 9 2 72 8 2 60 83 .3 2 8 613 9
Lappajärvi......................... 11 ,7 0 0 52 1,768 — — — — — 3 48 2
( 7 ,6 4 4 2 0 8 2 ,340 52 98 8 104 20S — 5 94 41
Lappfjärd .......................... j
2 8 ,7 5 9 65 5,837 39 767 247 65 — 917 18
T f 27 ,9 7 6 156 11 ,0 2 4 62 4 . 6 ,1 8 8 1 ,1 9 6 8 8 4 — 1 ,824 4L ap ua.................................. <
8 ,5 1 5 — 1,534 — 104 143 78 — 558 —
Laukaa ............................... 2 7 ,9 2 4 52 10 ,920 1,092 1 ,820 1 ,144 1 ,612 — 269 1
r 4 ,4 7 2 _ 1,352 — 52 52 — — 69 —
L ep p ä v esi..........................<
4 ,1 6 0 — 1,768 — 1 04 — — — 108 —
Lohtaja .............................. 5 ,811 — 2 ,184 — 156 52 117 — 183 —
( 11 ,4 4 0 _ 1,092 _' 2 86 130 13 — 3 69 7
M alak s................................j
1,677 — 286 — 13 — — — 71 —
M unsala .............................. 7 ,9 5 6 52 1,092 52 9 36 31 2 20 8 — 3 24 —
M yllym äki.......................... 1 0 ,088 52 7 ,500 — 3 6 4 31 2 30 4 — 45 3 1
( 8 ,9 9 6 _ 1,820 _ 52 52 156 — 179 1
N u r m o ................................<
3 ,4 3 2 — 936 — 5 2 0 — 52 — 14 4 —
( 1 6 ,7 4 4 4 6 8 2 ,600 _. 4 6 8 26 0 104 — 1,258 5
N ä r p e s ................................<!
4 ,2 9 0 117 845 — 221 39 26 — 195 —
Oravais .............................. 11 ,752 — 1 ,404 — 3 12 156 156 — 871 20
f 3 0 ,6 8 0 _ 8,216 2 6 0 4 6 8 52 0 728 — 371 2
Orismala A s.......................|
4 ,5 7 6 — 2 ,1 8 4 — 2 60 104 104 — 129 , 1
( 2 4 ,1 8 0 52 6,552 52 2 60 26 0 156 - - 832
O stola.................................. a
9 ,4 6 4 — 1,456 — 2 6 0 10 4 . . 31 2 — 338 —
Peräseinäjoki.................... 1 7 ,056 — 3 ,484 104 8 8 4 36 4 20 8 3 68 2
r 15 ,0 8 0 _ 3,536 — 3 12 156 52 — 750 7
P etäjävesi.......................... ^
8 ,5 1 4 — 2 ,080 — 156 104 — — 3 42 —
i 8 ,996 _ 2 ,808 — 52 — ■-- — . 616 4Pih lajavesi.........................<
3 ,497 — 1,274 — 65 65 26 — 188 —
Pihtipudas.......................... 1 8 ,9 9 6 — 1,560 26 104 — 13 — 5 72 4
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
131 43 i 182 325 1,456 160 106 2 13,161 1 TT> Kuusa.
93 58 — — 423 520 18 78 2 — 8 ,7 0 4 i
73 19 _ 7 292 312 39 36 6 _ 7 ,472 > K ällbv.
69 — ~ — 131 169 6 33 — — 3 ,6 4 0 f
128 80 i 26 703 3,172 99 182 41 _ 22 ,135 1 .>' Kälviä.
— — — — 91 16 — — — 2 ,664 /
209 153 i 154 970 520 117 59 6 — 117 ,549 Laihia.
331 141 — 17 530 884 147 68 3 — 15 ,974 Lappajärvi..
142 200 3 200 1,202 728 133 482 171 _ 15 ,240 •j
356 257 2 — 1,401 1,001 95 273 14 — 4 0 ,1 1 3
> Lappfjärd.
919 549 3 460 2,479 6,188 52 277 62 _ 6 0 ,405
92 10 — — 883 39 — 31 — — 11 ,987
j  Lapua.
121 82 1 23 545 7,592 51 54 3 — 5 3 ,2 8 3 Laukaa.
13 16 _ 60 96 516 62 11 2 _ 6 ,713 1
36 — 99 728 — 78 — — 7,081
|  Leppävesi.
225 33 — 4 376 637 91 15 4 1 9 ,885 Lohtaja.
65 150 4 272 324 624 42 48 23 _ 14 ,617 > Malaks.
— 2 — — — 78 10 62 — — 2 ,1 9 9 /
162 63 — 13 383 260 30 17 — — 11 ,847 Munsala.
132 — — 17 1,054 1,144 53 . 24 — — 2 1 ,281 Myllymäki.
207 46 _ 12 706 156 23 46 6 — 12 ,446
> Nurmo.
— 28 — — — 52 1 28 3 — 5 ,196 /
153 189 1 43 1,119 1,924 170 114 29 _ 2 5 ,6 0 6 ivNärpes.
19 — — — 65 154 1 6 — 5 ,9 7 8 /
267 178 1 48 751 312 58 28 3 — 16 ,269 Oravais.
83 523 2 18 . 922 780 237 25 __ _ 43 .817 1> Onsmala As.
40 36 4 — 389 104 — — — — 7 ,931 /
326 108 1 93 1,533 884 55 204 6 _ 35 ,461 i
> Ostola.
170 — — 559 — i 5 — — 12 ,669 f
369 59 — 16 1,144 208 45 41 11 — 24 ,347 Peräseinäjoki.
424 111 __ 52 1,189 2,652 62 189 5 1 2 4 ,5 2 6 j  „
} Petäiävesi.
49 41 — — 381 416 95 116 — — 12 ,294 /■ .
197 21 1 10 958 52 __ 28 __ 13 ,733 i .> Pihlaiavesi.
— 33 — — — 52 5 — — — 5 ,205 /
305 185 3 103 868 637 126 165 8 — 13 ,572 Pihtipudas.
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1 6 3 4 5 6 7 8 9 10
r 12,896 3,484 52 156 416 1,108 n
Saarijärvi .......................... <
19,461 — 5,148 — 494 78 13 — 435 6
j 31.824 __ 11,336 52 4,836 . 312 — — 2 083 24
S ein äjok i............................ |
10140 — 2,444 — 104 — — — 298 —
S o in i.................................... 9,009 — 2,158 — 91 39 — — 244 3
Suolahti........................ . 16,432 — 4,784 — — — — — 721 —
Sydänm aa.......................... 5,200 — 1,924 52 — — — 124 —
T eerijärvi.......... ................ 6,864 52 1,560 52 1,092 312 52 — 162 1
( 12,740 52 2,184 _ 780 52 — — 658 4
T euva...................................< 4,784 ’ — 1,612 — — 208 — ■ — 108 —
( 12,832 104 780 104 572 624 — 157 3
T ob y .................................... < 14,248 91 1,794 — 299 65 52 — 410 1
( 4,576 26 1,482 _ 273 13 26 — 404 5
T oholam pi.........................< 1,404 — 351 — 65 54 — — 104 —
j 7,228 52 2,548 15G 156 208 52 — 191 7
T u u r i...................................< 8,566 13 1,978 13 65 52 — — 503 2
4,732 _ 1,404 _ 780 416 — — 234 —
V e te li.................................. 1 13,598 117 3,393 26 273 130 13 — 236 6
11,648 __ 3,016 __ 364 — — — 1,276 19
Viitasaari ...........................| H ,518 --  . 3,640 • --■ — 312 — — 473 —
V im p eli.............................. 6,669 — 1,547 — 130 — — — 156 —
V irrat................................... 21,684 — 5,304 52 832 416 — — 1,000 43
V o lt t i .......................... .. 14,352 52 2,912 52 208 156 52 — 415 1
( 16,796 104 2,080 52 676 260 728 — . 1,393 5
V örä ..................................... < 3,952 — 624 - 104 — 78 — 114 •—
Y k sp ila ................ ............. 15,236 — 6,812 - 4,056 52 52 — 527 5
r 18,304 52 5,616 52 520 52 156 — 668 10
Y listaro ...............................< 8,372 2,288 — 208 208 104 — 252 —
( 17,160 156 6,656 52 1,508 416 364 — 1,624 6Ä änekoski.......................... < 13,260 — 3,380 — — ■ — — — 228 —
( 7,436 52 1,612 __ 312 52 52
— 507 10
Ofvermark...........................< 4,563 117 1,118 — 234 — — — 227 1
Summa 3,247,527 7,449 679,832 7,449 301,216 30,742 21,723 5,882,770 126,228 2,893
A
ssnrerade bref.
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13 14 16 16 17 18 . 19 20 21
4 177 1,408 1,820 71 344 6 — 33,439 1  Saarijärvi.
2 955 897 94 215 4 2 38,095 f
2 363 3,586 4,472 77 406 262 15 60,407 \  Seinäjoki.
— — — — 244 — — — 13,370 1
2 15 535 442 30 19 — — 13,800 Soini.
1 18 445 364 34 17 — — 33,115 Suolahti.
---  . — 317 156 — 1 — — 7,838 Sydänmaa.
1 — 340 676 25 25 4 — 11,354 Teerijärvi,
2 73 1,661 1,300 130 113 — __ 30,191
> Teuva.
— — —- 364 — — — 7,099 /
___ 31 ■428 520 83 12 11 _ 16,633
1 Toby.
— — 212 442 39 110 15 — 17,936 /■ .
_ 26 596 936 73 133 6 __ 8,838
> Toholampi.
— — — 188 — 14 — — 3,193 J
11 48 936 1,092 53 108 10 — 13,175 X Tuuri.
— 268 338 517 84 — — 13,497 .1
__ 45 842 624 43 88 1 __ 9,379 > Veteli.
— — 343 .572 48 104 — — * 18,933 j
22 208 1,896 624 227 83 19 __ 30,133 l TT. ■V Viitasaari.
— 169 10 67 4 — 16,368 /
— 8 916 260 48 33 i — 9,998 Vimpeli.
— 173 2,195 1,092 88 171 12 — 33,948 Virrat.
— 8 649 6,448 29 26 2 3 35,454 Voltti.
— 41 1,558 1,248 108 247 45 — 35,703 X V öra.
— — 221 11 12 4 — 5,133 f
2 34 653 ■ 260 49 43 1 — 37,933 Ykspila.
1 89 2,162 1,716 62 65 19 1 39,800 j> Ylistaro.
— — — 572 — — — 13,004 /
4 41 1,875 468 184 73 __ __ 31,154 > Äänekoski.
— — — — — — — — 16,887 /
1 95 658 1,092 55 142 4 __ 13,303 > Oivermark.
7 360 247 105 68 — — 7,150 /
519 36,383 133,378 305,351 16,995 18,453 5,316 183 9,759,353 Summa.
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K e m i ...............................
Kemijärvi




K uolajärvi.. . 
Kuusamo .. .
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10
59 ,8 0 0 52 2 8 ,6 0 0 5 ,1 4 8 46 8 156 90 ,0 0 8 4 ,1 6 4 33
6 ,058 — 1,261 — 20 8 52 — — 105 —
6 0 ,8 9 2 83 2 30 ,1 6 0 728 7 ,6 4 4 1 ,300 1,040 2 8 8 ,3 0 0 4 ,9 1 4 74
2 1 ,9 8 3 13 3 ,9 9 7 13 221 325 52 — 900 —
2 8 ,6 0 0 3 1 2 9 ,3 6 0 — 2 ,3 9 2 26 0 156 7 8 ,965 2 ,5 7 6 21
10 ,244 — 2 ,8 0 8 — 26 0 — — — 780 —
2 0 8 ,5 7 2 1 ,092 6 8 ,4 8 4 8 8 4 44 ,6 1 6 4 ,8 8 8 3 ,3 8 0 3 ,0 6 6 ,2 9 1 1 1 ,798 71 4
4 4 ,1 3 5 52 13 ,871 10 4 98 8 559 156 — 1,262 118
9,685 1,781 169 91 629 19
8 ,5 0 2 91 1,183 117 78 143 26 — 39 0 —
25 ,896 52 7 ,540 52 1 ,092 988 104 — 881 2
10 ,192 52 3 ,9 0 0 52 20 8 208 — — 319 1
6 ,6 4 8 — 2 ,1 4 5 52 18 2 65 — — 148 —
16 ,172 52 2 ,7 0 4 — 156 104 52 — 653 1
6 ,448 — 2 ,3 0 4 — 62 4 520 — — 316 1
2 2 ,8 2 8 52 6 ,240 416 20 8 — — 701 4
2 ,8 6 0 — 88 4 — 104 — — — 42 —
4 6 ,2 8 0 3 6 4 11 ,8 0 4 — 4 ,5 2 4 46 8 1,196 3 8 4 ,1 7 6 3 ,9 6 8 33
1 6 ,746 52 4 ,5 2 4 — 832 52 52 — 1,014 3
1 3 ,260 — 2 ,5 4 8 — 52 52 — — 1 ,490 —
4 ,043 — 40 0 — — — — — 342 4
5 ,785 — 754 — 26 13 -■ — 200 —
3 ,588 — 936 13 26 13 — — 177 —
4 ,8 2 3 39 1 ,079 — 52 13 — — 265 —
1 0 ,465 — 2 ,0 8 0 13 65 65 13 — 905 15
4 ,3 9 4 26 975 65 39 130 26 — 365 3
14 ,7 6 8 52 1,196 — 52 52 — — 658 3
1 ,573 — 65 — — — — — 45 —
8,866 13 1,131 — 39 65 13 — i 618 2
1 6 ,7 8 3 143 2 .041 13 72 8 221 13 — 8 2 6 4
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
U leäborgs län.
a) Postkontor.
665 888 20 244 3.126 3,640 155 432 91 _. 197,428 i ,> Brahestad.
— 20 — — — 637 43 72 1 — 8,457 J
997 1,805 37 823 4,628 17,680 195 1,039 101 3 422,369 i __ .
• \ Kaiana.
265 221 1 — 742 1,443 102 386 3 8 30,675 /
561 1,014 17 540 2,549 5,304 212 .652 63 _ 133,014 1 rr,> lornea.
48 79 5 — 416 208 23 307 — “ 15,178 f
3.641 9,552 108 9.444 10,086 35,804 1,256 5,096 1,087 94 3,477,443 v Uleäbora;.176 676 4 — 759 3,829 199 402 5 — 67,295 /
b) Postexpeditioner af
l:sta klass.
435 211 4 46 1.106 1.820 158 316 9 __ 16,433 1 TT . .;• Haapajärvi.462 112 — — 687 871 154 87 — 12,903 J
543 400 7 171 1,849 3,484 155 143 — — 43,188 Haapavesi.
132 96 _ 19 455 2.236 48 140 12 18,051 •|> Haikipudas As.
45 62 — — * 106 884 9 41 — — 10,387 )
255 90 - 113 631 1,820 56 261 11 • — 23,018 )  li.115 69 — — 324 4,628 105 87 2 — 15,543 /
604 267 1 33 1,906 1,664 38 104 35,033 > Kalaioki.
— 18 — — — 260 — 94 1 — 4.263 )
507 4,717 6 3,178 3,038 3,068 125 521 56 - 464,851 > Kemi.
120 292 — — 815 1,560 116 117 i — 26 296 /
916 301 3 51 1,311 832 77 126 19 _ 20,987 V tt ... •
118 56 1 — 370 176 9 67 3 — 5,589
|  Kemijärvi.
148 57 2 14 586 520 75 55 __ 8,221 i ..
106 40 — — 239 468 46 103 — — 5,755
j  Kestilä.
61 56 — 2 191 221 45 35 4 — 6,884 Kiehimä.
466 342 — 162 1,242 2,704 m 318 14 2 18,820 l TT- ..
148 216 15 — 497 845 16 149 1 — 7,910
|  Kittilä.
393 249 3 31 1.203 780 74 108 3 2 19,596 1> Kuhmomemi.
— 16 — — — 52 14 — — __ 1,765 J
347 178 2 27 925 676 28 76 10 — 12,989 Kuolajärvi.
837 165 2 44 1,414 936 74 101 18 — 24,319 Kuusamo.
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T a b e 11 V. Antal afsända post-
Mn ocii postanstalter.
P o r t o p 1 i k t i g a  f ö r -
Orekommenderade brefpostförsändelser. Rekoin in ende- 
rade brefpost­
försändelser.Bref. Postkort. Korsband. Prenum
ererade 


























1 2 3 4 5 6 '7 8 9 10
Kärsämäki ........................ 8.125 ■2,431 13 104 78 13 313
Lappi 0 . L ......................... 6,032 — 312 — 104 — — — 378 1
f 11,440 104 2.184 __ 468 — 307 1Laurila .............................. <
i. 5,772 - - 2,028 — — — — — 102 1
, .  . ,  ( 13,844 4.940 520 __ __ 412 _■Lim inka.............................. \
\ 18,422 13 . 5,607 — 780 . — — — 436 3
' ( 8,736 936 _ 52 104 426 1
M u h o s.................................;
l 12,116 130 1,755 — — — — — 417 1
( 3,510 26 910 26 130 78 52 __ 267 _Muonio ................................
\ 1,482 — ■ 338 — — — — — 65
12,207 26 10,107 13 390 52 52 — 603 5
2,600 — — — — — . — — S8 —
^ ■ i 14.404 __ 3,172 _ 364 104 104 _ 1.168 7Oulainen ............. ..............■!
\ 2,873 — 1,027 13 117 — — — 179 _  .
( 8,866 26 1,781 __ 13 39 294 2Piippola.............................. <
2,652 455 — — — 70
_  _ . | 12,935 52 1,690 39 169 169 78 _ 525 2Pudasiärvi ........................ <
l 8,7S8 182 1,287 26 78 117 52 — 467 3
Pulkkila ............................ 6,968 —r 1,924 — — 104 — — 389 4
Puolanka .......................... 11,752 208 2,496 52 52 104 52 — 306 1
Pyhäjoki ............................ 5,473 — • 2,080 — 65 — — ’ 286 3
i 7,488 ' 1,716 _ . 260 52 52 _ 552 7
Pyhäjärvi U. L . .............. |
2,067 — 520 — — 155
Kantsila ............................ 10,205 — 2,314 — 260 91 — — 313 2
f 53,300 52 8,944 52 1,872 468 156 5.549 128Rovaniemi ........................ <
l 8,268 — 1,976 — 104 104 — — 347 —
i 9,724 2,548 _ 312 __ 815 _
R u u k k i............................... 1\ 17,771 26 4,277 — 676 195 — — 695 —
r 8,632 1,672 _ __ . 52 _ _ 287 _
Sievi .......... .........................-j
9,299 3,678 78 104 134 52 — 351 8
, ( 4.992 104 1.196 _ __ _ __ _ 229 1
Simo A s...............................<
l 9,607 — 3,471 — 208 52 52 ■ — 372 —
Sim oniem i........................ .. ' 5,772 156 1,456 52 . 52 52 52 — 336 2
Sodankylä.......................... 7,670 — 1,014 — 117 65 — — 870 3
S otk am o............. 13,962 52 3,458 13 299 39 13 — 779 6
Ass-arerade bref.
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1 6 1 7 1 8 19 2 0 2 1
507 34 70 3 12,706 Kärsämäki.
— 18 14 — — 7,220 Lappi Q. L.
1,144 29 108 _ 16,333 > Laurila.
208 6 49 — — 8,478 /
1,872 176 .73 72 _ 23,004 i .  . ,> Liminka.
1,326 8 116 — — 27,253 )
1,144 26 263 13 — 12,308 \  Muhos.
585 13 80 — — 15,552 i
1,079 41 96 4 _ 7,063 1 „  ■> Muonio.
676 8 77 — — 2,847 /
715 70 112 ____ ____ 26,214 k T. ,> Nivala.
— — — — 2,688 J
416 80 56 5 _ 22,966 1 ^ , .> Oulainen.
351 88 181 — — 4,846 f
208 92 41 2 _ 12.207 > Piippola.
221 69 — — — 3,484 )
2,457 70 311 13 _ 20,344 ) „ ,  . .J> Pudasiärvi.
598 10 141 — —- 12,774 J
1,456 32 87 — — 11,732 Pulkkila.
1,040 15 101 7 i 16,887 Puolanka.
715 95 131 8 — 9,870 Pyhäjoki.
728 38 312 16 _ 12,956 1
_ 2,742 |  Pyhäjärvi O. L.
. 728 49 104 — — 15,278 Rantsila.
2,912 184 290 21 2 79,787 | T ,  .  .> Rovaniemi.
676 5 50 — — 12,005 /
1,040 84 398 2 1 16.484 ) Ruukki.
2,704 128 397 5 — 28,037 J
468 132 68 _' _ 12,385 1 o- ■!> Sievi.
585 113 133 2 — 15,667 1
884 66 256 36 _ 8,689 )■ Simo As.
1,495 112 281 2 — 16,210 )
780 48 52 6 — 9,682 Simoniemi.
1,391 22 116 2 — 13,548 Sodankylä.
2,080 102 114 41 1 22,590 Sotkamo.
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P o r t o p l k t  i  g  a f ö r -
O rekom m enderade brefpostförsändelser. R ekom m ende-
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t 2 3 4 5 G 7 S 9 10
Suomussalmi ................... 1 7 ,407 45 5 2 ,145 26 143 208 78 775 n
r 4 ,7 8 4 520 _ __ 278 l
T erv o la .............................. |
8 ,4 7 6 — 1,976 — — — — — 350 —
Tornio A s........................... (
10 ,5 5 6 _ 3 ,692 _ 676 _ _ _ 417 5
1 5,161 — 832 13 23 4 39 — - 288 —
Utsjoki .............................. 1 ,5 6 0 — 338 — 52 — — — 64 —
Vihanti .............................. i
1 0 ,6 6 0 — 1,300 104 — — — — 358 —
1. 2 ,7 0 4 — 1,144 52 52 — — - - 112 —
Y lito rn io ........................... |
1 7 ,5 2 4 _ 1,612 _ 52 20 8 52 _ 536 _ '
10 ,647 — 2 ,145 13 26 27 3 — — 1,186 3
Ylivieska .......................................................j
15 ,6 5 2 52 5,612 52 — 10 4 — — 743 —
9 ,8 1 5 65 2,717 13 182 52 39 — 377. 5
Summa 1 ,1 6 3 ,2 8 » 5 ,0 7 0 326;488 2,756 8 0 ,0 3 8 14 ,460 7 ,384 3 ,9 0 7 ,7 4 0 66,083 1,373
Ambulanta postanstalterna 
ä linjerna:
Helsingfors—S:t P:burg . 3 6 4 ,2 7 8 5 ,7 6 9 2 6 5 ,0 5 0 4 16 231 ,6 0 8 2 ,3 4 0 8  21 6 — — —
» —A b o ........................ 69 ,8 3 6 2 0 8 32 ,3 4 4 52 13 ,312 572 36 4 — — —
k —N ikolaistad .......... 1 8 1 ,0 6 4 3 64 7 4 ,776 20 8 17 ,680 1 ,456 1,768 — — —
» —Björneborg.......... 1 0 9 ,3 0 6 156 51 ,428 — 1 3 5 7 2 — 10 4 — — —
«  —Hyvinkää—Hangö 7 1 ,5 5 2 52 28 ,5 4 8 — 10 ,296 52 31 2 — — —
^orga Kerava ................................ 3 6 ,2 9 6 1 04 25 ,2 2 0 104 37 ,440 312 572 — — —
Riihimäki— Toijala— Abo - 4 1 ,2 8 8 156 22 ,6 7 2 — 4 ,6 2 8 156 20 8 — — —
Haapamäki— Suolahti . . . 4 9 ,6 0 8 7 28 4 0 ,1 4 4 57 2 2 ,3 9 2 88 4 676 — — —
Seinäjoki— T orneä ...................... 2 0 6 ,6 8 8 4 6 8 9 0 ,5 8 4 104 20 ,3 3 2 1 ,300 1 ,300 — — —
Laurila— Rovaniemi . . . . 14 ,1 9 6 — 6  86 4 — 26 0 10 4 — — — —
Lovisa—L a h ti . ................................. 3 3 ,8 0 0 — 13 ,728 — 78 0 57 2 520 — — —
Kouvola— Kajana ........... 1 2 6 ,7 2 4 3 12 65 ,6 2 4 156 4 ,4 2 0 166 3 6 4 — — —
»  —K otk a ..................... 21,112 7 2 8 14 ,560 312 572 — 98 8 — — —
Viborg— Vuoksenniska.. 4 ,6 8 0 — 3 ,172 — 31 2 — — — — —
»  — Joensuu— Lieksa . 
»  — Elisenvaara— Ny-
7 7 ,1 1 6 52 0 37 ,7 5 2 2 6 0 10 ,764 46 8 156 — — —
slott ......................................... 2 4 ,5 9 6 10 4 12 ,324 52 312 156 — — — —
Summa 1 ,4 3 2 ,1 4 0 9 ,6 6 » 7 8 4 ,7 9 0 3 ,336 3 6 8 ,6 8 0 8 ,5 3 8 1 5 ,5 4 8 —
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
277 163 i 99 1.145 2,158 78 137 7 2 25,216 Suomussalmi.
113 118 — 4 603 208 17 23 — — 6,665 > Tervola.
— 18 — ~ — 156 78 17 -- ' “ 11,071 /
70 96 2 17 569 6,708 ' — 105 — 1 22,897 ] Tornio As.
77 24 — — 190 325 7 49 1 — 7,240 J
12 49 3 — 258 442 10 44 — — 2,832 Utsjoki.
157 — — 5 695 156 5 81 — — 13,516 X Vihanti.
16 7 — — 232 — 43 13 6 — . 4,381 /
442 200 — 74 1,188 1,352 106 336 11 — 23,619 j Ylitornio.
663 157 5 — 805 1,989 171 379 1 — 18,463
627 103 i 79 1,742 1,664 223 211 7 — 26,793 1 Ylivieska.
270 69 — — 963 676 97 126 3 — 15.469 /
23,624 27,806 322 16,568 75,103 148,073 6,616 17,634 1.811 117 5,875,676 Summa v
Ambulanta postanstalterna 
ä linjerna:
— — — — — 18,460 — — — — 896,137 Helsingfors—S:t P:burg.
— — — _ 1,924 — — — — 118,612 » —Äbo.
— — __ — — 1,976 — — — ‘ — 279,292 » —Nikolaistad.
— — — — — 884 — — — — 175,450 » —Björneborg. ,
— — — ■ — — 416 — — — — 111,228 » —Hyvinkää—Hangö.
~ — — — — 1,508 — — ■ — — 101,556 Borgä—Kerava.
— — — — — 728 — — — — 69,836 Riihimäki— Toijala—Abo.
— — — — — 2,392 — - — — 97 ,396 Haapamäki—Suolahti.
— — — — — 2,808 ■ — — — — 3 2 3 ,5 8 4 Seinäjoki— Tornea.
— — — — — 364 — — — — 2 1 ,7 8 8 Laurila— Rovaniemi. !
— — — — — 416 — — — — 4 9 ,8 1 6 Lovisa— Lahti.
— — — — — 1,248 — — — — 1 99 ,014 Kouvola— Kajana. 1
— — — — 832 — — — — 3 9 ,1 0 4 » —Kotka.
— — -- — — 208 — — — — 8 ,3 7 2 Viborg—Vuoksenniska.
— — — — — 1,508 — — — 1 28 ,544 i —Joensuu—Lieksa.
— — — — — 5,928 — — — — 4 3 ,4 7 2 » —Elisenvaara— Ny- 
slott.
— — — — 4 1 ,600 — — 2,663,201 Summa.
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O rekom m enderade brefpostförsändelser. R ekom m ende- 
rade brefpost- 





































2 3 4 5 6 7 8 . 9 10
S am m an d rag .
Nvlands iä n ............ . 4 ,8 4 6 ,7 9 6 4 3 ,6 2 7 1 ,9 3 0 ,2 8 0 9 ,3 0 8 1 ,9 6 0 ,7 2 7 1 02 ,973 26 ,806 2 2 ,4 3 6 ,1 4 4 3 58 ,496 18 ,005
Abo och. B:borgs län . . . . 2 ,6 6 6 ,4 6 1 7 ,7 3 2 90 5 ,0 1 3 3 ,5 4 9 3 8 7 ,4 9 2 22,591 20 ,033 6 ,3 0 2 ,9 6 5 1 58 ,083 4 ,7 0 4
Tavastelius lä n  .................... 2 ,6 4 9 ,7 7 8 10 ,127 1 ,102 ,751 5,161 7 24 ,178 20 ,813 22 ,797 4 ,7 6 7 ,5 0 1 13 5 ,4 5 4 4 ,2 3 3
Viborgs » . ............. 3 ,7 5 4 ,0 4 4 3 0 ,3 8 7 1 ,55 8 ,8 7 3 12 ,444 32 1 ,0 9 2 21 ,867 28 ,102 7 ,1 8 8 ,7 8 0 21 1 ,3 7 8 9 ,722
S:t Michels » ............... 68 2 ,6 8 7 4 ,2 7 5 2 5 3 ,2 6 4 2 ,2 3 6 79 ,3 2 6 7 ,150 2,925 3 ,2 9 1 ,6 7 0 4 0 ,3 4 2 6 44
Kuopio » ............... 1 ,2 8 0 ,0 4 7 5 ,7 7 4 392 ,8 7 9 6 ,253 10 7 ,7 3 2 15 ,223 5,616 2 ,7 5 7 ,4 7 2 70 ,1 3 4 1,017
Vasa » ............... 2 ,2 4 7 ,5 2 7 7 ,4 4 9 6 79 ,832 7 ,4 4 9 30 1 ,2 1 6 30 ,7 4 2 21 ,723 5 ,8 8 2 ,7 7 0 126 ,228 2 ,8 9 3
Uleäborgs » ............... 1 ,1 6 3 ,2 8 9 5 ,0 7 0 326 ,4 8 8 2 ,756 80 ,0 2 8 14 ,460 7 ,384 3 ,9 0 7 ,7 4 0 66 ,083 1,272
Kupépostexpeditionerna. 1 ,4 3 2 ,1 4 0 9 ,6 6 9 784 ,7 9 0 2 ,236 36 8 ,6 8 0 8 ,538 15 ,548 — — —
• Summa 30,723,769 124,110 7,934,170 51,392 4,330,471 244,357 150,934 56,535,042 1,160,198 42,490
Af dessa försändelser
voro :
inom  F in lan d  a fsä n d a  . . . . 1 6 ,7 4 0 ,3 7 5 5 6 ,3 1 5 6 ,4 9 9 ,5 6 7 4 8 ,2 9 8 3 ,52 3 ,3 2 7 22 9 ,4 4 6 10 7 ,6 4 4 5 5 ,4 5 1 ,8 3 0 9 08 ,479 26 ,2 9 3
t ili  R ysslan d  a f s ä n d a . , , . . . 1 ,5 9 5 ,5 1 6 3 8 ,9 4 8 5 05 ,168 1 ,352 82 ,9 9 2 3 ,172 11 ,856 87 3 ,0 9 6 61 ,345 6 ,294
tili  u tla n d et a f s ä n d a , / ------ 2 ,3 8 6 ,8 7 8 2 8 ,8 4 7 9 29 ,435 1 ,742 7 24 ,152 11 ,739 3 1 ,4 3 4 21 0 ,1 1 6 19 6 ,3 7 4 9 ,903
Da härtill läggas:
frän R ysslan d  an län da  . . . . 1 ,2 6 7 ,9 9 0 2 4 ,9 9 5 599 ,407 11 ,773 2 85 ,545 5 ,875 21 ,875 1 ,376 ,141 120 ,715 14 ,656
frän u tla n d e t an län da  , , . . , 6 ,6 3 5 ,9 9 3 5 9 ,1 8 9 1 ,6 7 3 ,8 1 5 1 ,768 2 ,5 0 0 ,7 5 8 7 .189 216 ,3 0 7 1 ,4 6 1 ,4 6 3 1 50 ,324 26 ,4 8 8
utgjorde antalet af sam t-
l ig a  p o stb efo rd ra d e  för-
sä n d e ls e r  .. . . . . . . ....................... 28,626,753 208,294 10,207,392 64,933 7,116,774 257,421 389,116 59,372,646 1,437,237 83,634
28,835,046 10,272,325 7,763,311 1,520,871
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J jän  och p o s ta n s ta l te r .
11 3 2 13 14 15 16 17 . 18 19 20 21
43.214 176,451 2,236 124,787 200,841 786,134 20,814 30,555 15,439 3,649 33,012,495
S a m m a n d r a g .
Nylands län.
20,910 49,969 518 31,154 94,595 276,992 12,647 27,189 3,697 147 10,965,287 Abo och B:borgs län.
27,871 34,898 306 44,373 102,380 188,539 9,420 13,873 2,594 148 9,822,822 Tavastebus län.
35,761 48,863 1,551 49,196 233,365 433,200 16,515 28,922 5,678 323 13,940,867 Viborgs »
11,276 12,239 150 8,410 41,476 63,652 18,187 7,782 2,068 96 4,521,445 S:t Micbels »
14,877 22,424 347 12,502 69,158 148,239 6,484 15,107 3,087 ' 148 4,922,018 Kuopio »
28,967 52,461 519 36,383 123,378 205,251 16,995 18,453 5,216 ■ 183 9,759,252 Vasa »
23,624 27,806 322 16,568 75,103 148,073 6,616 17,634 1,811 117 5,875,676 Uleäborgs »
— — — — — 41,600 — — — — 2,663,201 Kupepostexpeditionerna.
206,500 425,111 5,949 323,373 940,296 2,291,680 107,678 159,515 39,590 4,811 95,483,063 Summa.
201,983 410,695 3,883 321,201 769,232 2,161,667 107,678 159,385 37,653 4,722 87,448,472 In om  F in la n d .
573 3,990 1,040 1,152 118,988 121,628 — 130 1,937 89 3,428,114 T i l l  R y s s la n d .
3,944 10,426 1,026 1,020 52,076 8,385 — — — — 4,606,477 T i l l  u t la n d e t .
5,104 21,056 14,276 15,692 95,442 156,396 279 3,078 1 4,024,604 F r ä n  R y s s la n d .
2,444 216,120 12.894 28,839 23.816 4,940 — — — — 12,993,508 F r ä n  u t la n d e t .
214,048 662,287 33,119 367,904 1,059,554 2,453,016 107,678 159,794 42,668 4,812 112,501,175 Antalet af s a m t lig a  p o s t-
695406 2,767,968 b e fo rd ra d e  f ö r s ä n d e ls e r .
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Ta b e l l  VI. Afsända postförsändelsers angifna värden samt inbetalda
postförskotts- och postanvisningsbelopp.
Anm. I  ta b e llen  h afva  u p p ta g its  en d ast p ostk on tor  och p ostexp ed ition er  af l is ta  k lass. F ö r de af de9Sa p ostan sta lter , 
b v ilk a  i  ta b e llen  eg a  du bbeirad iga u p p g ifter , an g ifver  fö rsta  raden värdet & de frán ifrágavarande p ostan sta lter  a fgán gn a  postför-  
sän d e lsern a , and ra. raden  därem ot värdet ä försändelser , afgán gna  frán underlydande postexp ed ition er  af 2:dra k la ss  och  poststa tion er.
P o r t o p l i k t i g a  f ö r s ä n d e l s e r . F r ib re f  s f  ö rsä n d  el s e r .
L a n  o c h  xDOstanstalter.
A  b re f 
a n g ifn a  
v ä rd e n .
Ä  p a k e t  
a n g ifn a  
v ä rd en .
I n b e ta ld a  
p o s tfö r ­
s k o tts -  och  
p o s ta n v is -  
n in g s b e lo p p .
A bref 
a n g ifn a  
v ä rd en .
Ä  p a k e t  
a n g ifn a  
v ä rd e n .
S u  m  m a.
9ihf. 9mf. Sñif. Smf. 9mf. S ä f
1 2 3 4 5 6
N y la n d s  Iän .
a )  Postkontor.
. i 530,071 3,140 471.084 843,933 1,848,228J3orga ........................................... |
107,865 420 71,172 119,822 — 299,279
E k e n ä s ........................................... 1 204,838 581 165,453 248.103
172 619,147
1 - - — — 15,023 ' -- 15,023
Hangö ............................... ...........| 1,480,498 11,849 362.560 850,582
420 2,705,909
— 175 — 175
Helsingfors ..................................J 15,143,795 604,775 25,822,792 68,404,952
5,620,747 115,597,061
26,217 35 24,521 37,737 — 88,510
Lovisa ........................................... | 192,645 1,512 198,884 328,672 — 721,713
14,515 — 27,785 32,630 773 75,703
Sveaborg ....................................... 3,305 1,088 337,734 207,816 — 549,943
b ) Postexpeditioner af 
l:sta klass.
Berghäll ...................................... 113,328 754 70,473 95,169 279,724
B il ln ä s ........................................... 7,135 610 13,992 11,520 — 33,257
Bromarf ...................................... 65,908 120 16.183 26,563 — 108,774
Dickursby .................................. 6,321 310 9,728 2,513 — 18,872
E s b o ................................................ 15,064 70 22,380 56,757 — 94,271
F isk a rs ........................................... | 52,186 . 203 40,548 87,953 —
180,890
90,674 100 25,536 31,098 — 147,408
Gerknäs ...................................... 135,346 175 76,857 53,572 — 265,950
G rankulla...................................... 9,628 50 18,622 13,585 — 41,885
H yvin k ää ...................................... |
Högfors ......................................
297,454 1,357 372,300 243,425 — 914,536
214,107 240 141,804 80,801 55,569 492,521
J a a la ................................................ 137,428 — 50,002 48,422 — 235,852
Jokela ........................................... 94,315 13 78,236 47,612 6,488 226,664
Järvenpää .................................. 59,059 — 86,080 69,927 215,066
K a r is ...............................................  | 101,421 350 92,642 46,244 — 240,657
>) Se  tab . I.
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9mf. Smf. 3mf. 3ihf. 3mf. 9mf
1 2 3 4 5 6


















K yrkslätt............. ........................| 64,595 120 48,386 38,094 1,039 152,234
18,549 — 5,574 7,701 _ 31,824
Köklaks ................................. .. . 25,673 425 21,236 20,562 798 68,694








Lappvik ...................................... 13,549 405 62,218 51,192 — 127,364
Lohja .......................................... 528,685 1,352 230,914 317,365 144,515 1,222,831
Lohja As........................................ | 149,977 122 50,513 37,392 — 238,004
— — — 11,444 — 11,444
Malm .......................................... 13,701 37 22,613 13,558 460 50,369
M asaby......................................, . 22,419 — 19,047 30,732 894 73,092
M än tsä lä ......................................j 181,146 — 111,946 138,612 — 431,704










N um m ela...................................... 254,924 1,275 68,079 53,428 _ _ 377,706
N um m i.......................................... 138,138 — 39,719 30,256 420 208,533
Nurmijärvi ................................. 58,463 50 73,771 40,853 129 173,266
Orimattila ................................. ( 301,129 50 129,107 415,320 — 845,606
l 14,642 33,938 42,911 — 91,491















— — — 6,563 —’ 6,563
Sjundeä st............................... j 28,207 90 22,276 47,326 — 97,899
35,360 — 33,876 58,380 ----- - 127,616
Skuru .......................................... 83,090 82 37,494 ' 128,076 — 248,742
Soekenbacka ........................ .... 5,888 500 13,537 5,835 — 25,760
Svarta ............................................ 43,504 — 75,016 30,940 — 149,460
P o s t e t a t i s t ik  1 9 1 0 . 10
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P o r t o p l i k t i g a  f ö r  s ä  n  d  e 1 s e r. F r ib re fs fö rs ä n d e ls e r .
L ä n  o c h  p o s ta n s ta l te r .
A  b re f 
a n g ifn a  
v ä rd e n .
Ä  p a k e t 
a n g ifn a  
v ä rd e n .
In b e ta ld a  
p o s tfö r-  
s k o tts -  och  
p o s ta n v is -  
n in g sb e lo p p .
A  b ref 
a n g ifn a  
v ä rd e n .
Ä  p a k e t  
a n g ifn a  
v ä rd en .
S u m m  a.
Sihf. 9m f 9nif. Smf.
1 2 3 4 5 6
r 25.381 50 22,193 114,458 162,082Täkter ...........................................<
47,738 — 87,552 129,168 33,000 297,458
Tölö . .............................................. 95,834 300 120,155 146,494 — 862,783
V ih t i ................................................ 126,100 232 29,211 21,848 — 177,391
Äggelby ......................................... 22,554 — 27,546 3.500 800 54,400
Summa 22,389,989 636,065 30,726,976 74,681,164 5,867,560 134,301,754
Äbo o. B jö rn eb o rg s  Iän.
a) P ostk on tor .
Björneborg ............................... . j
1,982,786 10,332 329,302 274,928 1,988,571 4,585,919
47,089 221 53,840 120,032 — ' 221,182
r 109,823 1,475 175,467 454,255 _ 741,020
Mariehamn ..................................<
194,432 550 46,626 99,927 — 341,535
N ystad-...........................................|
129,388 4,647 97,325 104,636 — 335,996
27,335 — 5,947 5,746 — 39,028
B a u m o ........................................... 226,192 3,182 165,785 646,289 — 1,041,448
Salo ................................................|
301,732 1,475 212,093 321,342 — 836,642
227,820 560 80,383 126,897 — 435,660
Äbo ............................................... |
3,625,054 29,569 1,636,918 2,883,901 2,610,803 10,786,240
113,283 1,238 49,332 1,103,245 — 1,267,098
b) P o stex p ed itio n er  a f l i s t a  k la ss .
f 40,019 36,647 10,224 86,890
A u r a ......................................... . .  A
95,323 40 46,502 72,512 — 214,377
D a lsb ru k .....................: ............... |
74,603 _ 162,146 179,386 — 416,135
— — 5,409 — 5,409
Degerby-Äland .........................j 63,114
80 16,160 9,856 — 89,210
60 — 60
E u r a ......................................... . . . |
96,127 808 89,872 301,829 — 488,636
— — ■ — 3.362 — 3,362
Harjavalta .................................. 19,771 300 22,496 17,283 1,596 61,446
Hämeenkyrö .................. : . . . . |
87,495 _ 126,921 207,571 — 421,987
46,697 260 30,730 46,682 — 124,369
( 131,973 10 79,513 241,523 ‘ 32,082 485,101
Ik aa lin en .......................................<
45,245 104,627 79,337 — ■ - 229,209
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P o r t ö p l i k t i g a  f örsände l ser . Fribrefsförsändelser.
„ Inbetalda S n m m a.A bref Ä paket postför- A bref Ä paket
Län och postanstalter. angiina angifna skotts- och angifna angifna
värden. värden. postanvis-
ningsbelopp. värden. värden.
Smf. s%: 9m f 3mf. 9mf. 3 m f
1 • 2 3 4 5 6
87,563 105 41,278 110,750 339,696
61,993 110 63,716 62,647 — . 188,466
87,645 1,650 59,423 56,876 — • 205,594
l 17,095 —■ 11,687 11,657 — 40,439
Kauvatsa As. ...................... 84,466 — 58,503 38,982 69 182,020
1 — — 943 1,809 6 2,758
K iik k a ................................... • i
143,855 — 49,321 223,104 — 416,280
l 175,175 90 27,386 46,681 — 249,332
K im ito ........................ .......... 136,641 200 53,814 102,337 — 292,992
\ 56,535 — ' 12,260 20,757 — 89,552
/ 26,912 — 28,809 32,448 — 88,169
'1 11,775 ■ — 30.453 347 — . 42,575
Korpo ........................................ /
" l
27,608 — 14,742 55,800 — 98,150
15,473 — 3,907 5,124 — 24,504
105,607 37,092 34,333 177,032
K y rö .............................................
{
73,156 — 50,558 31,614 898 156,226
l — — — 8,152 — 8,152
Laitila ........................................ 88,767 110 ■ 53,514 130,753 — 273,144
Lauttakylä .............................. f 88,108 — ■ 54,451 147,954 143,141 433,654
— — — 679 — 679
L oim aa ................................... {
124,478 105 147,075 233,926 — 505,584
" l 131,645 — 77,365 . 86,058 — 295,068
Mellilä ........................................ 48,120 — 21,539 18,246 — 87,905
Merikarvia .......................... 241,444 130 72.756 46,652 — 360,982
•f
82,950 — 42,504 124,092 200 249,746
l 81,472 — 80,651 86,483 — 248,606
N agu ........................................ .55,610 210 5,381 6,652 — 67,853
N orm arkku .............................. i
43,070 1,232 19,565 60,647 124,514
38,214 — 15,413 28,078 — 81,705
N ädendal................................... 48,293 1,289 37,651 9,624 2,308 99,165
P a im io ........................................ j
64,991 — 54,560 119,550 — 239,101
" l 96,577 150 62,152 77,253 — 236,132
P a r g a s ........................................
/
• 1
130,860 — 26,093 9,806 — 166,759
Parkano ...................................
229,831 30 57,282 . 46,804 1,408 335,355
— — — — — —
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L ä n  o c h  p o s ta n s ta l te r .
P o r t o p l i k t i g a  f ö r s ä n d e l s e r F r ib re fs fö rs ä n d e ls e r .
S u m m a .A  b re f  
a n g ifn a  
v ä rd e n .
Ä  p a k e t  
a n g ifn a  
v ä rd e t.
In b e ta ld a  
p o s tfö r-  
a k o tts -  och  
p o s ta n v is -  
n in g sb e lo p .
A  b re f 
a n g ifn a  
. v ä rd en .
Ä  p a k e t  
a n g ifn a  
v ä rd en .
3 m f 3m f Sinf. 3m f Smf.
2 3 4 5 6
r 16.819 14.241 141,395 172,455
Peipohja ...................................... < 259,551 160 121,010 181,248 32,845 594,814
r 137,851 __ 54,379 218,144 _ 410,374
Perniö A s....................................... | 230,423 290 127,229 196,395 — 554,337
P oom arkk u .................................. 13,651 — 16,056 2,759 — 32,466
( 13,360 __ 6,428 18,259 — 38,047
R ym ättylä ..................................< — _ — 4,323 — 4,323
Räfsö ........................................... 25,971 — 59,961 61,354 93 147,379
S iik a in en ....................................... 75,083 — 37,872 15,076 — 128,031
( 8,399 __ 4,654 50,387 — 63,440
41,349 — 1,669 5,805 — 48,823
( 48,589 210 16,642 54,246 — 119,687
Taivassalo ..................................<
— — — 3,156 — 3,156
( 65,449 671 93,573 48,303 --  • 207,996
T y r v ä ä ...........................................< 57,516 — 34,784 62,676 — 154,976
( 51,421 _ 30,654 56,052 — 138.127
Vehmaa ...................................... < 54,560 — 16,246 18,444 — 89,250
f 71,515 _ 20,395 16,229 — 108,139
Vuojoki ............................. . . . .<! — --  • — 11,773 11,773
( 129.577 _ 30,002 45,185 — 204,764
Ypäjä ........................................... < 31,904 — 8,240 12,091 — 52,235
Ä e tsä ............................................... 40,274 — 29,276 17,728 — 87,278
Summa 11,764,492
a
61,489 5,663,782 10,633,935 4,814,020 32,937,718
T a v a s te h u s  Iän.
a) P ostkon tor.
f 1,480,856 2,551 455,865 450,313 — 2,389,585
Lahti ........................................... < 51,662 211 43,837 87,910 — 183,620
r 3,605,425 26,312 1,764,323 600,310 2,608,054 8,604,424
Tam m erfors..................................< 66,850 236 34,752 52,239 72 154,149
( 499,124 6,387 396,191 5,476,784 1,881,820 8,260,306
Tavastehus ..................................< 175,148 225 . 106,211 171,440 — 453,024
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L ä n  och  p o s ta n s ta lte r .
P  o r  t o  p  l i  k  t i  g  a  f ö r s ä n d e l s e r . F r ib re fs fö rs ä n d e ls e r .
S u m m a .Ä  b re f  
an g ifn a  
v ä rd e n .
Ä  p a k e t  
a n g ifn a  
v ä rd e n .
In b e ta ld a  
p o s tfö r-  
s k o tts -  ooh 
p o s ta n v is -  
n in g sb e lo p p .
A  b re f  
a n g ifn a  
v ä rd e n .
Ä  p a k e t  
a n g ifn a  
v ä rd en .
9mf 3mf 3mf 9mf 9mf
1 2 3 4 5 6
b) Postexpeditioner af l:sta klass.
( 48,307 _ 41,200 97,075 — 186,583
Anianpelto .......................... . . . j
15,404 — 9,260 7,819 91 33,574
Evo .............................................. 19,961 — 14,732 21,187 — 55,880
68.548 361 173,755 208,117 303 451,084
Forssa ..........................................< 22,174 — 56,787 1,165 — 80,136
Herrala ...................................... 20,823 — 8,873 3,272 — 33,968
Hikiä .......................................... 29,574 — 15,828 12,271 — 57,673
Humppila ................................. 102,984 — 85,227 83,131 — 371,343
Iittala .......................................... 41,300 — 39,011 14,446 — 94,757
Jokioinen ................................... 92,361 — 79,841 72,134 56 344,393
Jämsä .......................................... 166,331 350 95,537 129,692 — 391,910
( 55,116 100 35,060 40,561 130,837
Jämsänkoski .............................< _ __ — —
( 105,438 100 55,489 28,287 1,149 190,463
Järvelä ....................................... < — — 1,210 — 1,310
| 98,402 200 58,754 121,053 269 378,678
Kangasala ................................. ^ 69,002 224 42,725 62,918 14 174,883
( 106,891 655 100,874 40,194 — 348,614
Korkeakoski .............................< 6,336 73 15,790 23,684 — 45,883
Korpilahti ................................. 127,469 7,200 47,364 52,425 — 334,458
Koski H. L .. ............................... 55,795 206 34,548 22,208 — 113,757
K uhm oinen................................. 303,962 10 67,273 116,406 — 487,651
K uurila.......................................... 34,736 — 25,547 25,113 467 85,863
L am m i.......................................... 154,231 151 48,310 107,307 — 309,999
Lappila.......................................... 24,280 — 19,302 6,755 — 50,337
Lem päälä..................................... 38,966 — 48,893 75,771 — 163,630
Leppäkoski ................................. 23,894 — 36,842 32,163 . --- 93,899
( 141,385 106 42,062 72,733 156 356,443
Loppi ............................................^ __ — — — — —
Längelm äki................................. 61,041 100 24,405 37,278 — 133,834
Matku .......................................... 75,395 — 14,599 7,264 — 97,358
Mustiala ...................................... 43,779 15 , 40,469 83,163 — 167,436
Nokia .......................................... 39,737 1,715 49,154 34,899 — 135,505
Oitti .............................................. 145,662 — 65,629 47,065 846 359,303
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3jän  o c b  p o s ta n s ta l te r .
P o r t o p l i k t i g a  i ö r s ä n d e l s e r . F r ib re fs fö rs ä n d e ls e r .
S n  m  m  a.A  b re f  
a n g ifn a  
v ä rd e n .
Ä  p a k e t  
a n g ifn a  
v ä rd en .
I n b e ta ld a  
p o s tfö r-  
s k o tts -  ooh 
p o s ta n v is -  
n in g sb e lo p p .
A  b re f  
an  g ifn a  
v ä rd en .
Ä  p a k e t  
a n g ifn a  
v ä rd e n .
9 m f S m f m h f 9 m f S m f Sm f.
1 2 3 4 5 6
1 5 1 .6 5 6 50 5 77 ,065 1 51 ,961 381,187
9 5 ,5 7 9 10 58 ,297 70 ,5 2 6 — 224,412
Padasjok i................ ......................< 1 7 1 ,0 8 5 1 ,1 6 0 45 ,8 4 7 52 ,4 2 3 2 ,2 1 1 272,726
l — — — 133 — 133
3 7 ,8 2 3 — 71 ,6 1 8 5 4 ,8 7 4 — 164,315
— — — 153 — 153
Pälkäne ................................. 82 ,9 3 1 2 ,4 2 0 53 ,865 43 ,7 6 7 _ 182,983
R iih im äki...................................... 3 2 7 ,8 6 6 48 1 1 76 ,476 11 3 ,7 5 6 757 619,336
^  • 1 2 1 3 ,5 6 7 925 70 ,579 3 3 7 ,6 6 3 __ 622,734
l 1 5 4 ,6 5 4 2 0 0 4 0 ,1 0 0 1 0 0  07 0 — 294,925
R ytty lä  ........... ............................. 1 2 3 ,7 7 8 90 3 91 ,432 68 ,1 3 3 — 284,246
3 6 ,0 4 9 65 39 ,713 4 1 ,0 7 3 — 116,900
— — — 597 — 597
Somero ........................................ i
2 5 6 ,9 3 9 100 57 ,2 0 0 14 5 ,1 4 8 — 459,387
l 2 0 1 ,8 1 3 2 ,2 0 7 88 ,3 4 8 1 14 ,367 — 406,735
( 1 4 4 ,4 4 7 30 0 10 2 ,0 3 4 17 5 ,0 1 9 4 421,804T o ija la ...........................................<
l 6 ,3 3 5 — 4 ,027 4 ,7 1 5 — 15,077
( 1 0 1 ,7 6 0 30 0 56 ,540 12 ,487 171,087Turenki ........................................ •!
2 7 3 ,1 1 8 26 68 ,395 14 2 ,4 1 7 — 483,956
5 2 6 ,7 2 2 70 0 92 ,991 15 6 ,2 1 4 — 776,627.
( 1 0 0 ,5 9 6 __ 76 ,686 10 8 ,2 4 7 _ 285,529U u s ik y lä ...................................... <
l 6 7 ,6 2 6 50 3 5 , ö 0 h 5 3 ,0 1 2 — 154,293
f 1 8 3 ,1 7 8 1,917 1 05 ,007 1 1 7 ,1 5 3 7 ,6 0 0 414,855Valkeakoski..................................< f
l 1 4 ,1 7 7 — 22 ,185 2 9 ,7 8 4 — 66,146
i 9 2 ,5 6 5 100 26 ,677 1 3 8 ,3 5 0 _ 257,692Vesilahti ......... .............................<
Viiala ............................................. 9 1 ,1 3 4 1 ,080 70 ,330 4 6 ,5 4 3 — 209,087
. . . .  ,  ( 2 2 0 ,8 2 9 62 85 ,0 2 0 2 6 2 ,3 6 5 1 ,503 569,779
2 4 3 ,1 8 1 7 00 11 7 ,5 5 0 13 1 ,8 0 8 — 493,239
Summa 12,137,757 61,699 6,025,907 11,200,420 4,505,372 33,931,155
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P o r t o p l i k t i g a  f ö r s ä n d e l s e r . F r ib re fs fö rs ä n d e ls e r .
L ä n  ocb p o s ta n s ta lte r .
A b re i  
a n g ifn a  
v ä rd en .
A  p a k e t  
a n g ifn a  
v ä rd e n .
In b e ta ld a  
p o s tfo r- 
s k o tts -  ooh 
p o s ta n v is -  
n in g sb e lo p p .
A  b re f 
a n g ifn a  
v ä rd en .
A  p a k e t  
a n g ifn a  
v ä rd e n .
S u m m a .
Smf. Sm f 9m f 9mf. Smf.
1 2 3 i 5 6
V iborgs Iän.
a )  P o s tk o n to r .
| 353,438 708 686,721 673,231' l;060 1 ,7 1 5 ,1 5 8
Fredriksham n.............................< 1,405 1,321 3,803 1,092 — 7,621
| 380,814 . 30,055 127,014 354,009’ .451, - " 8 9 2 ,3 4 3
Kexholm ..................................... ■! 257,197 167 84,880 160,362 — _ 5 0 2 ,6 0 6
( 2,306.652 11,146 1,084,026 1,679,902 400,825 5 ,482 ,551
Kotka .......................................... i 92,288 1 50,880 91,520 — 2 3 4 ,6 8 9
Sordavala..................................... |
870,501 6,714 750,557 325,549 4,608,325 6 ,5 6 1 ,6 4 6
95,309 500 83,691 104,898 — ' 2 8 4 ,3 9 8
f 5,142,054 80,067 13,104,608 9,485,738 , 9,186,129 3 6 ,9 9 8 ,5 9 6
V ib o rg .......................................... < 45,200 1,720 71,659 93,445 2 1 2 ,0 2 4
( 1,450,966 10,088 874.910 1,296,916 11,237 3 ,6 4 4 ,1 1 7
Villmanstrand ............... .......... ■! 77,309 660 95.997 154,191 — 3 2 8 ,1 5 7
b ) Postexpeditioner af lista klass.
( 58,962 99,173 105.623 11,387 2 7 5 ,1 4 5
Antrea k. k ...................................{ --  ' — — 234 — 2 3 4
( 125,571 120 152.531 172,340 27 4 5 0 ,5 8 9
B jö r k ö ..........................................< 96,194 — 27,439 32,311 14,735 1 7 0 ,6 7 9
( 308,291 1,277 154,751 76,871 — 5 4 1 ,1 9 0
Elisen v a a r a .................................< 62,465 — 154,912 53,800 — 1 7 1 ,1 7 7
E n so .............................................. 421,147 240 60,451 51,548 — • 5 3 3 ,3 8 6
( 16,371 100 62,755 255,276 3 3 4 ,5 0 2
Galitsina ..................................... l 3,360 — 4,468 367 ■ — 8 ,1 9 5
Halila ........... .............................. 68,787 488 121,871 26,866 — 2 1 8 ,0 1 2
Harju .......................................... 79,274 80 59,452 47,233 . _  , 1 8 6 ,0 3 9
f 213,634 240 101,305 76,933 ■--  ■ . 39 2 ,1 1 2
Hiitola R. a...................................{ _ _ __ __ __ —
Hovinmaa .. ■............................... 6,309 212 20,945 25,718 — 5 3 ,1 8 4
Hämekoski ................................. 282,110 838 69,843 84,530 — • • 4 3 7 ,3 2 1
Ihala ........................................... 92,760 50 29,822 16,554 — • 1 3 9 ,1 8 6
Im a tr a .......................................... 231,492 810 201,205 92,049 — 5 2 5 ,5 5 6
( 128,388 6,261 99.588 217,717 650 4 5 2 ,6 0 4
Im pilahti...................................... — .-- — 569 — 5 69
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L ä n  o o h  p o s ta n s ta l te r .
P o r t o p l i k t i g a  f ö r s ä n d e l s e r . F r ib re fs fö rs ä n d e ls e r .
S u m m a .
A  b re f 
a n g ifn a  
v ä rd en .
Ä  p a k e t  
a n g ifn a  
v ä rd en .
In b e ta ld a  
p o s tfö r-  
s k o tts -  ooh 
p o s ta n v is -  
n in g s b e lo p p .
A  b re f 
a n g ifn a  
v ä rd en .
Ä  p a k e t  
a n g ifn a  
v ä rd e n .
Sm f. 9m f. 9 m f 9 m f 9 m f 9 m f
1 2 3 4 5 6
f 194,325 1,260 154,847 154,502 50 4 ,9 3 4
Inkeroinen ..................................
21,747 — 48,210 47,646 — 117,603
r 69,809 __ 118,476 72,582 _ 3 00 ,867
Inkilä .........................................................1 1 _ 1
( 352,146 127 97,756 52,630 101 5 02 ,760
Jaakkim a....................................... !
— — — 29,470 — 29 ,4 7 0
Jalkala ......................................... 4,157 1,112 50,794 8,568 — 64,631
Jääski ........................................... 76,449 300 80,413 &2,010 — 20 9 ,1 7 2
Kaalamo ......................... ............. 24,188 — 121,971 18,589 — 1 64 ,748
f 78,938 1,420 79,634 68,079 — 2 28 ,071
Kaipiainen ..................................< 12,574 — 13,774 14,299 — 40,647
Karhula .................................. 342,314 131 145,831 84,731 — 57 3 ,0 0 7
Kaukjärvi .................................... 11,516 37 64,876 25,919 — 10 2 ,3 4 8
K avantsaari ........................... 6,357 — 17,842 10,090 ■ — 34 ,289
K ellom äki .................................... 66,827 310 127,361 71,105 — 26 5 ,6 0 3
K irvu .................................. .. 73,038 200 58,578 29,652 332 1 61 ,800
r 105,807 352 106,288 130,716 18,057 36 1 ,2 2 0
Kivennapa . . . ............................<
— — — 359 — 359
Kolikkomäki .............................. 46,477 759 43,772 38,941 128 1 30 ,077
( 294,729 775 34,000 30,487 — 3 59 ,991
Korpiselkä .................................. < — — — 1,399 — 1 ,399
( 292,356 983 243,653 98,802 — 63 5 ,7 9 4
K ouvola .......................................< __ __ __ _ —
K uokkala....................................... 195,385 8,035 186,619 86,802 — 4 76 ,841
K u olem ajärv i.............................. 46,253 — 20,515 21,428 — 88 ,1 9 6
Kurkijoki ..................................... . 282,348 576 115,652 157,942 — 5 5 6 ,5 1 8
Kuusankoski ......... ................... 73,138 200 126,337 103,205 — 3 0 2 ,8 8 0
K ym i ............................................. 32,026 150 57,110 52,080 — 141 ,366
Kym inlinna ............................... 2,523 80 10,010 6,505 - 19 ,118
( 46,526 105 33127 97,257 9,231 1 86 ,246
L ep p än iem i.................................. i 46,920 3,337 33,703 14,406 — 98 ,366
L u u m ä k i................................ .. 25,259 — 35,789 35,269 96 ,317
L ä sk e lä ................................. .. 544,655 150 39,612 26,452 — 6 1 0 ,8 6 9
M etsäkylä ............................... 4,853 — 13.399 13,605 — 81 ,857
( 152,077 13 123,123 214,858 — 490 ,071
Muola .............. ............................ < 295,680 50 131,718 173,191 — 60 0 ,6 3 9
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S u m m a.
Smf Smf. Smf. Snf Sntf. Smf.
1 2 3 4 5 (i
Mustamäki ................................. 72,861 55 56,936 17,401 500 147,753
Myllykoski ................................. 97,851 — 91,410 73,798 — 363,059
Nurmi Vp. L...............................| 49,477 — 13,017 23,297 — 85,791
6,954 — 14,130 16,204 — 37,388
O jajärvi....................................... j 84,967 40 63,134 71,638
_ 319,779
22,856 — 25,735 32,846 — 81,437
O llila.............................................. 56,774 51 107,932 57,707 — 333,464
Parikkala ................................... j”
' 185,686 — 50,056 217,526 14,404 467.673
330,703 427 140,594 200,531 — 673,355
P erkjärvi..................................... ,90,829 — 133,232 93,730 — 317,791
Pitkäranta ................................. |
145,676 155 98,956 34,475 __ 379,363
— — —
R aivola..........................................j
86,071 295 101,040 166,484 1,882 355,773
22,947 69 33,048 35,929 91,993
Rautu .......................................... 251,910 — 84,314 64,282 2,200 403,706
Ruokolahti ................................. 87,090 75 39,966 35,905 300 163,336
Ruskeala ...................................... 8,449 — 16,166 6,785 — 31,400
Räisälä ....................................... 163,564 — 67,976 64,421 — 395,961
Sairala ..................................... .. . |
69,861 _ 130,608 116,521 _ 316,990
1,693 50 30,485 30,344 — 63,573
Sakkola ....................................... |
264,912 455 69,437 93.370 35 438,309
152,602 370 22,005 33,349 — 308,336
Salmi ............................................| 270,066 352 163,114 164,951 — 598,483
— — — 399 — 399
Savitaipale ................................. j 74.337 210 44,701 50,841
__ 170.089
28,609 263 26,302 33,110 — 88,384
Selänpää ..................................... j
Simpele.........................................
108,428 _ 24,803 24.229 _ 157,460




47,084 __ 26,830 45.859 _ 119,773
— — 13,398 — 13,398
Syväoro ....................................... j
98,037 250 69,312 65,006 _ 333,605
Säiniö .......................................... | 42,090 1,562 27,320 25,643 96,615
7,817 30 31,323 32,186 — 71,356
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T a b e l l  VI. Afsända postförsändelsers angifna värden m. m.
L än och  p ostan sta lter .
P  o r t  o p 1 i  k  t i  g  a f ö r s ä n d  e 1 s e r. F ribrefsförsäiidelser.
S n m m a.A  bref 
a n g iin a  
värden.
Ä  p ak et  
an gifn a  
värden.
In b eta ld a  
p ostför- 
sk o tts- och 
postan vis- 
nin gsb elop p .
A  bref 
an gifn a  
värden.
Ä  p ak et  
an g if n a 
värden.
.5%: 3 m f & n if 9 m f S m f 3 m f
1 2 3 4 5 6
Säkkij ärvi .................................... 130 ,2 1 2 320 73 ,773 • 2 9 ,1 0 2 333,407
136 ,6 2 7 139 142 ,333 1 2 7 ,1 8 6 _ 406,385
Taavetti ...................................... ;
1 144 ,897 — 65 ,542 8 5 ,8 1 1 — 396,350
( 10 ,865 215 19 ,186 19 ,8 1 4 1 ,582 51,663
Ta ............................................... { .
\ 7 ,451 1 30 8 ,479 9 ,4 0 0 — 35,460
Tamraisuo .................................... 2 ,147 — 14 ,7 2 4 ., , 8 ,9 7 5 — 25,846
| 13 ,9 8 6 150 9,718 4 ,3 6 5 749 38,968
T a v a s tila ...................................... j
( 4 3 5 .7 8 7 2 .5 6 2 582 ,523 1 ,0 4 3 ,4 1 4 12 ,671 2,076,957
Terijoki ........................................ <
l 8 ,1 3 2 30 58 ,405 5 6 ,7 2 6 — 133,393
36 ,951 3 96 67 ,689 6 3 ,3 4 3 _ 168,379T rän gsu n d ....................................j — — — 2 ,9 0 5 — 3,905
r 6 3 ,5 9 8 _ 27 ,995 3 0 ,5 7 0 _ 133,163
U tti ............................................... 1 _
Uukuniemi .................................. 3 3 ,1 7 8 5 00 25 ,2 2 8 4 0 ,1 7 7 — 99,083
1 63 ,327 2 80 176 ,392 58 ,3 3 9 _ 398,338Uusikirkko As............................. {
\ 775 9 ,804 „ — 10,579
j' 1 3 4 ,8 3 6 197 56 ,0 3 2 114 ,461 10 305,536
Uusikirkko Vp. L......................
1 1 76 ,2 3 7 — 18 ,623 9 ,0 3 9 25 103,934
V am m elsu u .................................. 3 9 ,8 1 0 508 277 ,9 3 3 1 9 7 ,5 9 2 34 ,1 3 8 549,981
Viroiahti ...................................... 2 2 3 ,5 9 4 10 51,501 4 0 ,4 7 7 — ■ 315,583
V o ik k a ........................................... 7 3 ,0 3 0 91 92,977 9 0 ,1 6 0 — 356,358
Voikoski ...................................... 3 6 ,7 1 0 92 10 ,479 8 ,2 3 9 — 55,530
( 2 0 2 ,1 0 9 1,089 217 ,0 7 9 2 3 2 ,8 4 2 _ 653,119
Vuoksenniska ............................. ;
i 2 5 ,4 9 3 — 27 ,308 6 0 ,7 7 2 — 113,573
( 5 9 ,4 5 2 136 104,797 4 3 ,8 9 6 _ 308,381
Vuoksi ...........................................{\ 2 0 .7 6 0 2 10 17 ,884 16 .411 — 55,365
Summa 32,116,896 188,089 34,873,706 33,168,186 14,331,171 83,678,048
S:t M ichels Iän.
a) P o s t k o n t o r .
| 2 1 9 .1 0 7 1 .424 104 ,462 23 ,5 5 8 __ 348,551
H einola ...........................................1
\ — --■ — 5 ,8 2 8 — 5,838
i 992 ,6 8 6 6.127 249 ,845 5 5 6 .5 8 6 1 ,2 0 4 1,806,448N y s lo t t ...........................................j
122 ,3 0 6 186 75 ,697 110 ,5 8 5 — 308,774
( 1 ,0 7 7 ,5 1 0 12 ,307 430 ,1 0 9 2 ,6 4 2 ,6 3 7 2 ,2 4 3 ,4 9 6 6,406,059
S:t M ichel......................................{
l 60 ,7 1 2 2 00 35 ,244 5 5 ,4 2 8 4 151,588
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.Liiti och p o s ta n s ta lte r .
P o r t o  p' l  i k t i g a  f ö r s ä n d e l s e r . F r ib re fs fö rs ä n d e ls e r .
S u. m  m  a.A b re f 
a n g ifn a  
v ä rd eu .
Ä  p a k e t  
a n g ifn a  
v ä rd e n .
In b e ta ld a  
p o s tfö r- 
s k o tts -  och 
p o s ta n v is -  
n in g sb e lo p p .
A  bref 
a n g ifn a  
v ä rd en .
Ä  p a k e t  
a n g ifn a  
v ä rd e n .
S m f. %.c 9 n i f S ih f S m f S m f. ‘
1 2 3 4 5 G
b )  P ostexp ed ition er  af l:s ta  k la ss .
f 2 1 ,5 3 4 _ 3 4 ,2 5 4 2 9 ,6 4 4 __ 8 5 ,4 3 2Haapakoski As............................j _
Hartola ....................................... 1 88 ,756 20 0 3 1 ,146 8 8 ,7 5 3 1 ,599 3 1 0 ,4 5 4
( 21 4 ,6 3 5 __ 4 4 ,6 4 6 54 ,765 11 ,0 0 0 3 2 5 ,0 4 6
H einävesi..................................... [
l ' . --- — — 429 — 429
r 1 63 ,913 20 0 3 5 ,495 36 ,588 _ ■ 2 3 6 ,1 9 6
Hirvensalm i................................. !
i. 8 ,008 — 5 ,750 6 ,5 5 4 — 2 0 ,3 1 2
Joroinen. ..................................... 3 65 ,561 62 57 ,546 1 15 ,756 — 5 3 8 ,9 2 5
( 179 ,661 900 56 ,9 3 4 9 0 ,917 _ 3 2 8 ,4 1 2
Joutsa ..........................................1
52 ,336 — 30 ,723 3 4 ,607 — 1 1 7 ,6 6 6
J u v a .............................................. 2 26 ,651 120 45 ,1 5 6 5 6 ,967 21 ,845 3 5 0 ,7 3 9
Kangasniemi .............................. 34 7 ,5 0 6 10 57 ,041 3 2 ,0 4 0 — 4 3 6 ,5 9 7
f 33 ,797 ■-- 25 ,2 6 8 51 ,312 — 110 ,377
33 ,577 — 23 ,8 8 8 32 ,191 — 8 9 ,6 5 6
K erim äk i..................................... 5 5 ,1 7 9 ' — 38 ,8 7 0 36 ,2 4 5 —  • 1 3 0 ,2 9 4
Leivonm äki................................. 3 8 ,1 6 0 — 15 ,107 11 ,510 — 6 4 ,7 7 7
( , 1 86 ,953 — 86 ,301 1 73 ,557 8 3 ,7 5 0 5 30 ,561
Mäntyharju k. k . . . .  . ............... ^
1 51 ,286 — 3 8 ,8 5 4 4 0 ,9 8 4 — 2 3 1 ,1 2 4
Mäntyharju R. a........................ 1 08 ,067 — 6 6 ,518 45 ,8 5 7 — 2 2 0 ,4 4 2
Oravi ........................*.................. 19 ,668 50 0 10 ,998 10 ,1 5 4 — 4 1 ,3 2 0
1 2 4 ,2 6 7 80 2 2 ,879 3 4 ,3 5 2 — 8 1 ,5 7 8
15 ,964 — 14,577 21 ,777 — 5 2 ,3 1 8
1 58 ,910 _ 43 ,747 50 ,4 9 8 — 2 5 3 ,1 5 5
P ieksäm äki.................................<
2 5 4 ,0 9 2 — 4 3 ,9 1 9 1 5 ,0 5 0 — 3 1 3 ,0 6 1
Puumala ..................................... 25 6 ,5 3 5 30 51 ,3 8 0 5 9 ,597 — 3 6 7 ,5 4 2
R an tasa lm i............... ................. 20 ,1 0 8 50 79 ,971 9 6 ,905 • 1 9 7 ,0 3 4
( 3 3 ,3 1 0 50 27 ,7 3 4 5 0 ,3 5 0 — 11 1 ,4 4 4
Ristiina ....................................... <
8 ,329 — 9 ,534 7 ,923 2 5 ,7 8 6
Sulkava ................... ................... 1 99 ,387 2 0 0 55 ,077 5 9 ,497 — 3 1 4 ,1 6 1
1 27 0 ,5 1 8 195 64 .432 5 7 ,8 1 4 — 3 9 2 ,9 5 9
Sysmä ..........................................^ _ — 2 ,9 1 7 — 2 .9 1 7
Summa 6 ,1 0 8 ,9 8 9 3ä ,841 2 ,0 1 3 ,1 0 3 4 ,8 0 0 ,1 3 2 2 ,3 6 3 ,8 9 8 | 1 5 ,3 0 7 ,9 6 2
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L ä u  o c h  p o s t a n s t a lt e r .
P o r t o p l i k  t  i  g  a  f o r s ä n d e l s e r . F r ib r e fs fö r s ä n d e ls e r .
S  n  m  m a .A  b r e f  
a n g if n a  
. v ä r d e n .
Ä  p a k e t  
a n g if n a  
v ä r d e n .
In b e t a ld a  
p o s tfö r -  
s k o t ts -  o ch  
p o s t a n v is -  
n in g s b e lo p p .
A  b r e f 
a n g if n a  
v ä r d e n .
Ä  p a k e t  
a n g if n a  
v ä r d e n .
9mf. 5% : Smf. 3mf Smfi
- 1 2 3 4 5 G
K u o p io  Iän.
a) Postkontor.
| 7 1 3 ,9 4 6 2 ,9 5 0 1 ,5 4 5 ,5 1 1 1 ,4 0 3 ,3 7 2 2 ,6 3 8 ,2 3 7 0 ,3 0 4 ,0 1 6
J oensuu ........................................ |
1 1 6 ,2 3 3 1 ,5 5 7 1 5 6 ,9 9 7 2 3 1 ,9 3 5 — 5 0 6 ,7 2 2
( 1 ,8 8 2 ,8 9 0 1 1 ,2 4 4 1 ,3 3 5 ,8 6 1 4 ,1 9 3 ,5 6 2 3 ,0 3 7 ,5 0 5 1 0 ,4 6 1 ,0 6 2
Kuopio .........................................^
1 0 4 ,7 5 1 — 1 5 ,6 6 9 2 8 ,2 1 9 — 1 4 8 ,6 3 9
b) Postexpeditioner af l:sta klass.
( 2 7 ,9 2 0 4 4 6 7 6 ,1 9 8 1 6 7 ,1 8 8 32 2 7 1 ,7 8 4
Ham maslahti ......... ...............  \
1 0 4 ,7 8 2 20 9 4 ,5 6 7 3 0 5 ,8 4 5 — 5 0 5 ,2 1 4
Hankasalmi ............................... 1 3 5 ,3 8 9 200 4 7 ,1 5 3 4 6 ,7 7 0 — 2 2 9 ,5 1 2
( 1 6 0 ,1 2 3 1 2 ,5 6 0 1 1 3 ,2 4 3 1 8 8 ,1 9 8 9 0 4 7 4 ,2 1 4
I is a lm i........................................... |
1 4 ,0 9 3 81 5 2 2 ,2 6 7 3 2 ,3 5 9 — 6 9 ,5 3 4
| 2 8 8 ,4 7 1 5 0 1 1 9 ,8 7 2 1 7 6 ,3 5 2 — 5 8 4 ,7 4 5
8 6 ,7 8 5 8 9 1 8 ,4 1 1 3 5 ,2 7 0 — 1 4 0 ,5 5 5
Juankoski ............................. .. 1 2 1 ,9 3 8 75 3 7 ,6 7 6 4 0 ,1 8 9 — 1 9 9 ,8 7 8
( 1 4 6 ,3 0 4 699 78,443 83,701 — 3 0 9 ,1 4 7
Juuka ................ .................... . . . | — 11,352 — 1 1 ,3 5 2
( 83,437 __ 18,101 57,751 — 1 5 9 ,2 8 9
K a a v i ............................................. |
50,411 .-- 10,870 47,394 — 1 0 8 ,6 7 5
| 96,447 __ 47,513 77,681 — 2 2 1 ,6 4 1
Karttula .......................................^
79,968 5 20,723 21,105 — 1 2 1 ,8 0 1
K e ite le ........................................... 150,491 — 31,127 36,257 — 2 1 7 ,8 7 5
( 113,895 100 50,949 139,777 — 3 0 4 ,7 2 1
K itee ..................................i . . . . ^ 106,237 138 29,039 43,291 — 1 7 8 ,7 0 5
i 94,733 100 42,218 28,306 — 1 6 5 ,3 5 7
K iu ru vesi.......................................j — „ 342 — 34 2
( 10,622 14,111 9 ,7 1 7 — 3 4 ,4 5 0
Kurkimäki , ................................< 3,552 — 3,266 3,658 1 0 ,4 7 6
( 59,018 30 53,528 82,219 --- 1 9 4 ,7 9 5
Lapinlahti ....................................| __ — — 5,770 — 5 ,7 7 0
1 353,027 2,709 83,991 132,554 — 5 7 2 ,2 8 1
Leppävirta .................................. j 25,520 — 31,500 39,956 — 9 6 ,9 7 6
Liperi .................. ........................ 80,767 550 29,591 43,374 139 1 5 4 ,4 2 1
( 47.964 140 14,459 23,570 — 8 6 ,1 3 3
M aaninka.......................................j — — 312 — 312
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P o r t o p l i k t i g a  f  ö r s ä n d e l s e r . E r ib re fs fö rsä n d e lse r .
L ä n  och p o s ta n s ta lte r .
A  b ref 
a n g ifn a  
v ä r d e n .
Ä  p a k e t  
a n g ifn a  
v ä rd e n .
I n b e ta ld a  
p o s tfö r- 
sk o tts -  och  
p o s ta n  v is- 
n in g sb e lo p p .
A  b re f 
a n g ifn a  
v ä rd en .
Ä  p a k e t  
a n g ifn a  
v ä rd e n .
S u m i n  a.
9ñtf. 3mf. Sm f 3 ih f
1 2 3 4 5 <1
Matkaselkä ................................... 79.044 36,344 22,695 1 3 8 ,0 8 3
Nilsiä ................................................. Í 119,904 — 35,244 69,480 — 2 2 4 ,6 3 8
l — — — 453 — 45 3
Nurmes K. L........................ . . . {
85,918 72 238,252 283,850 600 6 0 8 ,6 9 2
1 1,310 — 3,938 12,100 — 1 7 ,3 4 8
Pielavesi ............................... Í 258,873 1,158 41,818 126,517 — 4 2 8 ,3 6 6
" 1 — — — 2,118 — 2 ,1 1 8
Pielisjärvi ..................................... ( 153,646 338 169,985 269,300 135 5 9 3 ,4 0 4
\ 25,905 — 31,081 61,665 — 1 1 8 ,6 5 1
Rautalampi ................................ ( 306,612 — 78,585 170,060 — 5 5 5 ,2 5 7
( 25,309 — 19,187 20,958 — 6 5 ,4 5 4
Siilinjärvi......................................... Í 18,595 ■110 16,718 14,914 — 5 0 ,3 3 7
1. 15,474 — 12,207. 15,498 — 4 3 ,1 7 9
Suonne joki ................................... Í
' I
148,889 30 91,240 115,586 — 3 5 5 ,7 4 5
16,974 — 15,844 12,547 — 4 5 ,3 6 5
Syvänniem i.......................... 37,634 100 41,879 43,880 273 1 2 3 ,7 6 6
Tohm ajärvi.......................... ( 162,116 100 42,999 61,673 — 2 6 6 ,8 8 8
1 5(5,85/ 0 19,308 21,957 — 7 8 ,1 3 7
Tuusniemi .......................... .









— 1 1 9 ,0 0 0
4 5 7 ,9 8 1
" I 72,693 225 15,835 18,698 — 10 7 ,4 5 1
Vesanto ................................. 113,971 89 40,118 21,666 — 1 7 5 ,8 4 4
Värtsilä ................................. f 454,633 — 138,115 179,362 — 7 7 2 ,1 1 0
57,283 460 50,369 54,544 — 1 6 2 ,6 5 6
Summa
V asa län.




3(56,050 730 340,714 834,981 4,369 1 ,5 4 6 ,8 4 4
39,774 VO 18,292 28,083 — 8 6 ,2 2 4













4 8 ,8 8 7
5 ,0 4 9 ,7 5 8
200,202 211 105,426 122,461 — 4 2 8 ,3 0 0
Kasko ..................................... 41,967 1 475 45,480 20,643 — 10 8 ,5 6 5
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S u m in a.
9mf. 3nif. 9mfi 3n>f. 9Hif. 3rhf
1 2 H 4 5 6
K ristinestad..................................|
249,133 4,441 147,136 42,246 — 443,956
— — — — — —
N ik o la is ta d ..................................j
N y k a r le b v ..................................../













b) P o stex p ed itio n er  af l: s ta  k la ss .
472 2,093 2,413 4,978
Alajärvi .................................  ’ |
309,579 3,500 67,390 145,296 — 535,765
_  ■ _  ■ __ __ __
Alavus A s...................................... 179,277 — 42,112 20,646 — 343,035
Alavus k.k.................................... 255,919 650 126,839 106,903 — ■ 490,311
B e n n ä s ...........................................|
91,844 __ 40,239 1,797 __ 133,880
_ _
Brändö ........................................ 17,301 2,537 58,687 24,534 — 103,059
E vi j ä r v i ........................................ 80,967 . — 58,886 24,680 — 164,533
H a a p a m ä k i.................................. 110,353 — 43,509 31,135 — 184,997
Himanka ...................................... 198,955 — 37.599 21,929 — 358,483
H ä r m ä ........... ...............................|
(









Ilmaj oki ...................................... |
171,765 632 91,472 106,315 — 370,184





















21,676 — 8,710 10,540 — 40,936
J e p j )o ............................................. 120,154 — 21,772 38,921 —  ■ 180,847

















K a u h a jo k i....................................<
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T ab e 11 VI. Afsända postförsändelsers angifna värden m. m.
Län och postansta lter .
P o r t o p l i k t i g a  i ö r s ä n d e l s e r . F ribrefsförsändelser.
S u m m a.A  bref 
an g iin a  
värd en .
A  p ak et 
angifna  
värden.
Inbeta ld a  
postför- 
sk o tts - ooh 
p ostan vis- 
n in gsb elop p .
A  bref 
angifna  
värden.
Ä  pak et 
angifna  
värden.
S m f. S m f S m f. S m f. S m f.
1 2 3 4 5 6
f 31T,48Ö 30 90,387 179,071 5 8 6 ,9 6 8
Keuruu k. k................................... | 72,474 — 30,060 36,601 — 13 9 ,1 3 5
r 184,407 160 27,687 21.749 — 23  4,003
K iv ijä r v i......................................j — — — 35,044 — 3 5 ,0 4 4
Kolho .......................................... 150,990 405 52,998 23,482 183 2 2 8 ,0 5 8
Konginkangas .......................... 76,603 — 24,700 25,765 — 12 7 ,0 6 8
38,853 _ 34,190 1,068 50,850 12 4 ,9 6 1
K o rsn ä s............. ..........................j _ —
K ortesjärvi................. ............... 100,388 — 50,246 24,990 — 1 7 5 ,6 2 4
Kronoby ...................................... 187,861 — 79,602 62,853 — 3 3 0 ,3 1 6
K uortane...................................... 231,204 — 53,367 16,037 — 3 0 0 ,6 0 8
r 433,692 50 210,335 174,375 — 8 1 8 ,4 5 2
29,857 80 26,827 34,203 --  . 90 ,9 6 7
f 66,285 500 19,624 41,687 1,000 129 ,0 9 6
41,470 — 15,287 18,668 — 75 ,4 2 5
40,682 __ 27,444 16,723 — 8 4 ,8 4 9
K & llby..........................................| 17,086 — 2,487 6,251 — 2 5 ,8 2 4
( 65,444 50 30,685 39,811 — 1 3 5 ,9 9 0
Kälviä ....................................... | __ —
Laihia .......................................... 81,111 50 67,615 14,777 — 163 ,5 5 3
Lappajärvi ................................. 153,469 — 24,693 16,425 — 19 4 ,5 8 7
| 58,977 860 56,439 140,028 — 2 5 6 ,3 0 4
Lappi järd......................................-j 152,614 128 62,040 82,224 — 2 9 7 ,0 0 6
| 478,652 705 213,983 116,384 — 8 0 9 ,7 2 4
Lapua ..........................................< 33,142 — 2,713 3,503 — 3 9 ,3 5 8
Laukaa.......................................... 54,139 200 29,098 28,619 — 1 1 2 ,0 5 6
T f 4,920 — 3,466 5,621 — 14 ,007Leppavesi..................................... y 8,253 — 7,265 15,553 — 3 1 ,071
Lohtaja ........................................ 90,185 — 18,672 3,614 535 11 3 ,0 0 6
( 33,438 __ 7,179 6,705 — 4 7 ,3 2 2
M alaks.......................................... | — — — 1,129 — 1 .129
M unsala....................................... 71,832 — 18,034 1,065 — 90 ,931
Myllymäki ................................. 140,007 — 96,087 61,584 — 2 9 7 ,6 7 8
( 144,803 __ 66,227 22,705 — 2 3 3 ,7 3 5
N u rm o..........................................| — — — 1,297 — 1 ,297
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Jjän och postanstalter.
P o r t o p l i k t i g a  f örsände l ser . Fribref sf örsändelser.

















3rhf Smf. 9mf. 9mf 3>»f
1 2 3 4 5 6
I 49.546 50 48.07'3 35,398 133,067
N a r p e s ........................................... | __ __ _ _ _ _
O ravais........................................... 95,650 13 38,340 3,517 — 137,520
( 25,217 28 53,755 15,692 _ 94,692
Orismala As..................................■[
X 8,506 235 20,371 — — 29,112
( 221,670 100 94,950 114,885 __ 431,605
Osto! a ...........................................^ 60,690 — 21,550 898 — 83,138
Peräseinäjoki ............................. 248,743 — 118,368 64,617 — 431,728
( 200,643 _ 62,280 72,390 98 335,411
Petäj ävesi ....................................^ 24,726 — 22.971 26,117 — 73,814
( 142,587 300 44,043 40,012 — 226,942
Pihlajavesi ..................................j __ _ _ _ — _
Pihtipudas .................................. 125,627 157 31,639 68,159 — 225,582
r 348,668 404 48,390 84,351 — 481,813
Saarij ä rv i...................................... ^
85,071 540 61,053 64,296 53 211,013
f 404,547 550 193,820 491,954 383,704 1,474,575
S e in ä jo k i...................................... < _ __ _ — —
S o in i ............................................... 80,138 40 31,551 9,365 — 121,094
S u o la h ti.................... ................... 158,833 80 18,529 7,680 — 185,122
Sydänmaa .................................... 31,853 — 17,938 373 — 50,164
T eerijärvi...................................... 43,266 100 16,839 8,004 — 68,209
| 161,628 1,600 87.163 44,642 — 295.033
Teuva ...........................................i _ _
f 9J574 _ 27,934 6,737 _ 44,245
T o b y .................. .............................|
41,333 — 9,384 29,853 — 80,570
f 75,597 _ 15,945 47,561 — 139,103
Toholampi . . . . .........................| — — 1,047 — 1,047
i 218,919 2.370 66,130 37,254 — 324,673
31,526 — 21,777 21,316 — 74,619
r 78,084 _ _ 37,916 59,035 — 175,035
V e t e l i .................................... ! 22,560 — 41,666 54,764 — 118,990
f 363,288 2,243 81.779 ' 52,508 — 499,818
Viitasaari ....................................^ — , -- 2,560 — 2,560
Vim peli. ......................................... 92,992 — 93,271 4^,839 — 230,102
V ir r a t ............................................. 406,421 — 118,753 165,338 — 690,512
V o lt t i.............................................. 36,619 — 65,480 29,078 3,135 134,312
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L ä n  och  p o s ta n s ta lte r .
P o r t o p l i k t i g a  f ö r s ä n d e l s e r . F rib re fs fö rsän d e lse r .
S n  m  m  a.A  bref 
a n g ifn a  
v ä rd e n .
Ä  p a k e t  
a n g ifn a  
v ä rd en .
I n b e ta ld a  
p o s tfö r-  
s k o tts-  och  
p o s ta n v is -  
n in g s h e lo p p .
A b re f 
a n g ifn a  
v ä rd en .
Ä  p a k e t  
a n g ifn a  
v ä rd e n .
9mf. Smf. Sriif. 3mf. ' 3mf.
1 2 3 4 5 e,
140,715 70,990 104,564 3 1 6 ,2 6 9
■ — . — . — .1 ,6 1 8 — 1,618
Y kspila .......................................... 34,210 150 30,429 5,507 — 7 0 ,2 9 6
Ylistaro ........................................<
66,395 200 139,060 53,165 1,261 26 0 ,0 8 1
1
v .. , ■ ( 168,189 200' 106,645 77,115 3 5 2 ,1 4 9Äänekoski ....................^
, r 97,729 200 28,139 44,989 1 7 1 ,0 5 7Ofvermark ................................. [
\ 28,734 95 30,439 32,732 — 9 2 ,0 0 0
Summa 18 ,849 ,181 69 ,686 7 ,8 0 3 ,9 5 8 14 ,821 ,091 7 ,831 ,1 0 4 4 8 ,7 7 5 ,0 2 0
U l e ä b o r g s  l ä n .
a) P ostkon tor.
„  , r 634,765 5.164 166,410 373,478 __ 1 ,1 7 9 ,8 1 7Brahestad ................................... ;
l — — 8,735 — 8 ,7 3 5
. ( 1,020,671 3,362 263,452 192,644 62,000 1 ,5 4 2 ,1 2 9K ttj a n a  .....................................................|
113,549 200 44,495 82,739 9,250 2 5 0 ,2 3 3
_  i 1,018,175 1,758 161,020' 410,661 — 1 ,5 9 1 ,6 1 4
10,680 116 16,441 48,962 — 7 6 ,1 9 9
( 4,031,340 39,878 761,001 4,195,104 1,335,381 1 0 ,3 6 2 ,7 0 4
80,775 302 26,343 39,745 1 4 7 ,1 6 5
b) P ostexp ed ition er  af l: s ta  k la ss .
„  ............ f 310,977 348 59,967 115,215 __ 4 8 6 ,5 0 7Haapajarvi ................................. \
247,583 — 28,371 47,481 — 3 2 3 ,4 3 5
Haapavesi ................................... 416,226 763 91,092 69,206 —  ■ 5 7 7 ,2 8 7
/ 40,852 __ 19,993 32,454 — 9 3 ,2 9 9
Haukipudas As.......................... \
11,019 — 4,763 5,918 — 2 1 ,7 0 0
( 176,441 __ 34,448 53,236 __ 2 6 4 ,1 2 5
k ...................................................................i\ 22,696 — 16,025 22,121 — 6 0 ,8 4 2
f 389,391 80 104,475 85,662 __ 5 7 9 ,6 0 8
Kalajoki ................................................. < — 4,838 — 4 ,8 3 8
( 290,351 680 144,418 464,062 __ 8 9 9 ,5 1 1
K em i.............................................. <l 41,704 — 11,317 66,375 — 1 1 9 ,3 9 6
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T a b e 11 VI. Afsända postförsändelsers angiina värden m. m.
P o r t o p l i k t i g a  f ö r s i i n d e l s e r . F r ib re fs fö rs ä n d e ls e r .
A b re f Ä  p a k e t
In b e ta ld a
p o s tfö r- A  b re f Ä  p a k e t S u  m  m  a.
L ä n  o eli p o s ta n s ta l te r . a n g ifn a
v ä rd e n .
a n g ifn a
v ä rd e t
s k o tts -  och  
p o s tan v is -  
n in g sb e lo p .
a n g ifn a
v ä rd e n .
a n g ifn a
v ä rd en .
9mf Smf 3mfc Smf Smf.
1 2 3 4 5 6
TCfimi lärvi ....................................} 820,163 410 50,356 85,085 ‘ 9 56 ,004
52,711 160 13,858 13,083 — 97 ,812
K e s t i lä .................................... / 95,978 2,000 75,099 62,852 — 2 35 ,929






5 27 ,110K ittilä .................................... i 384,901
— 2,980
1 62,558 17,840 11,119 21,718 — 113 ,235
/ 220,555 323 96,095 76,857 5,181 399 ,011
Kuolai arvi ...........................
" l
229,283 90 23,371 29,388
48,458
—
2 8 2 ,1 3 2
668 ,461K u u sa m o ................................ 553,188 400 66,415 ' --
Kärsämäki ............................ 138,891 500 31,477 25,333 — 196 ,201
Lappi O. L ............................. 79,596 50 9,980 9,743 — 99 ,369
L a u r ila .................................... (
18,068 340 11,800 31,182 — 6 1 ,390
i 9,158 8 13,780 15,360 — 38 ,306
■ 1
43,739 — 64,719 37,502 — 145 ,960
\ 92,621 — 23,722 16,009 — 1 32 ,352
Muhos .................................... i
43,519 151 15,880- 64,851 — 124,401
• 1 24,862 15 9,092 12,125 — 4 6 ,0 9 4
i
115,911 600 18,402 21,885 — 1 56 ,798
l 5,826 — 2,874 21,338 — 3 0 ,038
N ivala .....................................
249,811 — 133,514 59,288 — 4 42 ,613
Oulainen ................................
■ {




P iip p o la ..................................
■ {













P u lk k ila .................................. 101,734 500 25,782 35,904 — 1 63 ,920
P u o la n k a ................................ 109,460 — 20,540 16,823 7,385 1 54 ,208
Pyhäjoki ................................ 81,665 10 39,033 29,316 — 150 ,024
Pyhäjärvi 0 .  L....................
171,112 134 58,435 213,193 --- 4 42 ,874
R a n tsila ................................... 197,687 — 85,883 86,834 — 3 69 ,904
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T ab e l i  VI. Afsända postförsändelsers angifna värden m. m.
Jjän ocli postanstalter.
P o r t o p l i k t i g a  f ö r s ä n d e l s e r . F rib refsförsän delser.
S u  m  m  a.A bref 
a n g ifn a  
värden.
Ä  p ak et 
angifna  
värden.
In b eta ld a  
postför- 
sk o tts- ooh 
p ostan v is-  
nin gsb elop p.
A  bref 
angifna  
värden.
Ä. p ak et 
angifna  
värden.
9mf. 9mf. Smf. ffnif 3mf Smf
1 2 . 3 4 5 6
T, • • ( 2,415,521 18,850 197,265 223,024 900 2,855,560Rovaniemi .................................<
i 37,043 — 5,606 10,018 — 52,667
„  , , .  r 156,269 50 80,579 110,257 1,584 348,739R u u k k i..........................................<
l 88,112 200 25,996 84,062 — 198,370
[ 148,746 — 52,371 64,779 — 265,896
142,284 — 40,823 54,269 — 237,376
67,181 314 34,643 68,099 _ 170,237
Simo As........................................<
l 26,075 345 24,749 40,864 — 92,033
S im on iem i................................... 22,784 950 32,380 28,174 — 84,288
Sodankylä ................................. 290,608 1,324 31,992 47,917 — 371,841
Sotkamo ..................................... 143,920 212 41,191 40,058 217 225,598
Suomussalmi ............................. 180,554 80 28,150 39,969 5,215 253,968
m e 72,673 _ 21,509 11,842 _ 106,024
l — — 6,133 — 6,133
i 27,668 300 30,097 30,299 100 88,464Tornio As......................................<
i 30,564 — 11,714 21,326 — 63,604
Utsjoki ....................................... 1,878 149 7,704 12,903 — 22,634
i 70,729 _ 137,914 142,441 _ 351,084V ihanti..........................................<
i 7,347 — 8,897 4,258 20,502
( 200,957 _ 67,438 107,703 _ 376,098
Ylitornio ..................................... < 265,907 238 20,368 155,937 — 442,450
f 288,775 _ 129,627 145,613 _ 564,015
Y liv ie sk a ..................................... <
159,286 — 60,756 46,552 — 266.594
Summa 18,733,404 104,304 4,346,375 9,385,915 1,430,193 33,990,091
S a m m a n d r a g .
Nylands Iän................................. 22,389,989 636,065 30,726,976 74,681,164 5,867,560 134,301,754
Äbo o. B:borgs Iän.................... 11,764,492 61,489 5,663,782 10,633,935 4,814,020 32,937,718
Tavastehus > .................... 12,137,757 61,699 6,025,907 11,200,420 4,505,372 3 3 ,9 3 1 ,1 5 5
Viborgs > .................... 22,116,896 188,089 24,873,706 22,168,186 14,331,171 8 3 ,6 7 8 ,0 4 8
S:t Michels > .................... 6,108,989 22,841 2,013,102 4,800,132 2,362,898 1 5 ,3 0 7 ,9 6 2
Kuopio > .................... 7,763,267 38,866 5,390,680 9,491,483 5,677,011 2 8 ,3 6 1 ,3 0 7
Vasa o .................... 18,249,181 69,686 7,803,958 14,821,091 7,831,104 4 8 ,7 7 5 ,0 2 0
Uleaborgs » .................... 18,723,404 104,204 4,346,375 9,385,915 1,430,193 3 3 ,9 9 0 ,0 9 1
Summa | 119 ,353 ,975 1 ,183 ,939 8 6 ,8 4 4 ,4 8 6 1 5 7 ,1 8 2 ,3 2 6 4 6 ,8 1 9 ,3 2 9 4 1 1 ,2 8 3 ,0 5 5
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T a b  e l l  VI. Afsända postförsändelsers angifna värden m. m.
P o r t o p l i k t i g a  f ö r s ä n d e l s e r . Fribrefsförsändelser.
A  b ref Ä  pak et
In b eta ld a
postför- A  bref Ä  pak et S u m m  a.




sk o tts- och  
p o sta n v is-  





9mg. 9mg 9mg. 9mf 9mf 9mg.
1 2 8 4 5 6
Af dessa belopp folio pa: 
inom  F in lan d  afsända försän-
d elser.......................................... 117,007,776 783,723 46,748,421 154,084,483 45,527,178 364,151,581
t i ll  R ysslan d  afsända .................. 424,165 79,861 ■ 38,035,705 3,097,843 1,292,151 42,929,725
t ill  u tla n d e t afsända..................... 1,822,034 319,355 2,060,360 — — 4,201,749
Lägges härtill värdet for: 
trän R ysslan d  anlända försän-
d elser........................................... 1,331,991 857,852 8,097,512 1,111,969 8 11,399,332
frän  u tla n d et anlända ................. 2,441,386 2,737,934 2,348,361 — — 7,527,681
utgör su m m avärd et för postbe-
bandlade värd efö rsä n d e iser , 
p o stfö r sk o tt  o c h  p o sta n v isn in g a r 183,027,352 4,778,725 97,290,359 158,294,295 46,819,337 430,210,068
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T a b e l l  VII. Genom postverket prenumererade tidningar och
tidskrifter (nummer-exemplar).
Anm. I  tap ellen  h ä iv ä  u p p tag its  endast postkon tor och p ostexp ed ition er  a i l:s ta  k lass. För de af dessa  postanata lter , 
h v ilk a  i  ta b ellen  ega dubbelradiga up pgifter , ang ifver första  raden de t i l i  ifrägavarande p o sta n sta lt  anlända, andra raden därernot 



















H y v in k ä ä ......................... |
H ögfors............................
J a a la .................................
Jokela .............................
Järvenpää........................
K a r is .................................
Kausala . . ......................  . |
Kerava ............................. |
K o r ia ..................................|
Ä n ta l m im m erexem plar, 
a n lä n d a :
Län och postansta lter .
A n ta l m im m erexem plar, 
a n län d a:
frän orter 















1 2 3 1 2 3
89 ,3 6 5 7 ,3 6 0K y r k slä tt .........: ............. |
14 ,107 — 5 2 2
1 92 ,876 792 10 ,952 K öklaks............................. 62 ,4 8 4 1,440 2 ,1 2 6
81 ,6 5 6 52 1,782 T , 1 27 ,1 0 8 _ 1 ,8 8 0Lappträsk........................ .
10 0 ,1 2 8 13 ,229 l 20 ,093 —* 1 ,4 2 0
55 ,2 1 6 — 2 ,8 5 2 Lappvik............................. 4 1 ,0 0 0 360 1 ,8 9 0
8 9 ,9 5 3 728 17 ,945 L oh ja ................................. 64 ,177 — 2 ,4 4 6
6,711 12 540 . „ ( 27 ,6 8 2 _ 8 1 4
Lohia As............................ J
1 8 8 ,5 9 4 3 1 ,1 9 9 3 88 ,789 i 7 ,788 — —
95 ,2 9 4 — 1 0 ,860 M alm ................................. 15 ,429 — 3 ,1 5 0
29 ,6 5 8 — 2,142 M a sa b y ............................. 20 ,1 0 6 150 5 ,6 8 5
3 ,3 3 3 __ 194 ( 30 ,961 _ 1 ,4 2 0
Mäntsälä ........................ <1 8 ,7 1 0 — 2 5 2
i 57 ,0 2 0 _ 3 ,9 1 0
Nickby ............................. f
19 ,1 8 4 ' -- 3 6 0
21 ,7 3 6 _ 5 ,520 Nummela ........................ 20 ,7 8 2 — 5 8 2
22 ,321 — 1,183 Nummi ............................. 8 ,8 1 2 — 1 00
19 ,3 6 6 — 593 Nurmijärvi .................... 17 ,357 — 616
68 ,930 — 3 ,8 2 0 O rim attila........................./
89 ,0 7 0 — 1 ,7 9 6
42 ,9 9 9 — 4 ,8 6 4 l 32 ,100 — 2 6 4
25 ,8 7 8 — 20 4 Otalampi ........................ 38 ,956 24 30 6
30 ,511 — 2 ,0 2 0 Rajamäki ......................... 19 ,576 — ' 1 ,0 8 8
3 4 ,715 — 2 ,8 7 8 Röykkä As........................ (
10 ,621 — 8 6 2
7 6 ,8 8 6 36 4 5 ,500 l 3 ,831 — 547
11 ,035 — 4 4 0 Sjundeä st..........................j 15 ,705 . — 1 ,2 6 4
3 1 ,5 9 8 — 2,368 l 31 ,9 5 9 — 4 1 6
5 0 ,6 8 0 — — Skuru ................................. 3 8 ,196 — 3 ,2 0 9
3 2 ,4 3 7 — 90 4 Sockenbacka .................... 2 5 ,9 7 6 36 4 3 ,2 1 2
4 6 ,5 6 0 — 4,424 Svarta ............................. 3 ,1 9 5 — 3 ,0 6 4
4 9 ,0 2 8 ' — 96 0 Täkter .............................\ 14 ,592 48 5 2 0
3 0 ,0 0 2 — 1,441 \ 42 ,7 1 6 — 4 ,3 6 5
7 ,5 0 5 — 94 0 Vihti ................................. 17 ,618 — 1 ,3 1 6
7 0 ,585 3 6 4 3 ,062 Aggelby .......................... 33 ,829 — 64 8
1 2 ,476 — 684 Summa 2 ,5 3 7 ,3 4 9 36 ,209 5 5 1 ,1 1 4
2 2 ,8 8 2 312 2 ,266
1 5 ,695 — 348
) Se tab. I.
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T a b e l l  VII. Genom postverket prenumererade tidningar och
tidskrifter (nummer-exemplar).













































- 52,058 — 8,667
L ä u  o c h  p o s t a n s t a l t e r .
A n ta l num m erexem piar, 
a n lä n d a :
frän orter 

























12,109 — . 1,640
11,698 — 384
31,101 91 1,656


















Äbo o. B :borgs Iän
a) P ostkon tor.
Björneborg ..................... |
Mariehamn ......................j
N ystad ......... ,................... |
Raumo .............................
Salo ..........   |
Abo ................................... |
b) P o ste x p e d itio n e r  af 
l : s t a  k la ss .
Aura ................................... |
Dalsbruk .......................... |





K an kaan pää......................j
K a r k k u ............................... |
K auvatsa As...................... j
Kiikka ...............................|
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Ta be 11 VII.  Genom postverket prenumererade tidningar och
tidskrifter (nummer-exemplar).
A n ta l num m erexem plar, 
a n lä n d a :
A n ta l m vm m erexem plar, 
a n lä n d a:
frän orter  







Län och  p ostan sta lter . frän orter 







1 2 a 1 2 3
27,630 _' 864 K angasala........................ |
21,203 — 1,144
18,997 — 252 12,806 — 104
20,943 — 589 (K orkeakoski....................<
8,640 — 594
9,975 — 102 l 5,782 — 24
5,263 — 192 K orpilahti........................ 25,679 — 444
22,419 — 458 Koski H. L. ..................... 10,900 — 998
15,507 — 102 Kuhmoinen .................... 51,655 — 432
8,779 - 284 K u u r ila ............................. 7,921 — 334
3.727 - 252 Lammi ............................. 17,937 — 404
2,568,818 6,739 340,854 L a p p ila .............................










171,941 — 9,530 L o p p i.................................< 4,024 — —
24,973 — 1,734 Längelmäki .................... 6,272 — 48
181,320 2,763 44,312 Matku ............................. 9,172 ■ — 621
44,569 — 3,080 Mustiala ........................ 34,194 — 2 299





















10,348 — 116 Parola .............................I
20,610 — 980
69,903 364 7,056 \ 1,520 — 12
355 — 464 P ä lk än e............................. 19,197 -- 704
11,532 52 176 R iih im äk i......................... 67,519 — 1,408
3,129 — 24 R u o v esi............................. -f 17,766 — 710












R y tty lä .............................















4,400 — 72 2,915 — . 75




V u ojok i..............................|
Y päjä ........................ .. . . . /







b) P ostexp ed ition er  af 
l is ta  k la ss .
Anianpelto ...................   J
Evö ..............................
Forssa ............................. |
H erra la ..........................
H ik iä ...............................
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Tabeli; VII. Genom postverket prenumererade tidningar och
tidskrifter (nummer-exemplar).






















1 2 3 1 2 3
46,440 2,740 Enso ................................. 27,956 730 3,560
3,510 _ 330 | 6,290 _ 316
Galitsina ........................ :
30,260 — 1,980 i 5,947 — 192
26,814 — 967 H alila ................................. 3,248 37,595 514
21,306 — 864 H arju ................................. 12,551 — 2,618
9,600 ■ _ 411 f 15,239 _ 669
Hiitola K. a.......................
75,127 — 2,032 { 2,519 — 24
6.743 — 240 H ovinm aa........................ 6,126 — . 2,918
7,611 — 76 Hämekoski .................... 10,668 312 1,232
2,929 — — Ihala ................................. 4,616 — 6
11,629 52 1,740 Imatra ............................. 64,900 3,398 2,780




1,810,011 3,647 125,048 Inkeroinen ....................<
28,400 — 1,376
l 7,408 — 139
f 8,660 _ 44
Inkilä................................. <
1 3,564 —
67,133 962 5,035 ( 19,715 720 3,224
594 — — Jaakkima ........................ j 2,477 _ 52
36,101 — 2,198 Jalkala ............................. 5,697 104 921
24,465 — 528 Jääski ............................. 24,703 __ 708
116,989 156 21,708 Kaalamo ........................ 8,319 _ 525
54,270 — 1,914 Kaipiainen .................... 12,486 — 429
82,358 520 5,279 K arhula............................. 40,870 312 3,147
35,288 — 1,782 K aukjärvi........................ 1,656 — 24
243,802 15,819 82,477 K avan tsaari.................... 4,514 --1 102
59,887 780 4,548 K ellom äki........................ 10,597 _ 1.536
85,729 3,010 6,181 K irvu ................................. 7,499 — 128
20,802 312 1,094
' i 20,556 . 1,254Kivennapa ....................^
1,363 — 12
Kolikkomäki.................... 1,913 - —
12,126 — 331 Korpiselkä 6.179 — 76




10,075 ■ — 294 K u ok k a la ......................... 11,482 — 632
16,981 — 782 Kuolemajärvi ................ 10,609 — 100
7,936 — ISO K urkijoki.......................... 12,221 — 1,861
T u ren k i................ |




V iia la ................................
Vilppula ..........................|
Summa
V ib o rg s  Iän.
a) P ostkon tor.
Fredrikshamn ................. J
Kexholm  ................. . . . |
Kotka .............................. |
S o rd a v a la ..........................|
Viborg ...........................  $
Villmanstrand .................|
b) P o stex p ed itio n er  af 
l : s t a  k la ss .
Antrea k. k ......................... |
Björkö .............................. |
Elisenvaara . .........  {
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T ab ell VII. Genom postverket prenumererade tidningar och
tidskrifter (nummer-exemplar).
Ijän och postanstalter.












K y m i................................. 15,494 — 406
Ivyminlinna .................... 4,864 206 463
r 4,378 _ 904
Leppäniemi ....................^
84 — .24
Luumäki ........................ 7,875 — —
L ä sk e lä ............................. 23,134 364 468
M etsäkylä ........................ 4,128 — 420
( 14.813 __ 78Muola................................. <
l 19,696 — 688
Mustamäki .................... 3,700 — 380
Myllykoski .................... 12,200 — 1,039
( 3,742 163Nurmi Vp. L. . ..............{
P l 4,505 — 288
( 9,803 __ 100
Ojajärvi.............................<
8,599 — —
O llila ................................. 5,616 364 460
r 6,489 112
Parikkala ........................ 1
l 22,733 — 850
Perkjärvi ........................ 26,373 728 248
( ■ 13,845 __ 430
Pitkäranta ....................<
l 1,390 — 204
R a iv o ta ............................. 16,968 740
Rautu ............................. 13,365 — 302
Ruokolahti .................... 21,173 — 412
Ruskeala ........................ 3,392 — 52
Räisälä ............................. 17,712 — 410
( 8,912 732 128
Sairala .............................\\ 4,080 — 128
Sakk ola ............................. 10,404 — 868
j 28,227 697 658
S a lm i................................. <;
\ 1,138 — —
| 13,133 __ 311
Savitaipale ....................|
8,673 — 81
( 9,454 __ 852
Selänpää ............. ■......... |
128 — —
An ta i num m erexem plar. 
a n lä n d a :
Liiti och postanstalter . frän orter 















Syväro ........................ 6,312 182 374
Sainio ........................
37,813 7,404 3,911
\ 5,160 __ 208
Säkkijärvi.................... 19,833 — 212
•(
12,490 — 3,080
\ 9,540 — 250
Tali ............................. (
7,600 — 272
\ 3,200 — 104




































.( 17,958 — 204
I. ' 12,900 — —
Summa 3 ,3 9 4 ,9 8 5 77 ,335 30 5 ,6 8 1
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Tab e l l  VII. Genom postverket prenumererade tidningar och
tidskrifter (nummer-exemplar).
Län och postanstalter.
S:t M ichels län.
a )  Postkontor.
H e in o la .........................
N yslott .........................
S:t M ic h e l....................
b ) Postexpeditioner af 
lista klass.
Haapakoski As.............
H a r to la .........................
H einävesi .....................
H irv en sa lm i................








Mäntyharju R. a .........





A n ta l n u m m e re x e m p la r ,  
a n lä n d a :
L än  och  p o s ta n s ta lte r .
A n ta l  n u m m e re x e m p la r . 
a n lä n d a :
f r a n  o r te r  
inom . F in ­
la n d .
frän
Ryss-
la n d .
f r a n  u t-  
la n d e t.
fr&n o r te r  
in o m  F in ­
lan d .
f r a n
.Ryss-
la n d .
f r a n  u t-  
la n d e t.
1 2 3 1 4 3
( 7 .633 3 9 6
R istiin a .............................
l 1 ,087 — —
4 6 ,4 4 2 52 1,529
Sulkava ........................ 16 ,218 — 106
f 26 ,0 2 6 _ 743
1 4 ,7 6 4 — 140
^ 4  841 4 ,7 5 6 y l 10 ,8 8 8 — 451
17 ,2 8 7 120 Summa . '58 0 ,7 8 0 8 ,829 37 ,647
1 1 3 ,3 6 4 1 ,4 5 2 10 ,8 4 4
2 7 ,8 7 3 — 759 K u op io  län.
m  Postkontor.
r 65 ,2 1 2 7 64 7,116
Joen su u ....................
1 2 5 ,2 8 0 — 1,002
7 ,2 5 0 — 1,202 f 119 ,7 4 9 1,508 10 ,995
2 ,0 1 3 — — Kuopio .............................y 14 ,812 — 3 44
19 ,801 — 268
9 ,4 2 8 -- 148 h) Postexpeditioner af
121 — — l:sta klass.
8 ,2 6 8 _ 4 68 ( 5 ,569 _ 156
Hammaslahti ............... i
21 — 24 l 10 ,087 — 94
15 ,4 7 7 — 1,068 Hankasalmi .................... 10 ,5 3 4 — 152
1 1 ,3 8 3 __ 626 ( 36 ,971 _ 1 ,134
6 ,4 1 5 — 177
Iisalmi .............................^
6 ,3 3 4 — 52
2 0 ,8 2 2 _ 2 02 r 12 ,542 _ 544
Ilomantsi ........................ {
1 ,5 8 0 ~ 4 50 l 5 ,4 1 0 — 52
1 ,519 — 2 4 Juankoski.................... 8 ,6 4 8 — 1,703
8 38 _ 2 4 | 10 ,576 _ 655
Juuka .............................{
— 100 l 933 — —-
2 ,6 0 2 __ 54 ( 8 ,057 __ 168
K aav i.................................<
2 2 ,0 8 5 — 3 04 \ 1 ,228 — —
1 0 ,1 2 9 _ 72 ( 8 ,071 _ 76
Karttula ........................ {
8 ,2 5 0 — 154 \ 1 ,419 — 12
6 ,8 7 7 — 20 Keitele ............................. 2 ,5 7 5 — 88
8 ,5 8 8 _ 3 60 ( 2 0 ,0 4 4 _ 2 ,5 9 2
K it e e .................................J
1 ,6 8 0 — 156 l 5 ,7 1 4 — 137
1 4 ,0 5 2 — 156 Kiuruvesi ........................... 4 ,9 6 6 — 124
10 ,9 7 8 — 780 Kurkimäki .................... 38 ,3 7 6 — 104
3 0 ,8 4 5 3 6 5 268 { 16 ,2 0 0 _ 142
1 7 ,6 7 0 — 698
Lapinlahti . ...............  \
2 ,9 3 8 — —
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Tab e l l  VII. Genom postverket prenumererade tidningar och
tidskrifter (nummer-exemplar).
A n ta l n u m m e re x e n ip la r , 
a n lä n d a :
L ä n  och p o s ta n s ta l te r .
A n ta l  n u m m e re x e n ip la r , 
a n lä n d a :
f r a n  o r te r  
in o m  F in ­
la n d .
fra n
R yss-
la n d .
f r a n  u t-  
la n d e t.
f r a n  o r te r  
in o m  F in ­
la n d .
f rän
R y ss-
la n d .
f r a n  u t-  
la n d e t.
1 2 3 1 9 3
15 ,2 0 2 36 4 1 ,072 V a s a  I ä n .
4 ,477 — 1,969
a )  P o s tk o n to r .
1 1 .2 9 9 — 1 .212 r 1 0 3 ,7 3 2 _ 15 ,7 5 3
7 ,7 5 3 — 43 8
Gamlakarleby ................<
17 ,847 — 1 ,1 2 0
577 — _ r 1 23 ,981 _ 1 8 ,9 3 2
Jakobstad .................... <
1 4 ,2 6 0 — 104 11 ,471 — 345
7 ,338 — 232 ( 67 ,5 1 6 3 7 6 5 ,3 3 8
3 ,7 5 8 — 76
J y v ä sk y lä ........................ ^
56 ,2 0 7 3 6 4 1 ,0 6 2
34 ,321 — 1,268 Kasko ............................. 29 ,2 0 1 — 3 ,2 6 2
1 ,720 — 48 r 60 ,977 2 4 1 3 .2 3 6
8 ,2 6 4 — 29 2
K ristm estad .................... |
5 ,5 6 4 — 2 5 6
3 ,2 2 8 — __ f 1 9 3 ,3 5 3 1 ,480 4 6 ,4 6 7
Nikolaistad .................... <
4 5 ,5 3 9 52 38 0 l 2 3 ,3 1 4 — 6 ,3 4 8
2 0 ,7 1 0 — 116 ( 43 ,2 0 3 ■ _ 5 ,2 1 8
1 4 ,2 6 9 — 498
Nykarleby ....................{
1 ,868 — 69 2
4 ,6 4 6 — 24
2 ,806 — 174 b) Postexpeditioner af
2 ,388 — 36 l:sta klass.
1 1 ,188 — 28 4 A lajärvi............................. /
14 ,241 — 6 4 0
1 6 ,402 — 15 4 l 3 ,3 1 8 —
—
11 ,2 9 0 — 24 4 Alavus A s . ......................... 6 ,346 — 30 3
12 ,135 — 50 Alavus kk.......................... 19 ,2 4 8 — 1,298
6 ,392 — . 12 Bennäs .............................|
16 ,2 8 0 — 2 ,2 7 0
5 ,9 7 8 — 76 2 ,4 6 5 — 1 ,5 7 0
2 5 ,6 0 8 _ 1,546 Brändö ............................. 1 2 ,320 — 1,241
3 ,9 0 2 120 E vijärvi............................. 1 0 ,554 — 30 6
7 ,882 _ 36 Haapamäki .................... 19 ,1 0 9 — 19 4
32 .5 1 3 35 0 1 ,493 Himanka ........................ 9 ,2 6 6 — 14 8
5,187 — 21 2 9 ,4 2 0 — 39 0
■ - ...................................... \ 3 ,3 0 0 _ 26
783 .277 3 ,0 3 8 39 .6 0 8
f 13 ,949 — 1 ,7 0 9
Ilmajoki ........................ ^
3 ,8 9 2 — 2 4
Inha ............................... . 1 6 ,987 — 1 ,5 1 0
( 8 ,7 2 4 _ 70
Iso k y r ö .............................<
6 ,655 — 36
( 1 8 ,875 __ 4 9 3
Jalasjärvi .........................|
3 ,5 0 9 — 2 4
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T ab e l l  VII. Genom postverket prenumererade tidningar och
tidskrifter (nummer-exemplar).
L än och p o sta h sta lter .
A n ta l nu m m erexem p lar, 
an län d a:
frän orter frän
in om  F in ­
land.
R y ss-
land . land et.
1 2 3
1 2 ,3 3 9 1,781
4 ,0 9 6 — 76
10 ,0 9 1 — 47 6
2 ,0 0 8 — 636
2 2 ,5 4 3 — —
2 2 ,4 3 3 — 21 6
1 ,817 — —
1 6 ,8 7 8 — 1,132
3 ,5 1 8 —
4 7 ,3 5 5 — 60 8
1 0 ,8 0 6 — 165
5 ,4 8 3 — 10 0
1 ,2 5 4 — —
9 ,3 6 9 — 16 0
5 ,9 3 3 — 34 6
3 8 ,6 1 8 — 21 6
1 0 ,2 9 4 — 201
8 ,3 4 7 — 156
5 4 ,1 6 2 — 4 ,368
1 4 ,8 6 8 — 2 26
2 4 ,3 1 6 — 3 72
1 1 ,5 5 8 — 48
4 ,2 7 1 — 72
1 ,511 — 2 4
1 4 ,4 3 8 — 4 3 6
9 ,9 1 2 — 2 38
8 ,5 9 4 — 2 40
3 ,6 7 5 — —
1 9 ,7 5 4 — 58 8
8 ,5 8 3 — 192
1 1 ,4 0 4 — 2 ,109
1 5 ,7 0 4 — 1,713
3 5 ,6 2 8 — 38 8
3 ,1 3 0 — 2 4
7 ,3 4 6 — 23 2
3 ,3 6 3 — . 176
2 .8 0 0 —
Län och postansta lter .
A n ta l nu  m m erexem plar. 
aulända:
frän orter 









12 ,1 7 9 — 508
1 ,873 — 116
6 ,9 9 0 — 1,270
7 ,1 7 3 — 29 8
1 ,266 — —
4 ,4 1 4 — 372
61 0 — —
21 ,5 9 3 — 1,896
3 ,015 — 624.
2 0 ,1 6 8 — 2 ,2 3 7
3 9 ,580 . 728 62 4
11 ,108 — 579
30,2.46 — 1,278
5 ,213 — 4 7 4
8 ,601 — 2 3 4
11 ,9 6 7 — 26 4
7,421 — 16 4
12 ,308 — —
9 ,283 — —
7,259 ■ — 399
2 0 ,3 7 0 — 52 8
17 ,116 — 86
3 8 ,7 0 4 — 1,136
1 ,5 7 0 — 176
6 ,466 — 76
7,958 — 132
14 ,862 136 623
11 ,666 — 2 ,4 7 8
9 ,146 — 107
4 ,6 3 2 — 2 4
10 ,5 4 3 — 1 ,3 0 4
13 ,4 6 3 — 85 6
6 ,031 — —
2 ,0 5 3 — 52
1 ,836 — 29
• 5 ,557 — 34
J ep p o ........... .. .
J u r v a ................
K a n n u s ...........
Karstula 
Kauhajoki 
Kauhava . . . . 
Keuruu k. k.
Kivijärvi . . . .
K o lh o ................
Konginkangas
K orsnäs............
Kortesjärvi . . 












L oh ta ja .............................
Malaks ..............................|
Munsala.............................













S uo lah ti............................
Sydänm aa.........................
T eer ijärv i..................
Teuva ..............................|
T o b y .................................. |
Toholampi..........................|
T u u r i.................................. |
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Tabel l  VII. Genom postverket prenumererade tidningar och
tidskrifter (nummer-exemplar).
L ä n  'och p o s ta n s ta l te r .
A n ta l  n n m m e re x e m p la r , 
a n lä n d a :
f r ä n  o r te r  
in o m  F in ­
la n d .
f r ä n
R yss-
lan d .
f r ä n  u t-  
la n d e t.
L ä n  o ch  p o s ta n s ta lte r .
A n ta l  n u m m e re x e m p la r , 
a n lä n d a  :
f r ä n  o rte r  
in o m  F in ­
la n d .
f r ä n
ity s s -
lan d .
f r ä n  n t-  
la n d e t.
V eteli.
Viitasaari
Vimpeli . . 
Virrat. . .  . 







U l e ä b o r g s  l ä n .  
a) Postkontor.




b) P o stex p ed itio n er  af 





3,270 120 Kalajoki .........................j
34,996 1,595
7,834 — 24 7,350 —
14,580 — 152 K e m i................................. | 25,795 — 5,074
2,264 — 24 15,617 — 3,047
8,498 — 48 1 Kemij ä r v i ........................ | 25,073 — 720
34,987 — 476 5,003 — 469
12,214 — 52 Kestilä .............................f 1,635 — —
53,989 -- ' 3,754 l 2,860 — —
5,455 — 492 Kiehimä ........................ 5,404 — —
13,183 — 1,558 K ittilä .............................|
26,345 — 1,172
30,403 — 356 \ 7,855 — 82
33,425 — 1,010 Kuhmoniemi ............... <
12,930 312 282
1,806 — 76 1 612 “ —
11,137 — 816 Kuolajärvi .................... 14,048 — 792
4,616 — 1,050 Kuusamo .................. 16,527 12 1,692










56,454 408 5,267 Lim inka.............................| 21,506 — 672
2,993 _ __ 4,616 — 195
48,810 52 4,319 Muhos .............................| 2,772 — 26
8,983 __ 244 1,994 — 168
41,690 __ 1,757 Muonio .............................< 8,942 52 468
18,268 __ 2,780 1 2,256 — 572











15,778 — . 228
P iip pola .. .........................<
194 52
4,155 — 1,151 Pudasjärvi ....................| 22,919 — 1,971
17,633 — 524 3,642 — 8
13,905 — 470 Pulkkila............................. 5,036 — 361





Pyhäjoki ........................ 14,825 — 385
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1 2 3 1 2 3
Pyhäjärvi O. L................<
4,169 — 109 Postkupgerna ä
l 1,082 — — linjerna.
R an tsila ............................ .. 8,857 _ 156
( 96,343 6,484
H:fors-S:t P:burg........... 219,236 16,651 3,640
» -Äbo .................... 103,072 3,6435,789 _ 52
( 14,769 608
» -Björneborg . . . . 188,847 — 442
Ruukki ..............................< » -Hyvinkää-kLangö 57,796 — 1,160
T:fors-Nikolaistad . . . . 106,308 728 762f 7,560 _ 180
Sievi .................................. < 180 Seinäjoki-Torneä........... 73,479 — 1,055K Kouvola-Kuopio ........... 44,566 340i 9,252 —, 596
Simo A s...............................i Viborg-Joensuu ........... 38,434 _ 181
\ 13j68S — . --- Toijala-Äbo .................... 13,547 128S im on iem i......................... 9,342 — 3,812
Sodankylä ......................... 20,301 — 204 Summa 845,285 33,344 11,351
Sotkamo ......................... 15,268 — 340
Suom ussalm i..................... 7,550 — 126 Sammandrag.
( 10,265 — 76
T e r v o la ..............................< 365 _ _ Nylands I ä n .................... 2,537,349 36,209 551,114
r 8,205 6 514 Äbo o. B:borgs Iän 2,568,818 6,729 240,854
Tornio As...........................1 3,485 — — Tavastehus > 1,810,611 3,647 125,048
U tsjoki .............................. 1,768 — — Viborgs » . . 2,294,985 77,225 205,681
Vihanti .............................. 6,701 — 260 S:t Michels > 580,780 2,229 27,647
( 16,166 _ 906 Kuopio » 783,277 3,038 39,608
Ylitornio .........................<! 10,331 _ 208 Vasa > . . 2,061,819 3,108 177,098
( 21,378 _ 124 Uleäborgs » 1,106,953 1,374 83,062
Ylivieska . . . : ................< 8,070 — 64 Kupeexpeditionerna . . 845,285 33,344 11,351
Summa 1,106,953 1,374 83,062 1 Summa 14,589,877 166,903 1,461,463
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Anm. I  ta b ellen  liro upptagna en d ast p ostk on tor  ocli p o stexp ed ition er  a i l:s ta  k lass, i  h v ilk as  u p p gifter  dock fin nas  
inräknade uppborden och  u tg iftern a  jäm väl för dem  underordnade J) p ostanstalter .
Tabel l  VIII.  Postm edels uppbörd och utgifter.
U  p  p b ö i d. U  t  g- i  f  t  e r.






fter det ryska m
yntets 































Bub. kop. 9 m f rfU. S ih f. p . n Sm f. p S n tf. p . 9m f. p .
1 2 3 4 5 6 7
a) P o s tk o n to r .
Björneborg .................... 8 78,760 29 7 8 ,7 8 1 62 60,157 57 1,575 61 10,945 23 7 2 ,6 7 8 41
Borgä ............................... 117 30 74,016 96 7 4 ,3 2 9 7 6 46,965 22 1,462 05 1 2 ,4 1 1 60 6 0 ,8 3 8 8 7
B rahestad ........................ 12 25 20,710 65 2 0 ,7 4 3 32 15,598 51 412 04 3,647 83 1 9 ,6 5 8 3 8
Ekenäs ............................. 76 86 27,598 87 2 7 ,8 0 3 8 3 18,475 85 553 76 2,115 31 2 1 ,1 4 4 9 2
Fredrikshamn ................ 1,795 14 32,051 85 3 6 ,8 3 8 8 9 30,442 04 736 60 8,060 06 3 9 ,2 3 8 7 0
Ganalakarleby ................ — — 35,681 99 3 5 ,6 8 1 99 19,195 37 711 74 3,990 93 2 3 ,8 9 8 0 4
Hangö ............................. 805 85 76,369 64 7 8 ,5 1 8 5 8 38,751 31 1,557 94 2,055 04 4 2 ,3 6 4 2 9
H ein o la ............................. 5 20 14,812 77 1 4 ,8 2 6 63 16,862 45 292 20 5,525 92 2 2 ,6 8 0 57
Helsingfors .................... 19,872 37 1,151,744 36 1 ,2 0 4 ,7 3 7 3 4 566,170 17 24,081 81 31,329 06 6 2 1 ,5 8 1 0 4
Jakobstad ...................... 28 80 42,498 98 4 2 ,5 7 5 78 35,984 73 847 15 3,151 89 3 9 ,9 8 3 77
Joensuu .......................... 80 40 56,886 33 5 7 ,1 0 0 7 3 45,379 63 1,141 86 15,527 54 6 2 ,0 4 9 0 3
J yväsk y lä ........................ 3 11 64,065 71 6 4 ,0 7 4 — 51,649 87 1,280 85 9,471 42 6 2 ,4 0 2 14
K a ja n a ............................. 33 08 30,857 89 3 0 ,9 4 6 10 20,656 42 613 03 11,123 49 3 2 ,3 9 2 9 4
Kasko ............................. — — 5,390 60 5 ,3 9 0 6 0 5,522 75 107 85 2,032 05 7 ,0 6 2 6 5
Kexholm ........................ 1,063 81 17,647 21 2 0 ,4 8 4 0 4 19,036 — 407 24 7,336 88 2 6 ,7 8 0 12
Kotka ............................. 827 11 76,070 06 7 8 ,2 7 5 6 8 48,755 30 1,562 68 12,903 23 6 3 ,2 2 1 21
K ristinestad .................... 22 45 19,210 09 1 9 ,2 6 9 96 22,302 08 378 96 9,899 63 3 2 ,5 8 0 67
Kuopio ............................. 711 26 100,957 18 1 0 2 ,8 5 3 87 63,622 86 2,057 04 4,968 52 7 0 ,6 4 8 4 2
L a h ti................................. 86 — 76,385 90 7 6 ,6 1 5 23 40,919 12 1,522 88 6,820 86 4 9 ,2 6 2 8 6
Lovisa ............................. 217 42 26,404 72 2 6 ,9 8 4 51 23,092 95 540 79 10,487 — 3 4 ,1 2 0 74
Mariehamn .......................................... 240 54 36,928 73 3 7 ,5 7 0 17 32,924 85 744 16 18,849 33 5 2 ,5 1 8 34
Nikolaistad .......................................... 594 17 168,316 83 1 6 9 ,9 0 1 2 8 104,139 46 3,394 73 5,034 35 1 1 2 ,5 6 8 5 4
Nykarleby .............................................. —- 96 10,047 22 1 0 ,0 4 9 78 10,881 74 201 64 2,593 33 1 3 ,6 7 6 71
N y s lo t t ............................................................ 508 76 39,827 28 4 1 ,1 8 3 98 33,346 54 821 83 5,261 92 3 9 ,4 3 0 29
Nystad ............................................................. 4 70 19,421 90 - 1 9 ,4 3 4 44 15,550 18 388 63 3,388 12 1 9 ,3 2 6 93
Raumo ............................................................. 16 76 32,593 57 3 2 ,6 3 8 27 22,724 66 651 97 3,795 16 27,171 7 9
Salo ................................. 2 23 30,882 44 3 0 ,8 8 8 38 19,517 87 615 42 7,967 50 2 8 ,1 0 0 79
S:t M ich el........................ 596 86 50,445 85 5 2 ,0 3 6 97 47,180 95 1,037 31 5,742 31 5 3 ,9 6 0 57
Sordavala........................ 1,511 11 61,126 06 6 5 ,1 5 5 6 8 42,104 12 1,303 10 6,429 03 4 9 ,8 3 6 25
Sveaborg ........................... 5,056 46 5,357 67 1 8 ,8 4 1 56 11,676 65 376 71 772 60 1 2 ,8 2 5 9 6
L) Se ta b ell I.
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Tabe l l  VIII. Postm edels uppbörd och utgifter.
P o s t a n s t a l t e r .
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R u b . kop.' n Sriyf. i>i 9m f. Sm f. in n Svif. ia .
1 2 3 4 5 6 7
T am m erfors.................... 213 77 276,047 68 27«,617 73 149,976 1 1 5,531 59 15,767 70 171,275 40
T avasteh u s....................... 1,332 95 71,327 24 74,881 77 48,288 33 1,497 47 12,997 73 62,783 53
Torneä .............................. 33 79 16,563 59 16,653 70 23,195 19 327 31 3,244 95 26,767 45
Uleäborg ......................... 27 36 111,847 55 111,920 51 82,732 95 2,237 87 21,957 52 106,928 34
V ib o rg ................................ 29,996 8S 310,542 65 390,534 31 260,570 38 7,754 44 18,005 44 286,330 26
V illm an stran d ................ 4,891 58 52,791 21 «5,835 43 46,932 10 1,299 03 9,162 08 57,393 21
Ä b o .................................... 2,300 30 336,454 55 342,588 68 197,519 69 6,844 14 28,795 23 233,159 06
b) P o stex p ed itio n er  af
l: s ta  k la ss .
Alajärvi ........................... — — 5,112 46 5,112 46 1,960 — 103 25 4,009 91 6,073 16
Alavus A s ...................................................................... — —  ' 4,867 43 4,807 43 1,085 — 98 48 814 — 1,997 48
Alavus k. k ........................ 1 16 5,871 33 5,874 43 2,521 — 117 50 2,333 96 4,972 46
A n ia n p e lto ............................................................ ■ — — 5,006 14 5,006 14 2,724 79 100 13 2,931 06 5,755 98
A ntreak. k ................................................................. 32 46 3,886 38 3,972 94 1,920 — 79 37 1,045 — 3,044 37
Aura .................................. — — 11,459 27 11,459 27 3,997 08 229 14 4,688 04 8,914 26
Bennäs .............................. — — 4,376 48 4,376 48 1,280 — 87 54 1,020 — 2,387 54
Berghäll ........................................................................ 186 33 24,626 56 25,123 44 4,010 — 502 - 110 — 4,622 —
Billnäs .............................. — — ' 4,730 23 4,730 23 600 — '94 61 — — 694 61
B jö rk ö ................................ 2,039 237. 6,311 33 11,749 28 4,663 35 234 90 9,061 46 13,959 71
Bromarf ........................... — — 2,621 51 2,621 51 1,709 55 52 45 2,901 46 4,663 46
Brändö .............................. — — ■ 9,758 96 9,758 96 2,820 82 . 195 39 ■ 77 90 3,094 1 1
Dalsbruk ......................... 6 22 13,721 78 13,738 37 3,043 37 274 84 3,407 84 6,726 05
Degerby-Äland .............. 26 29 3,736 99 3,807 09 2,116 76 76 18 2,429 22 4,622 16
Dickursby ....................... — — 3,058 27 3,058 27 600 — 61 12 •500 04 1,161 16
Elisenvaara .................... 151 15 10,149 15 10,552 22 2,519 98 210 95 1,036 64 3,767 57
Enso .................................. 96 507. 5,850 06 6,107 41 900 — 122 04 — — 1,022 04
Esbo .................................. 6 13 3,860 87 3,877 22 900 — 77 59 2,620 04 3,597 63
Eura .................................. — 02 5,310 76 5,310 81 2,223 82 106 17 1,420 10 3,750 09
Evijärvi ........................... — — 2,497 80 2,497 80 1,795 — 49 84 1,681 81 3,526 65
Evo .................................... 1 40 1,149 46 1,153 20 900 — 23 05 1,253 — 2,176 05
Fiskars .............................. — — 9,470 75 9,470 75 2,978 71 189 35 2,955 46 6,123 52
F o rssa ................................. 1 77 19,591 08 19,595 80 3,591 io 392 22 6,586 91 10,570 23
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Tabel l  VIII. Postm edels uppbörd och utgifter.
P o s t a r  s t  a 1 1 er.
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R u b . ko p . S m f 7«. 3rh f li i S m f n S irf. n S S f. 7M. lii.
1 2 3 4 5 6 7
Galitsina . .  . .................... 522 151/, 2,359 72 3,752 14 1,844 16 74 96 2,040 42 3,950 54
Gerknäs .......................... 1 62 7,275 72 7,380 04 1,680 145 56 1,289 24 3,114 80
G rankulla........................ - — 4,850 88 4,850 88 600 — 97 01 183 — 880 01
H aapajärvi........... .. - — 7,229 05 7,339 05 2,575 54 144 50 2,950 64 5,670 68
Haapakoski As............... — — 3,100 07 3,100 07 600 — 61 96 801 20 1,463 16
Haapamäki .................... — — 4,325 51 4,335 51 1,355 - 86 50 324 68 1,766 18
Haapavesi ...................... — — 6,875 73 6,875 73 2,372 30 136 40 4,289 43 6,798 13
Halila ............................... 3,314 671/, 197 32 9,030 45 900 — 180 75 905 — 1,985 75
Hammaslahti ................ 12 — 9,849 80 9,881 80 3,909 96 197 58 5,894 40 10,001 94
H an kasalm i.................... — — 3,490 40 3,490 40 1,414 98 69 48 1,417 98 3,902 44
H arjava lta ...................... — — 2,055 70 2,055 70 600 — 41 06 234 — 875 06
Harju ................................ 6 88 5,276 83 5,395 18 1,080 — 105 84 600 — 1,785 84
H a rto la .............................. — 20 4,495 79 4,496 33 1,562 09 89 90 2,063 38 3,715 37
Haukipudas As................ — - 3, / oo 27 3,755 37 2,280 — 74 92 925 16 3,280 08
H ein ä v esi.......................... — — 5,045 88 5,045 88 2,240 — 100 91 4,822 89 7,163 80
Helsingfors B .................... 1,376 05 161,268 51 164,937 97 — — 3,298 99 — — 3,398 99
H erra la ............................. — — 2,212 02 3,313 03 720 — 44 19 326 30 1,090 49
Hiitola R. A. ................ 120 21 7,440 56 7,701 13 1,449 92 155 17 1,469 71 3,074 80
H ik iä ................................. — — 2,568 21 3,508 31 699 98 51 38 552 — 1,303 36
Himanka ........................ ■ 7 20 3,370 49 3,389 69 1,481 75 67 77 2,659 44 4,308 96
H irvensalm i.................... - — 4,711 88 4,711 88 936 58 94 18 2,223 80 3,254 56
Hovinmaa ......... ............. 324 70 1,627 32 3,493 19 600 — 49 53 — — 649 53
H um ppila ........................ — — 4,678 07 4,678 07 1,050 — 93 52 1,103 — 2,246 52
H y v in k ä ä ........................ 1,093 66 17,920 86 30,837 39 3,398 60 416 41 3,250 — 7,065 01
Hämeenkyrö .................. — — 10,081 61 10,081 61 3,792 40 201 57 7,673 94 11,667 91
Hämekoski .................... 58 59 5,198 03 5,354 37 1,747 85 107 10 163 50 2,018 45
Härmä ............................. — - 7,029 90 7,039 90 1,290 — 140 58 1,179 60 2,610 18
H ögfors............................. — 76 8,125 34 8,137 37 1,300 — 162 66 2,533 40 3,996 06
I h a la ................................. 44 97 3,434 32 3,554 34 780 — 71 06 621 76 1,472 82
l i ........................................ — 82 7,095 57 7,097 76 3,124 28 141 84 3,582 50 ■ 6,848 62
Iisalmi ............................. 8 70 26,273 21 36,390 41 12,231 64 525 77 4,504 22 17,261 63
I i t t a la ............................... — — 4,865 31 4,805 31 840 — 97 24 1,512 37 2,449 61
Ikaalinen ......................... — 25 12,209 94 13,310 01 4,832 61 244 13 2,897 24 7,973 9 8
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T ab e li  VIII.  Postm edels uppbörd och utgifter.
P o s t a n s t a l t e r .









fter det ryska m
yntets 
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Rub. k o p . Sm f. in . 3m f. p . Sm f. p Sn if. ■ p . Sn if. p . S n if p .
1 2 3 4 5 6 7
Ilm ajoki .................. .. 10 11,815 85 11,816 12 4.420 _ 236 30 5,058 04 9,714 34
Ilom antsi ......................... 6 — 6,960 24 6,976 24 3,128 34 139 37 7,708 44 10,976 15
Im atra .............................. 1,028 86 16,781 23 19,524 85 1,984 — 390 27 1,620 — 3,994 27
Im pilahti ......................... 166 12 '  6,161 22 6,604 21 2,971 99 132 02 3,319 61 6,423 62
Inha .................................. — 04 3,593 76 3,593 87 820 — 71 81 490 — 1,881 81
In k e ro in en ....................... 8 94 11,891 85 11,915 69 2,913 97 238 15 4,502 42 7,654 54
Inkilä ................................ 18 62 4,186 77 4,236 42 1,070 — 84 74 1,207 20 2,361 94
I s o k y r ö .............................. — — 5,465 70 5,465 70 1,587 28 109 27 2,750 88 4,447 43
J a a k k im a ......................... 81 38 11,188 41 11,405 42 2,896 68 228 95 3,176 36 6,301 99
J a a la .................................. — — 2,659 63 2,659 63 1,840 46 53 19 2,361 04 4,254 69
J a la s jä r v i......................... — — ' 8,953 98 8,953 98 3,514 39 179 56 4,615 43 8,309 38
Jalkala .............................. 1,206 357, 311 46 3,528 40 1,999 98 71 — — — 2,070 98
Jeppo ................................ — — 5,034 73 5,034 73 600 — 100 64 600 ~ 1,300 64
J o k e la .................................................................... ------ ■ — 5,860 70 5,860 70 1,130 — 117 19 600 — 1,847 19
Jokioinen ..................................................... — — 5,385 96 5,385 96 1,214 80 107 65 421 20 1,743 65
J o r o in e n ....................................... .... — 80 6,866 37 6,868 50 2,082 28 137 26 4,628 54 6,848 08
J o u ts a .................................................................... 5 20 6,511 99 6,525 85 3,435 — 130 47 6,078 77 9,644 24
Ju an k osk i ..................................................... i 16 4,746 13 4,749 23 1,399 92 94 92 — — 1,494 84
Jurva .................................................................... — ' — 3,453 19 3,453 19 1,470 44 69 18 677 56 2,217 18
Juuka ....................................... ............................ — ■ 17 4,837 07 4,837 52 1,600 — 96 73 3,904 48 5,601 21
Juva ......................................................................... — 10 7,081 42 7,081 69 2,323 79 141 60 5,612 15 8,077 54
J ä m s ä .................................................................... — 03 9,368 81 9,368 89 3,323 32 187 42 8,698 01 12,208 75
Jämsänkoski ....................................... — — 4,975 34 4,975 34 1,200 — 99 53 856 71 2,156 24
J ä r v e lä ............................................................... 2 54 5,760 64 5,767 41 2,966 83 115 33 4,065 60 7,147 76
Järvenpää ................................................ — — 6,236 09 6,236 09 1,080 — 124 70 420 — 1,624 70
J ä ä s k i ................................ 155 33 5,239 01 5,653 22 1,070 — 111 82 2,643 — 3,824 82
Kaalamo ......................... — — 3,113 85 3,113 85 600 — 62 21 3,000 — 3,662 21
K aavi ................................ 8 — 4,429 73 4,437 73 3,005 93 88 72 4,856 — 7,950 65
K a ip ia in en ....................... 88 29 6,780 78 7,016 22 1,604 90 140 15 2,168 28 3,913 33
K a ja jo k i........................... — 25 7,212 39 7,213 06 2,410 03 144 44 3,231 — 5,785 47
Kangasala ....................... 14 19 11,855 15 11,892 99 5 800 34 237 86 4,435 64 10,473 84
Kangasniemi .................. — 14 7,149 23 7,149 60 2,299 78 142 93 5,644 42 8,087 13
Kankaanpää...................... — — 8,791 73 8,791 73 2,499 84 175 59 5,283 50 7,958 93
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Rub. k o p . . ■ r - Smf. n 3mf. fii Smf ■p. Smf. ■fii. 9mfi in.
1 2 3 4 5 6 7
Kannus ............................. 6,251 50 6 3 5 1 50 1,851 68 125 12 2 ,737 67 4 ,7 1 4 47
Kantala ........................... — — 3 ,828 33 3 ,8 2 8 33 1.089 84 76 62 1 ,180 36 ä ,346 82
Karhula ........................... 17 50 1 3 ,150 77 13,197 43 3 ,159 84 263 88 3 ,262 40 6 ,6 8 6 12
Karis .................................. - — 8 ,6 9 5 02 8 ,6 9 5 02 1 ,6 0 9 97 173 89 5 52 — 3 ,3 3 5 86
K arkk u .................... .. — 67 5 ,475 37 5 ,477 16 2 ,3 0 8 39 109 44 108 — 2 ,5 3 5 83
K arstu la ................................... — — 7,539 58 7 ,539 58 3 ,221 48 147 59 3 ,1 8 9 48 6 ,5 5 8 55
K a rttu la ................................... — — 5 ,0 0 0 33 5 ,0 0 0 33 3 ,0 4 2 96 99 98 3 ,301 48 6 ,4 4 4 42
Kauhajoki ............................. ■ — — 1 1,672 05 11,672 05 3 ,0 5 9 88 233 3 9 6 ,445 52 0 ,7 3 8 7 9
Kauhava ................................ — — 11,539 49 11 ,539 49 1 ,670 04 23 0 76 4 ,6 8 2 04 6 ,5 8 2 84
Kaukjärvi ............................. 1 ,222 31 541 09 3 ,8 0 0 59 2 ,4 2 4 84 76 02 667 49 3 ,1 6 8 35
Kausala ................................... 4 07 11 ,4 0 4 73 11 ,415 59 3 ,095 83 228 32 5 ,5 8 8 77 8 ,9 1 2 92
Kauvatsa A s ........................... — — 3,371 90 3 ,371 90 833 25 67 38 976 53 1 ,877 10
Kavantsaari .................. — — 1,486 36 1 ,486 36 700 — 29 74 30 0 — 1,029 74
Keitele ............................. — 15 3 ,2 0 3 69 3 ,204 09 1,517 60 64 01 9 54 — 2 ,5 3 5 61
Kellomäki .................... .. 3 ,2 6 7 4 5 1,351 85 10 ,065 05 1 ,8 0 0 — 201 07 2 ,695 — 4 ,6 9 6 67
Kemi ............................... 15 43 2 3 ,2 3 4 55 2 3 ,275 69 11 ,405 33 4 65 37 2 ,1 6 2 89 1 4 ,0 3 3 59
Kemijärvi ...................... — 77 8 ,225 82 8 ,2 2 7 87 2 ,458 34 164 46 4 ,3 4 2 73 6 ,965 53
K e r a v a ............................. 739 66 12 ,887 49 14 ,859 92 5 ,2 4 9 76 29 6 64 1 ,795 63 7 ,3 4 2 03
Kerimäki .........; ............. — — 2,866 73 2 ,866 73 1 ,200 — 57 36 1 ,2 1 4 62 2,471 98
Kestilä ............................. — __ 3 ,268 10 3 ,2 6 8 1« 1,925 08 64 24 2 ,951 92 4 ,941 24
Keuruu k. k................. .. — —  . 12,501 99 12 ,501 99 4 ,517 80 24 9 99 5,817 22 1 0 ,5 8 5 01
K ie h im ä ............................... — — 1,758 06 1 ,758 06 8 5 0 — 35 10 1 ,362 91 2 ,2 4 8 01
Kiikka ...................................... — — 8,095 14 8 ,0 9 5 14 2 ,708 26 161 90 2 ,2 8 0 16 5 ,1 5 0 3 2
Kimito ...................................... — — 11,030 07 11 ,030 07 4 ,3 1 4 76 2 20 53 4 ,9 9 9 10 9 ,5 3 4 39
Kirvu ......................................... 17 43 4 ,4 9 0 39 4 ,536 87 1 ,6 7 4 96 90 20 1 ,2 8 4 — 3 ,0 4 9 16
K ite e ................................. — — 7 ,1 6 0 79 7 ,1 6 0 79 3 ,8 4 4 91 143 25 4 ,0 4 7 84 8 ,0 3 6 —
Kittilä ............................. — — 6,677 41 6 ,677 41 3 ,525 48 133 68 14 ,449 50 1 8 ,1 0 8 66
Kiukainen ...................... — — 6,148 83 6 ,1 4 8 83 1,133 18 122 92 8 0 4 31 2 ,0 6 0 41
K iu ru vesi........... ............. — — 4,607 11 4 ,607 11 2 ,3 8 0 20 94 15 5 ,7 9 4 14 8 ,2 6 8 49
K ivenn ap a...................... 1 ,034 21 2 ,5 0 9 56 5 ,2 6 7 45 2 ,1 1 4 96 105 22 4 ,5 5 0 61 6 ,7 7 0 79
Kivijärvi ........................ . — — 4,7 7 8 08 4 ,7 7 8 08 2 ,395 70 95 50 4 ,537 — 7 ,0 2 8 20
Kolho ............................... — — 3,4 5 0 11 3 ,4 5 0 11 600 — 68 98 39 0 4 0 1 ,0 5 9 38
Kolikkomäki.................... ' 586 65 5 ,528 16 7 ,092 56 2 ,3 3 3 31 141 54 40 — 2 ,5 1 4 85
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Rub. kop. Snif. in. Snif n Smf p. 3nif p. 9mf. p 3ihf. p.
1 2 3 4 5 6 7
Konginkangas ................ 2 87 2,048 76 a,056 41 1,350 12 41 10 1,283 95 2,075 17
Koria ................................ — — 6,871 58 6,871 58 2,129 86 137 32 2,398 76 4,665 94
Korkeakoski .................. ------  ' 90 8,763 42 8,765 82 1,652 62 175 15 1,732 28 3,560 05
Korpilahti ....................... — — 4,817 77 4,817 77 1,870 09 96 32 4,432 08 6,398 49
K o r p ise lk ä ....................... 15 69 3,458 61 3,500 45 1,770 - 69 82 3,126 96 4,966 78
K o r p o ................................ 1 73 4,040 39 4,045 01 2,574 51 80 76 1,999 09 4,654 36
Korsnäs ........................... — — 4,515 24 4,515 24 2,199 09 90 24 1,200 37 3,489 70
Kortesjärvi ..................... . — — 3,211 11 3,211 11 1,556 75 64 21 765 08 2,386 04
K oski As............................. — — 3,007 73 3,007 73 600 — 60 08 — ~ 660 08
K oski H . L ........................ — — 4,597 91 4,597 1,410 63 91 95 669 67 2,172 25
Kouvola ............................ 260 18 20,102 54 20,796 35 6,329 95 415 86 9,158 94 15,904 75
Kronoby ............................ — — 5,490 08 5,490 08 889 92 108 79 2,171 60 3,170 31
Kuhm oinen ..................... — — 6,874 97 6,874 97 2,665 28 137 50 3,665 49 6,468 27
Kuhmoniemi .................. 82 42 4,745 49 - 4,965 28 ' 1,903 14 99 20 5,352 04 7,354 38
Kuokkala ......................... 5.071 43 2,891 71 16,415 52 3,000 — 328 28 3,795 — 7,123 28
Kuolajärvi ....................... — — 3,136 64 3,136 64 1,709 88 62 69 8,925 06 10,697 63
Kuolema järvi ................ 466 07 818 56 2,061 42 900 — 41 05 1,116 — 2,057 05
Kuortane ......................... — 25 3,882 28 3,882 94 1,759 59 77 65 2,210 72 4,047 96
Kurikka ............................ — — 12,761 87 12,761 87 .3,140 92 254 44 2,481 64 5,877 —
Kurkijoki .......................... 24 40 6,409 36 6,474 42 2,654 93 129 23 1,335 61 : 4,119 77
K u rk im ä k i....................... — — 2,798 31 2,798 31 1,420 — 55 98 905 53 2,381 51
K u u r ila .............................. — — 2,216 09 2,216 09 840 — 66 30 780 — 1,686 30
K u u s a ................................ — — 3,433 81 3,433 81 1.570 — 68 64 . 2,237 45 3,876 09
Kuusamo ......................... 5 95 V, 6,633 69 6,649 55 2.468 67 132 93 11,220 41 13,822 01
Kuusankoski ................ . 7 — 19,794 83 19,813 50 2,619 98 396 19 1,315 — 4,331 17
K ym i ................................ — — 3,904 28 3,904 28 1.050 — 78 03 1,440 — 2,568 03
Kym inlinna ..................... . — — 1,996 42 1,996 42 1,800 — 39 82 390 — 2,229 82
K y r k s lä tt ......................... 52 61 6,740 38 6,880 68 2.062 46 137 54 2,974 — 5,174 —
K y r ö .................................... — — 5,805 80 5,805 80 1,809 96 116 15 1,327 18 3,253 29
K ällby .............................. — — 2,571 73 2,571 73 1.074 96 51 40 777 — 1,903 36
K älviä .............................. — —  ' 4,713 51 4,713 51 1,210 74 94 23 1,378 08 2,683 05
K ä rsä m ä k i....................... — 65 2,608 88 2,610 61 1,657 80 52 10 2,966 52 4,676 42
K öklaks.............................. 2 — 4,079 40 4,084 73 840 — 81 63 1,846 02 2,767 65
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Rob. kop. Smf. n Snif p. Snif p. 3mf. n Smf n Smf. n
1 2 3 4 5 6 7
L a ih ia ............................... 6,727 31 6.727 31 1,085 04 133 49 3,643 73 4,863 26
L a itila ............................... — — 4.368 42 4,308 42 2,102 80 87 34 1,003 48 3,193 62
Lammi . ........................... — — 4,712 96 4,712 90 2,159 76 94 25 1,393 71 3,647 72
Lapinlahti ...................... — — 5,891 79 5,801 79 1,424 84 117 79 313 69 1,856 32
L appajärvi...................... — — .2,880 84 2,880 84 1,803 30 .57 84 1,296 — 8,157 14
Lappi jä r d ........................ — — 11,890 08 11,800 08 5,938 46 236 76 4,591 25 10,766 47
Lappi 0 . L. . . ............... 5 — 1,269 77 1,283 10 600 — 25 60 10 60 636 20
L a p p ila ............................. — 50 1,758 44 1,759 77 600 — 33 99 242 — 875 99
Lappträsk ...................... 10 91 5,732 58 5,701 08 3,182 13 115 18 2,398 — 5,695 31
Lappvik .......................... 177 21 4,067 95 4,540 51 1,500 — 90 74 582 75 2,173 49
L a p u a ............... : ............. — 80 14,651 24 14,022 04 4,079 98 289 94 3,405 85 7,775 77
Laukaa ............................. — — 2,773 79 2,773 79 1,630 - - 56 17 2,942 52 4,638 69
Laurila ............................. — — 3,611 66 3,011 00 589 93 72 18 2,098 08 2,760 19
Lauttakylä .................... — 04 7,552 33 7,552 44 2,596 04 151 16 2,046 48 4,793 68
Leivonmäki .................... — 14 1,296 53 1,290 90 1,388 38 24 95 131 40 1,544 73
L em p äälä ........................ — — 6,966 83 0,900 83 1,080 12 139 30 953 04 2,172 46
Leppäkoski .........■......... — — 2,287 24 2,287 24 600 — 45 31 — — 645 31
Leppäniemi .................... 124 73 1,953 18 2,285 79 2,924 60 46 08 2,703 79 5,674 47
Leppävesi......................... — — 1,764 85 1,704 85 1,050 — 35 29 ■ — “ 1,085 29
L ep p ävirta ...................... 1 84 10,566 39 10,571 30 3,848 40 211 34 7,823 60 11,883 34
Liminka .......................... — — 7,221 83 7,221 83 2,473 80 144 37 3,801 04 6,419 21
Liperi ............................... — 15 2,673 50 2,073 90 1,739 35 53 43 1,911 96 3.704 74
Lohja ............................... — 43 10,901 08 10,902 22 3,642 34 218 06 2,570 21 6,430 61
Lohja As............................ — — 5,410 37 5,410 37 1,165 - 108 20 1,072 77 2,345 97
L oh taja ............................. — — 2,164 90 2,104 90 1,612 50 43 25 267 96 1,923 71
L o im a a ............................. — — 17,323 88 17,323 88 4,738 32 346 48 4,893 41 9,978 21
Loppi ............................... — — 4,819 76 4,819 70 2,260 — 96 37 2,869 92 5,226 29
Luumäki ........................ 88 19 2,517 94 2,753 12 600 — 54 95 546 — 1,200 95
Längelmäki .................... — — 2,438 52 2,438 52 1,565 61 48 79 2,981 46 4,595 86
L äsk e lä ........... ................. 21 13 6,288 84 0,345 19 1,659 27 126 95 5,713 54 7,499 76
M aaninka........................ 75 2.859 11 2,801 11 1,525 — 57 15 1,575 96 3,158 11
Malaks ............................. — 15 3,335 85 3 330 25 2,099 52 64 05 1,076 06 3,239 63
M alm ................................. — 42 3,933 52 3.934 04 3,411 04 77 93 1,630 — 5,168 97
M asabv.............................. — — 3,023 96 3,023 90 979 92 63 59 — — 1,043 51
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B u b . k o p . S m f. n 3 ih f. n S n if. P 9 m fi P S m fi p . 9 m f p .
1 2 3 4 5 6 7 .
Matkaselkä .................... 3 ,4 4 1 52 3,441 52 1 ,000 08 68 75 1 ,0 1 4 2,083 83
M a tk u ................................ — — 1,735 57 1,735 57 6 00 — 3 4 69 3 64 65 990 34
M ellilä ................................ — — 3 ,1 7 2 50 3,172 50 670 — 63 59 547 05 1,280 64
Merikarvia ....................... . _ _ — 7,719 10 7,719 10 2,682 44 154 25 3,306 08 6,142 77
M etsäk y lä ......................... — 07 809 41 809 60 600 — 16 15 5 50 021 65
M ou h ijärv i....................... — — 6,843 — 0,843' — 3,115 92 136 72 3,754 22 7,006 86
M u h o s................................ — — 4,927 63 4,927 63 2,692 — 98 49 3,150 60 5,941 09
Munsala ........................... — — 3,459 74 3,459 74 1,759 80 69 12 825 60 2,654 52
Muola ................................ 1,042 14 10,687 56 13,406 60 6,013 38 265 51 7,385 07 13,663 96
M uonio................................ — — 1,950 03 1,950 03 1,808 71 39 — 6,610 28 8,157 99
M u stam äk i....................... 2,866 97 1,222 54 8,867 80 2,807 32 177 07 3,180 — 6,164 39
Mustiala ........................................... — — 5,184 17 5,184 17 1,403 32 103 66 2,684 10 4,191 08
M y lly k o sk i .................................... 5 — 6,592 91 6,600 24 975 - 132 07 369 60 1,476 67
M yllym äki .................................... — — 4,226 85 4,220 85 900 — 84 47 233 — 1,217 47
M än tsä lä .................. ........................ 1 35 8,700 15 8,703 75 2,830 66 172 94 4,379 61 7,383 21
Mäntyharju k. k ....................... 3 37 9,953 63 9,962 62 3,568 31 19S 67 4,844 35 8,611 33
Mäntyharju R . a ....................... — — 2,127 85 2,127 85 379 12 40 07 97 09 516 28
N a g u .................................. — — 4,389 86 4,389 86 1.999 80 87 53 2,002 08 4,089 41
Nickby .............................. — — 6,209 28 (¡,209 28 2,140 — 124 13 2,768 05 5,032 18
Nilsiä ................................ — — 5,090 51 5,090 51 3,164 73 101 80 5,480 31 8,746 84
N iv a la ................................ — — 4,626 85 4,620 85 2,130 34 92 50 4,329 — 6,551 84
N o k i a ................ ................ — — 7,782 96 7,782 96 1.085 04 155 61 1,076 40 2,317 05
Normarkku .................... — — 6,137 15 6,137 15 2,311 83 129 22 1,633 32 4,074 37
Num m ela ......................... 69 34 7,426 92 7,611 83 1,130 - 152 — 693 60 1,975 60
N u m m i ............................................... — 2,564 68 2,564 68 1,439 88 51 26 1,971 96 3,463 10
Nurmes K. L ............................... 11 23 14,190 18 14,220 12 5,390 55 284 39 7,814 14 13,489 08
Nurmijärvi ................................ — — 3,447 56 3,447 50 1,628 40 68 90 1,433 64 3,130 94
Nurmi Wp. L ............................... 151 24 3,836 21 4,239 52 1,120 — 84 59 1,251 94 2,456 53
Nurmo ...........................................  . — — 3,678 64 3,678 64 920 — 73 55 499 20 1,492 75
Nädendal ....................................... 427 21 7,202 84 8,342 07 3,292 46 166 79 2,527 40 5,986 65
Närpes ............................................... — — 8,038 30 8,038 30 2,219 95 160 64 2,634 60 5,015 19
Oitti ...................................................... — — 5,954 99 5,954 99 900 — 117 98 1,688 92 2,706 90
Ojajärvi................................................ 30 05 4,648 10 4,728 23 2,030 — 94 34 753 — 2,877 34
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Rub. kop. 3mf.. p Smf. P Jli. Srhfi P 9mf. P Smf. p.
1 2 3 4 5 6 7
O llila ................................. 1,962 72 2,402 88 7,630 80 1,500 152 73 2,750 _ 4 ,40ä 73
Ö ravais............................. — — 5,728 18 5,738 18 1,399 92 120 80 2,404 20 3,984 93
O ravi................................. — — 1,567 42 1,567 42 1,400 — 31 34 802 54 8,833 88
Orimattila ...................... 59 64 11,726 95 11,885 99 3,954 84 237 68 7,304 58 11,497 10
Orismala As..................... — — 5,287 81 5,287 81 1,500 — 105 75 1,978 — 3,583 75
Orivesi ............................. — — 13,526 66 13,526 66 3,400 — 270 49 3,110 32 6,780 81
O sto la ............................... 4 26 8,882 76 8,894 12 3,355 04 195 64 2,973 02 6,533 70
Otalampi .................... — — 5,960 25 5,960 25 1,212 4.8 ■119 16 899 64 3,331 38
Otava ............................... — — 5,726 12 5,726 12 2,146 64 112 52 611 88 3.871 04
Oulainen ........................ — — 8,878 54 8,878 54 3,520 16 177 51 1,032 40 4,730 07
P ad asjok i........................ — 88 6,445 50 6,447 84 3,120 — 128 88 4,383 21 7,633 09
Paimio ............................. — — 9,930 36 9,930 30 2,530 — 198 61 2,913 68 5,643 39
Pargas ............................. — 28 8,090 94 8,091 69 2,234 13 161 75 1,801 30 4,197 18
Parikkala ........................ 49 78 14,019 38 14,152 13 4,742 50 282 91 3,144 46 8,169 87
Parkano ........................... — — 6,233 19 6.233 19 2,390 - 124 61 4,510 54 7,035 15
P a ro la ............................... 59 55 5,769 73 5,928 53 1,150 — 118 56 1,073 94 3,343 50
P eip oh ja .......................... — 11,648 59 11,648 59 3,189 71 232 96 2,733 40 6,156 07
Perniö As.......................... — — 16,005 80 16,005 80 5,059 98 320 84 4,339 38 9,730 30
Perkjärvi ............................. 2,685 68 2,766 77 9,928 58 3,623 10 198 38 1,986 39 5 807 87
Peräseinäjoki..................... — — 4,892 68 4,892 68 2,041 65 97 81 1,960 71 4,100 17
Petäjävesi ........................... — 07 7,113 10 7,113 29 1,834 20 142 26 1,191 24 3,167 70
Pieksämäki ........................ 47 41 11,270 78 11,397 20 2,649 92 227 84 5,295 — 8,173 76
P ie la v es i ................................ — — 8,440 31 8,440 31 3,825 90 167 75 4,806 19 8,799 84
. P ielisjärvi............................. 75 98‘'2 19,294 71 19,497 34 6,377 83 389 74 9,127 93 15,895 50
P ih la javesi...................... — — 4,230 17 4,230 17 1,020 — 83 55 1,092 60 3,196 15
Pihtipudas .................... — — 4,039 15 4,039 15 1,505 77 80 69 2,814 — 4,400 46
Piippola .......................... — — 2,458 90 2,458 90 1,637 31 49 15 3,727 49 5,413 95
P itk äran ta ...................... 344 45 4,238 43 5,156 96 2,299 88 102 99 3,302 93 5,705 80
Poomarkku .................... 27 91 2,296 50 2,370 93 1,873 20 47 36 318 — 3,338 56
P u d asjärv i...................... — — 8,815 66 8,815 66 3,385 02 176 29 19,904 53 33,465 84
Pulkkila ........................... — — 2,324 37 2,324 37 2,406 81 46 45 51 96 3,505 23
Puolanka ........................ - — 2,249 84 2,249 84 1,150 — 44 96 3,371 64 4,566 60
Puum ala........................... 58 73 5,327 59 5,484 21 2,659 95 109 55 1,646 24 4,415 74
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E u b . ^ kop. fL f.L %■ 7«. Srhf. Iti. 9mf. n n
1 2 3 4 5 6 7
Pyhäjoki ......................... 2,923 64 3,933 64 1,898 31 58 47 2,356 92 4,313 70
Pyhäjärvi O . L ............... — — 4,287 02 4,387 02 2,328 22 85 69 552 12 ä ,966 03
Pälkäne ........................... — 24 5.479 38 5,480 02 1,849 76 109 54 2,696 04 4,655 34
R a iv o la .............................. 3,622 78 1,505 33 11,166 08 4,776 75 223 33 3,533 12 8,533 20
Rajam äki ......................... — — 8.235 83 8.335 83 1,080 — 164 68 303 26 1,547 94
Rantasalm i .................... 1 27 6,782 98 6,786 37 2,672 20 135 67 4,699 22 7,507 09
Rantsila ........................... — 10 3,343 53 3,343 79 1,900 — 66 80 1,462 17 3,438 97
Rautalam pi .................... — ' 10,722 56 10,733 56 3,556 66 214 43 4,292 96 8,064 «5
R a u t u ................................ 907 38 1,348 87 3,768 55 1,901 67 74 96 2,709 92 4,686 55
R iih im ä k i......................... 179 67 20,552 99 31,032 i i 4,775 96 420 60 3,955 40 9,151 96
R ist iin a .............................. 1 70 3,739 12 3,743 65 2,050 07 74 74 2,458 04 4,582 85
R o v a n ie m i....................... 7 25 25,285 53 25.304 87 7,564 13 506 02 26,469 86 34.540 01
Ruokolahti .................... 3 71 3,957 11 3,967 — 1,235 37 79 35 3,269 28 4,584 —
Ruovesi ........................... — — 10,758 21 10,758 21 4,615 92 215 u 8,994 77 13,825 80
Ruskeala ......................... 1 50 1,672 38 1,676 38 1,820 31 33 40 576 — 2,429 71
R u u k k i.............................. — 10,692 31 10,693 31 3,250 — 213 90 6,832 42 10,296 32
R y m ä tty lä ......... ............. — 14 4,682 26 4,682 63 2,875 40 93 62 1,971 99 4,941 01
R y tt y lä .............................. 1 60 5,624 47 5,628 74 840 — 112 53 796 80 1,749 33
Räfsö ................................ 51 92 5,829 21 5,967 66 1,860 — 121 35 1,573 25 3,554 60
R ä is ä lä .............................. 69 197, 4,618 27 4,802 79 1,960 — 96 01 3,241 — 5,297 01
Röykkä As. . . . . . . . . . . 15 94 7,034 55 7,077 06 1,050 — 141 52 798 22 1,989 74
S a a r ijä rv i......................... 16 21 11,952 46 11,995 09 4,399 92 239 32 10,524 97 15,164 21
Sairala .............................. 147 99 4,171 96 4,566 60 1,350 — 90 68 207 96 1,648 64
S a k k o la .............................. 200 61 .6,682 91 7,317 87 3,869 72 144 03 ' 3,877 75 7,891 50
S a lm i.................................. 705 351/, 5,327 01 7,207 96 2,149 59 144 14 1,916 53 4,210 26
S a v ita ip a le ....................... 6 25 5,974 57 5,991 24 3,034 43 119 81 3,754 57 6,908 81
Seinäjoki ......................... — 26 15,263 51 15,264 20 3,338 46 315 26 2,808 74 6,462 46
Selän p ä ä ........................... — — 4,660 88 4,660 88 1,510 — 93 17 499 20 2,102 37
Sievi .................................. — — 5,493 99 5,493 99 1,860 _ 108 82 1,958 25 3,927 07
Siikainen ......................... — — 3,142 51 3,142 51 ' 1,859 96 62 83 1,718 26 3,641 05
Siilinjärvi ......................... — — 3,984 20 3,984 20 1,770 — 79 68 1,040 61 2,890 29
Simo As. . .'.................... ■ — — - 4,927 68 4,927 68 2,469 72 96 01 5,339 76 7,905 49
Simoniemi ......................... — — 2,189 47 2,189 47 1,300 — 43 75 600 — 1,943 75
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P o s t a n s t a l t e r .
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Rub. kop. $mf. n Smf. jii. n 9mf n Smf n 5
1 2 3 4 5 6 7
S im p ele............................. 34 3,283 64 3 ,384 55 1,222 91 65 71 2,007 77 3 ,2 9 6 3 9
S iu r o ................................. 3 09 6,729 49 6 ,737 73 3,113 15 CO 75 1,367 04 4 ,6 1 4 94
Sjundeä st. ..................... — — 5,702 10 5 ,702 10 2,587 - 115 15 1,949 88 4 ,6 5 2 0 3
Skuru ............................... — — 5,573 81 5 ,573 81 1,110 - 111 43 — - 1,221 43
Soanlahti ........................ 5 59 3,613 02 3 ,627 92 2,468 35 72 61 3,037 99 5 ,5 7 8 95
Sockenbacka .................. — — 5,571 69 5,571 69 1,100 — 111 42 1,885 80 3 ,097 22
Sodankylä ........... .. — — 4,340 96 4 ,340 96 1,469 97 86 77 13,658 45 15 ,215 19
Soini ................................. — — 2,619 04 2 ,6 1 9 04 1,335 — 52 35 1,788 — 3 ,1 7 5 35
Somero ............................. — — 12,869 01 12 ,809 01 6,178 85 257 32 8,027 02 14 ,463 19
Sotkamo ........................ — ' — 5,605 98 5 ,005 98 2,277 45 108 06 2,892 53 5 ,2 7 8 04
Sulkava ........................... — 81 4,884 88 4 ,887 04 2,043 90 97 68 5,956 83 8 ,0 9 8 41
Sund ................................. 3 70 4,618 97 4 ,0 2 8 84 2,049 92 92 03 2,730 56 4 ,8 7 2 51
Suo järvi ........................... 56 84 787 25 938 82 368 34 18 78 488 76 87 5 88
Suolahti ........................... — ' — 3,269 87 3 ,269 87 1,140 — 65 36 3 — 1 ,2 0 8 36
Suomussalmi .................. 47 68 4,288 14 4 ,415 28 2,490 — 88 26 6,736 19 9 ,3 1 4 45
Suonnejoki...................... 10 — 10,124 15 10 ,150 82 3,237 — 203 02 3,936 48 7 ,3 7 6 50
Svartä ............................. — — 3,733 85 3 ,733 85 1,080 — 74 67 — — 1 ,154 67
Sydänmaa ...................... — — 1,863 15 1.863 15 941 05 37 26 429 - 1 ,407 91
Sysmä . ............................. — 39 10,214 87 10 ,215 91 3,479 72 204 25 8,270 04 1 1 ,9 5 4 01
Syvänniemi .................... — — 2,776 41 2 ,770 41 1,050 — r>0 47 1,263 55 2 ,3 6 9 02
Syväoro ........................... 8 — 4,178 06 4 ,1 9 9 39 999 96 83 96 . 1,008 84 2 ,0 9 2 76
Sainio ............................... 577 28 2,673 11 4 ,2 1 2 53 1,349 99 83 97 243 72 1 ,677 68
Säkkijärvi ...................... 51 — - 6,930 62 7 ,060 62 2,275 — • 141 32 4,441 92 6 ,8 5 8 24
T a a v e tt i ........................... 249 56 9,710 95 10 ,376 44 2,972 46 207 40 4,767 25 7 ,947 11
Taivassalo ...................... — — 2,874 70 2 ,874 70 1,866 29 57 43 1,321 65 3 ,2 4 5 37
Tali ................................... 333 12 2,480 74 3 ,369 06 1,290 — 67 40 458 40 1 ,815 8 0
Tammisuo ...................... 67 31 2,717 23 2 ,8 9 6 73 649 97 59 20 — — 70 9 17
Tavastila ........................ 1 727, 2,077 72 2 ,082 31 850 — 42 01 811 44 1 ,703 45
T eerijärv i........................ — — 1,954 72 1 ,954 72 1,577 34 39 — 1,067 — 2 ,6 8 3 34
T erijoki............................. 12.794 63 5,017 83 3 9 ,1 3 6 84 10,120 23 798 54 23,468 31 3 4 ,3 8 7 08
T erv o la ............................. — 3,875 98 3 ,875 98 2,661 44 76 42 836 62 3 ,5 7 4 48
Teuva ............................... — — 5,304 71 5 ,304 71 2,373 86 106 06 1,982 96 4 ,4 6 2 88
Tobv .................................. . .  — — 23,511 87 23 ,511 87 2,619 72 290 19 4,919 76 7 ,829 67
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Rub. k o p . S v f  | J u . 9 m f n Smf. |.7& 3 m f. A S m f. A S m f. n
1 2 3 4 5 6 7
Tohmajärvi .................... 6 ,145 91 0 ,145 91 1,749 84 122 90 3 ,3 5 4 94 5,337 68
Toholampi ....................... — — 2 ,7 6 8 02 2 ,7 6 8 03 1 ,710 04 55 31 899 25 3 ,664 60
Toijala .............................. 36 81 9 ,805 75 9 ,9 0 3 91 2 .582 23 198 08 1,947 81 4,738' 13
Tornio A s ......................... — — 5,0 2 4 06 5 ,034 06 2 ,4 6 0 — 100 48 3,747 58 6 ,308 06
Trängsund ....................... 1 ,7 8 9 04 6 ,5 1 0 35 11,381 13 3 ,3 0 0 75 225 4 9 2 ,6 7 2 80 6 ,199 04
T u ren k i.............................. — — 1 1 ,556 17 11 ,556 17 1 ,360 - 231 09 2 ,0 1 5 02 3 ,606 11
T u u r i.................................. — — 4 ,9 7 2 93 4 ,9 7 3 93 1,720 08 99 55 1 ,098 — 3,917 63
Tuusniemi ....................... — — 2 .4 6 4 91 3 ,4 6 4 91 1,551 04 49 58 2 ,5 6 0 32 4 ,160 94
Tyrvää .............................. 1 95 1 2 ,303 79 1 3 ,3 0 8 99 . 3 ,635 20 24 6 06 2 ,8 5 4 — 6,735 36
Täkter .............................. 1 10 6,781 10 6 ,784 03 2 ,6 2 0 — 135 54 1,259 73 4 ,015 37
Tölö .................................. 545 26 3 1 ,543 01 33 ,997 03 3 ,2 0 2 11 659 49 129 — 3 ,99« 6«
U r j a la ................................ — — 16 ,3 4 4 73 1 6 ,344 73 4 ,0 0 9 92 327 32 4 ,661 70 8 ,9 9 8 94
Utsjoki .............................. — 18 458 92 459 40 90 0 — 9 12 2 ,7 0 5 08 3 ,614 30
U tt .................................. — — 3 ,4 6 0 88 3 ,4 6 0 88 1,299 96 69 18 1 ,5 9 0 36 3 ,959 50
U u k u n iem i ................................................ 16 40 1 ,9 1 4 99 1,958 73 1,349 94 39 06 1 ,332 32 3 ,731 33
Uusikirkko A s ....................................... 2 ,6 5 9 17 3 ,001 70 1 0 ,093 83 3 ,6 7 0 04 201 62 1.962 14 5 ,833 80
Uusikirkko Wp. L ....................... 2 ,6 1 0 09*/. 2 ,7 5 4 26 9 ,714 51 6 ,413 28 1 94 87 6 .459 59 13 ,067 74
U u sik y lä ........................... 13 53 11 ,277 98 1 1 .314 «6 2 ,455 — 227 75 3 ,225 4 8 5 ,908 33
Valkeakoski ................... — 2 0 . 1 2 ,116 68 1 3 ,117 31 3 ,8 5 8 26 24 2 25 3 ,602 78 7 ,703 39
Vammelsuu ..................... 4 ,2 1 2 6 9 V 2 1,339 4 4 1 3 ,573 39 1,691 58 251 41 1 ,890 — 3 ,833 99
Varkaus ......................... 3 12 10 ,3 2 5 11 1 0 ,333 43 3 ,2 0 8 37 2 0 3 60 1,847 32 5 ,3 3 4 39
Vehmaa ......................... — — 4 .8 5 0 67 4 ,8 5 0 67 1,599 92 96 99 2 ,8 1 4 85 4 ,511 76
Vesanto ............................ — — 3 ,895 35 3 ,895 35 1,971. 50 77 83 ■ 3 ,1 5 2 96 5 ,3 0 3 39
Vesilahti ............................ — — 5 ,1 0 4 19 5 ,1 0 4 19 2 ,6 8 8 98 102 03 3 ,176 13 5,967 14
Veteli ................................ — — 4 ,4 0 0 19 4 ,4 0 0 19 3 ,572 77 88 — 6,521 89 10 ,183 66
V ih a n t i .............................. — — . 3 ,505 77 3 ,505 77 1 ,080 — 70 10 768 — 1 .918 10
V i h t i ....................... ........... — — 4 ,2 8 3 73 4 ,383 73 1 ,800 — 85 62 1,716 — 3,601 63
Viiala ................................ — — 6 ,576 — 6 ,576 — 66 0 — 131 52 5 — 796 5ä
V iita sa a r i......................... 3 — 8 ,175 6 4 ■ 8 ,1 8 3 64 3 ,623 32 163 86 5 .022 35 8 ,8 0 9 53
Vilppula . , ....................... 1 0 8 2 0 ,2 1 1 68 3 0 ,3 1 4 56 6 ,014 88 4 0 4 23 9 ,7 3 8 21 16 ,157 33
V im p e li.............................. — — 2,703 35 3 ,7 9 3 35 1,546 31 54 04 523 — 3 ,133 35
Virolahti ......................... 4 6 28 6,752 18 6 ,875 60 2 ,8 8 5 8 4 137 47 3 ,9 7 0 12 6 ,993 43
Virrat.......... ........................ — — 8 ,2 4 4 8 0 8 ,3 4 4 80 2 ,3 4 4 49 164 89 5 ,4 6 6 84 7 ,976 33
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Rub. kop. J y ii. S H if 11!. S n i f y u . S ih f 1 ,1 S n ifi f i . 1 ,1
1 2 3 4 5 6 7
Voikka ............................. 5 33 6 ,9 8 2 60 0 ,996 81 1 , 7 7 5 140 3 4 1 ,915 34
V o ik o sk i........................... —  . — 2,0 2 0 27 2 ,020 27 980 — 40 34 — — 1,020 34
Voltti ......... ...................... — — 2 ,7 0 8 17 2 ,708 17 84 0 — 54 16 1,911 56 2 ,8 0 5 72
V uojok i............. : ............. — — 7 ,452 73 7 ,452 73 2 ,149 56 149 — 1 ,620 31 3 ,9 1 8 87
Vuoksenniska ........... 388 73 4 ,7 5 4 69 5 ,791 31 3 ,0 7 9 92 115 86 94 4 — 4 ,1 3 9 78
Vuoksi .............................. 649 48 6,531 — 8 ,262 95 1,524 16 165 15 1,579 67 3 ,268 98
V ärtsilä .............................. 36 89 13 ,288 80 13 ,387 17 4,651 19 267 73 2 ,9 7 8 35 7 ,897 27
Vörä ................................. — — 7 ,566 26 7 ,566 26 2 ,6 8 0 17 151 25 2,122 — 4 ,9 5 3 42
Y k sp ila ............................. 6 12 • 4,377 79 4 ,394 11 600 — 87 87 4 05 691 92
Ylistaro . ......................... — — . 8 ,3 5 5 25 8 ,355 25 1,599 50 167 06 2 ,3 9 3 — 4 ,1 5 9 56
Ylitornio ......................... — — 8 ,0 3 2 75 8 ,0 3 2 75 4 ,1 6 4 86 160 48 7 ,358 08 1 1 ,6 8 3 42
Ylivieska ......................... — 45 9 ,443 91 9 ,445 11 3 ,186 62 189 46 4 ,2 0 8 6 2 7 ,5 8 4 70
Ypäjä ............................... — — 4 ,8 5 9 66 4 ,859 66 1,360 — 97 19 95 9 — 2 ,416 19
Äggelby ........................... — - 5 ,243 62 5 ,243 62 84 0 — 10 4 81 3 ,0 4 1 — 3 ,985 81
Äetsä ............................... — — 2 ,2 4 0 84 2 ,240 84 600 — 44 81 — — 644 81
Äänekoski ...................... — — 7,915 05 7 ,915 05 . 3 ,849 92 158 28 1 ,238 96 5 ,247 16
Öfvermark ........................ — — 5,557 11 5 ,557 11 2 ,0 6 4 10 111 05 2 ,3 0 4 07 4 ,4 7 9 22
Summa 141 ,822 o i1/. 0 ,15 0 ,8 9 3 80 6 ,52 9 ,0 8 5 83 3 ,1 7 5 ,8 4 8 79 1 30 ,238 62 1 ,3 6 9 ,0 3 4 69 4 ,6 7 5 ,1 2 2 10
Tillkommer för
Hufvudpostkassan.......... — — 463 ,1 9 2 99 4 6 3 ,1 9 2 99 80 1 ,2 5 1 31 — — 68 9 ,5 8 6 47 1 ,490 ,837 78
Summa | l4 1 ,8 2 2 oiV. 6 ,6 1 4  0 8 6 |8 5 | 6 ,9 9 2 ,2 7 8  82I 3 ,9 7 7 ,1 0 0  10  13 0 ,2 3 8 62 2 ,05 8 ,6 2 1 16 6 ,1 6 5 ,9 5 9 88
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1 2 1 2
N y la n d s  Iän. Heinoo...................................... 199 11,681
Honkajoki .............................. 362 26,084
A n d ersb ö le............................. 72 4,888 Houtskär.................................. 135 3,908
Artjärvi .................................. 559 33,605 Jom aJa..................................... 189 6,009
A sk o la ....................................... 218 8,079 Jäm ijärvi................................ 327 36,575
llegerbv-JNyland .................. 92 1,916 Karuna..................................... 211 10,184
Elimä .. . . .............................. 987 72,695 K arvia...................................... 409 37,633
Eagervik .................................. 93 1,693 Kiikala...................................... 258 6.919
Fredriksberg.......................... 293 22,883 K iikoinen................................ 291 8,474
G am m elby.............................. 179 14,799 Kisko ..................................... 335 11,396
H an gelb y ................................. 58 6,123 Kivimaa .................................. 199 7,889
Hindhär ............ : .................... 186 5,806 Kokemäki .............................. 1,228 79,271
Hoplaks .................................. 68 1,639 Koski T. L .............................. 567 29,023
I n g a .......................................... 586 59,884 Kuusjoki.................................. 225 5,253
Inga st...................................... 212 25,974 K yröskoski............................. 450 30,729
Isnäs ......................................... 137 6.871 K yttäla..................................... 28 943
Karjalohja .............................. 333 6,707 Kärppälä.................................. 327 24,545
Korso ...................................... 295 17,579 K ö y liö ..................................... 569 29.513
K a la ...................... .................... 169 5,575 L avia ........................................ 467 18,912
Lappträsk s t ......... ................. 225 20,404 L em land ................................. 30 3,606
L iljendal. ................................ 93 1,469 Lieto ......................................... 118 3,123
M örskom.................................. 324 33,938 Lieto As................................... 88 3.266
Perna ...................................... 141 5,344 Littoinen.................................. 131 4,598
Pornainen .............................. 398 13,966 Lokalahti .............................. 334 16,246
Pukkila........... : . ..................... 241 16,762 Lumparland .......................... 51 1,443
P u su la ...................................... 849 41,407 Luvia ...................................... 264 11,833
Sam m atti................................. 349 18,829 Mathildedal............................ 504 27,659
Sjundea..................................... 189 ' 7,888 Mynämäki .............................. 611 28,505
Solberg .................................. 275 24,072 Mäntyluoto.............................. 118 5,409
Ström fors................................. 346 9,063 Nakkila ..................................... 346 11,106
V alkoin..................................... 204 13,372 Oripää...................................... 331 23,466
Summa 8,201 5 03 ,330 Panelia..................................... 262 22,244
P er n iö ...................................... 885 65,105
Pertteli . .................................. 134 4,062
Äbo och  B :borgs Iän. Pihlava .................................... 209 9,367
406 15,413 243 8,338
Alastaro .................................. 549 39,596 Punkalaidun .......................... 1,306 80,696
Björkboda .............................. 293 9,756 Pyhäranta ............................. 125 4,222
E ckerö ...................................... 118 3,557 Riitiala...................................... 455 38,152
Eurajoki A s............................. 118 8.209 R is te ......................................... 241 12,226
Förbv ........................ : ............ 328 10,777 Saltvik ..'............................... 171 5,855
G e ta .......................................... 104 4,595 Sauvo ..................................... 756 44,895
Godby ...................................... 282 10,287 Suodenniem i.......................... 223 14,980
H aistila ..................................... 102 2,898 Suomusjärvi ........................ -. 486 42,826
H a ja la ...................................... 151 6,073 Tj^kö.......................................... 422 23,689
Halikko .................................. 342 9,927 Tyrvää As................................ 222 10,238
Ham m arland.......................... 173 3,098 ■ Ulvila.......... ............................ 325 13,227
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T a b e 11 IX. Postanvisningsrörelsen vid postexpeditioner af 2:dra klass.
Inbetalda post- Inbetalda post-
anvisningar. anvisningar.
Län och postanstalter. 1 Län och postanstalter.
Belopp. Belopp.
3n>f.
1 2 1 2
U otso la .................................... 553 65,671 V ib o r g s  län .













Yläne ..................................... 356 16^ 647 Hannila.................................... 422 17,884









Karisalmi .............................. 206 8,480
T a v a ste h u s  län. Kaukola .................................. 586 25,735




31,322Forssa As................................. 704 Kämärä.................................... 336
Hauho ..................................... 1.172 30,051 Lauritsala-,.............................. 424 11,895
Hirsjärvi................................. 39 1,414 Lavansaari.............................. 192 23,603
H o llo la .................................... 245 7,739 L e m i........................................ 335 8.889
Kaivanto................................. 127 3,938 Liikkala .................................. 501 48,210




20,956Kuru......................................... -648 Miehikkälä.............................. 515
Kylmäkoski .......................... 83 4,028 ,Mie'ttilä .'.................................. 715 27,308
Lahti As.................................. 459 22,061 Neitsytniemi ......................... 764 37,944
Laukeela.. . . ......................... 261 12,294 N iv a .......................................... 394 20,932
Luopioinen............................ 765 56,037 Nuijam aa................................ 189 7,850
L y ly ......................................... 226 14,571 Parikkala As........................... 845 64,485
M urole.................................... 178 8,027 Pyhäjärvi Vp. L .................... 1,204 48,586
.Muurame................................. 601 63,522 P u lsa ........................................ 484 44,586 •
Orivesi k. k............................. 731 37,867 Pyttis ...................................... 893 35,323
Pitkäjärvi................................ 420 10,840 Pölläkkäiä .............................. 937 52,962
Pitkäniem i............................. 189 9,043 Raivolan k............................... 707 33,048
R enko...................................... 224 6,776 R eitk a lli.................................. 111 3,803
Sahalahti................................. 505 21,653 Seitskari.................................. 106 3,836
Somerniemi............................ 222 5,863 Sim ola...................................... 413 23,131
Suinula.................................... 187 7,879 Sorjo......................................... 435 20,015
Sääksmäki............................... 305 22,185 Sortanlahti.............................. 805 36,294
Toikko..................................... 218 6,752 Suomenniemi.......................... 637 26,302
T uulos..................................... 387 13,347 Suursaari.................................. 259 15,557
Vehmainen ............................ 108 . 5,109 Särkisalmi............................... 870 36,127
Vesijärvi................. ................ 205 4,383 Taipalsaari.............................. 364 ■ 8,7 65
176 988 58,405
Ylöjärvi................................... 267 12,722 Vainikkala .............................. 349 14,129
Ypäjä k. k......... ..............'... 288 8.240 Valkjärvi................................. 1,080 78,756
Summa 10,809 543,755 Summa 33,408 1 ,1 8 6 ,9 7 4  1
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Antal. Belopp.3ñ¡f
] 9
S:t M ic h e ls  Iän.
A n tto la ..................................... 311 9,193
Björnilä .................................. 109 5,750
E n on k osk i.............................. 465 13,685
H aukivuoi'i............................. 401 . 18,430
H ie ta n en ................................. 277 14,577
H iirola...................................... 66 1,910
H im alansaari......................... 145 9,534
Jäppilä........ .............................. 274 12,357
Ka Lvitsa .................................. 129 5,710
K angaslam pi.......................... 408 . 15,836
K ulennoinen .......................... 250 16,666
L uhanka............ ..................... 376 17,537
P alok ki..................................... 359 8,189
Pertumaa.................................. 457 26,127
Pieksämäki k. k..................... 745 31.561
Punkaharju ............................. 648. 23,689
Punkasalm i............................. 403 20,968
Pu tikko .................................. 549 18,814
Savonranta..................  . . . . 464 16,808
S ilvo la ....................  ............ 170 4,829
Tammijärvi . ..................... 211 13,185
T oivola ..................................... 221 12,727
Virtasalmi .............................. 439 23,887
Summa 7,877 341,909
K u o p io  Iän.
Alapitkä .................................. 295 12,206
Eno .......................................... 761 31,134
Horsmalahti ........................ 1 126 3,270
I is v e s i ...................................... 402 15,844
Jakokoski................................. 142 3.637
Kaltimo .................................. 687 39,922
K aurila..................................... , 330 14,701
K esälah ti................................. 563 19,666
Kiihtelysvaara ...................... 532 18,519
Koivikko .. . ........................... 288 9,374
Kontiolahti.............................. 645 33,741
K overo. .................................... 423 11,484
Kuusjärvi................................. 434 14,986
K ylän lah ti.............................. 752 18,086
Kärkkäälä .............................. 489 19,187
Leppälänpää .......................... 208 9.965
Möhkö ...................................... 273 6,927
Onkamo .................................. 151 4 607
In b e ta ld a  p o st- 
a n v is tiin g a r .





Peltosalmi .............................. 232 7,533
Pitkälahti................................ 110 ■ 3,274
Polvijärvi................................ 819 25,029
Pälkjärvi.................................. 428 26,136
Pälkjärvi As............................ 155 4,268
Rautavaara.............................. 236 10)870
Rääkkylä.................................. 817 57,051
Salahmi .................................. 100 2,019
Salm inen............................. 79 3,266
Soinlahti ................................. 121 1,829
Sorsakoski ............................. 717 28,231
Sukeva................. ................... 263 10,885
Taipale .................................... 505 21,070
Tervon salmi............................ 607 20,723
Tikkala .................................... 255 18,997
Toivala..................................... 83 4,206
U tr a ............ ............................. 68 1,175
Valtimo.................................... 45 3,938
Vuonislahti............................. 277 12,994
Värtsilä As.............................. 365 21,875
Summa 13,788 572,035
V a sa  Iän.
Alho! m en .............................. 189 8,141
A su n ta ..................................... 140 3,779




Iso jok i..................................... 512 22.530
Kalmari.................................... 189 8,202
Karijoki .................................. 407 18,664
Kaustinen............................... 304 12,499
K illinkoski.............................. 559 21,549
K intaus.................. ................ 381 22,971
K oskue.. ................................. 245 8,710
Kovjoki .................................. 99 2,093
Larsm o..................................... 135 5,414
Laukaa As............................... 99 7,265
Lehtimäki .............................. 268 21,777
Luopa ...................................... 341 26,826
Mahlu ..................................... 150 4,371
Multia ...................................... 612 26,280
M änttä..................................... 1,797 109,523
Nedervetil V........................... 204 5,792
Orismala ........................ 389 20,371
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In b e ta ld a  p o s t- I n b e ta ld a  j>ost-




Perho ..............................'■ ■ ■ ■ 343 41,667
Pylkönm äki............................ 540 45,825
Pantane .................................. 265 24,944
Pörtom ..................................... 212 9,384
Qveflaks ................................. 154 5,876
R ep lo t...................................... 150 6,357
S ideby...................................... 482 20,846
Sumiainen ............................. 423 15,287
Tiistenjoki .............................. 9S 2,713
Toivakka.................................. 161 12,411
Uurainen................................. 363 11,945
Vesanka ................................. 146 9,018
VäliäkvrÖ................................. 371 23,385
Ylihärm ä................................. 711 33,062
Yttermark ............................. / 360 30.439
Summa 13,431 755,030
U le ä b o r g s  län.
A lakylä.............................. . 334 5,605
Alavieska................................ 495 34,098
Enontekiä .............................. 142 2,874
H ailuoto ................................. 157 6,527
Haukipudas............................ 106 4,763
H yrynsalm i............................ 481 34,086
li  As..............: ......................... 159 8,704
Inari.......................................... 193 3,994
Inari k. k................................. 304 7,125
Kaakamo................................. 269 13,780
K angas................................... 144 9,585
Karihaara................................ 631 33,310
Karunki .................................. 190 11,714
Kello As.................................. 235 5,671
K em pele.................................. ■ 277 7,813
K iim inki.................................. 133 10,594




K o la r i..................................... 309 12,351
Kuivaniemi.............................. 117 3,021
Kuivaniemi As......... ............ 301 21,729
K uusiluoto............................. 416 16,441
Lautiosaari.............................. 184 4,408
Lum ijoki................................. 187 6,589
Murtomäki.............................. 100 5,589
O lhava.................................... 212 7,322
Paavola .............................. : 306 10,028
Pelkosenniemi ...................... 370 13,858
P e llo ..................... •................. 496 8,017
Raudaskylä . . : ..................... 324 17,073
R au tio ..................................... 230 12,015
R eisjärvi................................. 687 . 28,371
Ristij ärvi................................. 161 4,820




Tyrnävä ................................. 360 17,133
Utajärvi ................................. 186 4,867
Vaala........................................ 98 4,226
Ylikiim inki............................. 114 2,265
Summa 11,467 522,733
S am m an d rag .
Nylands län .......................... 8,201 503,230
Abo o. B:borgs lä n ............. 20,802 1,182,010
Tavastehus » .............. 10,809 543,755
Viborgs » . . . . . . . . 23,468 1,186,974
S:t Miohels » .............. 7,877 341,969
Kuopio » .............. 13,788 572,625
Vasa » .............. 13,421 755,030
Uleäborgs » ............. 11,467 522,733
Summa. 109 ,833 5 ,60 8 ,3 2 0
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p ä  h v a rje  
p o s ta n s ta l t .
1 2 3 4= 5 6 7 8
Finland .............................. x) 365,590 3,012,849 8 2) 1,824 200,4 1,652 3,948 5,385
B e lg ie n .............................. 29,455 7,386.444. 251 1,443 20,4 5.119 10,219 9,719
Bosnien-Herzegovina .. 51,027 1,568,092 31 121 421,7 12,959 451 664
B u lgarien .......................... 97,929 4,028,239 41 2,031 48,2 1,983 3,204 4,311
Dan mark .......................... .40,384 2,605,268 65 1,142 35,4 2,281 11,576 8,136
Frankrike.......................... 536,408 39,252,245 73 13,049 41,i 3,008 80,310. 4)  102,374
Grekland............................ 63,606 2,631,952 41 1,145 55,6 2,299 403 6) 1,610
Italien 7) ............................. 286,682 33,733,198 118 9 667 29,7 3,490 34,741 26,949
8,618 301,273 28 307,8 10,760 307 193
L u xem b urg...................... 2,597 246,455 95 108 24,o 2,282 780 733
Nederländerna.................. 33,081 5,825,198 176 1,462 22,6 3,984 5,683 10,087
N orge.................................. 10) 322,770 2,352,786 7 3,130 103,1 752 5,165 5,273
P ortu ga l............................. ll) 92,241 5,049,729 55 3,835 24,1 1,317 7,439 12) 7,318
Rumänien 13) ...................... 131,353 6,771,722 52 2,946 44,6 2,299 5,122 14) 8,812
Rvssland l5) ...................... 22,434,392 145,000,000 6 13,831 1,622,0 10,484 26,633 81,227
S ch w eiz ............................. 41,324 3,315,443 80 3,893 10,6 852 12,502 16,122
Serbien ............................... 48,303 2,688,747 56 1,486 32,5 1,809 1,615 1,101
Spanien ............................. 504,516 18.618,086 37 4,558 110,7 4,085 9,010 6,058
Storbritannien 0 . Irland16) 314,609 44,651,939 142 23,772 13,2 1,878 68,023 17J 207,947
Sverige ............................. 20) 438,755 5,429,600 12 3,203 137,0 1,695 7,202 11,175
Turkiet 21) .......................... 2,987,117 24,028,900 8 1,312 2,276,8 18,315 679 22j 2,778
T yskland............................ 540,778 60,641,278 112 40,529 13,3 1,496 148,158 326,703
U n g e rn ...................... .. 324,851 19,254,559 59 5,212 62,3 3,694 13,709 25) 32,333
Österrike .......................... 300,005 26,150,708 87 9,096 33,0 2,875 41,115 26) 70,055,
Finland. x) Sjön Ladoga icke inräknad. — 2) Inräknadt 853 posthaltpunkter. — 3) Endast 
vanliga försändelser. Rekommend. postkort och korsband utgjorde därutöfver sammanlagdt 63,989. 
Frankrike. 4) Gemensamt for post- ooh telegrafverken. — 5) Inräknadt tidningar.
Grekland. 6) Delvis gemensamt for post- och telegrafverken.
Italien. 7) Uppgifterna i kol. 7 samt kol, 9 ooh följande afse tiden V, 1907—3% 1908.
Kreta. 8) Uppgifterna afse tiden 1/9 1907—31/8 1908.
Nederländerna. 9) Endast vanliga försändelser.
Norge. 10) Inräknadt vattenytan.
Portugal. u ) Inräknadt Azorerna och Madeira äfvensom vattenytor. — 12)-Delvis gemensamt 
for post- och telegrafverken.
Rumänien.13) Uppgifterna afse tiden V41908—31/3 1909. — 14) Gemensamt for post- och telegrafverken.
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europeiska länderna är 1908. T a b e 11 X. (Se fo r ts . ä  iö lj. s ida .)
P o s tfö rsä n d e ise r  (in rik es, t i l i  o r te r  u to rn  la n d e t  a fsän d a , 
la n d e t  an litn d a  och tra n s i te ra n d e ) .
ir&n o r te r  n to m
L  a  n  d.
V a n lig a  och re lcom m enderade , p o r to p l ik t ig a  b reE p o stiö rsän d e lse r.
B re i. P o s tk o r t . K o rsb an d . Sam  m a n la g d t.
ü 3 0 1 1 12
26,822,680 3) 10,067,459 a) 6,654,382 43 ,5 4 4 ,5 2 1 Finland.
178,182,861 105,304,599 385,405,056 (¡68 ,892 ,516 Belgien.
10.853,756 5,860,840 8,970,549 2 5 ,6 8 5 ,1 4 5 Bosnien-Herzegovina.
15,938,116 14,808,874 24,860,906 5 5 ,6 0 7 ,8 9 6 Bulgarien.
108,770,717 34,954,737 19,597,377 163 ,322 ,831 Danmark.
1,349,193,933 29,088,817 5) 1,764,872,541 6) 3 ,143 ,155 ,291 Frankrike.
16,291,486 1,543,093 14,378,026 3 2 ,2 1 2 ,6 0 5 Grekland.
319,437,834 98,812,349 643,119,214 1 ,06 1 ,3 6 8 ,8 9 7 Italien.
986,098 89,492 1,115,854 2 ,1 9 1 ,4 4 4 Kreta.
7,407,288 . 5,766,950 7,319,112 2 0 ,4 9 3 ,3 5 0 Luxemburg.
s) 142,224,031 9) 93,083,839 '■>) 267,849,914 9) 5 0 3 ,1 5 7 ,7 8 4 N ederläuderna.
50,097,911 15,111,681 11,635,415 76 ,8 4 5 ,0 0 7 Norge.
40,457,972 18,007,649 46,000,226 1 0 4 ,4 6 5 ,8 4 7 Portugal.
32,183,044 35,875,367 76,537,824 1 4 4 ,5 9 6 ,2 3 5 Rumänien.
668,759,360 258,820,428 166,722,004 1 ,0 9 4 ,3 0 1 ,7 9 2 Ryssland.
178,531,364 115,877,144 89,600,161 3 8 4 ,0 0 8 ,6 6 9 Schweiz.
12,388,994 5,443,763 10,225,188 2 8 ,0 5 7 ,9 4 5 Serbien.
126,227,244 12,300,936 139,477,944 2 7 8 ,0 0 6 ,1 2 4 Spanien.
18) 3,038,163,560 879,193,320 1!>) 1,191,206,200 5 ,1 0 8 ,5 6 3 ,0 8 0 Storbritannien o. Irland.
124,011,186 40,652,958 38,401,513 2 0 3 ,0 6 5 ,6 5 7 Sverige.
23) 22,305,592 23) 1,992,698 23) 5,978,672 23) 3 0 ,2 7 6 ,9 6 2 Turkiet.
2,868,253,480 1,607,025,790 1,746,854,200 6 ,2 2 2 ,1 3 3 ,4 7 0 Tyskland.
274,797,100 151,750,842 105,788,152 5 3 2 ,3 3 6 ,0 9 4 Ungern.
753,880,580 536,338,980 235,211,920 1 ,5 2 5 ,4 3 1 ,4 8 0 Österrike.
Ryssland. 15) Uppgifterna omfatta äfven asiatiska Ryssland ooh Finland.
StOrtlitannien och hland. 16) Uppgifterna afse tiden Vi 1908—31/3 1909. — 17) Gemeiisamt för post- 
och telegrafverkeil. — 18) Inräknadt portofria försändelser samt inrikes affärshandiingar ooh varuprof. 
— 10) Inrikes affärshandiingar ooh varuprof ej inräknade (se ko). 9).
Sverige. 20) Sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren ooh Hjälmaren icke inräknade.
Turkiet. 21) TJppgifterna afse tiden Va 1906—w/2 1907 ooh omfatta äfven de omedelbara besitt- 
ningarna i Asien och Afrika. — 22) En stör de) af personalen utför äfven teJegraftjenst. — 23) Endast 
vanliga försändelser.
Tyskland. **) Gemensamt för post- och telegrafverken.
Ungern. ffi) Gemensamt för post- och telegrafverken..
Österrike. 26) Gemensamt för post- ooh telegrafverken.
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(P o r ts , fr. fö reg . sicla.) T a b e 11 X. Ofversikt af postväsendet i de
L  a  n  d.
P o s tfö rs iin d e ls e r  ( in r ik e s . t i l i  o r te r  n to m  la n d e t  a fs itnda , f ra n  o r te r  u to m  la n d e t 
a n lä n d a  och  t ra n s ite ra n d e ) .
A ssu re ra d e  
b re f  och 
a sk a r .
V anliga  och 
a ssu re ra d e  
p ak e t.
P o s ta n v isn in g av .
.N iuniner- 
e x e m p la r  a f 
p o s tab o n n e -  
ra d e  t id n in -  
g a r  och  t id -  
s k r if te r .
. A n ta l.
B elopp .
Smf.
13 14 15 IG 17
E in lan d .............................. 359,001 596,561 703,200 43,237,723 16,365,878
B e lg ie n .............................. 452,906 8,961,405 5,212,494 395,602,649 . 80,565,437
Bosnien-Herzegovina . . . 74,430 959,368 1,201,206 133,131,096 116,572
B u lgar ien .......................... 10,683 473,059 519,483 47,936,037 547,846
Danmark .......................... 1,391,148 6,764,738 ' 4,363,994 221,353,338 134,307,292
Erankrike.......................... 11,918,002 62,554,488 59,947,485 2,741,897,075 —
Grekland ...................... .... —- 2) 383,624 296,600 32.576,113 —
Italien 4) ............................ 4,698,875 15,000,379 21,780,222 1,877,530,074 5) 6,630,039
K r eta .................................. — — 42,719 4,264,504 —
L u xem b urg...................... 7; 15,616 678,161 712,823 77,695,936 —
Nederländerna. ................. 579,612 6,661,461 6,398,824 204,642,918 —
N o r g e ................................. 4,204,137 1,273,749 1,056,245 81,802,088 . 84,569,687
Portugal............................. 48,614 414,798 774,879 60,631,660 —
Rumänien 10) ..................... 386,502 1,762,562 1,282,145 49,594,568 5,209,575
R yssland 12) ............................. 3,800,798 12,177,377 34,827,411 7,095,240,372 404,568,491
S chw eiz.............................. 14) 246,591 31,663,305 . 9,439,380 825,103,900 183,854,161
Serbien .............................. 144,828 990,795 479,148 39,503,588 55,890
Spanien .............................. 669,452 16i 641,954 — — —
Storbritannien o. Irland17) 192,543 113,023,000 18) 132,661,435 1S) 2,377,740,311 —
S v e r ig e .............................. 3,456.140 3,774,470 6,626,849 289,062,501 19) 176,642,164
Turkiet 2°1.......................... 21) 138 21j 38,648 22) 601,070 22) 56,952,790 —
Tyskland .......................... 9,856,627 258,089,007 219,321,729 16,202,257,118 1,989,026,186
U n g e rn .............................. 2,322,108 30,382,800 26,545,961 1,519,807,465 24) 1,454,085
Osterrike ........................ .. 3,099,360 69,000,400 40,309,776 2,109,202,667 —
Frankrike. 4) Gemensamt för post- och telegrafverken.
Orekland. 2) Endast vanliga forsändelser. — 3) Gemensamt för post- och telegrafverken.
Italien. 4) Uppgifterna afse tiden 1/7 1907—3% 1908. — 5) Endast tili och frän utlandet.
Kreta. 6) Uppgifterna afse tiden 1/„ 1907—3VS 1908.
Luxemburg. 7) Endast tili och frän utlandet. — 8) Gemensamt för post- och telegrafverken.
Portugal. 9) Uppgifterna ■ afse tiden V7 1907— 3%  1908 och äro gemensamma för post och 
telegrafverken.
Rumänien. 10) Uppgifterna afse tiden l/4 1908—3l/3 1909. — n) Gemensamt för post- och 
telegrafverken.
Ryssland. 12) Uppgifterna afse äfven asiatiska Ryssland och Finland. — 13) Gemensamt för 
post- och telegrafverken.
Schweiz. 14) Innefattar icke inrikes forsändelser.
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europeiska länderna àr 1908. Tab e i l  X.
A n ta l a fs än d a  fö rsä n d e lse r  
p e r  inv& nare.
V a n lig a  och  rek o m - 
m en d erad e , p o rto - 
p l ik t ig a  b re fp o s t-  
fö rsä n d e lse r. s t  - !-!•© B In k o m s te r . U tg if te r
Ö fv e rs k o tt (-]-) 













ngar och tid- 
skrifter. 
,
3rnf. Smf L  a  n d.
IS 19 20 21 22 23 24 25
6,9 2,8 1,4 11,0 5,o 6,243,859 5,655,282 +  588,577 Finland.
20,3 12,7 49,0 82,0 10,5 36,082,634 19,174,257 .+16,908,377 Belgien.
4,i 2,4 2,1 8,o 0,o 2,497,824 2,294,623 +  203,201 Bosnien-Herzegovina.
3,i 3,1 5,4 11,6 0,o 5,248,993 4,671,664 +  577,329 Bulgarien.
38,3 11,8 5,8 55,9 50,o 20,543,008 19,789,019 +  753,989 Danmark.
32,i 0,6 43,5 76,2 — !) 328,229,289 !) 296,213,619 y  +  32,015,640 Frankrike.
4,9 0,5 4,5 9,0 — 3) 5,029,876 3) 5,157,731 3) — 127,855 Grekland.
8,2 2,7 18,4 29,3 0,i 96,243,958 78,674,474 +17,569 484 Italien.
2,r, 0,2 3,3 6,i — 214,233 196,939 +17,294 Kreta.
18,8 15,i 19,3 53.2 — 8) 1,950,376 8) 2,150,744 8) — 200,368 Luxemburg.
20,3 14,5 43,4 78,2 — 28,136,599 26,049,014 +  2,087,585 Nederländerna.
18,1 5,4 3,8 27,3 35,3 10,329,438 9,134,619 +1,194,819 Norge. .
6,6 3,1 83 18,0 — 9) 10,514,654 9) 8,236,963 9) +  2,277,691 Portugal.
4,o 4,7 10,7 19,4 0,i H) 15,360,799 u) 10,584,190 u ) +  4,776,609 Rumänien.
4,3 1,6 1,0 6,9 2,7 13) 330,597,324 13) 209,929,644 + 13) 120,667,680 Ryssland.
44,4 28 9 20,3 93,o 52,o 51,264,141 48,310,206 +  2,953,935 Schweiz.
3,5 1,6 3,6 8,7 0,o 16) 3,034,499 lä) 2,500,626 15) +  533,873 Serbien.
5,8 0,5 6,0 12,3 — 28,852,228 10,053,768 +18,798,460 Spanien.
65,5 19,1 25,8 110,4 — 494,423,068 374,687,132 +  119,735,936 Storbritannien o. Irland.
20,7 6,9 5,9 33,5 32,1 27,607,161 26,292,881 +1,314,280 Sverige.
0,7 0,o 0,2 0,9 — 8,505,054 1,678,131 +  6,826,923 Turkiet.
42,1 25,o 26,2 93,3 32,o 890,069,863 23) 803,875,163 23) +  86,194,700 Tyskland.
11,9 6,9 4,7 23,5 0,o “ ) 75,207,651 25) 58,324,268 25 ) +16,883,383 Ungern.
23,9 17,5 7,1 48,5 — +  168,978,751 26) 171,031,825 26) — 2,053,074 Österrike.
Serbien. 15) Geniensamt för post- och telegrafverken.
Spanien. 16) Endast vanliga försändelser.
Storbritannien o. Irland. 17) Uppgifterna afse tiden y 4 1908—31/3 1909. — 18) Inräknadt s. k. 
bons de poste.
Sverige. 19) Inräknadt afgiftspliktiga tidningsbilagor.
Turkiet. 20) Uppgifterna afse tiden 1/3 1906—28/2 1907 och omfatta äfven de omedelbara besitt- 
ningarna i Asien och Afrika. — 21) Endast tili utlandet. — 221 Endast inrikes försändelser ocli för­
sändelser tili utlandet.
Tyskland. 23) Uppgifterna afse tiden V4 1908—31/3 1909 och äro gemensamma för post- och 
telegrafverken.
Ungern. 24) Endast tili och frän utlandet. — 25) Gemensamt för post- och telegrafverken.
Österrike. — 26) Gemensamt för post- och telegrafverken.
